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Buen tiempo. 
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Brisas frescas. 
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página mercantil. 
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S e e f e c t u é 
a y e r l a b o d a 
d e l e x - K a i s e r 
C o n r e l a t i v a s e n c i l l e z y 
a n t e 2 8 i n v i t a d o s s o -
l a m e n t e , s e e f e c t u ó 
l a c e r e m o n i a 
Por The Associated Press) 
L a C o n d e s a d e M e r l i n y 
e l C o n v e n t o d e S a n t a C l a r a 
D e n t r o d e b r e v e t i e m p o e l D I A R I O D E L A M A R I N A c o m e n -
z a r á a p u b l i c a r l a s o b r a s d e l a C o n d e s a d e M e r l i n , e m -
p e z a n d o p o r l a b i o g r a f í a de M e r c e d e s S a n t a C r u z . 
Conde del Rlvero y José L Sres. 
Eivero. 
DIARIO D E DA MARINA. 
Rossini, la Malibran, Chopin, Distz 
y otras celebridades. 
Todos los periódicos y escritores 
de Cuba en aquellos lejanos tlem, 
pos la citaron y juzgaron repetidas! T -_V - v". 
Da prensa española dedica grande ; 
atención al desfalco realizado por: 
un oficial de Administración mili-1 
tar llamado Jordán, en Darache. As-¡ 
cendla es? desfalco eegún se dijo | 
D^?R ; „ í n h ^ í la boda del ex- c'irreo' ejemplares completos de las ! al PnmMpio a 1,200,000 pesetas; pe-! 
r HOyfl2r r u n i e 4 o con l í o r l i c S i obrai de Ia Condesa de Merlin "Mis "Cuando el acento mágico resuena! ^ se*un ^ los indicios, ese des-
crape^a de ReusT . PrmCeM «Oce primeros años" e "Historia de!De la noble Merlin y su laureada ; ̂ Ico descub.erto por esa suma, no, 
« Y ^ c ^ o n i a civi, se llevó a ca- f<>' Inés", o sea de las ediciones pu.; Frente se ostenta de'atractivos U.n^ ^ o ^ n e r " ^ Z l a T l n 
' • -8i Ihcadas por la revista "Cuba y Amé- Ni al Támesis ni al Po debemos nada aesiaico B-nerai organizaao en i.a-
D E L P R O B L E M A i A p r o b é l a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r í a 
D E E S P A Ñ A E N ¡ e l e x p e d i e n t e d e r e s p o n s a b i l i d a d e s 
M A R R U E C O S ^ ^ u s o ^ c a t a l á n e n l o s t e l e g r a m a s - T r e s n u e -
v o s o b i s p o s e s p a ñ o l e s - N u e v a e m i s i ó n de s e l l o s . - E l g a -
n a d o a r g e n t i n o . - E l m o n u m e n t o a G a b r i e l y G a l á n . 
(DE THE ASSOCIATED PRESS) 
L o s d e s f a l c o s d e L a r a -
c h e p o r o f i c i a l e s d e l a 
i n t e n d e n c i a m i l i t a r 
Distinguidos señores míos: 
Correspondiendo a su extremada1 veres con encomio, entre otros doni 
cortesía con este comunicante des--José Antonio Echevarría, don Ra- | 
conocido y cumpliendo mi oferta,; móu de Palma, don Domingo del 
tengo el gusto de enviarles con laj Monte y el poeta Plácido exclamaba1 
(presente, en paquete certificado por en uno de sus cantos inspirados: 
"co , 
s l   i  
E L MONUMENTO \ I P O E T A 
G A B R I E L Y GALAN 
SALAMANCA, noviembre 5. 
Con motivo da colocarse la prime-
ra piedra para el monumento al poe-
a ca 
o en el pabellón a lá entrada del 
de Dooru, poco antes del I K * ^ Z3" . , 
También les incluyo una copia II-
Capiillo 
mediodía. 
1»ET %LLES D E L A S BODAS D E L 
E . X J v A I S E R 
(Por The Associated Press) 
teral de la biografía de Mercedes 
Santa Cruz y Cárdenas Montalvo y 
DOORN, noviembre 5. 
El exemperador Guillermo, en sus 
tiempos Altísimo del Imperio, 
princesa Herminia de Reuss. 
Naja tenemos que envidiar al Sena.; 
De tan grande escritora y gran ar-j 
rache 
Ese desfalco no ha sido un suce-
i so aislado, sino un síntoma descu-tfcta, gloria nuestra, enteramente| blerto azar> de una conspiración 
nuestra, porque su condición de cu- „,_„,._ v ~.rnr,}\a naro H Q f ^ o , o í 
V m m i l * » * * * - coooodo baña « ¿ mUma ! . at.rma en l í r d o S T a f i ' ^ T a n . o de" '? . £ 
Diccionaiio biográfico cubano de numerosas publicaciones, van uste-i _ , , (j irlo tenían niiP rn 
yrancisco Calcagno,'la que conside- dos a hacer revivir el recuerdo ^ 
lo bien informada y que debe pre- las masas populares que ño la co, a arte del general del ejército, sus. 
ceder en el folletín a la reproduc.| nocen, reproduciendo el Ingenuo re- cuentag aparte también como si fue-
c^ón de d.rhas obras. El la dará aflato que contienen sus memorias de! 
d^ron hoy casados en Doorn, donde 
el en un tiempo poderoso monarca 
so encuentra pasando el destierro. 
Esta, su segunda boda, forma un 
raro contraste con la primera, cuan-
do en 1881. siendo el Kromprinz, to-
mó por esposa a Augusta Victoria, 
hija del Gran Duque Federico de 
Schleswig Holstein, rodeado del lu, 
jo y del fausto de la corte imperial 
ds Berlín. 
Varios de los hijos de dicha unión 
estuvieron presantes en la ceremo-
nia de hoy, para dar su asentimien-
to al nuevo enlace. 
Hubo dos ceremunias, un contrato 
c;vii. que quedó firmado por "Gui-
llermo II y Herminia de Reuss" y 
la ceremonia religiosa, en la cual 
, ran haberes de funcionarios cuando 
la conocer la vida accidentada, brillan-, la niñez y su paso novelesco por los estaban en ejercicio, y a los cuales ee 
te y laboriosa de aquella gran cuba- oiaastros del Convento de Santa Cla-
na cuyos talentos dieron más blaso-'ra. que pronto se reducirá a escom-
nes a sus familiares que los que yajbros. 
tenían sus aristocráticos nombres. Caerá el edificio secular que la 
L a historia de esa mujer extraer-, urbanización moderna declara inútil 
dinaria o la mención laudatoria deic inconveniente ahora, pero del Sol 
sus obras está en muchos libros de; que llegó a ser la pensionista rebel-
los autores contemporáneos a ella. | de de ft.s monjas clarisas no se apa, 
earán nunca los resplandores. 
Al honrar la memoria de la Con-
desa de Merlin honrarán ustedes a 
Caba honrándose a sí mismos. Les 
ofidó el excapellán de la Corte, doc-
tor Vogel, dentro del rito luterano. 
La atmósfera misteriosa con que 
se ha rodeado todo el asunto ha si-
do mantenida hasta lo último. 
E l colmo de las mixtificaciones 
eistemáticas tuvo lugar ayer, cuan-
do la hermana de la novia, prince-
sa Ida, de gran parecido con la mis-
m*. logró hacerse pasar con éxito 
'Biilzac, el gran escritor francés, le 
consagró un fervoroso elogio. 
Everett en sus "Ensayos Críticos" 
la comparó a Madame Stael; Ville. 
main en un discurso la proclamó! felicito, 
gala de la naturaleza, perla quo la»! Su affmo 
Indias regalaron a lu Francia; Gots-
chaik que visitó sus salones se ex-¡ 
I re só sobre ella con sincera admira-
ción; Fierre Larrouse en su gran 
diccionario dice que por su juven-
tud, hermosura, ingenio y gracia en_ 
cantadores brilló con vivo esplendor 
INOVrAlTO. 
en los salones de la capital francesa. 
L a Avellaneda escribió sobre ella 
que reunía el celebrado sprit de una 
Parisién, la gracia picante de las es-
pañolas y la agradable negligencia y 
penetrante dulzura de las cubanas. 
Nuestro sabio maestro don José 
de la Luz Caballero la calificó de 
gran escritora y cuando la Condesa 
realizó en 1840 su ansiado viaje a 
Debemos hacer saber a nuestro 
anónimo comunicante que sus epís-
tola?, han despertado tanto interés 
que hemos recibido otras muchas de 
abonados a nuestra publicación soli-
citando que llevemos a cabo, lo más 
pronto * posible, la reproducción en 
nuestro folletín de las obras de la 
Condesa, especialmente las que se 
relacionan con el Convento de San-
ta Clara, y la demostración más ex_ 
preelva de aquel interés ha sido la 
de uVas distinguidas señoritas que 
han visitado nuestra Redacción tra-
traerían nuevos embarques de gana-
do argentino. 
NUEVAS EMISIONES D E S E L L O S 
P O S T A L E S ESPAÑOLES 
MADRID, noviembre 5. 
E l primero de enero empezará a 
efreular una nueva emisión de se-
llos de correos. 
Ayer el Rey fué retratado dos ve-
c j s con este motivo, pues en los se-
llos de mayor valor aparecerá su 
perfil y el uniforme será el de Ca. 
pitan* General, mientras que en los 
Felios de menos valor lleva el uni-
forme de jefe de la Escolta Real. 
D i v e r s a s 
I n o t i c i a s d e l a s 
e l e c c i o n e s 
R e s u l t a d o d e l e s c r u t i n i o 
e f e c t u a d o a y e r p o r l a 
J u n t a m u n i c i p a l 
e l e c t o r a l 
L A JUNTA ML'NICTPAL 
La Junta Municipal Electora] prac 
ticó ayer el escrutinio municipal del 
colegio número 4 de Arroyo Apolo, 
e* que arrojó, en cuanto a Alcalde 
de la Habana, el resuUado siguien-
te: 
José María de la Cuesta 
82 votos. 
P L A U S I B L E S OUÍENTACIONES D E Benito Lagueruela. 
L A SOCTEDAD D E PROTECCION I a1, 4 
INDUSTRIAD V M E R C A N T I L 
Don Amos Salvador, fallecido el 
sábado pasado en Logroño (España) , 
suprimían cuando estaban con licen 
cía. 
E n las compras que hacía el Par-¡ 
que de Intendencia de Larache, se 
economizaba al mes 1,000,000 de pe-
setas el cual se distribuía equitativa 
y proporcionalmente, todavía no se 
sabe entre qué número de personas. 
Un día el Capitán Jordán se au-
sentó de Melilla unos meses y dejó 
de percibir los haberes que por cla-
sificación le correspondían en ese 
desfalco. A su regreso reclamó los | qUe fué ministro en varios gobiernos 
atrasos de ese plus, más sus com- |.« • u u- j j - j 
pañeros de peculado m los negaron, | *",er'"es» habiendo desempeñado otros 
porque no había estado en campaña, importantes cargos. A él se debe en 
Entonces al mes siguiente, ya ha-1 • ' uu i 
hiendo tomado posesión de su cargo í>ran parte la concentración liberal, 
el Capitán Jordán, decidió retirar 1 pue$ en últimos tiempos trabajó 
el millón para sí, en concepto de in-
demnización o pago de lo que se le 
debía, y sus compañeros de presu-
puesto denunciaron al Capitán, por 
desfalco, y las gentes se pregunta-
ban en Españá; ¿desfalco a quién? 
Porque el millón de pesetas era el 
que cogían del presupuesto de Admi-
nistración militar, luego sí había 
desfalco del millón de pesetas, co-
mo se dice en la d?nuncia, era u^ 
sin deccanso en pró de la unión de 
todos los grupos liberales. 
MADRID, noviembre 5. 
La Sociedad de Protección Indus-
trial y Mercantil aprobó en su Asam-
ble'i varias resoluciones que favore-
cen la representación proporcional 
en el Parlamento, una reforma en el 
Senado y una representación espe_ 
dal de los españoles residentes en 
América. 
También apoya que se conceda el 
voto a la mujer. 
L a sociedad procura abolir el ac-
tual sistema de políticos profesiona-
les para sustituirlos con una repre-
sentación real y verdadera de la 
nación. 
F A L L E C I O AMOS SALVADOR 
LOGROÑO, noviembre 5. 
E l exministro señor Amós Salva-
dor, decano de los exminiétros libe, 











Leopoldo Sánchez, reformista. 6 
| Idem. 
Por la Larde comenzó a pract'car 
el escrutinio primario del colegio 2 
de Arroyo Apolo, o] cual fué sus-
pendido pasadas las siete de la no-
che, para poder remitir a la Junta 
Provincial Electoral las matrices o'e 
talonarios de cédulas eleci-ocales que 
solicitó que se le enviasen inmedia-
tamente, con carácter urgente. 
E l doctor Francisco Rojas, pre-
senció toda la labor realizada ayer 
por la Municipal, en su carácter de 
Inspector, designado por la Junta 
Central. 
Ayer, durante la labor escruta-
dora de la Junta, se presentaron va-
rias protestas que fueron desesti-
L'ada. Será enterrado en Logroño 
se reunieron ta. Gabriel y Galán, 
miles de personas. 
L a ceremonia se llevó a cabo bajo 
una lluvia torrencial. 
L A COMISION P A R L A M E N T A R I A 
A P R U E B A E L E X P E D I E N T E D E 
R E S P O N S A B I L I D A D E S 
L A IMPORTACION 
E l DIARIO no tardará en compla-
cer a Incógnito y comenzará repro-
duciendo la biografía de Mercedes 
Santa Cruz escrita por don Francis-
co Calcagno. 
E l DIARIO sabe y practica bien 
que enalteciendo a las letras patrias 
la publicación se enaltece. 
como la misma novia, al dejar ayer la Habana se congregaron a su re-
r.vche la Estación de >mersfoort, dedor todas las eminencias de la 
ton una caravana de automóviles! época con el mismo y si cabe ma-
dol castillo, mientras que la prince-|yor entusiasmo con que acudían a 
sa Herminia abandonaba el tren meJsus salone en París George Sand, 
día hora antes sft Apeldoorn, para Baizac, Alfredo de Muset, Charles 
trasladarse, sin que nadie la obser-j Dupin, Gobery. Sophie Ga*'. Custine, 
vara, al Castillo, dando el hecho lu-iSaint Aulaire, Vlllemain, Disay, Re-
gar a comentarios muy humorísticos] rrier, Simeón, Arnault, Meyerbeer, 
cnlre los huéspedes del ex-Kaiser. 1 ^.^n-** *********************** 
En la ceremonia religiosa el Pas-I 
tor Vogel predicó sobre el tema de! LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
"Fe. Esperanza y Caridad". L a pa-¡ , 
veja de novios ocupaba espléndidos 
r^clinatorioa que lucían coronas rea-
les y los huéspedes ocupaban el es-
pacio dvtrás de ellos. 
E l Pastor rememoró que el mis-
mo texto había servido en las bodas 
de oro de Guillermo 1 y en las bo-
da.- de plata del mismo ex-Kaiser. 
"La novia, dijo, ha abandonado 
patria y amigos para unir su vida a 
la de su majestad, cuya fe le ha 
sostenido en circunstancias qu^ hu-
biesen llevado a otros a la desespe-
ración". Rindió tributo a la ex-kai-
serina, que durante su vida fué el 
ideal de la mujer y esposa alemana. 
Se cambiaron las sortijas y después 
yéndonos un ejemplar de la antigua! desfalco, primero, a los que robaban ¡ A K G E ^ ^ ^ ^ T í í i í L AIj 
edición de "Mis doce primeros años", con Jordán. * P R O B L E M A D E L A C A R N E 
C C L X X X I 
C ó m o L e n i n e , T r o t z k y y T c h i t c h e r í n 
e x p l i c a n s u c a m b i o d e p o l í t i c a 
C A P I T A L I S M O R O J O 
Por ^parecer votados 28 camirda-
tos, la Junta declaró nula una bole-
ta del colegio número 2 de Arroyo 
Apolo en cuanto a los concejales 
únicamente. 
D E S U R G I D E R O D E BATA BAÑO 
He aquí- el resukado del escru-
tinio efectuado por la Junta Mu-
nicipal Electoral de este término: 
L I B E R A L E S 
MADRID, noviembre 5. 
E l "Heraldo de Madrid" afirma 
que la Comisión Parlamentaria en-
cargada de examinar el expediente 
!>l («ANADOjfjei general Picasso, decidió por ma-
yoría exigir las responsabilidades de 
los culpables por los sucesos en! 
E l periódico " E l Sol", de Madrid ¡ Africa en julio 1921. ¡Ricardo de la Torrlentc. . . '1161 
del día 26 de septiembre, dice que j BIL'BAO' noviembre o. i;¡ procedimiento ."-e empezaría por ¡Félix Ayón Snárez 1029 
el desfalcador Jordán no obraba por 1 ^ espera con interés la próxima,^cs exminlstros ' í^&p^ratea que teü- Fernando OrMz . . . 947 
sí sólo, era únicamente ijl adminia-1 lle8Bda de la Primera cous'^uaciónj (!rfa(^ ^w c O n ^ e t ^ r ante los t r L | Federico Toldrá ' 9''9 
trador y mandatario de ana entidad; !.du, Sanado vacuno- argentlntj. i Lunales. I Miguel M. Gómez 
La decisión fué tomada por los Ramón Zaidln. . 
miembros liberales de la Comisión'Alfredo Hornedo. 
E V O L U C I O N 
G U B E R N A M E N T A L 
E N T U R Q U I A 
E n Moscou, en el edificio de la 
Znamenka, que es donde tiene su re-
del canto de unos himnos se dió lalg5^encia Troizky, y que es donde 
ceremonia por concluida. ¡ jjoy reside el Consejo revolucionario 
En una breve comunicación, dada^ niiutar( concedfó ese Ministro de la 
más tarde, se fija el número de con,iGuerra de l0g raaximllistas, una en-
vidados en 28. E l príncipe Enrique trevigta a un periodista de los E s 
de Prusia, como jefe do la familia, tadog Unidos> qUe ie preguntaba có-
dijo unas cuantas palabras de cor- mo era que acababan de invitar 
d'al felicitación. Estas quedaron sin tanto en la Conterencia de Génoya 
contestar, siguiendo la costumbre, como en la de L a Haya al capital 
1 extranjero para acudir a Rusia, sien 
El día amaneció claro y hermoso, 
psro pronto cambió, y cuando el au-
tomcvll del ex-emperador se dirigía 
del Castillo al pabellón para la cere-
monia civil, caía una llovizna hela-
i*. Una gran muchedumbre y cer-
ca de cien periodistas presenciaron 
'a llegada de los personajes. 
Encaramados en ios automóviles 
Pudian distinguir a través de los 
*'\ole3 de la finca a algunos nota-
r/sl el ex-Kromprinz Federico 
Guillermo en uniforme d? Huíanos, 
* Von Der Goltz. y otras figuras de 
'a guerra, luciendo sus uniformes 
de gala. 
La bandera blanca y negra de los 
Hohenzolierns estaba izada tanto en 
e- Castillo como en el Pabellón, pe-
o no se dieron otras señales de fes. 
'iv;dad y ios habitantes del pueblo 
miraron el asunto cual un entrete-
nimiento como otro cualquiera. 
E- castillo estuvo espléndidamen-
te l'uminado, en conttaste con su 
aspecto usual, y se dijo que Guiller-
n-o había preferido pasar la noche 
•rauquilamente en casa con su mu-
*w mientras que sus invitados ce. 
naron en el Castillo de Amerongen. 
^ n el conde Bemtinck, que fué el 
nr-mero en dar hospitalidad al des-
do Rusia una nación antlcapitalis* 
ta. 
—"¿Y por qué no?" contestó 
Trotzky". la revolución social en 
Rusia significa conservar todas las 
cosas buenas que esa civilización 
produce. Durante muchos siglos el 
mundo y los pensadores han desa-
rrollado medidas de organización, y 
por ejemplo, el constructor de au-
tomóviles Ford, hoy mismo tiene 
tal coníianza en la nueva orienta-
ción del capitalismo en Rus:a, qu« 
quiere mandar aquí sus grandes ara-
dos automóviles y nosotros estamos 
dispuestos a recibirlos, porque os 
claro que podemos aumentar nues-
tras cosechas en un país en el que / 
nos rusos dedicados a las labore» 
del campo. Eso es lo que llamamos 
nosotros los rusos, progreso." 
¿Y qué es lo que ustedes entien-
den por capitalismo? preguntó el 
periodista norteamericano. 
Colocó Trotzky sua. dos codos so-
bre la mesa, entrelazó las manos y 
dijo: "Ustedes se figuran en los 
países capitalistas que el summun de 
la civilización es el sistema que us-
tedes tienen, y nosotros-creemos que 
por encima de ese sistema de civi-
lización capitalista hay algo más, es 
decir, que podemos mejorar la obra 
de ustedes; y la prueba de que no-
sotros vamos por delante, es él que 
deseamos que las mejoras de uste-
des vengan a Rusia, para que la 
competencia con las otras, produz-
ca una mejora." 
"No tenemos inconveniente nin-
guno en colocar la industria capi-
talista de ustedes al lado de nuestra 
£ 
tenía sus cuentas justificadas en la ' "a población cree que. en cuan, 
misma forma que se llevan las del i10 Uegue dicho embarque, bajarán 
Estado, y tal vez revisadas por losjinm(-diatamente los actuales precios 
mismos denunciantes. exborbitantes de la carne. 
Según cálculos del periódico " L a E n el caso de que esta primera 
Acción", el total de esas cantidades' consignación diese buen resultado, se 
desfalcadas suma 79,200,000 pesetas 
al año. Los españoles realmente no 
sospechaban nada sobre la magni-
tud de ese robo; se entendía en E s -
paña que cuando ee hablaba de mala 
administración del ejército, se trata-
ba de pequeños derroches, de dis-
pendios Inútiles, pero no de que ha-
bía quién ahorraha millones de pe-
setas a costa de la sangre del ejér- ¡ 
cito español, porque es claro que |_ . •> 1 '— 
esas 79,200,00 pesetas al año. supo-: Rafet Pasná, representante 
nían una compra menor de armas y 
municiones de guerra, y por tanto 
de defensa de España, y ¡quién sa-
be sí las pocas municiones que exis-
tían en Annual, en Iguerlben y Aba-
rrán, se debían a esos desfalcos 
monstruos que se realizaban! 
E s cierto que el Juzgado militar 
que conoce del asunto, funciona ac-
tivamente, pero ese desfalco de L a -
rache no es una cosa limitada, un 
suceso policiaco, sino, como dice " E l 
Sol", de Madrid, un sistema perpe-] 
tuado de Inmoralidad dentro de la 
administración, y por tanto, la ac-' 
ción que se deduce de ese crimen no 
es simplemente de la jurisdicción del 
Juzgado militar, sino de todo el Go-i 
bierno español constituido, que debe 
perseguir con toda fiereza esa san-
del 
gobierno nacionalista de An-
gora se ha hecho cargo 
del poder 
LOS ALTOS COMISARIOS ALIA-
DOS HAN RECONOCIDO E L 
NUEVO REGIMEN 
Parlamentaria, que tenían la mayo-: >jé8t.or Lastra 
ría sobre los conservadores, opues-; par]og Quas. 
los a la opinión liberal. 
T R E S NUEVOS P R E L A D O S E S -
PAÑOLES 
MADRID, noviembre 5. 
nombrados tres nuevos 
Gustavo González Bcauville, 
C. Campos Marquetti. . . , 
Aurelio Méndez Socarrás. . . , 
Manue'. Martínez. . . . , 
Ramón García Osuna. . . , 















Sus Ilustrísimas, el doctor Mateo, Gustavo P I n d . . 
Coíón Canals va a ocupar la Sede Miguel A. Aguiar 
Episcopal de Huesca, la de Canarias Manuel Castellanos 1149 
pasa a manos del reverendo doctor I 
Miguel Serra y el reverendo doctor, 
Narciso Estenaga ocupará la Sede, 
vacante de Ciudad Real. 
Continúa en la página 14) 
PIDEN EL VOTO PARA 
LA MUJER XUTORU/LASE O F I C I A L M E V T E E L 
CATALAN E N LOS T E L E G R A M A S ^ . ~ 
Distinguidas damas, pertenecien-
E A K C E L O N A . noviembre 5. •tes 81 P i t i d o Nacional Sufragista 
Se ha anunciado oficialmente que'^ cntre ,as «P16 í'guran la señora 
los telegramas escritos en la lengua!Ama,ia E - Mallen de Ostolaza. han 
catalana deben ser admitidos en to-ld"'?'1)' al honorable señor Presi-
CONSTANTINOPLA, noviembre 5. 
E l Ministerio del Sultán ha dimi 
tido el sábado po ría noche y Ra 
fet Pashá, Representante del Go- . 
bierno Nacionalista de Angora se ha I no# lerrovianas. 
hecho cargo del. poder. ¡ M 
Publicó hoy un manifiesto en el 1 
cual declara, qu? desde el medio , 
das las oficinas de correos y que la 
reciente noticia Que circuló, respec. 
¡•o a que se había prohibido trasmi-
|tir cables en catalán, sólo se refería 
ja un caso que ocurrió en las oficT-
ente de a República l siguiente 
inensaj^: 
'Reunidas en junta general las afi-
jadas y directivas del Partido Na. 
cional Sufragista el sábado 21 de 
octubre, se acordó que pasadas las 
elecciones nos dirigiéramos a usted 
en súplica, para que en su primer 
día 4 de noviembre, queda esta¿)le-
gría suelta que se hacía al ejército cido en Constantinopla la adminis-
del Riff. ' tración de la gran Asamblea Nacio-
No debe extrañar a los que lean , nal de Turquía, 
estas líneas que puedan robarse en1 E1 mamfiesto dá a conocer que 
un año, en la administración militar,1 la situación del Sultán ha quedado 
79,200,000 de pesetas, porque aun definitivamente aclarada por la d:-
después de las economías realizadas cisiólí de la Asa 
por el General Purgúete y el actual 
Ministro de Hacienda señor Don 
Francisco Bergamín. nos dice en una' 
existen 125 millones de campesi-
te-rado y que regresó' del extranje 
ro Para asistir a la boda. 
S l l C A S S Í P E R A L LA A V E R S I O N 
" E L P l E B I j 0 ALEMAN A DAS 
N I E V A S NUPCIAS D E L 
E X - K A I S E R 
'Por The Associated Press)" 
fOTSDAM. noviembre 5 
s o i i i r u SUrre en 8»encio". Una 
*:''0^L«0rhOna f « ^ P r e v i v a s se 
^ í m ^ o f AUKUSta V,ctoria >' en 
S leían !.torJ,etu junto a la ml s«a i 
•sta" h J " I>alat"-as que encabezan 
^ mayoría Z ^ exP1,can ^ Que 
^ n e s nV* de ^ monárquicos ale-
3 P^nsan de la boda que 
de Constantinopla, Rafet Pashá, ha 
dado orden al Jefe del Tribunal Su-
Continúa en la página 14) 
" E l Debate" de Madrid dice lo si-
guiente tratándose del remedio que 
hay que poner a tal desafuero: "Hu-
bo en Francia desde los comienzos 
de la guerra, diversos escándalos 
administrativos: apenas denuncia-
dos los culpables, fueron a la cár-
Continúa en la pag 10. 
ha 
Continúa en la página 14) 
D R . J U A J Í G R O N L I E R Y S A R D I N A S 
Eltcto Oobemador Provincial 
de Matanzas (Pasa a la pág. U L T I M A ) 
E L DIARIO DE LA MARINA 
mantiene todas las tardes, des-
do las seis, un servicio de noti-
cias de últ ima hora y de anun-
cios, en el que el público puede 
encontrar los últimos aconteci-
mientos del día, así como los 
resultados de los desafíos de 
base ball y del Jai Alai, la re-
caudación de la Aduana, y cuan-
to pueda revestir algún interés 
general. 
Invitamos al público y a nues-
tro comercio a que pase ante 
nuestro edificio y pueda apre-
ciar el efecto práctico de este 
sistema de noticias y anuncio», 
E L C O N C U R S O D E M A T E R -
N I D A D E N G U A N A B A C O A 
industria socializada, y vamos a ver I carta de Madrid, don Gabriel Maura. 
cuál es el mejor sistema porque es-j la cual se publicó el sábado último 
tamos convencidos de que el nuoa-' en el DIARIO D E LA MARINA, que 
tro es el mejor". • | el presupuesto de gastos de Marrue-
"No sacrificaremos", dijo Trot- Icos- es .̂OOO.OOO de pesetas al 
ky, "los frutos de la revolución so-I día- lo cual hace al año 1.460 mülo-
cial, con ninguna ventaja material Ine8: y anade el Conde de la Mor-
temporal". Y le contestaba el nortea t^a\Aque, ¡L í ? 6 " , m&' ^0_V,a_-. nifestó al Ministro de Hacienda que 
Berlatao. no habla ranza de disminuirlo. 1 premo de que otorgue justicia, se-
— Sí. usted habla claro y hasta aun cuando 8e nev&3e a Moruecos Sún 1" . ! ^ oel Gobierno de An-
francamente, porque yo veo muy po- un ejército voluntari0> como se tra. 
ca diferencia entre la nueva polítl- taba Ae hacer, 
ca económica de ustedes y nuestro 1 
sistema capitalista; así. por ejem- i 
pío, Moscou, hace un año, estaba i 
sucio, todas las tiendas estaban ce- <• 
rradas. no había comercio de ningu-
tta clase, y ahora todas las tiendas ] 
están abiertas, los restaurants. las ta 
bernas, los especuladores de la bol-
sa, los del juego de cambio de los 
rublos, todo eso me hace pensar 
en Nueva York o en Londres, y no 
veo la diferencia que existe entre 
el capitalismo rojo y nuestro capi-
talismo." 
—"Ustedes", contestó Trotzky. 
son difíciles de complacer,— el año 
pasado se quejaban todos ustedes 
diciendo que nadie podía venir a 
Rusia: ahora se quejan ustedes de 
que pueden venir; nosotros no sa-
crificamos el ideal con que empeza-
mos la revolución, a nuestra nueva 
política económica." 
" E l mundo está lleno de idealls-
jtas: pero es indudable que hay ne-
cesidad de ingenieros para que cons-
A B C " CRITICA LA ORGANIZA' 
CION D E L ODNGRKSO C O M E R C I A L mensaje al Congreso pidiera se hi-
D E U L T R A M A R jeiera la enmienda a la Constitución, 
j co.-.cedléndonos el voto electoral. 
MADRID, noviembre 5. | E i artículo 11 de la Constitución 
L a organización del Congreso del de la República de Cuba dice: 
roru«rcio español de Ultramar es oh- "Todos los cubanos son iguales 
peto de una crítica en el "A B C". ante J Ley. L a República no reco-
Oplna este diario que las repre. noce lueros ni privilegios persona-
eeaíaclones de las Cámaras de Co- le?." 
que los derechos de los ciudadanos • mercio españolas en las repúblicas ¿Y no es un privilegio del ciuda-
quedan absolutamente garantizados ! americanas son insuficientes para lo daño hombre sobre el ciudadano mu. 
por las leyes de la gran Asamblea 1 Se proponen y que debería invi- jer, poder gozar de un derecho que 
Nacional de Turquía. larse también 1 Delegados de las ésto no puede distrutar sólo por ser 
Los altos Comisarios aliados han íir:uas comerciales más importantes do diferente sexo? E n la palabra 
reconocido el nuevo régimen. De!q,|e sostienen relaciones comerciales cubanos, entran hombre y mujer, y 
aquí que no proceda subtituir al Sul- .ea América y en España. isi no fuera por ei artículo 38 de la 
tán. De no ser así; teme "A B C" que misma Constitución, la libertad y la 
Todos los tribunales turcos están ¡ j q ^ q quede reducido a una serie de igualdad serían una verdad en Cuba, 
suspendidos y el nuevo Gobernador , fcr¡iiantes discursos. Este artículo dica¡_ 
Guanabacoa, noviembre 5. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Mañana lunes, a las diez de la 
mañana, en el Ayuntamiento de es. 
ta villa se efectuará la entrega de 
los premios del concurso de mater-
nidad de este término municipaf. 
_E1 ilustre tribuno comandante Jo-j 
j e ' E l l a s Entralgo, en nonTbre del' 
Comité saludará a las autoridades y 
al pueblo. 
E l presidente, doctor Miguel de 
CaJtro, invita por este medio al pue-
blo de Guanabacoa para que asista-
a esta fiesta de la patria. 
E l primer premia es de cien pe-' 
pos, el segundo cincuenta y el ter_ 
cero veinticinco. 
Y diecinueve estímulos de dife-
rentes cantidades de dinero. 
C O R T E S , Corresponsal. 
Sr. HORACIO DIAZ FARDO 
Electo Alcald* Municipal ds Katanzaa 
"Todos los cubanos (varones) ma-
yores <de 21 años, tienen derecho de 
suuagio. con excepción de los si-
guientes: Los asilados, los incapaci-
tados mentalmente previa declara-
Continúa en la página 14) 
TRAGICA EXPLOSION 
A BORDO DEL 
"MEJICO" 
(Por "Hie Associated Press) 
CIUDAD D E MEXICO, Nov. 5. 
Un despacho de Tampiro al 
"Inivorsal" dice que varias 
pollonas murioron o fueron he-
ridas a consecuencia de una ex-
plosión a bordo dd vapor ame-
ricano "México", ocurrida 
sábado. el 
En el despacho no se dan d<v-
talles, excepto de que hizo ex-
plosión el tanque de amoniaco. 
E l ^ vapor de la linea Ward 
M. . . 0", salló el 19 de octu-
bro de New York para la Ha-
bana y puertos mojlcanos, y las 
ultimas noticias registraban su 
llegada a V^iacruz el 27 de oc-
tubre, de camino 
pico. para Tam-
P A G I M DOS DIARIO DE LA MARINA Noviembre 6 de 1922 
A N O XC 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D'Hti'TOH 
Km. Jo»« I. Rivero. 
PüIXBCNTBi J O A Q U I N PlM* 
H A B A N A 
m«» $ 2.60 
• Id. „ 4.8o 
6 Id. 9.00 
1 Arto 13-0O 
P R F . C I O S D E S U S C R I Í P C I O N : 
PROVÍNCTAS 
. » 1 rres _ 
.3 Id. _ 
b Id. _ 
1 A r •>... 
1-70 
5 í O 
9-50 
l 9-00 
K X T R A N J E R O 
3 m*»e« » 6-00 
6 Id. 1 1-O0 
1 AíVo 21-O0 
Prado, 103 Aparta,lci 1010- Te'.áfcacs: 3o<laccl*n:¿-«301; Aíalnla- U a h a n a 
UIKUnno *^clón y Acúnelos: A-<W01¡ Im: r«at»i A-5334. l l A U a U * 
MJKMBRO DECANO E.N CUBA L't THh, ASSOCIATED Pr.ESÍ~. 
E N I N T E R E S D E L O S M A E S T R O S 
Entre , los problemas de interés pú-1 Congreso, coa un claro conocimiento 
fclico que deberán plantearse en e! ! del asunto, apruebe la legislación que 
Congreso durante la legislatura cuyo j el Magisterio reclama, condenando de 
Jnicxo se fija constitucionalmente para ! una vez y para siempre, todo intento 
•el día de hoy, se halla uno de gran I de involucrar los intereses públicos 
-importancia para el Magisterio, al I con las cuestiones meramente perso-
tual nos hemos referido ya en otras! nales y privadas. 
ocasiones.: el de resolver la enojosa ! Los puntos a que concretar8e 
« t u a c o n que determinados preceptos | Ia reforma ^ la ^ en 
¡oe la Ley de 16 de Marzo de 1915 | , ^ i , , • 
. acerca d» los cuales no existe diver-
J>or la cual se fundaron las Escuelas i „ . •„ j„ „ . i 
gene a pareceres entre los maes-
formales, crean a multitud de maes-1 ^ sean éstos ^ ccrt¡ficildo 0 ^ 
±ros actualmente en ejercicio. ! cn las Escuelas Nonnalc5( son 
E l DIARIO se ha ocupado ya en los siguientes: 1 
otras ocasiones de este asunto, pero i -r j 
. , I . — lodo Maestro o Maestra que 
*un a trueque de que se nos tache i , , . - / i •«• i 
i , se halle cn posenon de un certificado i 
<« machacones, insistimos de nuevo1 i • , . 
r. . i i / ^ t , I de primero, segundo o tercer grado,' 
«n solicitar del Congreso una acción' »• j i i , , • 
. i • i í expedido legalmente con arreglo a lo i 
lapida tocante aJ particular, y en i i í-n i m*-!- vt 
r... • , i thspuesto en la Orden Militar No. 127, | 
iijar con exactitud los extremos pre- , , . ,< . . i . • 
i debe cons derarse legal y dcrimtiva-
cisos a que debe circunscribirse la I . , , _ 
T.f. . , mente capacitado para desempeñar 
modificación de la mencicnada Ley; , • , i »4 r\- i 
, . cualquiera plaza de Maestro o Direc-. 
í d primero, porque se trata de una L i r i i r> 'i i- t i 
. ^ tor de Lscuela en la Kepubhca, bien 
cuesbon de trciscendenc a que afecta i rv i j i h 
. . sea en el Uistnto donde se halle en 
directamente a elementos sociales im- i r j i i • 
la actualidad, o en cualquiera otro 
portantisimos y a la buena marcha de i j i • i . , I 
adonde le convenga trasladarse si le 
ihis escuelas publicas; y lo segundo,I/• -ii 
' , , 'uere Posóle, 
porque cada vez que este problema 
lia sido abordado por las Cámaras, 
junto con las medidas legislativas 
Jiecrsarias, equitativas y de conve-
niencia nacional que al particular se 
jefieren, se ha intentado siempre ha 
cer pasar otros ilegítimos e improce-
dentes, perjudiciales para la enseñan-
2.—Todo Maestro o Maestra con 
cnco años de servicio, sin notas des-
favorables, cn las Escuelas Públicas 
de la nación, se considerará equipa-
rado a los Maestros graduados en las 
Escuelas Normales para los ascensos 
y traslados dentro del Distrito en que 
y gravosas para el presupuesto del | independientemente de los 
país. 
Hasta la fecha el Magisterio ha sido 
TÍctíma de quienes diciéndose amigos 
del mismo han pretendió que la ban-
jdera de los maestros amparase ciertos 
intereses personalísimos en contraposi-
¡cáón con las conveniencias naciona-
les, porque el Congreso, con muy 
¡buen juicio, se ha negado a impartir 
i u sanción favorable a proposciones 
de ley aparentemente destinados a 
modificar la legislación vigente en la 
forma pedida por los maestros, pero 
que en el fondo se encaminaban a dar 
fuerza legal—a posteriori—-a resolu-
¡cíones de la Junta de Superintenden-
te!, que por ser contrarias a la ley 
po han pod'do prevalecer, y a lanzar 
«obre el Tesoro público cuatrocientos 
p quinientos titulados maestros espe-
ciales, innecesarios e inútiles, fardo 
insoportable y onerosísimo para el 
Recargado presupuesto de la Secreta-
ría de Instrucción Pública y Bellas 
Artes. ( 
1 Por tal razóu, es hora de que se 
fJeslinden los campos, y de que el 
otros méritos'que pueda reunir cada 
Maestro o Maestra, de conformidad 
con las disposiciones vigentes. 
Estos dos extremos son los que ver-
daderamente interesan al Magisterio 
y deben ser atendidos sin demora por 
el Congreso, Resuelto el primero, los 
maestros cn ejercicio no se hallarán 
esclavizados como sucede hoy, al aula 
que actualmente ocupan, y podrán 
pasar en propiedad .tu otra, dentro o 
fuerát del Distrito, si se les presentase 
oportunidad para ello; y aprobado el 
segundo, multitud de profesores a 
quienes la experiencia del aula ha 
permitido mejorar sus dotes profesio-
nales, quedarán equiparados a los 
Maestros Normales, y estimulados para 
cont nuar* sirviendo útilmente al país. 
El DIARIO confía en que los con-
gresistas atenderán a la mayor bre-
vedad estas indicaciones inspiradas en 
nuestro amor a la escuela nacional 
y en el sincero deseo de suprimir una 
de las causas más penosas del disgus-
to y el desaliento que se observan en 
buena parte del Magisterio. 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A ? 
"HIJOS I)F rATíKANKS". 
He aquí los ácuerdos tomartos en 
la Junta General, que celebró esia 
Sociedad, el día 31 del próximo pa-
pado Octubre. 
Se aprobó el Acta anterior, y el 
Balance trimestral, cuyo ^aldo arro-
ja la cantidad de $2000.00. 
Debido a un Real Decreto del Go-
bierno de España, ordenando la re-
forma de las escuelas de todos los 
Ayuntamientos, en un término de 
5 años, se acordó dirigirse al Alcal-
de de Cabranes, ofreciéndole nues-
tro apoyo moral y material. 
Se aprobaron algunos^ asuntos 
más de orden reglamentario y se 
nombraron las Comisiones necesa-
rias para el buen desenvolviimento 
de la colectividad. 
MONDOÑKDO Y Si : COMAllCA. 
NOTA D E D U E L O . 
E l día 2 del actual dejó de exis-
tir en Pedrido (Mondoñedo) el que 
fué amantlsimo padre del presiden-
te Social de esta floreciente enti-
dad, señor Pedro Lorigados y del 
no menos entusiasta directivo se-
ñor Manuel Lorigados. 
Por carta recibida el día 25 de 
los corrientes, supo la familia Lo-
rigados «4an funesta noticia. 
A dar el pésame a los acongojados 
hijos, así como a la distinguida es-
posa e hijos del señor Pedro Lori-
gados, hija política del extinto, es-
tuvieron el pasado jueves, en su 
morada de I'niversidad 4. la jun-
ta directiva y Sección de Propagan-
da, así como gran número do aso-
ciados que acompañaron y prodi-
garon sus consuelos, en lo que cabe 
en tan difíciles momentos, a su es-
timado Presidente y a su digna fa-
milia. 
Llegue hasta éllos por medio de 
p?tas línep.i, nuestra más sentida 
adhesión de sentimientos por pér-
dida tan sensible y que Dios se dig-
ne otorgarles la resignación cristia-
na que conforte sug atribulados espí-
ritus. 
S u b a s t a P ú b l i c a 
En Suárez Xos. 8 y 10. 
Se avisa al público que el día 8 del actual a las 8 a. ra. le cele-
brará un gran remate de prendas pignoradas en la casa da Préstamos 
r L a Regencia". Snárflz \'na- 8 y 10. 
• 46903 7 n 
$ . 3 0 0 . 0 0 0 a r e p a r t i r 
Kl premio pror 'o ríe N'avldad. que aíguruminte ha de distribuirlo la afor-
tunada c-asa del GATO NEGRO. 
POR SOLO $102.23 
Remitimos los enteros certificados a cnalqiilír liipar. De los sortt-os ordi-
narios los enteros a $21.20 Sillo enviamos al recibo del valor d« lo or-
denado en cheque intervenido o giro. 
CHEQUES I N T E R V E N I O S 
Seguimos comprando y vendiendo de todo» los Rancos y tn cualquier can-
tidad al míjor precio de plaza. 
CACHEIRO Y HNO. V I D R I L R A D E L C A F E EUROPA. 
Obispo y A^uiar. Telff. A-0000 Habana. 
c 8446 5d-5 
B A T U R R I L L O 
m u 
T d N I C O , R E C O N S T I T U Y E N T E T F E B R Í F U G O 
Reeomendado por todos los Médicos.^ 
La Q U I N A ^ I ^ A R O O H E es de sabor muy agradable y contiene 
todos los principios de las tres mejores especies de quinas. Es superior con 
mucho á todos los demás vinos de quina, y está reconocida por las 
celebridades médicas del mundo entero como el T ó n i c o y el Reconst i -
tuyente por exce l enc ia en los casos de : 
D E B I L I D A D , A G O T A M I E N T O 
F A L T A d e A P E T I T O , D I S P E P S I A 
C O N V A L E C E N C I A S , C A L E N T U R A S 
OOUAS A C — riáis D E V E N T A ' E N T O D A B U E N A F A R M A C I A 
l a V E R D A D E R A . Q X T i r O ' A - t i A . R O O S B 1027 
j A Domlnjo Serrano Saez, velera- • 
/ no de los sufridos y de los quejo- : 
\ sos; su carta del 2 9 de septiembre 
I ha llegado a mis manos hoy 2 de j 
noviembre. Usted se olvidó de fran- I 
quearla, y para avisarme que falta-
hi un aeílito, y después de recibido 
el sellito mandarla a Guanajay, se : 
han necesitado 3 2 días. Yo enda que 
en estos casos, siendo yo tan cono-
cido &n mi país y tan constante con-
tribuyente a los fondos de COMUNI- j 
CACIONES, esa carta y otras como 
esa podrían ser cursadas hasta la | 
Administración local y allí exigirse . 
el olvidado franqueo. 
E n fin, asi entendemos nosotros 
el respeto al pueblo mediante cuyos 
tributos viven y medran los emplea-
dos y los altos funcionarios. 
Naturalmente, refiriéndose usted 
en esa carta a un Baturrillo publica-
do el 11 de septiembre, en que elo-
giaba a Manuel Secades y juzgaba 
debidamente de la conducta de ve- , 
íeranos que han manchado su histo- j 
ría de revolucionarlos y traicionado 
los ideales de Martí, ha perdido la 
oportunidad para mis comentarios. 
Agradezco, empero, sus alaban-
zas a mi franqueza de escritor sin 
mácula y sin miedo. 
Ül D E O B R A S P U B L I C A S 
S e A c e r c a e l I n v i e r n o 
c'.guramente usted como homr .'a 
elegante estará interesado en cono-
cer las modas de trajes para la pró-
xima estación. t 
Nosotros podemos adelantar a usted 
la impresión de que las característi-
cas son: ropa estrecha y larga, pre-
dominando el corte recto. 
Si usted nos visita nosotros corres, 
poüderemos, mostrándole los diver-
sos estilos y valiosas telas recibidas 
para la entrante temporada. 
S a n R a f a e l e ' I n á i i s t r l a 
K L PKORI>EM A D K l , AGUA E N 
SANTIAGO D E CUBA 
Una comisión compuesta de los 
señores Angel Garrí, presidente de 
la Cámara de Comercio de Santiago | 
de Cuba, y presidente de la comi-
sión, Eduardo J . Chibás, Ernesto D. 
Rosel, Angel Figueredo y el repre-
sentante a la Cámara, señor Eduar-
do González Manet, visitaron al Se-
cretario de Obras Públicas, hacién-
dole entrega de una exposición, en 
la que con toda suerte de detalles 
se fija el problema del agua en San-
tiago de Cuba, las necesidades de 
la población, los trabajos realiza-
dos y los compromisos del Gobier-
no desde la época del General Wood, 
en que se reconoció el derecho de la 
capital rrlental a ser atendida. 
E l señor Castillo Pokornjí, agra-
deció a los comisionados su visita y 
Its ofreció hacer cuanto estuviera 
a su alcance para solucionar el pro-
blema del agua en Santiago de Cu-
ba, que es además su ciudad natal. 
L a comisión salió altamente con-
placida de la visita, agradeciendo 
la atención dispensada y las pala-
bras del stñor Castillo, que eran una 
esperanza para los ccmislonados. 
E s d e i n t e r é s 
A todo reumático es bueno saber que 
' ai ha podido resistir, durante loa me-
: ses cálidos los atanues del reuma, aho-
• ra vienen los tiempos frescos y proba-
blemente lo pasará mal, si no lo ataca 
¡con Antirrfumático del Dr. Russell 
i Hurst de Filadelíia, que se vende en 
; todas las boticas y en su depósito E l 
! Crisol, Neptuno esquina a Manrique. An-
I tirreumático del doctor Russell Hurst 
| alivia el ataque de reuma más agudo, 
.evita la manifestación reumática del In-
i vierno si se toma a tiempo. Ahora lo es. 
alt 4 d 6 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
S I , H O M B R E 
S í 
Los tesmeros "B«lre" son lo« 
mejore» tabajoa que se consu-
men en Cuba y en el mundo en-
tero, por su elaboración esmera-
dísima y la calcetad Insuperable 
de su tabaco. 
C 6057 Ind. 1 Af . 
I n v i e r t a s u D i n e r o e n 
M a n g u e r a s d e C a l i d a d 
E l pr imer producto fabricado por l a G o o d r i c h lo 
f u é las mangueras de caucho. 
D e esto v á m á s de medio siglo. 
Desde entonces, Goodrich ha venido fabricando 
mangueras de calidad insuperable, usadas umver-
salmente, y reconocidas por su utilidad extensa y 
económica. 
Hay Mangueras Goodrich para agua, vapor, aire, 
petróleo, ácidos; Mangueras para regar jardines, 
para incendios, para frenos o retrancas de aire 
comprimido, etc.—es decir, Mangueras para cual-
quier uso conocido cn la industria moderna. 
P e r m i t a a G o o d r i c h ayudar le a reduc ir su costo 
de o p e r a c i ó n . 
THE INTERNATIONAL B. F. GOODRICH CORPORATION 
AJcron. Ohio, E. U. A. Fábrícm eitaWedd. 1870 
. Distribuidores 
V í c t o r M e n d o z a C o . 
C u b a N o . 3 H a b a n a 
P R O D U C T O S D E C A U C H O 
G o o d r i c h 
L a verdad (ficha por la prensa po-
lítica cubana. 
Dos días antes de las elecciones 
hubo un choque entre policía? con-
rervadores y paisanos liberales en 
Cárdenas. Resultó muerto un hom-
bre y herido otro, y lesionados le-
vemente dos más; el muerto y el 
berido liberales.; los lesionados por 
fcotellazos, los policías; negros los 
cuatro contendientes y los cuatro 
cardenenses, lo que Indica que ni 
el espíritu de raza ni la condición 
de comploblanos valen nada cuan-
do las pasiones de bandería impe-
ran. 
Un periódico popular dice: " L a 
policía agredida por los liberales 
en Cárdenas. Al cruzar tranquila-
mente por frente al Círculo Liberal 
los guardadores del orden, fueron 
atacados salvajemente." 
Un periódico liberal describe el 
caso: " L a policía de Cárdenas ata-
có Inesperadamente el Círculo de 
nuestro partido, matando a dos ciu-
dadanos de los que tranquilamente 
estaban en la casa social preparán-
dose para la lucha de los comicios. 
Dos guardias rabiosos desafiaron 
desde la calle a nuestros correligio-
narios y sin ofensas por parte de 
éstos (fescargaron sus armas contra 
éllos. E l odio impera en Cárdenas". 
Como se vé un lamentable hecho 
de sangre lo mismo. sir-*e para fo-
mentar rencores que para mantener 
en la conciencia del mundo culto la 
pobríslma idea que se tiene formada 
ese mundo de nuestra cultura, de 
nuestra capacidad libre y de nues-
tros fraternales sentimientos. 
Y como es absolutamente Innega-
ble que las elecciones en Cuba no 
pueden ser, no han sido nunca, tran 
quilas y ordenadas mientras en 
cada pueblo el alcalde y su policía 
han podido libremente coaccionar, 
amenazar, atropellar; como éa in-
discutible que sólo cuando se ha 
manifestado activa y eficaz, presen-
te y soberana, la Influencia de Es -
tados Unidos" •—eon Wood, con Ma-
goon. con Crowder— la voluntad de 
la mayoría de los votantes ha trlun 
fado en los .escrutinios finales, asi 
es Indudable que siempre, y parti-
cularmente en 1916 y en 1920, el 
liberalismo fué despojado ignomi-
niosamente de su derecho. Sólo así 
pudo ser reelecto Menocal y pudo la 
Liga atribuirse una victoria al cabo 
funesta para los Intereses nacTona-
les. 
E n ningún país de instituciones 
republicanas, en ninguna nación don 
de el sufragio universal rige, sin 
cortapisas bienhechoras, en ningu-
na, los elementos conservadores su-
peran en número a los partidos libe-
rales. Es natural, lógico, muy huma-
no que los solventes, los contentos, 
los satisfechos, los prudentes y los 
confiados sean menos, mucho me-
nos que los despechados, , que los 
impacientes, que los necesitados, 
que los quejosos, que los soñadores 
y lo idealistas. 
Idealistas y quejosos, convenci-
dos y codiciosos, forman la gran le-
gión a veces dividida por inconfor-
midades internas; de ahí salen los 
radicalismos, las Intemperancias, los 
anarquistas y socialistas: nunca de 
las contadas fuerzas de los ricos y 
de los sabios, de los contribuyentes 
y los resignados. Y no hay motivo 
porque en Cuba no suceda lo mis-
mo; y hasta el sólo título, hasta la 
sola nominación del partido liberal, 
tenga ascendiente bastante y fuer-
za de atracción suficiente para reu-
nir en torno de los caudillos, in-
mensos como Gómez, modestos co-
mo Guerra, al setenta o el ochenta 
por ciento de los ciudadanos con vo-
to. 
Ahora se ha confirmado una vez 
más. Ha bastado que la Judicatura 
procediera de acuerdo con el pres-
tigio profesional y que la Guardia 
Rural obrara de conformidad con la 
alteza de su misión social, para qUft 
ganaran, no obstante el poco entu-
siasmo genera!, en cinco p p o v í q ! 
cías los liberales, en una, la gw* 
Wífredo Fernández. 
Porque eso de que los conservado-
res triunfaron en Pinar del Río pa* > 
ra mí es más discutible: triunfó el---
talento de un consoleño; venció 1̂  * 
habilidad de un comprovinciano nif0 
para quien hubiera sido un dolQ *̂* 
perder en Pinar del Rio como Cq-" 
llazo ha perdido en Camagüey. •„ 
Porque numeroso? conservadores S 
no vetaron por Herriman, porriue la 
disciplina conservadora desapareció 
como debe desaparecer hasta ti* 
nombre de una agrupación que dg* 
seis años a la fecha ha ido hundien-^" 
do a Cuba en la sima de todos lojíj 
derroches, todas las injusticias y 
das las torpezas, y sin embargo, aún 
sin el auxilio poderoso que antej 
era la Lotería, aún sin las enormeŝ 5 
consignaciones secretas para com-
pra de votos y alquiler de concien-
cias, Wifredo puede decir a su paíg;-
"desorganizados y todos los ex-me-
nocalistas. Gobernador, Alcalde 
Representantes ex-menocalistas se-l'' 
guirí.n por cuatro años ostentando 
la investidura de delegados de VueK r 
ta Abajo en la gobernación públi- | 
Para algo sirven la inteligen:ia, 
ila fuerza de voluntad y el prestigió"' 
i personal. 
E l prestigio;.. . ;Ah: la tristeza 
! que he sufrido yo. aún sin votar, ; 
, aún sin tomar la menor participa-
ción en la lucha, la tristeza qur* 
j he experimentado recordando que • 
¡ tina vez quise ser concejal en nd 
pueblo, sin sueldo, sin posibilidad 
de lucro, sin el más remoto motivo 
de sospecha para nadie en lo refe-
rente a mi probidad inmaculada, 
y se levantó un» protesta formida-^ 
ble, rugió la turba, salieron al aire-* 
revólveres y puñales en plena Casa 
Consistorial en el acto de toma de ' 
posesión, y no pude sentarme en un^ 
sillón de esos donde se han senta-
do durante veinte años tantos anal-
fabetos, tantos de dudosa morali-» 
dad, tantos advenedizos y tantos in-
capaces ni de escribir dos palabras 
en castellano. 
Toda mi larga vida de luchador 
por Cuba; todos mis largos años -
de amor y devoción a mi pueblecito * 
de donde no saldría ni para ser ,. 
Presidente de la nación, toda mi„t 
limpia humilde historia, jamás hi-
cieron pensar a ningún compoblano 
mío, que yo podía servir para Al-'"' 
calde, para concélal. para cualquier 
puestecito miserable. 
Y uman sompatías, y reúnen vo- . 
tos, y sugestionan a las muche-. 
dumbres y se hacen casi ídolos— 
no hablo de Guanajay precisamen-
te— en todas partes de Cuba, perso- S 
ñas que serán muy estimables pero 
que . no parecen debidamente' justi-
ficadas por su elevación moral e 
jntelectual para considerarse más., 
dignas de representar al pueblo en 
que viven. 
Eso, eso . . . ;.más quien me meta 
a hacer comparaciones y a discutir" 
merecimientos ágenos, en un pali . 
donde los merecimientos nunca han • 
tenido valor efectivo ni adecuada Tt-
compensa? 
J . X. Arnmburu. 
C O N S E J O U T I L 
-
Bastante es el número de perlO« 
ñas que por sus ocupaciones seden- . 
tarias, viven en un constante sufri-
miento, y esto puede decirse que 
es casi porque lo quieren, pues da-' 
do el adelanto que ha alcanzado la 
terapéutica, hoy en día, no ocurrir a -
casa, de un médico o dejar de tomar 
cuaquiera de las medicinas que san 
recomendadas por su bondad, es 
querer dejarse apocar por las enfer-
medades. 
Uno de los buenos medicamen-
tos actuales, es la Salvitae, pues 
sus maravillosas propiedades han _ 
dado su éxito éspléndido en todos 
los casos en que ha sido usada. 
E s conveniente proveersé de un 
frasco en la seguridad de que seri 
muy útil, pues dado su precio tan . 
bajo cualquiera persona puede ob-
tenerlo. 
O r . m O N 
D E LA F A C U L T A D D E PARTÍ 
Espoclallata «n la cnracíón r*<l\c* 
I -íilas heir.orroldeg, sfn operacírt». 
Consnltaa: de 1 a 8 p. m.. dlaríu» 
Corro- oqqnln» m Han lnd«le«f 
D r . A r m a n d o C m c e t 
CIRUGIA D E N T A L Y ORAL 
l a x a t i v o d e p u r a t i v o 
á base de extractos de p l a n t a s 
I I M s j o l o ¿ r a n o 
por la noche antes da comer 
electo al despertarse el día sípieote 
Favorece e l flujo biliario 
Purifica la sangre 
Limpia e l es lómago 
Producto Francém 
64, Boul1 Port-Royal , P a r i i 
^ y </i tedit iMt Ftrmteitty Droguerttt. 
Se ha trasladado a Malecón 35 
altos, casi esquina a Industria. Te-
léfono A-4 021. 
CS463 5d-í-
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Oargranta. can» 7 oído» 
Consullas 1e 12 a 4. 
Para vobr*a tle 12 a 2, J2.00 9 * 
8an NicolAs 63. Teléfono • 
O r , G á l V G Z G i i i l M 
IKPOTKirCIA, W A ^ T D A * 
SEKXWAtES, B S T B B I M -
DAD. TBBXSVO, s m U » , 
Y K E K K I A S O QTBlíAJDtJ" 
RAS COJrSTJXTAS DE 1 A ^ 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRE* \ 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
D r . H E R N A N D O l É S Á 
Catedrático do la Universidad 
Garganta, Nariz j Oído» 
P r a d o 3 8 , de 1 2 a 3 
7834 ind 
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A N O XC 
L A A C T U A L I D A D 
— EariQM Josó Varón» y u , lamaJ^uüva». 
— I.a« apariencias t*g*&An aUmp̂ , 
— Cosas que ocorren bajo "El Sol" 
— La necasidad le na ide*! el-ra4o! 
IQnriqae José Varona IQ ha roto i r. spondoncia fe primera clasr ha de ¡ 
u cabeza de una pwlrada a una ne- lw«erap ahora con an sello de tres 
jgjuaiijuina. Naturalmente se ha centavos, 
^fablecldo una reelamación diplo. j ¡Qué trabajo le va costar a mu-
mática. ¡Jamaica es un dominio in- chos escribir! . . 
¿ts: Enrique Jo^é Varona fué con-j I»orquc hemos llegado, realmente 
¡Senado a pagarle a la "conga" una . darle vuelta y más vaeltas a un 
adecuada indemnizac ión . . . j centavo antes de gastarle. 
( orno Enrique José Varona tirn.r l£ace dos e:v.clanmba uno. 
algunos bienes de fortuna, para cu- ; Me hacen falta S200.OO0 para esto 
esos daños y perjuicios se pie- j negocio. Luego los "reuniré". E l 
Banco me los a d e l a n t a r á . . . 
¡Ee habíamos perdido el respeto 
DIARIO DE LA MARINA Noviembre 6 de 192^ 
brir 
tende ahora sacar a subasta una ca 
w de su propiedad. 
a los millonesI. . 
Hoy rn día, decimos: ¡Cinco cen-
tavos! Caramba, si pudiésemos no 
gastarlos. . . ¿Cinco centavos: ¿Xo 
será esto demasiado caro! 
ES] mendigo Mr. Hammil, famoso 
en Chicago, acaba df. ingresar en ia 
l a noticia no puede ser más in-
gresante. Encierra un mundo de fi-
losofía* 
Vnclerra PSta filosofía: las apa-
riencias engañan, muy a menudo. 
es d^ prudentes fiarse de las 
ni-smas. 
pete Enrique José Varona, que los p^nitom iaría de Illinois, bajo la 
lirj. a las negras tan terribles pe- i snción de estafa, 
dr.-ulas, no es.—aunque ustedes lo I ^n cable nos lo rvfiere. 
oyeron así con facilidad desde un j Hammll, vagabundo, q,,.̂  pedía U-
principio—no es el ilustre filósofo mosna, era un hombre rico. Posee 
de esos mismos nombres. . . ) ,nta suntuosa casa y un automóvil de 
V>fe Enrique José Varona es un juj0. 
jiiño do 14 años. L a p o u ^ tocreta lui podido pro-
V la casa—sacada a subasta, , 
* ia „ . ,,rir además, que su fortuna perso-
ó? ,a mama de ese arrapiezo, se. ^ M suporior a d09CÍcntos ^ 
fiera In^s A ' ^ n a n vuula de Varona. sos Estos dollars ^ 
El .uceso ha ocurrido en Bañes, nte dlstribuíd08 ^ ^ h&ncos 
Oriente. j v «lovengan un interés de un tifu 
ciento, 
ó t i c a 
e s s i m p l e y s e n c i l l a m e n t e c o m p r a r 
c i egas 
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¿ Q u é es e se p o l v o q u e le 
nden e n v u e l t o e n u n a c á p s u l a , o c o m p r i m i d o e n u n a t a b l e t a a n ó n i m a ? c E s 
c a z ? c E s p u r o ? c E s t á f r e s c o o p a g a d o ? ¿ E s n o c i v o p a r a e l c o r a z ó n ? 
¡ U s t e d n o s a b e a b s o l u t a m e n t e n a d a ! ¿ C ó m o es p o s i b l e c e r r a r los o jos y 
r e c i b i r c u a l q u i e r c o s a t r a t á n d o s e n a d a m e n o s q u e d e l a s a l u d ? E l a n a l g é s i c o 
q u e h o y pre f i e ren los m é d i c o s e s l a C A F I A S P 1 R I N A ( A s p i r i n a c o n C a f e í -
n a ) p o r q u e o b r a m u c h o m á s r á p i d a m e n t e q u e l a a s p i r i n a s o l a ; p o r q u e l e v a n t a 
l a s f u e r z a s ; p o r q u e r e g u l a r i z a l a c i r c u l a c i ó n d e l a s a n g r e y , s o b r e t o d o , o o r q u e 
e s C O M P L E T A M E N T E I N O F E N S I V O P A R A E L C O R A Z O N . 
l E s o e s l o q u e U d . d e b e p e d i r 
c l a r a y p r e c i s a m e n t e , e n v e z 
d e segu ir c o m p r a n d o a t i entas ! 
S e v e n d e e n tubos d e 2 0 t a -
b l e t a s y S O B R E S R O J O S 
B A Y E R d e u n a dos i s . 
( A n f í S P l R l H f í 
Desde Orlenle nos ha escrito la 
nohre anciana, para suplicarme al, 
Tavés del señor Evaristo Taboadal J O'eso sc le a' u8* ^ «^* 'a . E l 
^ c interceda *n su favor, P l d l é n > , a f a b a ™ « " « ^ -ntlmlento de 
D E P U E R T O 
US P E T R O L E R O 
Procedente de Tálala Perú, llegó 
ayer tarde el vapor americano "Wi-
lliam Brews" que trajo dos millones 
ochocientos mil galones de petróleo 
crudo. 
E L ALFONSO X I I 
Para Veracruz salió ayer el vapor 
español Alfonso X I I . que lleva carga 
general y pasajeros. 
E L G CANTAN AMO 
Procedente de puertos de la repú-
blica de Santo Domingo y Puerto 
Rico, llegó ayer el vapor cubano. 
Guantánamo que trajo un cargamen-
to de cafó y 9 pasajeros. 
E L L A S A L L E 
Para New Orloans salió ayer el va-
por francés de La Salle que tomará 
un cargamento de mercancías. 
E L MORRO C A S T L E 
E l vapor americano Morro Castle, 
llegará de Nueva York hoy con car-
ga general y pasajero» para la Ha-
bana y de tránsito para puertos me-
xicanos del Golfo a donde seguirá 
viaje mañana. 
Los vapores Excelslor, y Turrial-
la se tsperan de New Orleans hoy 
con carga general y pasajeros. 
dolí, d?sde estas columnas y al doctor 
X,ijas, el Indulto de esa pena. . . 
Y queda complacida la señora ma-
de Enrique José Varona. 
E« una curiosa coincidencia de 
apellidos. 
MTítfrtro querido compañero y vie-
jo amigo—el señor Juan Antonio 
Pumariega—so ha visto preeisamen-
(p en estos días últimos, en un "quid 
pro quo" análogo. 
¡Y tanto como nos esforzamos yj 
nos sacrificamos para acrecer los. 
prestigios de nuestros nombres! 
piedad del público. Vendía un falso Dlon) 
2,000 c. c.—1. Marinoni (Ansal-
do); 2. Albertl (Ansaldo); 3. Ma-
sazza (Ansaldo); 4. Tolomei (De 
Con carbón se espera el vapor Tor-
¡ densjold". 
E l Lake Treba se espera de Mo-
blla. 
E l Xordearer también se espera 
con carbón mineral. 
E l Ripon se espera de New Or-
I leana y el México y el Siboney se es-
i peran mañana. 
dolor, una necesidad falsa, una mi-
seria apóerifa. Despertaba y defrau. 
daba la caridad de las multitudes... 
L n telegrama de E l Paso nos 
I anunció la probable muerte de Pan-! 
¡cho Villa, el famoso guerrillero. j 
i L a herida de don Pancho no fué 
| grave. 
I Pero -esto no Importa para el co-
(mentarlo. 
Poseía Vil la una hacienda, en (Tii-
liuahuá, grande como un Estado; él 
en» allí un soberano absoluto; da 
3Ü000 c. c.—1. Cattaneo (Ceira-
no); 2. Rebuffo (Itala); 3. Morion-
do (Itala); 4. Echieppati (Diatto); 
5. Celrano (Ceirano). 
4.500 c. c.—1. Comte Caiselli (Al-
fa-Romeo ) . 
Más de 4,500 c. c.—t. Bianchi 
(Isotta'Fraschlni); 2. S e r g a n d i 
(F iat ) . 
E l v a l o r ú n i c o 
t o n i f i c a n t e 
del vino Tonikel, es lo que Garantiza. 
bu aceptación unánime, tanto entre 
D E L A S E C R E T A 
D E T E N I D O 
E l ¿"etective señor Dávlla arrestó 
a Félix Carballo Gramas, de San-
ta María del Rosario, de 39 años 
y vecino de Independencia 1, en San 
José de las Lajas, por ser autor de 
las lesiones a Cipriano Duarte en 
Marlanao. Ingresó en la Cárcel. 
D E S A P A R E C I D A 
Para q^e surjan de súbito unos ^ ^ y a 8I1 antoj0t la! [a profesan médica como en el p 
nombres análogos, j que no tuvieron 
nanea esa preocupación I 
¡El orgullo, no hay duda, lo cas. 
tíga siempre Dlosl ' 
Establecimiento de una línea aé-
rea, que cubra la ruta Sevilla-Bue-
nos Aires. aquí la noticia más 
Interesante quo España nos envía. 
M señor Néstor Carbonell, que acá 
felicidad o la muerte. 
Cerca do ésta se halló él postra 
do en el lecho y herido. Unos "Cha-i 
nos" hicieron fuego sobre k u per-¡ 
«ona, queriendo acribillarle a balar 
zos. 
He aquí nn fin casi casi previsto.' 
I.» s dominadores do multitudes, co-
mo el domador d e fiera.» acaban, 
bllco. Sus efectos benéficos le han 
aecho un remedio popular desde que 
ha sido introducido por sus prepara-
dores. 
Denunció a la Policía Secreta Ge-
nerosa López Sánchez vecina de 15 
número 109, que su hija María Te-
resa, de 21 años de edad y que 
prestaba servicios como sirvienta en 
la calle 17.domicilio de los señores 
Marinelli, abandonó la colocación lie 
vándose sus ropas, temiendo le ha-
I ya ocurrido alguna desgracia. 
i 
b» de llegar do la salerosa ciudad' siempre por ser devorados 
del Guadalquivir, nos ha hablado 
con entusiasmo de esa idea. 
Dos grandes proyectos acaricia el 
Rey Alfonso X I I I . Convertir a L i s . 
FJ entero pueblo de Méjico leyó 
con avidez y tristeza las notician de 
cs(a agresión. 
Villa, si envolvemos en un «lis-
boa ^n el puerto do mar de Madrid,!cr<,,to olvido, sus fechorías de bm-
eanallzando, para ese f i n ó l o s ríos dolero, mereoo bien este recuerdo de 
necesarios. Y' crear este servicio do, gratitud. 
"/epellnos" entre España y la Ar- E l amaba con sincero amor a 8U( 
fentlna. j tierra. Supo defenderla, palmo a pal.l 
E l viaje será muy rápido. Bastan "'«i contra la invasión "yankeo". Le] 
días de navegación. Infringió una sonada derrota al mis-
Cada uno de estos trasatlánticos'"10 general Pershing. Este tuvo que 
dfl espacio tendrá una "cabina" do'atrnTOSar la frontera, y volverse a 
1 9 2 2 K N O X H ^ T S 1 9 2 3 
" R E Y DE LA MODA" 
La sombrerería " L A HABANA", acaba de recibir sus me-
jores sombreros de castor. 
Bombas Knox, Clac inglés, Gorras inglesas, Pajillas ingle-
sas y del país; gran variedad: los mejores y los más baratos 
dentro de su buena calidad. 
L A H 4 B A N 4 
AGUACATE, 37, 
entre Obispo y Gbrapía. 
E. P. S. 
IlA s e s o r a 
I N E S H A L B E R T Y 
Y d a . d e A i b a l a d e j o 
Sftspués de recibir los Santos 
Sacramentos y la Bendición 
Papal. 
H A P A L L E CID O 
T di apuesto su entierro para 
boy, lunes, a las ocho de la ma-
ñana., sus hijos, hermanos y de-
más familiares quo suscriben, rue-
gan a sus amistades se sirvan 
acompañar el cadáver desde la 
casa mortuoria, Estrella No. 119 
al Cementerio de Colón, por cuyo 
favor quedarán eternamente agra-
decidos. 
Habana, 6 de Noviembre de 1922 
Ricardo. Luis, Mariano. Dolo-
res, Amparo. María. Inés y Leo-
nor Aibaladejo y Malberty; doc-
tor José Angel; Fernando, Do-
lores Malberty y Delgado, hijos 
políticos; Veneranda Otero y 
Alberto Casas y sus nietos. 
No se reparten esquelas. 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
L O S D U E N D E S C I E N T I F I C O S 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI-
NA" que es L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA. L a firma de E , W. G R O V E se 
halla en cada cajita. Se usa por todo | s í n / t d d o 1 
cido sueño que 
C 8268 alt. 7d-2 
e: mundo para curar resfriados en un 
día. 
E l escenario de la Naturaleza cam- desde que nuestro cuerpo vive. Ig-
I bia de aspecto. L a decoración estL uoramos si es algo diferente de la 
[val se esfuma lentamente, como si, materia, o es una cualidad de ella 
I dejante de ella cayeran telones de! misma. Nada sabemos de ese duen-
gata que alejan ante el espectadorj de: tan solo sus efectos nos son co-
j la visión de los pletóricos días de1 nocidos. 
i vf-rano, mientras que en primer tér- | Sabemos que toda la vida interior 
i tiiino. los árboles se desnudan y lasi que en nosotros sentimos, no es si-
i nieblas lo invaden todo. ! no el movimiento que misteriosas 
i E s tan intenso, sin embargo, el' í jerzas imprimen a la materia de 
•cuadro veraniego que persiste con que está formado nuestro organis-
fuerza en nuestra retina. ' mo, y que en él vibran y se mueren 
I L a tierra ha vertido en graneros linsta las células, últimas partes que 
¡y trojes el producto del trabajo ben-jle constituyen. Que cuanto impreslo-
|d;lo; por donde quiera los ojos se! na nuestros sentidos en el medio en 
¡reciean en la lujuriosa pompa deyiuh vivimos, se agita en perpetuo 
i los árboles y el delicioso aroma de', bullir, y toda la vida exterior so re-
h a fruta madura orea el ambiente'suelve al fin en movimiento, produ-
¡ con perfume que no puede igualar la:t''do por esa misteriosa agitación 
industria humana. de las fuerzas duendinas; y que loa 
despeña por! inmensos soles con su cortejo de 
con música' SraDdes planetas en el cielo se mué, 
' ve.t en todas direcciones por inaca-
bables carriles, empujados por las 
i socios a millares quiebran en sus pin- íu''rzas matinales, 
'tadas alas los rayos del sol, animán-l Para estudiar las leyes naturales 
Idolos más gratamente al descompo-|CC11 más Provecho y facilidad, la 
I nerios en sus tonalidades de color, i Concia ha vestido modernamente a 
i V en la hora solemne del atarde-! misteriosos duendes con un ro-
Icer. cuando las esquilas suenan con Paje novísimo Hoy pocos se acuer-
I apagado y perezoso son, y el reba-idan de ^ antiguos duendes que ele-
|ño regresa al apíisco con cansino'ví1.ron a «ran altuia el edificio cien, 
las mariposas al fin se fjo. 
entregarse al plá-
E l agua corre y se 
acequias y torrentes 
que hace más dulce el apacible ais-
lamiento de los canvpos, donde in-
trrlnta y dos pasajeros. E l "ttrkct" 
drix» costar cinco mil pesetas. . . 
Los industríalos alemanes se han 
««tablw.Wo de un modo firme en la 
P^mínsula. L a vida romorclal de 
T»no»tra Metrópoli se Intensifica aco-
•fMTlTíMnente. Nuevos ferrocarriles, 
K'andes empresas de canallzaíión. 
Poderosos sindicatos de minas, audn-
^ compañías de" transporte aéreo... 
jHe aqní el programa! España se 
ponerlo término a 
o Infructnosa expp-
¡ México rospota hoy, 
el rr-
sus larrs, stn 
nqnclla rélohre 
diclón punitiva, 
gracias a esta remembranza, 
cuerdo do Pancho Villa. 
Es esto una práctica enseñanza. 
Es necesario tenor un Ideal alto 
y noble; y servirle. A la hora de la 
muerte y cuando el historiador pa-
balance. . . ¡es bueno que exista 
E F R I O E N C I M A P E R O 
siempre esta cifra en el haber! Pa . 
•Percibe s ocupar un puesto de! ra <\w 1°* moralistas disculpen loaj 
•ranee en la competencia de los mo. l yHr™s pasados, mlantras las multi 
rilico. Hoy el duende se ha disfra-
i zado con ropaje femenino, y se lla-
ha""dT"r¿¿arar"íasima energía, 
fuerzas gastadas en producir y en ! ¿En ^ consiste ésta? L a compll-
Igendrar í cación y dificultad de los problemas 
, Las jornadas ron de agitación y' c lentíficos ha forzado a los sabios a 
movimiento. Parece que misteriosa, ^ ^ P 1 ^ 1 , también el concepto ca-
I legión de benéficos duendes lo ani- sua! al ^ue todo obedece. 
| man todo. Esos misteriosos seres L a energía es el mismo duende 
i existen realmente, aunque no los ya viejo, pero remojado con la mls_ 
veamos, y tienen su nombre cientí- i nía complejidad moderna. Fuerza era 
fíco: se llaman fuerzas, palabra con autiguamente lo que producía el mo-
que cubrimos nuestra ignorancia de ' ví™íeuto. Antes se representaba con 
un concepto fundamental, y que to_ ! un número, resultando de la compa-
do lo llena y vivifica. I ración de cada fuerza con otra que 
No sabemos lo que es í a fuerza, se tomaba por unidad 
Ignoramos en absoluto su esencia, 
| pero sus efectos nos envuelven y pe-
1 netran en lo interior de nosotros 
Pernos Estados. 
Mera ya tres días de vida la nueva 
''ey" postal. E l franqueo de la co. 
ludes, qu;> saben olvidar los desa-
fueros, lloren y reverencien al héroe 
que so marcha. . 
L . I RAL MARSAL. 
C u r a c i ó n n o t a b l e d e 1 ^ C O P A D E L O S A L P E S 
u n c a s o d e r e u m a ! 
Habana 
I)r- Arturo Bosque, 
^uy señor mío: 
r«uíace milcílo tiempo padezco de un 
^-umatlsmo gotoso y cada vez que 
jj.'^*? un ataque de este reuma se 
m L Í chan las articulaciones for. 
«endóseme nudos en ios dedos. 
Por 
^le y, í / ^ w l 0 1 1 de una Persona;sido: ia nabía to 
Esta durísima prueba organizada 
; anualmente por la Unión Automovi-
lista de Milán, celebradera en seis 
etapas, terminó el día 21d eagosto. 
De los 30 participantee que salie-
ron de Milán, tan solo lograron re-
correr los 2,770 kilómetros de reco-
rrido siempre por montaña y con una 
media obligatoria de 50 kilómetros 
por hora. De estos 15, dos solamen-
te terminaron sin ninguna penaliza-
c»ón. 
La calsificación general final ha 
L o c o m b a t e n , d a n c a l o r , n o h a y p u e s que t e m e r l e ; p a r a c u y o e f e c t o a c a b a n de r e -
c i b i r u n i n m e n s o s u r t i d o d s p i e l e s , b u f a n d a s , f r a z a d a s , a b r i g o s , s o m b r e r o s , t e r -
c i o p e l o s , e t c . , e t c . , p a r a l i q u i d a r a p r e c i o s que s i e m p r e f u é s u l e m a , s u b a n d e r a 
d e : ¡ ¡ M A S B A R A T O N A D I E ! ! 
T a m p a I n t e r O c e a n S . S . C o . 
("Shore Line") 
(OPEBATT1TO TTITITED STATES OO-
VZBNMENT STEAMERS 
Servicio entre pnortos dn España, Caba 
y New Orleans 







t»ot«« —"«* turnado compré uní i 
™no de ia LITIN'A E F E R V E S C E N -
*o ^ ^ l ? ™ ' y al ^ndo 
ITMorf 3 noíado til 
cornoilf: encontrándome ¿ya hoy 
qu- vente blen del último ata-
ooso y SÍdo el más fuerte Y Pe-
•sta car» Ptra <íue usted Pueda de 
«ouT-n^o racer 61 U80 I"6 más le 
^Jiglr.»! go el "'-o-yor gusto en 
-Cattaneo Pietro (Cejrano 3 H-
2,770 kilómetros en 55 h. 43 
írsela. 
" * i usted atento, s. s.f 
FVanctífiro González. 
ae8. aiíia ,ado con laa imitacio.! 
« ^ r a n t í r r , nombre '•Bosque" que'b 
uza el Producto. | 
ld-6 
[ j R A 
(sin penallzación). 
2.— Bianchi-Anderlont (Isotta-
Frafichini de 5 litros), igual tiempo 
y sin penallzación. 
3. —Rebuffo A. (Ita'a de 4 y me-
dio libros), en 55 h. 50 m. 25 s.. 
4. —Meriendo (Itala de 4 y me-
dio litros), en 55 h. 57 m. 17 s. 
5. —Liprand; (O. M. de 1 litro y 
medio) en 56 h. 14 m. 42 g. 
6. —Schieppati (Diatto) en 5 6 h. 
15 m. 2 4 e. 
7. —Casella (Alfa), en 56 h. 29 m. 
¿3 s. 
8. —Ceirano G. (Ceirano), en 56 
43 m. 28 s. 
j La clasificación por categorías ha 
I sido: 
i 1.500 c. c—1. Illiprandi (O. M.) 
_ T A M I E N T 0 M E D I C 0 ~ ] 
« t e ' C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , I 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
V i c e r a s y T u m o r e s 
BUFANDAS Y CAPAS DE LANA 
BUFANDAS novedad, a $2.98. 
$3.98, y 4.50. 
CAPAS bufanda, gran fantasía, 
a $6.98. 7.90 y 8.30. 
P I E L E S 
P I E L E S el mejor surtido que 
hasta la fecha se haya presen-
tado en la Habana. Zorros 
hermosísimos a 10, 12, 15 y 
20 pesos. 
CAPAS Y ESCLAVINAS a $3 
10, 15. 2». hasta $200. 
ABRIGOS para niños y niñas, 
desde $1.25, hasta $5.00. To-
dos de lana. 
GORRAS D E LANA América, 
última moda, para niñas, se-
ñoritas y v:aje, a $1.25. 1.50. 
1.75. 2.00 y 2.50. 
S W E A T E R S de niña y señori-
tas a $3 y $5. 
T E R C I O P E L O S en todos colo-
res, a 79 centavos. $1.00, 
130. 2.00 y 2.50. 
T E R C I O P E L O negro para vesti-
do, muy fino, de 6,4 ancho, 
a $4.98. 
SOMBREROS DE SEÑORA Y NIÑAS 
Cientos de 
recibir 
pesos. En ninguna parte 
modelos se acaban de 
a 5. 6. 7. 8, 10 y 12 
hallará 
mejor surtido. 
Formas desde $1.00. 
SOMBREROS de niña, a $3. $4, 
5, 6 y $7. Muy finas a $10 
y $12. 
En fióles, plumas, cabuchones, 
fantasías, la mar de cosas bo-
nitas. 
Seguimos liquidando en el famo-
so patio al aire 1 bre. 
Las creas, clanes de hilo, tela» 
Ricas, warandoles, sábanas, 
fundas, toallas, manteles, ser-
villetas. 
T E L A anticéplíca, a $1.39. Í .59. 
1.85. y 2.00. 
MANIQUIES franceses a $8.90. 
C O R S E T S Niñón, a 98. 1.50. 
2.00. 2.50 hasta $12. 
F A J A S Niñón, a Í 3 0 . 2.00. 2.50 
y 3.00. 
AJUSTADORES a 75. 90. 125 . 
1.50 y 2.00. 
KIMONAS desde $1.48. Camiso-
nes desde 48 centavos. 
CAMISAS de dormir a 1.00, 1.50. 
2.00 y 3.00. 
BATAS de baño. Blusas y sayas 
regaladas. 
F R A Z A D A S de lana, cameras. 
a 1.98. 2.90, 3.50 y 5.90. Es-
las en su caja, son preciosas y 
valen el triple. 
SOBRECAMAS olán a 1.68. De 
piquet a 1.98. 2.50 y 3.40. 
MEDIAS y pañuelo» de todai 
u. s. S. B. 
U. S. S. B. 
U. S. S. B. 
U. S. S. B. 
U. S. S. B. 





"Minnequa" Octubre 2(5. 
'Salvatlon Lass" Novbre 5. 
Novbre 10. 

















L a energía necesita dos números 
para ser representada, puesto que es 
la misma fuerza actuando y produ-
ciendo trahajo, a lo lirgo de un ca-
mino. E l producto de la antigua 
fuerza, por el camino que recorre, 
expresada cada cualidad por su nú . 
mero, es la expresión matemática 
de la, energía. 
E s , pues, un concepto, el moder-
no, más complejo que el antiguo, y 
sdendo más complejo abraza mejor 
y más cuestiones, con lo cual viene 
a servir, en fin, para simplificar el 
concepto del todo. 
No da idea completa del trabajo rea-
lizado por un trabajador quien dice 
quo lleva a cuestas un peso, más o 
ríenos grande, sino añade el cami-
no que recorre con el fardo a cues-
tos. Y lo da completo y acabado, si 
a estas dos cualidades suma el tiem. 
po en que realiza el trabajo 
Que en fin de cuentas, en la vida 
material no vale sino el bendito 
trabajo de que tan pródiga se mues-
tra la naturaleza en verano. 
Gonzalo R E I G . 
Madrid, 1 de octubre. 
Octubre 21. 
S. S. 
s. s. N. S. S. B. 
"Minnequa" Octubre 18. 
"Salvatlon Lass" Oct. 29. 
"Jomar" Noviembre 18. 
Para informes: 
LYKES BROS INC., Lonja 404 al 
8. Teléfono M-6965. Habana. 
C A M B I E S U 
M A Q U I N A 
p o r a n a 
U N D E R W O O D 
la máquina de escribir más pertee-
ta. la más resistente, la más dura-
dera y la única que todas las demás 
| tratan de Imitar. 
E L ULTIMO E I I T O U T E R A R I O . L A U N D E R W O O D 
k 1 1 r ~ \ / a • p 0 R T A T I L 
B ^ l B o a \ / / \ i es la más cómoda y la más apro. 
% \ $ m# r m \ Piada para viajantes. 
mmm V # % Unicos receptores. 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Agentes Generales para Espafta, x 
tngral y Africa del Worte 
AGENCIA MARITIMA H I S P A N O 
y e u k i m m k 
Pedidos; 
Esopriai , " CONSULTAS DE 1 A *¿ 
) 
N Í P T U N 0 5 9 , e n t r e A g u i l a y G a l i a n o . T e l é f o n o A - 3 8 8 8 Precio: 5 P e s e í a s 
J O S E I R A V E D R A 
i ^ O T A : L o s d e l i n t e r i o r a c o m p a ñ e n e l f l e te c o n e l i m p o r t e y e n g i r o p o s t a l . N o 
s e d a n m u e s t r a s . 
EDI-
C US» 
Obispo No. 101. Habana 
ü»d 12 a«. 
TORIAL HERMEi 
Composlela, 78, Habaoau 
SnacrÜMM al DIARIO DE L A MA-









fJNA y anúceiese en el DIARIO DE v 
L A MARINA 
as y enfermedades venérear^ i , . 
copia y cateterismo de lo* uréter^., 
T i r r E c c i o N E S d i P h e o b a í v a h s a » , 
'ONSTn.TAS: DS 10 1 a. 12 Y DT! /-
3 a 6 p.. m.. en la calle de Cuba. OO 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Noviembre 6 ¿e 192Z ANO XC 
i • i ~^=s—~ ^ ^ ^ z r - ^ 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
J E A L R E Y D E E S P A Ñ A 
ENCUESTA 
E n rlsta de la obra altamente humanitaria realizada por tí 
Rey de España durante la guerra europea, y del cariño y sim-
patía que despierta el Soberano español en Hispano-Améri-
c*» ¿qué opina usted del homenaje que se le prepara, con-
sistente en erigirle un monumento con el concurso de todas 
las naciones del mundo? 
Esta encuesta será ieserta en páginas prefarentes del Gran 
Album que, impreso'eu español , francés, inglés y alemán, 
será entregado solemnemente a 1). Alfonso en mayo del año 
próximo, según nos comunican los organizadores del homena-
je. 
Las contestaciones deben ser dirigidas a la Página Espa-
ñola del DIARIO D E LA MARINA y no exceder de una cuar-
tilla escrita a máquina, a doble espacio. 
E l anhelo, muy extendido, de 
querer perpetuar el recuerdo de la 
sentimos obligados a rendir pleite-
sía al Soberano Español, que reci-
obra humanitaria y civilizadora de birá este homenaje cual justa re 
don Alfonso X I I I , en favor de los j compensa de aquellas lágrimas en-
combatientes de la gran guerra apo-
calíptica que acaba de azotar a la 
humanidad, tiene toda nuestra sim-
patía y contará con el apoyo gene-
ral cuando vaya a realizarse. 
L a Historia, serena e imparcial, 
recogerá en sus páginas los nom-
bres de los estadistas que se vieron 
envueltos en tan tremenda vorági-
ne, y dirá quienes fueron los cau-
cMHob y los héroes; quizá el espíri-
tu crítico logre desentrañar el gé-
nesis de los hechos, todavía enmara-
ñados, y analice las consecuencias 
de tan enorme cataclismo. Sin em-
bargo, todos los actores de ese dra- i 
ma serán figuras trágicas de la I ̂ cibieron el bálsamo bienhechor 
jugadas y hoy convertidas en llu-
via de bendiciones que ascenderán 
a su alma con la mas exquisita 
esencia de espiritualidad. 
Dra. üuil lcrmina Pórtela, 
Directora de la Escuela Normal. 
Desde antes de la terminación 
de la gran guerra mundial, ya Don 
Alfonso X I I I tenía levantado en el 
corazón de millares de hombres y 
mujeres el mejor monumento: el de 
la gratitud de millares de seres que 
m S E D E J E S U G E S T I O N A R 
por nuestras palabras, pero prue-
be una sola vez el aceite 
a r t í 
y se convencerá que es superior a 
los demás, por su sabor y su refi-
nado extras. 
Envasado en latas de 1, 2, 
4-112, 9 y 23 libras. 
*>E VENTA EN TODAS PARTES 
C E R V E Z A S A L E M A N A S 
" P A T Z E W r " L E O N " 
A c a b a n d e l l e g a r 
r e m e s a s f r e s c a s d e 
l a s a f a m a d a s m a r -
: : : c a s : : ' 
( C L A R A ) ( O B S C U R A ) 
DE V E N T A EN NUESTRO ALMACEN Y EN TODOS LOS H O T E L E S , 
R E S T A U R A N T S Y BODEGAS 
S E E L E R E V L E R C o . , S . A . 




Huertro» artíemoa ler&n « M M a o s en I» BjeportoWn OmercUO, ea el antiguo Coarwito de Santa 01*r%. 
guerra, de desolación y muerte, de | ¡ de su inmensa bondad, al dedicarse 
mixto do Artillería, otro donde acam 
pa el sexto regimiento pesado, y el 
tercero cerca del parapeto. 
Por fortuna ninguna de las gra-
nadas causó bajas. 
Nuestras piezas do 12 centímetros 
bombardearon el lugar donde está 
emplazada la enemiga. 
espanto y de miseria. 
Frente a ese cuadro pavoroso, for-
mando maravilloso contraste con él, 
surgirá la figura del Rey de Espa-
ña, que a la bondad de sus senti-
mientos une la hidalguía de su ra-
za, y a la vez que preserva a su 
pueblo de los horrores de la con-
tienda, protejo y ampara a los sol-
dados en desgracia de ambos ban-
dos beligerantes. Su ingente orga-
nización, amorosamente dirigida, sal 
va la yida de unos, encuentra a 
Ocros qué se daban por perdidos, in-
quiere noticias de los muertos, pre-
parándose con ello para llevar un 
poco de consuelo a muchos hoga-
res, a otros la esperanza, a veces 
unas sentidas frases de condolen-
cia. . . 
Muchos labios, trémulos por la 
emoción, elevaron ^plegarias al cielo 
por la salud y la felicidad del Rey 
Bueno. Sus contemporáneos haría-
mos bien, erigiéndole un monumen-
to, grande y bello, como sus obras 
magnánimas. 
, Anuido Fernández.—Presidente 
del Casino Español. 
1 tan humanitariamente a mitigar 
las penas y dolores, producto de to- 2d-5 
das las desgraciadas guerras. 
Encuentro pues, admirable, la 
idea de eregir un monumento que 
perpetúe la figura noble, generosa 
y valiente del Rey más simpático 
y demócrata de la tierra. 
José Gómez Herrero 
Presidente del Centro de la Colonia 
Española de Santiago de Cuba. 
E S P A Ñ A E N ^ M A R R U E C O S 
INFORMACION D I A R I A D E L A R E l i ACCION S t C U R S A L D E L "DIA 
RIO D E L A MARINA FfV ÍIADRID 
Madrid 27 de Septiembre de 1922. 
P A R T E O F I C I A L 
Dicen que los monumentos sirven 
para perpetuar en la memoria de 
los vivos el recuerdo de los muer-
tos. 
Un monumento en honor y gloria 
del actual Monarca español don 
Alfonso X I I I , serviría para algo 
más que lo anteriormente apunta-
do: serviría para demostrar a los 
hombres de mañana la justicia de 
los que hoy poblamos el mundo his-
pano americano. 
Porque ese monumento sería qui-
zas, si el más justicieramente erigi-
do en honor de monarca alguno, ya 
que las caulidades que adornan al 
iluslre Borbón español son tan bri-
llantes, que toda glorificación a bu 
nombre resultaría pálida ante la 
historia de sus hechos magnánimos 
y herólcos. 
Dr. Felipe Rivcro. 
Director del "Avisador Comercial." 
{ o \ t e s t a c i ( ) m : s r e c i b i d a s 
Hasta hoy llevamos publicadas la« 
coj/uestaciones de 'las señores si-
guientes: Dr. Alfredo Zayas, Ho-
norable Señor Presidente de la Re-
pública; Dr. Santiago Verdeja, Pre-
sidente de la Cámara de Repre 
sebeantes; D. Marcelino Díaz de Vi-
lliígas. Alcalde do la Habana; don 
Juan G. Puma/'ega; J . Gil del Reel, 
I-irector de " E l Correo Español"; 
Obispo de Matanzas; P. Francisco 
iFiUrega, Vicario Provincial de los 
P.P. Escolapios; Ricardo de la To-
rrlonte, Director de " L a Política 
Cómica"; general, A . Montes, Secre-
tario de la Guerra y Marina; Obis-
po de Pinar del Río; B. Ferrer, Presi 
dente del Centro Balear; Arístl-
des Agrámente, Secretario de Sani-
dad y Beneficencia; Monseñor Félix 
Ambrosio Guerra, Arzobispo de San-
tiago de Cuba; Claudio Ga. Herrero, 
Rector del Colegio de Belén: Ma-
nuel F . Sánchez-Prior, Director de 
la revista ' Castilla"; Fray Vicente 
Urdapilleta, Guardián de San Fran-
cisco; Victoriano González, Direc-
tor de " E i Comercio"; Monseñor B. 
Pérez Serantes, Obispo de Cama-
güey; Alfredo Santiago, Director 
del "Heraldo Comercial"; Dr. José 
Manuel Cortina, Secretarlo de la 
Presidencia; Fray José Vicente de 
Santa Torosa, Prior del Convento de 
San Felipe; Dr. Ricardo Dolz, Se-
nador y Catedrático de Derecho 
Procesal: F r . Valentín, Obispo de 
Cienfuegos; Antonio S. de Busta-
mente, Delegado de Cuba en la Cor-
te de Justicia Internacional; Pru-
, dencio Soler, Rector de las Escuelas xja. vida sería demasiado penosa ' 
, ^ Pías de Guanabacoa; Lola Rodríguez si atravesáramos crisis, en las que | ^ ^ ^ t Tí̂  A _ 
no apareciera ningún rayo de luz. 
D E L MINISTERIO D E L A G U E R R A 
E l de anoche dice así: 
" E l alto comisario de España en 
Marruecps, desde Tetuán, participa 
a este ministerio lo siguiente: 
D E M E L I L L A . 
Melilla 2 6 . — E l cañón que el ene-
migo tiene emplazado frente a Dar 
Quebdani ha hecho esta mañana al-
gunos disparos, logrando meter en 
el campamento tres proyectiles, uno 
en el sector que ocupa el regimiento 
L A S POSICIONES D E L GURUGU. 
¡Melilla 26, Desde ayer quedan 
guarnecidas por un cabo y cuatro 
askaris de la Policía indígena las si-
guientes posiciones enclavadas en el 
Gurugú; Sldi Hamed el Hacb. Sidi 
Musa, Ait Aisa y Tayel Manin. So-
lamente han quedado fuerzas euro-
peas en la posición de Harddu, si-
tuada en la cumbre del Gurugú. 
Sr. Cerón, el asesor D. Manuel Fe-
rrer y el conocido moro el "Gato. 
Se dice que el "Gato" no irá, co-
mo se suponía a Tetuán, sino que 
quedará aquí, aunque no en la po-
blación, fino en el campo, como 
una colaborador de Drlss E l Riffl. 
Por ahora quedará aquí el capi-
tán Cerón, el cual será intermedia-
rio entre E l Riffi y la Comisaría Su 
perior y Comandancia de Melilla. 
C A I D E S Y J U E C E S MOROS. 
Melilla 2 6, Parece ser que en bre-
ve le será concedida la categoría 
de caid de caides, al prestigioso in-
dígena Xauen. 
Abd-'el-Ka.der y otros notables 
recorren estos días las cábllas de 
Guelaya nombrando caides v Jue 
ees. 
¿pUlHUIIMIUUIIUIiailUIIUUIIUM 
PUBLICADAS A Y E R 
porque implicaría la ausencia de 
la Esperanza, que es el último re-
sorte que se agota, la postrera vi-
sión introspectiva de los que sien-
ten desvanecerse la existencia. 
Por eso la humanidad al verso 
envuelta en atmósfera sombría, lu-
cha por hallar un brazo poderoso 1 
que la defienda, un representante 
de la fe, del porvenir, que salve los 
despojos del pasado que se derrum-
de Tio, poetisa; Hermano Camilo An-
drés, Director del Colegio de la Sa-
lle, Vedado; Carlos de Zaldo; Mons. 
Manuel Alea ¿el Collado, Cepellán 
(Tel Colegio "De la Salle": Dr. Rafael 
Montoro, ex-Secretario de Estado y 
de la Presidencia; Carlos M. Trelles, 
bibiógrafo; M. Bahamonde, Presi-
dtnte del Centro Gallego; Dr. Ma-
riano Aramburo, Correspondiente do 
la Real Academia de Ciencias Mo, , Ud. su médico, el problema con 
ralAí y políticas, Actdémico Profesor i £iste en destruir estos ácidos, para 
de la Real de Jurisprudencia y L e - | hacerlos inofensivos para la piel 
Recorte Ud. el cupón que aparece más 
«bajo y entregúelo en la droguería 
L o Q u e H e A p r e n d i d o 
A c e r c a D e L o s N i ñ o s 
S e a p l i c a n a h o r a nuevos principios p a r a tratar l a 
E r u p c i ó n de los N i ñ o s y las Irritaciones C u t á n e a s 
Por el Director de loa Laboratorios de Investigación de Bauer & Blac. 
L a ciencia ha hecho últimamente 
sorprendentes adelantos en la hi-
giene infantil. 
Las investigaciones recientes han 
demostrado que tres de cada cinco 
niños sufren de erupciones pro-
ducidas por el pañal, eritema pro-
vocado por la orina o cualquier 
otra forma de irritación cutánea. 
De aquí que, cuando el niño se 
muestra caprichoso y malhumo-
rado, los pedíatras modernos reco-
miendan a la madre que busque 
primero uno de esos estados, más 
bien que suponer un trastorno más 
grave. 
E l propósito de los párrafos 
siguientes es explicar, en términos 
sencillos, la causa de la irritación y 
ofrecer a las madres una oportuni-
dad favorable para probar un mé-
todo nuevo y muy distinto de tra-
tarla. 
La Causa de la Irritación 
Los poros de la piel exudan 
humedad constantemente. E s la 
forma en que la naturaleza expulsa 
las impurezas del organismo. A la 
exposición al aire, esta traspiración 
se vuelve un irritante semiácido. ̂ Lo 
mismo pasa con la orina, pero con 
más intensidad. 
Estos ácidos agrietan la piet, y la 
hacen sensible y susceptible a las 
erupciones. A menudo, se produce 
la infección como resultado de 
esto. Las grietas producidas por 
la orina son una tortura terrible, y 
sin embargo es común cu las niños 
pequeños. 
De aquí que, según se lo dirá a 
DRISS E L R I F F I Y E L "GATO." 
Melilla 26, E n el "Giralda" han 
llegado el teniente coronel Tempra-
no, ayudante del comisario supe-
rior; el capitán de Estado Mayor 
UNA CASUALIDAD SOSPECHOSA. 
Melilla 26. Comentase el siguien-
te hecho ocurrido al interventor do 
la Comisaría Superior, señor Gon-
zález. 
Al regresar al hotel de viajeros 
en que se aloja, halló su cuarto 
abierto, sin que apareciera la lla-
ve, y sus ropas do calle en desorden. 
Al día siguiente, un Súbdito ex-
tranjero que ocupa el cuarto inme-
diato entregó al señor González la 
llave de su cuarto, que —dijo— 
había cogido por equivocación. 
Aquel día tenía que recibir el se-
ñor González una clave especial pa-
ra comunicarse directamente con el 
comisario superior. 
OTRAS NOTICIAS. 
Melilla 26. E l nuevo auditor de 
esta Comandancia, general D . Este-
ban Fernández Hidalgo, se ha po-
sesionado del cargo y ha obsequíj. 
do con un banquete a los jefes y 
oficiales del Cuerpo jurídico. 
Se ha enviado a la Restinga un 
bote motor para que recoja el ca-
dáver del oficial dol regimiento de 
la Princesa, Sr. Torres, que el aar 
ha arrojado a dicha playa. 
E l capitán de Ingenieros señor Pe-
tri-feaa ha ¡poryecLado uu puente 
de madera desmontable para facili-
tar el paso de la artillería pesada 
I y camiones, y que se utilizará en 
j las futuras operaciones. 
Una numerosa familia Indígena de 
la cábila de Benl-Uliches, que se di-
rigía a Dar Drius para someterse, 
fué agredida por un numeroso gru-
po de rebeldes, que les causaron na 
muerto y tres heridos. 
E l teniente coronel del regimien-
to de Isabel I I D. Ramón Jiménez 
fué despedido del caballo cuando se 
dirigía a la posición de Kadla, re-
sultando con heridas de escasa im-
portancia. 
Se envió para auxiliarle una mo-
tocicleta, y al regresar és'la a Dai 
Quebdani volcó, resultando nueva-
mente herido dicho teniente coro-
nel y el comandante del mismo cuer 
po D. Ricardo García. 
Por fortuna las lesiones no ofre-
cen novedad. 
ha y que significa, sus afanes, sus 
glorias y sus aspiraciones. 
Obedeciendo á esa ley social del 
organismo colectivo se destacó du-
rante la guerra mundial un hermo-
so ejemplar de caritativos senti-
mientos. E l Rey Alfonso X I I I , sim-
bolizó las doctrinas piadosas, inter-
pretó los arranques generosos de 
su pueblo y resumió en sus acciones 
todo el espíritu de la Cristiandad, 
inagotable en sus bondades y efi-
ciente en sus sacrificios. 
para Maestras de la Habana. 
Hay, pasada la tempestad, puede 
apreciarse mejor esa obra, cuya fi-
nalidad resplandece por lo humani-
taria—y como consecuencia nos 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
cma cie consuit^T^alB*,. i», teléfono 
Popular en Nueva York durante la nre-
díTh% n enJqUe.Jme 8ient0' "«"a de 
S S S ? . ^ / P ^ ̂ - " Agar-Lac es 
miento C011tra ^ «treñi-
gislación (de Madrid) y Ex-Miuistro 
Plenipotenciario de Cuba; José Ma-
ría Péreí , Presidente de la Colonia 
Española de Matanzas; Bonifacio 
Rj rne; ^dolfo Echeverría, Presiden-
te- del Centro de la Colonia Españo. 
la de Pinar del Río; Julio Snard, Pre-
sidente de la Bolsa de la Habana: 
Manuel P. Bustamante, Presidente 
del Centro de la Colonia Española de 
Camagüey; Dra. Guillermina Pór-
tela, Directora de la Escuela Nor-
mal dp la Habana; José Gómez He-
rrero, Presidente del Centro de la 
Colonia Española de Santiago de 
Cuba; Amado Fernández, Presidente 
del Casino Español de Sagua la Gran-
de; doctor Felipe Rivero, Director 
del "Avisador Comercial". 
P a r a l a s d a m a s 
A todas, en Cualquier edad, «n todas 
las épocas del año. conviene tomar las 
ríldorcs del doctor Vernezohre, que se 
venden en todas las boticas y en su 
depósito El Crisol, Neptuno esquina a 
Manrique. Llevan un elemento vivifi-
cador, vigorizante, que hace saludables 
a lás damas. Reponen el desgaste pro-
pio de su sexo, y se hacen gruesas y 
saludables, enrojeciendo sus mejillas, 
i porque son un buen reconstituyente de 
¡positivos méritos y por ser pildoras fá 
| clles de tomap. 
L alt 6 d 6 
Los métodos anticuados nunca lo-
graron esto. Sólo se proponían 
secar la humedad, pero nunca des-
truían los ácidos. 
Ahora se Destruyen los Acidos 
Después de numerosas investiga-
ciones en nuestros laboratorios, 
se descubrieron nuevos principios, 
basados en observaciones y en la 
práctica diaria Uc 112 pediatras, 
dermatólogos y especialistas en 
higiene infantil. Los resultados son 
rápidos y sorprendentes. 
Estos principios se han aplicado 
en el nuevo producto para la mater-
nidad, el Talco Bebé B & B. 
Destruye la causa de la irritación, 
ataca los ácidos irritantes de la 
traspiración y de la orina. Los 
especialistas más renombrados lo 
recomiendan. Según ellos, deberán 
emplearlo todas las madres. Usese, 
después del baño del niño. Espol-
voréese en los pañales. Es algo an-
tiséptico, es un profiláctico cientí-
fico de la erupción y de la irritación. 
Establece una éra nueva en la 
higiene infantil, una éra de ñiños 
que rien en vez de llorar. 
tmimuiiiu'inii,!. i-tMti .., 
P r o d u c t o r S f S 
1* droguería le ofrece a TJd., en 
Codos los productos Bauer & Black, 
loa resultados de 28 aflos de ser-
vicio honorable a la urofeildn 
medica y al pübllco. 
También un Jabón 
E l celo de la madre por conservar 
a su hijo limpio y hermoso, con 
frecuencia tropieza con la mala 
elección de un jabón. E l Jabón 
Bebé B & B se fabrica de grasas 
comestibles. Forma espuma abun-
dante, se seca con lentitud y se lava 
con facilidad. Contiene un ligero 
por ciento de óxido de zinc, de aquí 
que sea algo antiséptico. E s suave 
y calmante, es un jabón seguro 
para el niño. 
Utilice el Cupón para Obtener 
Paquetes de Prueba 
No tiene Ud. más que entregarlo 
en la droguería, adjuntando 10c, y 
recibirá un paquetito de Talco 
Bebé B & B y una pastilla de Jabón 
Bebé B & B . Esta es una oferta 
notable. 
BAUER & B L A C K 
Chicago Nueva York Toronto 
Fabncanlt» de Kíndaje» Quirurgicot EtttriU» y Produeto» Similar*» 
T a l c o B e b é 8 f 8 
J a b ó n B e b é 8 * 8 
(5 B & B 1922 
E n t r e g u e U d . este C u p ó n 
e n l a D r o g u e r í a 
Sírvanse darme un paquete da prueba 
de Talco Beb4 B&B y un Jabón Bebé 
B&B, para lo cual adjunto 10a 
Nombre.. 
Dirección 
Ciudad y Provincia 
iiLUSincuuiniiiüiKniMtiniminnnniiniiniinnrT 
L O S M A R I N O S Y A G R I C U L T O R E S I N T E L I G E N T E S 
Pref ieren la M a n i l a amer icana m a r c a A R M O R porque siendo ía má?. 
cara resulta la m á s barata por su gran resistencia y d u r a c i ó n , f 
C o m p r e 
M A N I L A A R M O R 
j A M E R I C A N A 
F a b r i c a n t e s : C u p p l e s C o . B r o o k l y n N . Y . 
; . . . 
Distr ibuidores: 
r o d r í g u e z : i i x o b . 
1 P E R A L E J O NO. 14. T E L . 2214. S A N T I A G O D E C U B A 
L U Z NOS. 40 Y 42. T E L F S . A. 0105. M. 3177. H A B A N A 
rsivDio 
m 
'(•CO*A« 7» A.«a«l 
Klm 82423 
¡ P R O P I E T A R I O S ! ¡ C O N T R A T I S T A S ! 
Mosa i cos de $55 e n a d e u n t e 
Hacemos saber a los consumidores en general, que para que los mosaicos, lo mismo j 
país que extranjeros, den buen resultado, no deben ser colocado», antes de los cuatro meses | 
fabricados. 
" L A C U B A N A " 
Fábrica de Mosaico» San FeSpe y Ataré», Teléfono 1-1033. Hafeana-
• B B B B & B B f l B 
ANO X C 
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, ( « ESPAÑOLES DE VEXEZUEI A R E I VEN 
PESETAS. 
IJN M I L L O N D E 
La Cámara de Comercio españo-
la de la capital de Venezuela me ha 
hecho el honor de dirigirme una co-
municación, de la que debo transcri-
bir este párrafo: "Deseamos los es-
pañoles que en estas Kepúblicas vi-
vimos que usted, que. tan bien cono-
ce la personalidad de Dolívar y la 
gratitud que en estos países desprr-
taría el bomena'e que España rin-
dlcí'a al Libertador, se» <•! portavox 
de !a idea del homenaje en la Pren-
ga española. . Sin ese mandato, no 
me atrevería yo a-salirme de mi pa-
pel de cronista, y hubiese apelado a 
personas de más autorizada repre-
sentación, a los directores de los pe-
riódicos, no ya madrileños, sino í e 
toda España, al presidente d3 la Aso-
ciación de la Pr ) sa, al j t | > del Go-
bierno, al Rey mismo—tal impor-
tancia y trascendencia tiene este su-
ces0 para que desde sus distintos 
dominios enterasen a la nación de la 
Iniciativa patriótica, racial, de ila 
Cimara de Comercio española en Ca-
racas. 
Hay una sola razón para que yo 
me vea halagado y enaltecido de es-
te modo; el pasado año escribí en 
estas mismas páginas de A. B. C. dos 
artículos recabando para España la 
gloria creciente que irradia de la 
figura de Simón Bolívar, el Liber-
tador de América. Guerrero, esta-
dista, pensador, escritor, gobernan-
te, hacedor de naciones, va la crítica 
histórica depurando la personalidad 
de este titán del pensamiento y de 
la acción y lo va encumbrando a las 
más altas cimas de la admiración 
humana; tan grand? como Napoleón, 
según unevs; más grande que Napo-
león, según otros; más abnegado, 
más desinteresado, iluminado por 
una más alta y noble Idealidad. . . 
Los Estados Unidos, en su empre-
sa tí ) z de panamericanismo, que 
España desconoce o finge descono-
cer, habían alzado una estatua a Si-
món Bolívar en uno de los más be-
llos lugares de Nueva York. Se al-
daba esa estatua contra España; se 
quería enaltecer allí a quien ¿ue-
rreo contra el Estado español, v al 
i fĉ 0 lnaugural España no fué i'nvi-
! ;ada ° ^ la torpeza de no asis-
tir. En inglés y en francés se en-
tonaron ante el monumento loores 
| de quien poseía el genio del idioma 
¡ español-como poseía el f^nio de la 
í guerra española; el genio de nues-
tros conquistadores y capitanes de 
antaño y el de nuestros guerrilleros 
! de ayer. Ante esta maniobra de quie-
| nes quieren aprovechar los descui-
dos del Estado español para despo-
jarnos del afecto de la América his-
pánica, yo protesté, asegurando que 
Simón Bolívar era una figura ne-
tamente española, exclusivamente 
española, y su gloria, tan nuestra 
como la del (Jran Capitán o la de 
Hernán Cortés. Estos artículos no 
parecieron imprudentes ni prematu-
ros rn España, que era todo cuanto 
podía apetecer por entonces. 
Muchos españoles ignoraban que 
Simón Bolívar, no sólo era descen-
diente de una- familia vascongada, 
sino que en su mocedad había venido 
a Madru;. y aquí había estudiado y 
aquí contrajo matrimonio. . . Aquí 
conoció aquella Corte que explica 
y justifica tantas tristezas españo-
las: aquel Carlos IV, aquella María 
Luisa, aquel Godoy .̂ . , Luego asis-
tió en París a la coronación de Na-
poleón, y el genio hispano, enamo-
rado insaciable de la gloria, des-
pertó en 41. i . Contra el Estado es-
pañol alzóse; contra un intento de 
extender a América la soberanía 
puesta vilmente en manos de José 
Bonaparte. La concepción libertado-
ra de Bolívar es lo que hoy comen-
zamo* a llamar la política de la ra-
za. ¿Hay pensamiento más español, 
más patriótico...? Caudillo de una 
empresa asombrosa, el genio de Bo-
lívar. Y nosotros queremos que es-
ta epopeya se tenga por una página 
de nuestra propia Historia, por una 
gloria de nuestras glorias. No es una 
reconciliación entre hermanos lo que 
pealamos; queremos una rectifica-
ción de hombres justos y veraces. 
En toda América, y en Venezuela 
stngularmenté, cuna de Bolívar, tu-
v eron aquellos artículos una gran 
aitusión, reproducidos por numero-
sos periód'icos. La Cámara de Co-
mercio española de Caracas quiso 
que mi propuesta de que España de-
clarara la españolidad de Simón Bo-
lívar y le rindiera un homenaje que 
fuese respuesta al homenaje de Nue-
va York, no quedase en las vanas 
palabras de un artículo, que, al ca-
bo, dejaría de rouar por los perió-
dicos americanos y quedaría olvida-
do. Y he aquí lo que ha hecho esta 
Cámara de Comercio, según me co-
munica su presidente, D. Manuel Pé-
rez A.: 
"Comprendiendo esta Cámara de 
Comercio la trascendencia política 
que tencTría la realización de la idea, 
y creyendo que la iniciación del pro-
yecto de levantar en Madrid un mo-
numento a Bolívar sólo podía arran-
car, de los españoles que en Vertezue-
la vivimos y que hemos encontrado 
siempre en ella el calor de una se-
gunda Patria, hicimos las gestiones 
preparatorias, obteniendo el proyec-
to una acogida entusiasta, que se 
tradujo en manifestaciones públicas 
de cariño y consideración a España 
y a nuestro Monarca. Hallándose in-
cidentalmente en ésta el abogado es-
pañol señor Martínez de Ercilla, en-
cargóse del estudio y redacción de 
las bases, estableciendo en ellas que 
el monumento representaría a Bolí-
var y a las seis Repúblicas bollva-
rianas—Venezuela, Ecuador, Co'om-
bia, Panamá. Perú y Bollvia—, sien-
do ofrendado a S. M. el Rey de Es-
paña por las colonias españolas de 
las citadas seis Repúblicas, y. acom-
pañando a la entrega del monumen-
to un mensaje de salutación firmado 
por los presidentes de dichos países. 
En las esferas gubernamentales, la 
idea fué aceptada con extraordina-
ria gratitud, y la Prensa toda y to-
do el pueblo de Venezuela se ha su-
mado a la labor nuestra, prestándo-
nos una colaboración tan decidida, 
que se calcula que la suscrinción ini-
ciada pasará de UN MILLON DE 
PESETAS. . ." 
V E N T A E S P E C I A L 
C L E V E L A N D * ' 
P R A D O , 113 
Ofrece, solamente por unos días, esta Veota Especial, en 
írajes de casimir de calidad insuperable. 
Traje de Casimir, 
Trajes Casimir ing lé s l e g í t i m o 
Trajes Casimir, modelo Sporí 
Es una gran oportunidad para comprar su traje de la 
temporada invernal. 
$ 15.00 
" 25 .00 
" 35.00 
tamiento de Madrid no puede perma- J A flIIR HAfF HTOn I f l PITP" 
necer callado. Supongo que se apre- ,*VB RALE. tMIVU, LU fUL-
D E H A C E R u S T E D 
¡ D o s P e r s o n a j e s S a t i s f e c h o s ! 
Venga usted también a aprovecharse del espléndido surtido de 
PAJAMAS PARA .NIÑOS que acabamos de rci-'.b'.r y que vendemos 
así: 
DE FRANELA, 1 pieza, para 4 a 8 años, a $ 2.00 
DE FRANELA. 2 piezas, para 10 al8 años, a 2.50 
DE VICHY DE COLORES, infinidad de dibujos, 2 piezas. 
para 6 a 8 aftes, a . . . 2.50 
DE VICHY DE COLORES, infinidad de dibujos. 2 piezas, 
para 6 a 8 años a 1.50 
Canxigaji fie noche de todos tamaños, a 1.25 
L A S G A L E R I A S 
O ' R e i í I y y C o m p í t e l a 
C 8476—1 de" 
Yo ruego a mis compañeros los 
articulistas y los directores de pe-
riódicos, al presidente del Consejo 
de ministros, que tan cuidadosamen-
te sigue la labor de los escritores; 
a los jefes de núcleos políticos, que 
deben preocuparse de vitalizar Ideas 
para encender en el corazón de Es-
paña el anhelo de su resurgimiento, 
y al alcalde de Madrid, que, olvi-
dando que el germen de la iniciativa 
está en unas líneas de mi pluma pu-
blicadas en A. B . C , presten a e«ta 
acción de los españoles de Vene-
zuela todo el amparo y agradeci-
miento que merece. Ante todo, pare-
ce lógico que esta proclamación de 
la españolidad de Bolívar tenga un 
precedente; un precedente que prue-
be la adhesión del Estado español a 
esta rectificación histórica. Podría 
ser ello la inecrlpción del nombre 
de Bolívar—y también de San Mar-
tín, el héroe de la Argentina—en 
las lápidas del Congreso. Podría ser 
además, un decreto en la Gaceta de 
gratitud a aquella Cámara de Co-
mercio, para el que darían pretextos 
burocráticos, sin duda, las comuni-
caciones que debe de haber en el 
misterio de Estad'o, de nuestro mi-
nistro en Venezuela, señor Ranero 
Rivas, para quien tienen elogios los 
españoles allí residentes. Y en el 
preámbulo de ese decreto, firmado 
por el Rey, puede declarar España 
que tiene a Simón Bolívar por hijo 
suyo grande y preclaro... Al ca-
bo, firmas de los Reyes de España 
hay en su nombramiento de subte-
niente del batallón de Milicias dis-
cipliriarias de los Valles de Ara-
gua, en sus pasaportes y hasta en el 
permiso que para contraer su matri-
monio firmóle Carlos IV en Aran-
juez. . . 
Imagino yo, además, que el Ayun-
ipre-
surará a comunicar a la Cámara de 
Comercio española de Caracas que 
la mejor plaza de Madrid está dis-
puesta a recibir el monumento que 
la raza hispánica quiere ofrendar al 
titán español Simón Bolívar. Acaso 
el lugar donde se alza la Cibeles, 
que lleva el nombre de Caste'.ar, a 
quien también la crítica histórica y 
la crítica literaria encumbrarán a 
estimaciones definitivas en la me-
moria de las generaciones que ven-
drán. 
Y ello sería sin duda tanto más 
acertado cuanto que esta iniciativa 
tendrá una nueva y justa manifes-
tación. La colonia española de la 
República Argentina sentirá, apenas 
conozca la acción de nuestros herma-
nos de Venezuela, el deseo de ren-
dir un homenaje igual, enalteciendo 
en el corazón de la madre Patria 
aquella otra figura españolísima que 
llevó el nombre de San Martín, cu-
yo monumento podría instalarse en 
el otro extremo del paseo del Pra-
do. . . 
Pero sobre todo, compañeros en 
la Prensa, articulistas y directores 
de periódicos, que no se haga el si-
lencio alrededor de este hecho; que 
nuestros hermanos de Venezuela re-
ciban la efusión cordial y alentadora 
de vuestras palabras; que los Esta-
dos Unidos* y Francia, y cuantos quie 
ren negar la obra de la raza hispá-
nica, y cuantos encubren con pana-
mericanismos y latinismos sus male-
tas de viajantes de comercio, no 
cuenten más tiempo como cómplices 
de su obra con el orgullo español 
y el fanatismo español, y adviertan 
que estamos en horas de Justicia y 
que el hogar de la raza se enorgu-
llece y regocija viendo que los hijos 
gloriosos retornan y recobran el 
amor y la admiración de la Patria. 
Dionisio PEREZ, 
(De "A B C" de Madrid.) 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C H L O R O S A N 
72 pastillas de 25 centig. 
preparación a base de cioroíila y hierro, del 
Dr. E. Buergl. Berna. 
Mtrvw «pomc Regenerador de la sangre, estimulante 
del apetito, tónico incomparable para curar la anemia,1 
la clorosis, la disminución de la actividad cardiaca y 
los estados de debilidad y agotamiento generales. 
Doti* ptrm idultos: 2 • 3 reces «1 día, 2 pattiüu en las comidas.' 
CHLOROSAN. S. A. KREUZLINGEN (Suizo) 
Agente para Cuba: Salvador Vadía. Habana, i 
MUESTRAS A LA DISPOSICION DE LOS SRES. MEDICOS 
Xo se asuste, aunque haya perdido 
las fuerzas, porque las puede recupe-' 
rar con facilidad si toma las grageas I 
flamel. 
Jamás han fallado las grajeas flamel. 
En todos los casos han dado el resul-
tado que de ellas se deseaba obtener. 
¡Hacen jOvenes a los viejos! ¡N'o de-
jan envejecer a los jóvenes! N 
Tome sin demora las grajeas flamel 
y verá cómo puede hacer todo lo que 
puede hacer otro. 
De venta en la^ droguerías y farma-
cias bien surtidas. A . 
E L E M P R E S T I T O V I E N E 
Por 90 pesos, un Juego de cuarto, es-
caparate de lunas, coqueta, cama, me-
sa da noche y banqueta. 
Por 80 pesos, juego de comedor, apa-
rador, vitrina, mesa de correderas y 6 
sillas. 
Por 70 pesos. Juego de sala. 6 sillas. 
2 sillones, sofá, espejo, consola y me-
sa de centro. Todo de cedro y barni-
zado a muñeca, los 3 luego». $230. 
Sn "I.A CASA HTTETA'. llalojs, 112. 
TELEFONO A-7974. 
42222 30 . 
D R . S T f f l C E R 
Catedrático de la Universidad. Cirujanc 
de la Quinta Covadonga. Cirugía gene-
ral. Vías urinarias. De 2 a 4 p. m. Con-
sulta especial para enfermedades secre-
tas, de 7 a 8 y media de la noche. 
San Miguel, 147. Teléfono. A-«329. 
44186 Alt 12 a 
N O P E R M I T A Q U E L A 
S A N G R E S E D E B I L I T E 
Si está ud. débil y sin energías, su sangre es pobre 
y necesita alimento. 
L a OZOMULSION, "Rica en ViUmines/* prove3 
alimento para enriquecer la sangre y hacer músculos. 
L a OZOMULSION es una preparación del m á s 
Puro Aceite de Hígado de Bacalao de Noruega con 
Hipofosfitos de Cal y Soda. 
Los niños mfermos y raquíticos después de tomar 
la OZOMULSION pronto demuestran mejoría, y se 
ponen saludables y fuertes con su uso. 
Todas las Drincioales Boticas venden la OZO-
M U L S I O N . 
C H E S E B R O U G H 
Marca de Fábrica/ 
M e n t o l a d a 
R e f r e s c a n t e y c a l m a ] 
l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
P r o d u c e p r o n t o y, 
g r a t o a l i v i o e n l o s 
d o l o r e s n e u r á l g i c o s 
e t c . _ 
Rehúatnat los sabstifutos) Büsquese el nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . COC; 
(CODSOLIOATCO) i 
Nueva York Londres Montreal Moscow 
De venta en todas tas Boticas y Farmacias 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Í ¿SI . • _ J H U L - U l 
E L V A P O R E S P A G N E 
S e d i c e q u e h a t r a í d o e l m a y o i 
c a r g a m e n t o de l a c r e d i t a d o 
De calidad incomparable 
en 17 grados negros y 3 de 
copiar. Todos perfectos. 
L Á P I C E S 
É L V E T 
Un lápiz elegante para 
uso general en 4 gra-
dos. El mejor lápiz a 
un precio moderado. 
American Lead Pendí Co. 
Quinta Avenida 220 
Naara Yark, E. U. A. 
/ Inglaterra 
C O G N A C R O B I N 
q u e h a l l e g a d o e n u n s o l o e m b a r q u e . F a l t a n p o r v e n i r , p a -
r a a t e n d e r a l a g r a n d e m a n d a , e n l o s v a p o r e s 
F L A N D R E y L A F A Y E T T E 
1 8 . 0 0 0 C a j a s 
S é p a n l o l o s c o n s u m i d o r e s y 
S I S A N T O M B O C O O N A C R O B I N 
r&se la banda ardí 
F O L L E T I N 
EUGENIA MARLITT 
3 S 
I S A B E L . L A D E L O S 
C A B E L L O S D E 
NOVELA 
Tallón Española 
P E R E Z C A P O 
t o m o n. 
•n U Librería "Orrautíí-. 
Galiano, 52.) 
(Contiuúa) 
^ ¿ sía n^3881"4 el umbral dé mi 
voy a c ^ alU el consentimiento 
««ted * B°,,l«'tar de bub padres de 
•Ba<io La v. ya est••, bien determi-
^o .en f i n ^ 6 3 muy indfebida... 
tra situar k 68 ín8ÓUto en nues-
dÍ8Pensar4 * y yo esPero Que se 
Loa h,.l 86 ^"Wenderá todo 
den siempre 8 corazones ^ entien-
^ c í n i ^ a n í n 6 61 Sendero ^e ^ n -^ t r ^ i ^ , ^ ; . e e r c a del cua! se en-
•efior d e V í d e 1 ™ herman"o y el 
¿Se acuerda usted?-preguntC 
la muchacha, indicando el sendero 
con r.n movimiento de cabeza. 
—Sí, sí; allí fué donde usted mo 
comunicó el juicioso proyecto que se 
había formado. Usted pensaba ser 
institutriz, y yo me tomé la libertad 
de decirme—interiormente—que ja 
más daría mi consentimienío a ese 
deseo. Allí me revoló toda una parte 
de su corazón infantil y animoso a 
la vez, de su inteligencia recta, firme, 
de sus sentimientos tiernos y abne-
gados hacia aquellos que componían 
su familia. Después, cuando olvidan-
do que yo era un extraño para i'3ted, 
y porque usted no era completamen-
te extraña para mí, me dejaba arras-
trar por la pendiente irresistible que 
me llevaba a hablarla de mi persona 
ño pude evitarme el ser herido por la 
fria y digna reserva de su actitud. . . 
Una niña me daba una lección de co-
nocimiento del mundo, y me quedé 
encantado. 
—No pensé n̂ absoluto darle una 
lección; pero estaba muy aturdida, 
un poco asustada... Y eso fué to-
do. . . No responde de que al ver ma-
ñana a la luz del día su rostro alti-
vo y severo no vuelva a caer en su 
acceso de timidez 
—Jamás volverá a ser severo, hi-
ja mía. La felicidad le ha serenado. 
Poco' después los viejos árboles 
que se alzaban ante las ventanas vi-
vamente iluminadas del comedor de 
la familia Ferber asistieron a un es-
pectáculo sorprendente. Vieron a uno 
de los más poderosos personajes de 
la comarca solicitar el honor de una! 
j alianza con aquella familia pobre y 
I humilde. Le vieron inclinado ante 
los padres de Isabel para recibir la 
bendición dada por un padre y una 
i madre sonrientes a través de sus lá-! 
| grimas, en tanto que Ernesto desper-l 
taba al pajarito dormido en su jauji I 
: para referirle el cuento maravilloso ¡ 
'cuya heroína era "Isabel, la de los1 
cabellos de oro" 
XX 
Mientras la alegría y la felicidad ¡ 
irrumpían en la morada del viejo 
castillo de Gnadeck, hacíase en el 
valle un triste descubrimiento. 
Dos aldeanos de Lindhof que con-
tribuían a la batida, alumbrados por 
antorchas, oyeron a lo lejos un ala-
rido quejumbroso. Se dirigieron ha-
cia el sitio de donde procedía aquel 
ruido siniestro, descubrimiento un 
cuerpo humano, caído a tierra, y a 
su, lado un dogo colosal que tenía 
puestas las dos patas delanteras so-
bre aquel cuerpo como para reani-
marle o interrogarle. 
Cuando los aldeanos quisieron 
aproximarse al grupo para socorrer a 
la persona caída a tierra, el dogo 
lanzó gruñidos amenazadores, ense-
ñó los dientes e hizo ademán de aba-
lanzarse sobre aquél'.os. 
Los aldeanos no se atrevieron a in-
sistir, y, reunidos a otros camaradas. 
enviaron aviso al forestal, que en 
aquel momento sabia ya que se ha-1 
bia encontrado a Isabel sana y sal-
va. 
El forestal se dirigió en seguida 
al sitio indicado. Esta vez el dogo no 
se mostró amenazador. Se acercó, 
arrastrándose, al forestal y se aga-
chó humildemente an te él. 
Era "Wollf" el perro encargado 
de guardar el patio de su casa, y la 
que yacía en tierra era Berta, apa-
rentemente sin vida- Perdía mujeha 
sangre por una herida que tenía en 
la cabeza y su rostro presentaba una 
palidez cadavérica. E l forestal no 
pronunció una sola palabra. Procu-
ró evitar el encuentro con las ral-
radas de los presentes. La cólera y 
el dolor reñían en su alma. 
Levantó a Berta, lá cogió en sus 
brazos y la llevó hasta la casa del 
pueblo más próxima, que, precisa-
mente, era la de la mujer del teje-
dor. Desde allí mandó llamar a Sa-
bina. 
Por una feliz casualidad el médico 
del pueblo había prolongado su visi-
ta y estaba aún en casa de una en-
ferma. Era el que ya asistió a Berta. 
Llegó enseguida adonde ésta se 
hallaba, y la hizo tomar un cordial 
que le sacó rápidamente de su desva-
necimiento. 
La gran cantidad de sangre que 
perdió parecía haberla calmado. Su 
herida no era peligrosa, y cuando se 
le colocó en ella una compresa, la 
desgraciada muchacha, vuelta a la 
vida y sus recuerdos, empezó a llorar 
copiosamente- Sabina se presentó en 
el umbral de la puerta. La seguía 
una sirvienta, cargada con mil obje-
tos, a la vez que llegaba ujio de los 
guardas cargado con un lio de sába-
nas, almohadas, mantas y una col-v 
cha. 
Cuando Sabina había mandado dis-
poner un lecho cómodo para la en-
ferma, cuando ésta la vió destapar 
su canasto y arreglar cuidadosamen-
te su contenido (vencías, hilas, re-
frescos y jarabes), testimoniando to-
do ello una activa solicitud y una 
caridad infinita, sus lagrimas cesa-
ron súbitamente. 
Se incorporó un poco y dijo con 
voz brusca: 
— ¡Quite todo eso! ¡Llévese to-¡ 
do eso! ¡Abandóneme! 
—Vamos, Berta. Es preciso que so; 
calme. E l médico la ha prohibido 
que hable, y si le desobedece, la fie-
bre será más alta. 
—¿La fiebre? ¡Bah! ¡No iguala-
rá nunca a la que he sufrido desde 
hace algunos meses! ¡Ya no tengo1 
la otra fiebre, y ahora comprendo 
lo que he sido! Mire, Sabina; us-
ted es muy buena para mí, y sin em-
bargo, va a mirarme con horror... 
Porque yo soy una criminal. . . 
— ¡Vaya, vaya! Esta usted exal-
tada, demasiado exaltada... 
— ¡Le digo que soy una criminal! 
¿Acaso no he intentado asesinar a 
la sobrina de mi protector? 
—¿Isabel?—preguntó Sabina con 
espanto. 
—Si. Mí intención era matarla. 
hacer que la destrozara el dogo, tan 
grande, tan feroz. . . Y si no he con-
seguido ese deseo, el hecho es que 
he cometido el crimen con mi con-
ciencia. ¡Ya ve usted cómo es cierto 
que soy una criminal. Y ella está en 
una situación terrible, porque se ha-
lla prisionera allá arriba, en la torre 
de las Religiosas. 
—Se va usted a perjudicar, mi po-
bre Berta. No hable más—dijo Sabi-
na con lástima, porque aquel relato 
aparecía consecuencia del delirio. 
— ¡Bah! Si yo muriese, ¿no sería 
una gran felicidad para mi y para los 
demás? 
—Cálmese usted dé" todos modos 
Nuestra Isabel está muy tranquila-
mente en casa de sus padres. 
— ¡Bien! Pero el hecho es que he 
intentado matarla, y, puesto que a 
usted la he dicho eso, es preciso que 
lo sepa todo. 
Atrajó a Sabina hacia el borde de 
su lecho y la hizo una confesión com-
pleta. 
El señor de Holfeld se había inte-
resado por ella y le prometió casarse 
en cuanto venciera la oposición de 
su madre, muy contraria a los ma-
trimonios desiguales—decia Berta—. 
"Pero era indispensable para el buen 
éxito de este proyecto el secreto más 
absoluto y más profundo—la había 
indicado el señor de Hollfeld—. pues 
la más pequeña indiscreción lo pon-
dría en peligro" 
Deslumbrada ante la perspectiva 
que se le ofrecía, fa&ilnada, fanati-
zada, la muchacha se 'comprometió 
con un voto solemne a no dirigir la 
palabra a ningún otro individuo que 
no fuese el que ella consideraba co-
mo prometido, hasta el día en que el 
la permitiese hablar. 
En este estado estaban las cosas 
cuando Isabel Ferber llegó a la Tu-
ringía. 
En cuanto el señor de Holifeld vió 
a la sobrina del forestal, cambió to-
do para Berta. Procuraba no verla, 
no tardó en esquivarla y, al fin la 
declaró un día quje él debía renun-
ciar a aquella locura de juventud, 
aconsejándola al mismo tiempo que 
yo no hiciera por verle. 
Entonces Berta, al ver derrujn-
barse todas sus esperanzas, humilla-
da, desesperada, tomó la costumbre 
de internarse en el bosque por la ño-
che para lamentarse a solas de sus 
dolores. 
Pero aquel día, encolerizada al 
ver en el pabellón del jardín a Holl-
feld junto a Isabel,intentó vengarse 
de él y se dirigió a la baronesa de 
Lessen, a la que declaró que su hi-
jo era un miserable. 
La baronesa la amenazó con lla-
mar a un criado para tfue la pusiera 
en la puerta. 
—Durante algunas horas—prosi-
guió Berta—he estado loca... Me 
acuerdo vagamente, como se recuer-
dan algunos incidentes de una pesa-
dilla. . . Me lancé al bosque, dondy 
yo había encontrado siempre una 
calma relativa- Pero hoy ha sido inú-
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A N O XC 
C u b a v i s t a p o r u n n o r t e a m e r i c a n o 
Del "Baltimore News", importante 
diario norteamericano, traducimos la 
siguiente interesante entrevista dada 
por el distinguido y cultísimo joven | 
Philip Kean Stiles, a su regreso de I 
la Habana, donde pasó dos meses y 
medio, en viaje de negocios. 
E l señor Stiles es muy conocido! 
entre nosotros. habiendo formado! 
durante su estancia en ésta, exten-: 
sas relaciones en nuestro mundo fi-
nanciero, nuestro foro v nuestra so-
ciedad; por cuya motivo sus impre-1 
siones de Cuba han de revestir do-, 
blo interés. í 
Dice así el "Baltimore News": ! 
1 
4P' ^' Stiles eloKÍa a los hacondados i 
cubanos, qU- jlovan a cabo sus za-
tras a pesar do la situación difí-! 
ciL" 
"El nuevo gabinete goza de gran es-
t.mación." 
4,Las protestas contra la tarifa son 
generalmente de carácter político 
solamente." 
"A su regreso de la Habana, don-1 
de estuvo en representación de la' 
"Fidelity and Deposit Company", i 
Philip K. Stiles. dice que el aumen- ] 
to en el desarrollo del comercio de. 
Cuba, observado durante un piriodo ' 
de varios meses, se debe a los hacen-
dados, que han logrado llevar a ca-
bo sus zafras, a despecho de la difi-
cultad de la situación financiera." 
"El señor Stiles es el hijo de 
George K. Stiles, de esta ciudad; hoy 
Cónsul de los Estados Unidos en Pa-
trás, Gracia. E l manifiesta que: 
"Un detalle de gran significación 
en cuanto a la estima en que se tie-
ne a los miembros del nuevo Gabi-
nete, es que el gerente del National 
City Bank en Cuba, estaba dispuesto 
a desembolsar gustosamente fondos 
por cuenta del Gobierno de Cuba, 
solamente por haberle asegurado el 
Coronel Manuel Despaigne, Secreta-
rio de Hacienda, que las obligaciones 
contraídas por el Gobierno serían 
atendidas. Acciones de esta clase ins. 
piran confianza en los hombres de 
negocios, y no pueden dejar de reac-
cionar favorablemente sobre la si-
tuación. 
"Yo pude observar que los cuba-
nos están dispuestos a cumplir sus 
obligaciones en todo lo que está den-
tro de su poder. 
"La fe que los cubanos tienen en 
su futuro halla quizás su mejor de-
mostración en el hecho de que un 
banco cerró sus puertas hace unas 
semanas, y pudo conseguir suficien-
te apoyo de sus propios depositantes, 
para volver a abrir y continuar sus 
negocios tres días después. 
"Cuando se menciona la cuestión 
de la tarifa, podría creerse que los 
cubanos pensarían mal de nosotros, 
pero, aparte de los ataques de pe-
riódicos, que generalmente son de 
carácter político, he encontrado que 
I Ion propios hacendados, piensan que 
I el aumento en la tarifa solamente 
1 obrará en detrimento de determina-
I das compañías, y en perjuicio del 
i público americano. 
¡ "Mientras ha habido, y todavía 
habrá, mucha crítica de la táctica 
del General Crowder en Cuba, se es-
tá generalmente de acuerdo en que 
i alguien hiciera presión sobre el Go-
bierno para despejar la situación. 
Este proceso está ahora llevándose 
a cabo muy vigorosamente, y se oye 
I en todas partes que, aunque no agra-
| dables, sus indicaciones y comenta-
! rios eran pertinentes y generalmente 
i de gran ayuda. 
"Las elecciones van a efectuarse 
1 y la actividad política está en su 
, apogeo, pero una predicción en cuan-
! to a los acontecimientos, sería com-
pleamente prematura por ahora." 
E L T E M A D E rtOY 
No torture su cerebro pensando 
en el regalo que desea hacer. So-
bre el terreno verá usted lo que 
le conviene. 
E G A L L O 
le mostrará una enorme cantidad 
de objetos útiles y delicados, apro-
piados a la persona a quien usted 
desee obsequiar. 
Sandalio Cienfuegos y Co. 
HABANA Y OBRAPIA 
L O R J t O X I M i O 
Una amable perspectiva. 
No es otra que h próxima apertura al público ¿el segun-
do piso alto de nuestro edificio. 
Hemos adelantado la inauguración. 
Esto significa que no esLirá completamente terminado. 
En iguales condiciones qu^ el Salón de Exhibiciones. 
El nuevo piso lo destinaremos a los artículos de lana; 
abrigos y vestidos para señora y niña, y a la ropa blanca. 
De esta última ofreceremos preciosas novedades que he-
mos traído expresamente para la inauguración. 
Modelos muy bellos y diferentes a los que usted co-
noce. 
A tan grata nueva seguiián otras, y otras. Siempre cul-
tivaremos el bello aforismo de "renovarse o morir". 
Es de ley de vida. 
Tenemos una finalidad y a ella llegaremos. 
Por el camino recto. 
E L S&LOn b £ . E M H B i O O H E S 
El viernes y el sábado, han sido dos días de extraor-
dinaria animación en dicho Sa'ón. 
El público expontáneamjnte nos dió tan señalada mues-
tra de distinción. 
La agradecemos en lo que vale. 
Muchas damas aprovecharon la oportunidad de la visita 
y adquirieron preciosos mode.os de vestidos y sombreros. 
S O M B R E E O S 
No queremos terminar es'as notas sin ofrecerle, como lo 
hacemos diariamente alguna venta oportuna. 
Tócale en turno a los sombreros. 
En nuestro antiguo Departamento de Vestidos, San Ra-
fael, 25, altos, (la entrada es por San Rafael) ofrecemos dos 
grupos de sombraos a los precios de $5.50 y $7.50. 
Son de terciopelo. 
En todos colores y adornados muy elegantemente. 
Representan mucho más de lo que cobramos por ellos. 
^ba.se de ]}n\6r\ 
¡ Qor\serv5a e\ cuUs s u c u j c , fresco. 
¡ deUcvosan^e ^ev^un^aáo. 
ñ a f i t e a " 
S U C E S O S -
LOCO BÑ LIBERTAD. 
E l Direc:or de La Benéfica casa 
de Salud del Centro .Gallego, co-
municó a la Policía que el demen-
te Francisco Blanco García, espa-
ñol, dependiente y vecino de Ga-
liano S2, que se hallaba en obser-
vación en dicha casa de salud se 
escapó de la misma, en un descui-
do de sus enfermeros, Ignorándose 
su actual paradero. 
I S C E L A N E A 
POPULARIDAD 
Conversaba ayer agradablemen-
te con mi antiguo y gran amigo el 
Se. Leandro San Julián, en su esta-
blecimiento del muelle de Luz, que 
es algo así como un consulado de 
los asturianos en Cuba, cuando 
acer;ó a pasar ante nosotros en di-
rección a los vapores de Regla un 
señor que llevaba una enorme mele-
na que caía abundantemente sobre 
sus hombros. 
San Julián no se explicaba como 
en un país tan caluroso como éste, 
había gente que se dejaba crecer 
el pelo de esa manera, convirtien-
do su cráneo en un horno. 
— E s el afán de popularidad, le 
objeté: la mayoría de la gente sen-
sata, goza con usar esas preciosas 
corbatas de líneas horizontales que 
acaba de recibir La Rusquella; mu-
chos pasan la vida plácidamente sa-
boreando el delicioso vermouth Cín-
zano y no pocos se dan por satisfe-
chos con que no les falien los ri-
quísimos dulces que venden en San 
José de Obispo 31, pero muchos no 
se conforman con esas cosas, quie-
ren ser populares, y, al faltarles el 
verdadero ingenio para resaltar de 
entre los demás, buscan en la ex-
travagancia la manera de no pasar 
desapercibidos, sencillamente por-
que no han podido lograrlo con su 
cacumen. 
HURTO. 
En la Sección de Expertos denun 
ció anoche Juan Bautista Coneje-
ro Barriel, vecino del cuarto nú-
mero 6 de la casa de Huéspedes, 
sita en San Nicolás 76, que de un 
pantalón que tenía colgado al la-
do de la cama le sustrajeron ?55. 
u n m 
fío m ptei 
las caaaí» 




cabello caneso su cofev primevo. Ino-
fembivo paro la salud. No condene ni-
trato de plata ni grasas. Se garantisa 
•a éxito-
Representante exclusivo. 
Juan Perdices. Paula No. Cl, 
Teléfono M-yr31 Habana. 
> Be sliT*» a Domicilio. 
C S m Alt. Ind. 1* ves. 
¿ P o r q u é hacen ios m é d i c o s 
un uso tan extenso del vino 
Tonikel? 
Porque coivoon s i h ufei to? curati-
vos y vijTor1'/.aMPs. ctimioep sus resul-i 
;:i(1o,5 henrfi'Od en la cmivalecencla de1 
los enfermos, conocen su acción tó- ¡ 
ni i para el sistema nervioso / ol or-
panl̂ mo en sreneral. Es por eso que| 
se puedo llamar H vino '7'oniUel una. 
nf-ie-irlart jtytefO'txl nara preservar 
completa salud y rw«Utencia nerviosa. 
No hay razón que justifique el uso de un corsé sucio o manchado, 
cuando las ropas que se visten están limpias y perfumadas. 
Use usted siempre 
el Corsé garant zado 
( J o r s e t a - -
que permite llevar el corsé perfecta-
mente limpio, como nuevo, porque se 
lava cuantas veces se quiera y no 
$c mancha, no se «xida, ni se de-
forma. 
PIDALO EN SU TIENDA 
Dulcas Finos de primera calidad, loa expende la Gran Dulcería 
MAfZAFJA DE G'M Z, FR.WÍE AL P A § p - . - T t L O T l A-3325 
Especialidad en em-argos para Bodas, Fiestas y Bautizos. 
Diariamente ofrecaos e¡ más variado su'-t do en Dulces Finos, 
elaborados en nuestro propio taller, que detallamos a 
6 0 C E N T A V O S L I B R A 
C8412 
ü i i 
tías? 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O ' * 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
R a t u r a k z i s g á s t a l a s : - : O r g a n o s d e b i l i t a d o s 
H I P D F O S F I T O S 
Q E L D k J G A R D A Ñ O 
Aprafcadc» per la rae*»** a« aisdialaa y íturt» Bmprrlor de t«iM»4 
Pr^aierlo*» m*Ci\<»r\(n. '.ti«u«nMif>>li »«*r dar ••kla al orcanlBmo en nlftoa 
CKCUENQUSat, RACsVITroOS o EaCROFUI^OSOS: Tensan apetito, se fortal?*-
ran y d«»arrollen fitarteai y Y¡ffr>ro*oa. Para normallrar los r>ICSARREGLOS 
PBBIODICOS de U« CLCRO-AJ'íKSÍirAa. y deaaparrrrca el eníJaqueclmlent*. 
••«•«rac-ión. palUSe*. etc. Que el 15 ES GASTE o DECAIMIENTO SEXUAL Ri* 
OOlfOyiflTE 14 rnij«.-za y vlrlUda/l Jav«nl! y •uortmea la» pérdldaa. comb*t«a 
fe iMuttttrla, ln«omn:o. vértigos, precursora aa Neurcaten̂ a. 
Sa OxefÍMrÍM 7 Botica* da crfeiito. aelaaooaío. 74. 
m LLEGADO YPÍ EL 
A g u a á l l A D O R A d e l D r . E u h d e P a r í s 
El Rizo que Hace Esta Agua Dura 45 Días 
Kace ondulaciones duraderas y hermosea el cabello, por rebelde 
que sea. No quita al cabello el 1 nlio y soltum natural. Por eso se 
usa en todos los Institutos y Academias de Belleza de Europa y so-
bre todo en la capital franessa, ilende está haciendo verdadero 
furor y como tal la recomendamos por $3.00, al interior la manda-
mos por $3.20. De venta en "Casa Wilson". Obispo 52; "Fin de 
Siglo", San Rafael y Acuila; "La ( asa Grande", -San Rafael y Ga-
liano y en su Depósito: 
C R R N P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
U N A N U E V A O B R A D E D O C -
T O R M A R D E N 
AYUDATE A TI MISMO. En 
esta obra el Dr. Marden tien-
de a evitar la postorpración 
de que suele ser victima el 
verdadero mérito, en cuyas 
páprlnas encontrará el joven 
nuevo estimulo para confiar 
en si mismo. Esta nû va obra 
del doctor Marien, como to-
das las demás, forma un vo-
lumen de 331 páginas, esme-
radamente Impresas y encua-
dernado en tela. Precio del 
ejemplar en la Habana. . . . 1,50 
En los demás lugares de la Is-
la, franco de porte y certifl-
oirlo. . . 1.65 
DICCIONARIO ENCICLOPEDi-
CO ILUSTRADO DE LA LEN-
GUA ESPASOLA. El presen-
te Diccionario, publicado ba-
jo la dirección da don José 
Alemany, contiene todas la» 
Voces de uso corriente y nru-
merosos americanismos, tec-
nicismos, neologismos y ar-
tículos enciclopédicos de Bio-
grafía, Bibliografía, Geogra-
fía, Historia, Arqueología, 
Etnografía. Literatura. Bellas 
Artes, etc. etc. Contiene SO 
mil artlcujos, 1.014 g/-«bados, 
370 retratos; 100 cu- ..ros, 13 
mapas en color y ? cromoti-
pias. Es el Diccionario más 
completo y moderno que se 
ha publicado en español. 1 
tomo de 1294 páginas sólida 
y elegantemente encuaderna-
do en tela con planchas en 
oro y negro 2.50 
EL QUIJOTE EN IMAGENES, 
l'rcciosa edición gráfica del 
Quijote en la que se encuen-
" tran represonladas todas las 
acciones del héroe de la in-
Inmortal obra de Cervantes 
en 59 hermosas cromotipias 
dibujadas por Pahissa. Nada 
mas curioso que esta nueva 
edición del Quijote, por ser 
un álbum con el que puede 
recrearse nuestra vista al 
mismo tiempo que nos hace 
recordar con place todas las I 
escenas del Quijote. Cada una 
de las cromolitografías lleva 
al pie una explicación sucin-
ta elel pasaje ejue representa. 
Precio do cada ejemplar en-
cuadernado /0 
ANATOMIA ARTISTICA HU-
MANA. Obra de gran inte-
rés para todos aquellos que 
He dedican al dibujo de la fi-
gura humana, por su méto-
do expositivo, sencillo y cla-
ro, poniendo de manifiesto 
las diversas formas que to-
man las distintas partes del 
cuerpo hutn-.-ino, según las 
emociones que siente. Obra 
escrita en inglés por Sir 
Alfredo D. Fripp y R. Thomp-
son, con un appéndice de Aua--
tomla comparada por Harry 
Dlxon. Edición ilustrada con 
11 figuras en cl texto y 31 
láminas fuera del mismo. 1 
1 tomo en 4o. tela 4.50 
ORGANIZACION Y ADMINIS-
TRACION DE EMPRESAS IN-
DUSTRIALES. Esta pbra. re-
dactada en un alto sentido 
práctico, trata de las diferen-
tes cuestiones que a la or-
ganización industrial se re-
fieren, en forma clara y sen-
cilla. Los temas que se desa-
rrollan en este libro son: El 
problema de la instalación. La 
formación de un organismo 
administrativo. La» relacio-
nes que deben existir entre cl 
trabajo y cl capital y por 
último ta organización del 
servicio comorcla!. Obra es-
crita en inglés por E. D. Jo-
Jones, y traducida al español 
por V. Lletget. Este es un li-
bro nne deb'>n ele conorrr to-
das las empresas industria-
les, grandes y chicas, para 
porler, obtener e! mayor ren-
dimiento posible con el gasto 
rwás pequeño. 1 grueso tomo 
encuadernado 4.50 
¿QUIERE USTED APRENDEE 
EL INGLES SIN MAESTRO? 
Método sencillo y práctico 
quo contldie un extenso tra-
tado gramatical con abun-
dantes ejercicios de pronun-
ciación propios para llenar 
todas las necesidades de la 
vida práctica, teniendo toda 
la obra la pronunciación fi-
gurada. 1 tomo encuadernado 
en cromo 0.60 
PEDAGOGIA SEXUAL. Lo que 
se debe sabsr, por el doctor 
Juan Manuel Zapatero. Obra 
de gran interés para los pa-
dres v maestros. 1 tomo tela 0.60 
LIBEESIA "CERVANTES" DE Bl-
CABEO VEEOSO 
Oallaao, 67 (osqnina a Keptano). Apar-
tado 1H5. Teléfono A-495a. Habana. 
Ind 22 m. 
45035 22 o 
| Hay quien es capaz de comerse 
' una nevera Bolín Syphon de las que 
j venden los señores Rodríguez y Ai-
\ xalá y un barril de atún en salmue-
í ra, del que recibe La Flor de Cuba, 
| O'Reilly 86, y lo pregonan como si 
j ello fuera una gracia, y cuando al 
i oírlos ponéis cara de asombro, os 
j contestan que tras eso no tienen 
; inconveniente en tomar cuatro o 
seis cajas de sidra de "Cima" con 
envases y todo. 
Si yo fuera un "fartón" de esa 
índole, tendría especial cuidado en 
no decirlo a nadie, pero en muchos 
el afán de hacerse populares, aun-
que sea a título de tragones puede 
más que la vergüenza que debe sen-
tir un salvaje de esos al pregonar 
que no hoy comida suficiente para 
él. 
1867. Fallece el general O'Dor 
uell. 
Nada más indicado en esos caso 
que las popularísimas coronas d 
biscuit que fabrican C. Gelado y Q! 
en Luz 93. 
1810. E l general CaTleja (y Y 
de generales), derrota a los mei* 
canos en Aculca. 
Como el sin rival jabón "Arco 
Iris" no tardará en derrocar a s». 
contrarios. 
Haga una prueba, señora, y Yera 
que es el mejor. 
1900. Los hermanos aviadores 
Orville y Wílkur son condecorado» 
con la Legión de Honor. 
También los dulces que elaboran 
en Marte y Belona, ganaron si pre. 
mió en el gran Concurso Comercial* 
1907. (Y va de defunciones)' 
Muere la cantante alemana Crnv»! 
m. * 
1482. Constitución del Sínodo 
diocesano de Tuy. 
1922. Sigue el público habanero 
indadiendo el teatro Payret, pre. 
miando con estruendosos aplausos 
la magnífica labor de la Compañía 
de Alegría y Enhart, constituyendo 
también otro grande triunfo del 
simpático y talentoso empresario 
señor Ramiro de la Presa que tiene 
el preciado don de la oportunidad 
1767. Proyecto de las casas con-
sistoriales de La Coruña. 
Proyecte usted y lleve a cabo «i 
darse unos baños de vapor en el 
gran estahlecimienio hidroterápico 
de ValcTespino, Reina 39, y verá 
que elimina todo el ácido úrico. 
1905. E l rey Alfonso XIII llega 
a Berlín y es aclamado y agasaja-
do por las multitudes. 
E l valiente y demócrata monar-
ca, no cabe duda que es tan po-
pular como el jabón "Copeo" con 
p en el medio, que es preferido por 
los inteligentes. 
E l afán de la originalidad otra 
cosa que impera entre los hombres; 
ello no es criticable, al contrario, 
pero debe buscarse algo nuevo, 
cual los muebles que vende a pla-
zos y sin fiador "La Predilecta" de 
San Rafael 171, o los trajes famo-
sos que exhiben en Strand de San 
Rafael 17, en sus soberbias vidrie-
ras. 
Querer ser original con un asun-
to baladí o muy usado, solo se con-
Figue lo contrario de lo que se pro-
pone. 
En este momento acabo de ver el 
programa que publica un periódico 
sobre un concierto el cual dice así: 
Noviembre IV' de M.r.M.XXII. A 
las VIH h. y XXX m. P. M.—Ha-
bana, (uba. 
¿Qué se ha propuesto el que con-
feccionó ese programa? 
Indudablemente ser original.... 
poniendo la fecha cual la ponían 
los romanos hace muchos años. 
Yo estoy seguro que habrá bas-
tantes personas que no sabrán leer-
lo, ni falta les hace toda vez que 
ahora no se usa tal numeración. 
Nos es grato saber que en la 
famosa Diana han reajustado los 
precios, y nos causa satisfacción 
usar unos zapatos cómodos y ele-
gantes como los que venden en La 
Bomba frente a Campoamor. pero 
ponernos a pensar si en números 
romanos la emo vale por mil y con 
una ce tras la eme disminuye una 
centena siendo todo lo contrario si 
la ce va delante de la eme: ¡vamos 
que es cosa de reírse una semana 
entera! 
¡Y lo de poner enfáticamente: 
A las ocho horas y trpinta minu-
tos p. m.; todo- en números roma-
nos cuando tan fácil le hubiera sido 
decir: A las ocho y media de la no-
che. 
!Oh! afán de originalidad... 
cuantas cosas haces... 
Para digerir bien, recuerde que 
nada hay mejor que la legítima 
agua mineral "White Rock" que 
reciben y distribuyen los señores H, 
Astorqui y Co. de Obrapía 5 y 7. 
Cultural. La esfericidad de la tie-
rra, fué declarada por Tales 609 
años antes de Jesucristo y confir-
mada por Pítágoras (550), por 
Anasimandro (557), que él fué el 
| primero en representar la tierra ba-
jo la forma de un globo y última-
mente, entre los antiguos, por el 
egipcio Tolomeo, 137 años después 
de Cristo. 
La valía y fama de Ta antigua 
casa de los Srs. Alberto R. Lang-
(Tvith y Co. de Obispo 66, como la 
j mejor y mas surtida en semlllei 
I para plantas y flores, aperos de jar-
I dinería, etc. hace muchos años que 
líué reconocida como la mejor. 
i Biografías sintéticas, 
j Fray Enrique Florez. 
El Rvdo. P. Enrique Flórer, fa-1 
(mosfsimo historiador y piadosísimo 
¡ religioso de la Orden de San Agus-
' tín, nació en Valladolid en 1701. 
1 Quince años después vistió el há-
¡ bíto religioso. Terminados sus es-
, tudios con extraordinario aprove-
¡chamiento, explicó Teología, de la 
, que publicó un curso en cinco to-
; mos. Después se dedicó a la Histo-
i ría, y fruto de su laboriosidad son 
| la Clave historial y la España Sa-
grada, con otras obras eruditísimas 
que le dieron gran fama de sabio. 
Era tan piadoso como ajeno a la 
ambición. Fernando VI le subven-
cionó con úna crecida pensión anual 
para poder dedicarse a sus traba-
jos, y el Papa Benedicto XIV le 
concedió las exenciones de Provin-
cial absoluto. Murió e"n Madrid el 
año 1773. 
Antes de hacer un regalo, visi-
te la famosa joyería " E l Gallo" de 
Habana y Obrapía, que es donde 
tienen mas artículos propios para 
el caso. 
Señora: ¿Ya ha adquirido las ca-
miseticas de fino algodón que ven-
den en "La Rusquella" de Obispo 
1 OS ? 
Nb pierda tiempo; cuando menos 
lo espere llega una ola fría que 
puede traerle graves consecuencias 
a su bebé. 
El chiste final. 
•—¿Cómo sigue la enferma? 
—¡Ay, señora; agonizando, 7 
está con los cinco sentidos. 
—¿Ah, sí? Pues pregúntele us-
ted las señas de la lavandera. 
Efemérides. 
El día 6 de Noviembre del año 
1854, fusilaron al coronel Costa, en 
Buenos Aires. 
Fué una muerte muy sentida, co-
mo sentirían los elegantes que la 
gran sombrerería "La Habana" de 
¡Aguacate 3 7, no hubiera recibido 
i los preciosos sombreros de invier-
• no que tiene a la vena. 
Las señas de la gran dulcería del 
café La Isla, ya' las sabe usted lec-
tor, porque no hay quien las 1?' 
nore. 
En la vidriera del mismo cate 
venden billetes en todas cantidades 
y es la casa que más números re-
parte. 
Solución: ¿El colmo de un rapa-
tero? 
Hacer unos zapatos "a los P'6» 
de la cama." 
D E R O D R I G O 
DE JUAN MARTINEZ 
m : p t l x o 8i . 
c 8161 ld-6 
j i "Existen tantas personas con 
"arminadoR" por este mundo!! 8a 
ambición más sincera es la de hacer fe-
lices a sus esposas; más carecen de vigor 
j lozanía \ ira ello. 




S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. , 
Guanabacoa, calle Barrete, No. 62. Informes y consaltas: Bernaza 31 1 
rCura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
PREVENTIVA 
CURATIVA 
ENQUETE NO. 2. 
¿Cual es tu nombre? Mi nombre 
I es como se llamó la prometida de 
I Romeo, "Julieta". 
j ¿Donde nacistes? En la florecien-
te y pintoresca Villa del Undoso. 
¿Qué opinas del amor? Que es lo 
\ más grande que se ha conocido. 
¿Porque? Porque sin él no hay vl-
I da. Hay seres que no han sentido 
i en su corazón amor hacia otros se-
res. 
¿Crees que en él exista la felici-
dad? En algunas cosas sí. 
,-. Te ha flechado Cupido alguna 
vez? SI, por cierto amiguito. sus fle-
chazos fueron muy venenosos para 
mi corazón. 
¿Que tipo de mujer te agrada 
más? Me agrada la trigueña, y que 
sus dones le adornen la moefestia. 
¿Y de hombre? Lo mismo. 
¿Cual ha sido el día más dichoso 
i de tu vida? Aquel en que compla-
| cf a Cupido. 
¿Y cual el menos dichoso? Aquel 
en que murió Cupido. 
¿Cual es tu sport favorito? Me en-
canta la equitación, es en la quo más 
frecuento. 
¿Por cual de tus amigas sientes 
más simpatías, y que es lo que le 
desea? Por todas siento el mismo 
afecto, les deseo un feliz enlace. 
¿Cual es tu color preferido? El 
rosado 
; Y el colmo de un músico? 
La solución mañana. 
Luis M. SCWIINES. 
¿Y de las flores, cual prefiere»? 
La delicada violeta. 
¿Encuentras entre sus perfufflW 
algo que cautive tu imaginaciW. 
Solo su emblema, la modestia. 
¿Vas al teatro? Sí, voy muy ame-
nudo. 
¿Por cual de sus artistas 8len<j** 
más devoción? Me agrada ranea 
Dustin Rarnun. 
¿Te gusta leer las poesías? Sí, 
bre todo aquellas dirigidas a las w» 
dres. _ 
¿Cual es tu poeta favorito? Ju 
de Dios Peza y la Avellaneda. 
¿Y de los escritores moieT*ei. 
cual admiras? Admiro todo buen ^ 
critor, como AmacTo Ñervo, Roger 
Lauria. i-nte» 
¿Por cual pueblo de Cuba Bien 
más simpatías? Por el pueblo 
que nací. m¿i 
¿Y de Rodrigo que es lo Q"' 
cautiva tu atención? Las anl's 8us 
sinceras que me han brindado 
habitantes. „ qu* 
¿Qué es lo que le desea. 
le hagan un parqueclto donae v 
mos pasear. 
KA MOS. CorrespoQgal-^ 
D r . E N R I Q U E V M * 
a» 9 
C»poc:ail»ta «a erf^rmed*^* 
Creador coa «l aoctoI. ^ uré^" fiiaterlamo permanente ,<J•^eda* ^ ustemi comunlcarto * '* 0" .̂u JOgica <le aPrl. en Itíl- mierc»1" Consmtaa de 5- * S- i-»»8* y viernes. OWoBJDla» •1» 
A ü O XC 
DIARIO DE LA MARINA Noviembre 6 de 1922 PAGINi SIETE 
C R O N I C A C A T O L I C A 
K1; ri/TlMO CONSUELO Y E l . l ETIMO I>E8COX8rELO 
A5Í es que. segúr. Ir voluntad y! porque ya no hay esperanzas. Más 
.^r dencia de Nuestro Seüor, e s» se lo decías al principio de la rra-v dencia fie ^uc^nw . j - ^ - v , — i — «cviao ai princip.„ 
r/;;-.0 la Extreman-lón, ' son el vedad, le podáis disimular tod 
•13 'r cuelo que Dios nos lia pre-1 cho mejor. Porque 
gr3ni3 para la última hora, '¡ue «sjque no está grave, 
pa tr,<-fe v pavorosa. Má«, nosotros | dad, que no hay n< 
tlPrUmos deetroza'- y desirofarnos, ¡ eino que serla mA 
M o d a s 
Tre» Parisién... Esta revista esi Recibimo? los últimos números ¿c 




jr.fuelo que Dios nos lia pre- cho mejor. Porque podréta decirle 
como es la ver-
ecesidad todavía. 
romos aeeiiw^' .• XT""—') "* ",*s conveniente y 
ffto 1» Proridencia Divina j más devoto. T si el enfermo se re-
sistió como todavía hay tiempo, le 
podréis dar a entender que se pue-
imos modelos de vestidos de tar 
de y,de noche. Dibujos retocados a 
color sobre papel, imitación a perga-
Contiene blwas y vestidos de casa. 
Precio: $1.25. 
Album Blou»e« (de La Femme Chic) 
r.nestra conduc'.a. 
138 car los últimos momentos al en-: ¿Cuándo se pvodo recibir el Viá-
retmn norque verdaderamente lo es, • tiro?_Para recibir el Viático no «e 
né se le expone a la condena-; necesita que haya certerji moral de 
jaA pterna Retardan algunos tan- peligro de muerte, basta que haya 
nv; sacramentos, que muchas ve- j duda prudente o prrtbabflidad do pe-
t0 n llegan éstoe a t.empo o por- lijfi-o, para que uno pueda rec.bir los 
feS Vi enfermo se muere, o porque , sacramento». 
qUenerdido el sentido, o porque «»! Y ««nque no haya obligación de 
1,4 az de hacer nada de lo necesa- dárselo tan pronto, son gravemente 
ÍnC nara remediar sus pecados. Por-, reprensibles los que retrasan tanto 
Tl0 nara que el que tiene pecado el recibirlo o el permitirlo que se 
aUetai obtenga su perdón, se nece- Ponen a peligro de morir sin viáti-
111 nue tenga la debida disposición co o de recibirlo mal o sin sentido. 
8ita. doior de atrición, al menos Preparaos los sanos.—Es muy lau-
7 muv dndoeo el valor de las • dable la prudencia de algunos cris-
• - dadas a enfermos que j tianos que, estando sin enfermedad 
' conviene con sus amigos, padres, 
hermanos y ersposos. en avisarse sin 
contemplaciones cuando llegue la ho-
ra para prepararse a tiempo. 
Por recibir el Viático nadie se 
muere. 
Por recibir el Viático a t:«mpo. 
nadie se espanta^ 
Por recibir el Viático a tiempo, 
no se agrava jamás la enfermedad 
antes se alivia muchas veces 
mino ¡Exquisitos! También contiene I$1.50 
JS'íío ^ """^ bluSaS, ^ Precio'! Parí» Elt8ante' *]20- Contiene tra-
i r- jes ê nov'a• ê nocbe, de casa, etc. 
Le Croquis Original. Otra nueva re-j Rerue Pariiienne, $1.20. (Vestidos 
vista, muy artística. Todos los mode-jde invireno, trajes de novia y ropa in-
terior). 
Les Creations Parísiennes, $1.00, 
tnnihro diabólica: Xo dudo Ha-1 de dilatar aún, y tenéis tiempo arapos «on dibujados a lápiz P 
diabólica a la costumbre de volver otra vez a avisarle. ISIXK). 
H o y , l u n e s , s e i n i c i a l a v e n t a 
^no^Ten^n o apenas tienen sentí 
á \ es lo más tremendo que esta 
«Vncta se suele guardar muy fre-
Stemente con los malos que más 
fn Necesitan, a los cuales tanto me-
c nuieren advertir, cuanto saben 
IZ son más refractarios. 
v esta gravedad es mayor aún, si 
mira que los que al moribundo 
T enfermo exponen a la mayor 
Tria eterna, son sus propios 
d e l o s v e s t i d o s y l o s s o m b r e r o s 
El sábado habh amos a ustedes de Estas líneas fueron escritas el sa-1 
la cantidad de gente distinguida que bado. a las nueve de la mañana, 
visito nuestra exposición de vestidos cuando ya un público elegante co-l 
y sombreros en la mañana del vier- menzaba a invadir el piso de los ves-¡ 
ne*- tidos y sombreros. 
Hoy podemos decirles que en las | Es lógico pensar que en las horas 
horas de la tarde de ese día la afluen- restantes de la mañana, y. sobre to-1 
cía de público, igualmente selecto, re- do. en las de la tarde, se haya repe-! 
vistió los caracteres de lo fabuloso, tido el magno y lucidísimo acontecí-j 
iCon decir que visitó la exposie ón miento del primer día, de la exposi-• 
mayor número de personas que el de 
des-
eter a. so  s s iuy.un aml-
K parientes, padres, hijos y her-
?,:os Los cuales a la cabecera 
"i V amado enfermo hacen el nris-
JTo'papel, que haría el demonio si 
™\{ Atuviese: impedir que rec.ba a 
I íp t ido los sacramentos, y engañarle 
rlara que vaya al juicio de Dios sin 
ireparación suficiente 
Tremendo castigo dei Dios:— Y, 
cierto, ts para temblar, ver el cas*-
, en de Dios a los que acaso viv.e-
ron maJ confiando en prepararse 
. la hora de la muerte. 
Porque precisamente sus mismos 
rjariéntes y amigos, llevados de un 
ifalso amor y cariño, son la causa de 
e el remedio con que los enfer-
tal vez contaban, o al (IU 
ron que se hubieran salvado, les fal-
te cuando más lo neetsitaban. Casti-
eo terrible de Dios, que no permi-
las que visitaron la exhibición de tra-
jes típicos para la verbena María Jaén! 
No es esto solo lo importante. 
Lo verdaderamente trascendental es 
que los comentarios que produjeron 
te que nadie se hurle de él, y con 
»] mal no? adv.erte a todos que no 
B08 burlemos y estemos slampre 
preparados. 
Hs qu<' so va a espantar rl onfer-
mol—Y ¿qué? no es mejor que se 
apante que no que se condene? Me 
diréis que no se condenará porque 
no tifne pecados!—Pero ¿y sabéis 
que. no los tiene? ¿Estáis seguro de 
ello?-Más; aunquo no tenga pecado 
•no sabéis que los sacramentos son 
para fortificarle de las tentaciones 
y onredos de última hora? ¿No sa-
béis qué son para quitar los pecados 
veniales v librarle de mucho pul-
fctorio? ¿No sabéis que son para 
la grada de morir con mucha j s meditada con in 
virtud y merecer mucho cielo Para orfiuesta. di ó ra£ditación el 
liempre? ¿Y, en fin no sabéis a"e Director( Rvdo p ^oráQ 
está mandado por Dios, y por su [ A ]as ^ bendición y reserva del 
Iglesia, que el f nfermo_reciba a. gaiu{slmo por ^ p Ministro dei 
colegio, L.'oy Mariscal. 
Por no recibir a tiempo el Viáti- i„. i j 
co. tal vez se han condenado más !oS exPuestos' se pueden re-
de una docena, y tendrán que res- suimr en esta *rase vibro el vier-
ponder ante Dios por ellos los que nes en más de cinco mil labios: 
no le avisaron a tiempo, d es que, —¡Son drvinos! 
debían hacerlo. I j - ..• -j - t I 
BAVTIZO DE UN ADULTO U 3 ™t,n«ul« " " « ^ Laura G- & 
El Rvdo, P. Rector de Belén. Dr. ^aya$ Bazan—notable escritora y po-
Claudio García Herrero, administró .'líglota. y además un espíritu refina-
el Santo Bautismo al Joven de 16'do y sutil—nos decía: 
años Secundino Pita, de nacional!-¡ A^;~ f . . -J ' 
dad cubana. «•v«*u«» j —Amigos míos, en estos vestidos 
El acto a« efectuó con todo el lm-ise .v.e â ^uê a estética, el gusto ex-
ponente ceremonial que disponen los ! quisito de Ana María Borrero. . . 
sagrados cánones. j Unicamente siendo escogidos por ella 
Asistieron al Rector Los P. P. RK j j 
vera, Torres y el Hermano Duranter. 
Fueron sus padres, Simón Lanío 
y la señora Soledad Perdomo. Esta 
dama secunda con ardiente celo, la 
labor que llevan a cabo los P. P. 
de la Compañía de Jesús en el Re-
parto Juanelo. Luyanó. 
Concluido el bautismo, oyó la San 
ta Misa y recibió la Comunión, como 
dispone en estos casos. 
El nuevo cristiano fué atentamen-
te obsequiado. 
Felicitamos al nuevo católico, de-
seándole la perseverancia final en 
la jrracia adqu.rida eu el seno de la 
cion. 
Gran número de personas no han 
podido ver—a causa del exceso de 
gente—algunos modelos de una belle-
za poderosamente sugestiva. | 
Pero hoy, lunes—clausurada la ex-j 
posición e iniciada la venta—pue 
den verse todos los modelos con co 
mod:dad 
S E D A S 
para la e s t a c i ó n de invierno. 
Estamos recibiendo un gran surtido y a precios que no ad-
miten competencia. 
Charmeuses , Tafetanes, C r e p é s , Mesalinas, C r e p é s Ca ntó n , 
Radiums, Buratos , Georgets, J e r s e y s , etc. 
L A E L E G A N T E ' 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A . T E E F O N O A - 3 3 7 2 . 
podían ser asi 
APOSTOLADO I)K LA ORACION 
DEL TEMPLO DE BELEN 
C ^ ^ ró el jueves y viernes anta-
riorts los siguientes cultos: 
Jueves í:—A las 4 exposición riel 
Sjntlsimo Sacramento, a las 5, San-
to Rosario y ejercicio de la Ho/a 
termedlos de 
espanta cuando le ha- Viernes 3:—A las 7 de la mafta-aa. celebró la misa de cemunión go-
M.. s del tostamento?—Porque es cu-j llCral ^ c Rivera, sa* erdote jesui 
ríoso ver cómo muchos que temen 
hiihlar al énfermo del Viático para 
rup -no se fspánte, no temen ha-
blaríe "del testamento si é« que no 
ta, que desempeña el targo de mi-
sionero en la Provinc a de Pinar dei 
Rio, a las órdenes i r i Ilustrlsimo 
y Rvdmo. señor O'"?; o Diocesano, 
lo ha Héchó. Y eso que el testamen- i p0r disposición de la Compañía. Su 
tn p? un acto mucho mas desgarra-1 raisíón ee visitar ios caseríos y bo-
Mit sin consuelo. , hio8, predicando la Divina Palabra, 
Tero ;ro se espanta!—No, no ¡ y administrando los santos sacra-
crrá.ír que es tan terrible el espanto. | nientos. 
Reciben sí. alguna impresión, pe-1 Durante la misa distribuyó el P. 
Morán, a fin de facilitar a los fieles 
el cumplimiento de sus deberes con 
la devoción al Sagrado Corazón de 
Jesús. 
A las S tuvo lugar la misa can-
tada, oficiando íl P. A. Morán, quien 
después del evangelio predicó la Di-
vina Palabra; el Santísimo quedó de 
manifiesto basta las 4 y media de la 
tarde, a cura hora se rezó el San-
to Rosarlo y el Trisagio cantado, 
verificándose la Reserva. 
El altar mayor estaba elegante-
mente adornado; ejecutó el artístico 
trabajo el Hermano Sacristán del 
templo. Celestino Duranter. 
La parte musical fué desempeña-
da por la capilla del colegio, bajo 
la dirección del Maestro Erbiti. 
Tanto a los cultos del jueves, co-
mo a los del viernes, asistió gran 
concurse de fieles. 
LOS QUINCE JUEVES KS LA SAN-
TA IGLESIA CATEDRAL 
El pasado jueves, se efectuó en 
la Santa Iglesia Catedral, el segun-
do de los Quince Jueves del Santí-
simo Sacramento. 
A las cuatro y media exposición 
del Santísimo, estación, rosario, ser-
món, y motetes al Santísimo. 
Ocupó la sagrada cátedra Mons. 
Alberto Méndez. Secretario de Cá-
mara del Obispado de la Diócesis de 
la Habana y Canónigo Arcediano, 
versando su tema sobre la Euca-
ristía. 
Después del sermón, hubo cánti-
cos y reserva. 
La parte musical fué interpretada 
de un modo magistral, por la Capi-
lla de la Santa Iglesia Cátedra!, ba-
jo la acertada dirección de su Di-
rector, el laureado maestro señor 
Felipe Palau 
W I E Q U I P A J E 
C A S A A L M I R A L L 
Acabamos de recibir un extra»* 
surtido de Panas. Terclop«lo«. 
Tela* de Invierne 7 FVaaadaa. 
Encaje» Gallero, y Catalanes. 
ALMIRALL Y m m 
A7ABTASO 107 
M a g n í f i c o s c o r s é s " L i l y o f F r a n c e " 
a p r e c i o s p o p u l a r e s . H e a q u i u n a 
b u e n a o p o r t u n i d a d p a r a u s t e d . 
¿ C a l l o s ? 
r 
Participo a todasflnis amistades 1 riedad de BAULES, MALETAS Y 
MALETICAS. 
Todos los precios guardan rela-
ro si pp les habla con un poco de 
prudencia y caridad, como se debe, 
ni .se espantan, ni se conmueven, ni 
íiejan de quedarse al punto muy 
tranquilos. Lns justos, que han vi-
vido, bien, s? alegran de haber al-
ón avisados a tiempo, antes de es-
tar en lo último. Los malos, que ha-
bían vivido mal, se alegran porque 
''nn psta of-nsión van a hacer lo que 
araso tantas veces en su salud ha-
bían deseado, aunque no se hablan 
atrovido; y de que Dios les haga la 
w^ericordia de prepararse a tiempo 
Para morir. 
•̂1 contrnrio,. se consuela y se 
alivia.—Después de confesar suelen 
te ordinario quedar tranquilos, con-
tentos, satisfechos. Y he notado mu-
fnísimas veres, muchísimas, que la 
Boche siguiente al ViAtico suele ser 
^ejor, más reposada, más tranquila 
Para e! enfn-mo. Es natural y es so-
r̂enatural este efecto. Es "natural" 
íílrqile .Pr(?Parada y dispuesta ya el 
viéndofie sin el rtmordimiénto 
1M cll'Pa3, adquiere una tranqui-
•flad moral y bienestar de espíritu 
>u2 redunda en la naturaleza física 
Produce bienestar corporal. Y es 
obrenatural", porque el que nos 
na Puesto en la obligación de recibir 
l-empo los sacramentos tiene me-
f\2 y ararías para que esta recep-
lon no cause daños en el crístla-
• y el que es dueño de la salud y 
- la enfermedad, del bienestar y 
' malestar, juntamente con la 
«ana espiritual da a los enfermos 
la er00" dtvoción 7 amor la reciben, 
ip. na de la salud v bienestar que 
trLCOnVlGne- Y ¿acaso no Ex-"emaunción y aún el Viático tam-
, para aliviar al enfermo en lo 
•Us C,0l)ven?a 7 cuanto convenga de 
aoiencias y enfermedades? \ En este hermoso acto tomó parte 
tra^ tnvÍnr «uanto antes.—Y con- el pueblo con el concurso de 2 0 pia-
dar i 11116 SUele bacerse, es mejor dosas y d.stlnguldas señoritas de la 
la e 0s ^"amentos al principio de ¡ Hermandad Eucarística, del primer 
Qua *v̂ dad Que al fin de ella. Por- j templo de la Habana. 
entonces está el enfermo me-1 Las amplias naves de la Santa 
que si quieren llevar buen equipaje 
vean el que vende la afamada Pe-
letería que existe en la céntrica 
aveoida de Galiano y San Rafael. 
Allí encontrarán una completa va-
cien con la calidad de la prenda 
que se leva. 
P É L E T E R I A 
terciarios varones de N. 
men. 
- L A M O D A 
S. del Car- A las 7 y media a. m. Santo Ro-sario, ejercicio meditado, comu-
Le sirvieron de acólitos los miem- nlón, misa cantada, plática y rea 
bros de la expresada orden, Fran- ponso 
cisco Herrera y Apolonio Valdés 
Presidió el acto, el Prior de la 
Tercera Orden, Manuel Selsdedos, de 
las Mercedes. 
Fueron obsequiados por el Herma-
no Fermín, a nombre del P. Car-
los, con preciosos recordatorios 
COLEGIO DE BELEN 
El lunes próximo, se efectuará en 
el colegio de Belén una concerta-
ción de Geografía Astronómica y 
solemne proclamación de Dignida-
des. 
La concertaclón está a cargo de 
O a as ims 
—solamente pida 
B l u e = j a y 
(antes El Gallo) 
e n l a b o t i c a 
Quita el Dolor en el Ac^ 
El método m&a sencillo de acabar con un callo ei Blue-Jay. Con sólo tocarlo deaa-parece el dolor en un listante. Luego, el callo ae afloja y se desprende. Se fabrica en dos formas: en forma de liquido In-coloro y transparente (con una sola cota •e logra el efecto) y en parches extra delgados. Use Ud. la forma que prefiera, los parches o el liquido, pues el efecto «s el mismo. Es seguro y cómodo. Fabri-cado en un laboratorio de fama mundial. De venta en todas las droguerías y boticas. Gratis: escriba a Bauer & Black, Dept. te*. Chicago, E. U. A., pidUndo tl fotuto: 'Atcr-eion Cuidadosa dé toa Pits." 
\ NTES de seleccionar su* tra-
jes de invierno, nosotros nos 
permitimos sugerirle adquiera un 
nuevo corset. Entre los innumera-
bles estilos Lily of France que es-
tamos liquidando, encontrará el 
'suyo", cómodo, ligero, flexible y 
así lucirá doblemente su toilette 
invernal. Aunque en el lote de li-
quidación figuran principalmente 
corsés finos, selectos, confecciona-
dos con materiales de primera ca-
lidad, los estamos vendiendo ba-
ratísimos. A mucho menos de l i 
mitad de su valor. Visite nuestro 
Departamento de Corsés y tenga 
la bondad de examinarlos. Posi-
tivamente le conviene. 
A las 7 y media, celebró el Santo ; los alumnos del P. Jos* Beloquí. 
Sacrificio de la Misa, en la capilla! El programa lo publicaremos en 
del Niño Jesús de Praga, que se ha- su oportunidad. 
liaba engalanada y brillante llu-! Agradecemos la atenta invitación 
minada. Comulgaron las terciarias ; que se nos remite para este acto, 
carmelitas y representación de la ¡ Lorenzo BLANCO. 
Asociaciones del templo de San Fe-
lipe. 
El hermano Isidoro, sacristán del 
templo, distribuyó estampas-fecorda- del Puríatorlo. 
DIA 6 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consatrado a las Ani-
torios del ouoüiástico del festejado 
Después de ia comunión, pasaron 
al locutorio a felicitarle. 
El P. Carlos les dió las gracias, 
en sentidas palabras. 
Durante el día, le ofret ieron sus 
respetos la representación de las co 
Jubileo Circular. Su Divina MaJ»f<tad 
está de manifiesto en la Capilla dt Tos 
Franciscanos. 
Santos Lieonardo, abad y Atico, con-
fesores; Severo, obispo y mirtlr; santa 
Claurtina, virgen. 
San Leonardo, abad y confesor. Fu* 
munldades rn..glosas, y distinguidas. francAl, de origen> y emparentado con 
personas de la sociedad católica ha-, )as primerAS ca.8a8 del rMno. Kn tl bau.| 
bañera. ' tlsmo le dió el nombre el irrandc Clodo 
Fués as( nrsmo felicitado por la 
N U E V A S T E L A S 
Hemos recibido nuevo surtido de fular 
de seda y <lg algodón, en Infinidad de 
preciosos dibujos, ratinf de seda y de 
algodón en todos colores, crepé cantón ' 
de diferentes clases y otra» muchas ¡ 
novcrl̂ p̂s. 
" L A Z A R Z U E L A " ; 
KEPTTJHO Y CAMPAITARIO 
¿ L e P i c a l a P i e l 
o ' S i é n t é Q u e m a z ó n ? 
E l Ungüento Cadum hace cesar la 
quemazón y picazón y proporciona ali-
vio al instante. Produce un efecto caf-
mante y cicatrizante asombroso cuan-
do se aplica sobre la piel irritada o in-
flamada. Haprobado ser ungran alivici 
para millares de personas que durante 
años han estado sufriendo de eczema, 
acné (barros),granos, furúnculos, úl-
ceras, erupciones, urticarias, ronchas, 
almorranas, comezón, sama, heridas, 
arañazos, cortaduras, lastimaduras, ás-
peros, postemillas,escaldadura,sarpuIli-
do.quemaduras.costra.margulladuras* 
M o d e l o s de S o m b r e r o s 
EN INFINIDAD DE ESTILOS 
TERCIOPELOS, SEDAS, PARAI-
SOS, FANTASIAS, ETC., ETC. 
Se recibieron <n 
• : : l s i g l o X X ' 
SALUD. 
GALIANO T 
C 84 alt. 6t-4 
Comunidad ¿c Carmelitas Descalzos 
dd Vedado, y por el Superior de la 
de Matanzas. Hvdo. P. Fray Hila-
rión, y por telegrama por las de Ca-
magüéy. Sana. Splritus f Ciego de 
Avila. 
Reiteramos al P- CaMos nuestra 
cariñosa j'eiici.ación, haciendo vo-
tos por eu ídicidad temporal yi 
t hay más remedio que dar-
" nec*, i er de al«ún modo, que 
tros nr!:J". ?Í. p°r(íue aunque vos-U .0;Lprocur«Hs disimularlo adr lerto oí ya todo 
^rie al enfermo que se le dice 
C a s a d e H i e r r o " 
cor^808 6* ^ « l a n a fina, de-
A c k ^ Café' ^ y S o c ó l a t e . 
colee?; ^ lle8ar una Precio« 
t u l e ? " ^ eStOS art ícu l - -
Ü- ' proPlos Para légalos. 
J rro y C o m p a ñ í a , S. en C. 
0B'SPO, 68. 0 ' R E I L L Y , 51. 
no. Dô UeSt0 Por(lu« está más seré-! Iglesia Catedral, se encontraban ocu-
Podé s 80bre todo eiltonces, le ' padas por un numeroso concurso de 
'oe esn PrtOPOner el Viático con me-'; fieles que habla acudido a rendir 
í! 'in nn P"5ue 31 lo dejáis para ¡ pleito homenaje al Dios de Amor. 
Asistió una nutrida representa-
ción de la Muy Iluetre Archícofra-
día del Santísimo de la Iglesia Ca-
tedral. 
El próximo Jueves le correspon-
de en turno, el tercer jueves de los | 
quince que ae están celebrando en, 
| dicha iglesia. 
FELICITANDO AL VICARIO PRO- \ 
i VINCIAL DE LOS P. P. CARMELl-1 
(TAS, F R A Y CARLOS MARIA 
MONTEVKRDB 
Con el plausible motivo de haber 
celebrado su fiesta onomástica fué 
objeto de un cariño«o homenaje el 
muy Rvdo. P. Vicario Provincial de 
los Carmelitas en Cuba, el lluetre 
cubano Fray Carloe María Monte-
verde, a las 7 de la mañana distri-
buyó la Sagrada Comunión a lot 
^ Q o c l r ñ o s h i c e m i y í s í t a í 
* ¿ ' ' u n Z n m w ' 0 7 verí4 ,osUr y moIer el sin rival 
«OLIVAR, 37. TELEFONOS A-3820, M-7623. 
eterna. 
NOVENA DE ANIMAS 
En los t-nipicb del Espíritu San-! 
to. Jesús María y José, a las ŝ la 
y media de la tarde, solemne nov: 
nario en a-ifragio de las Benditas 
Alma» del Purgatorio. 
En el primero de los mencionadoa 
templos, sermón por el P. Angel To-
var, C. M. 
IGLESIA DE BELEN 
La Archicofradla de la A3unc;ón, 
en sufragio de la« Benditas Almas 
del Purgatorio, celebra los siguien-
tes cultos: 
veo, y San Remlírlo le tomó a fu cargo. 
¿Qué no *e debía esperar de tu santa 
educación? Correspondió a ella Leonar-
do, y aprendió la ciencia de los cantos 
en la escuela de un maestro que la po-
seía con excelencia. 
Era el nlmo de su padre que se criase i jjer6ey je seda 
para cortesano, pero el seftor dió a, Cantón Moharé . 
Leonardo muy distintos pensamientos.. Burato en colores 
Nuestro santo eligió la vida solitaria! Raso Tabla 
C R E P . C A N T O N 
P E R F U M E R I A A M I O T , P A R I S 
En frasco» como este, 
estuche verde moaró: 
J A Z M Í N . 
ROSA THE, 
MIL FLORES. 
LILAS B L A N C A S . 
L O C I O N 
Y E S E N C I A 
Otros perfumes, frascos 
y estuches diversos: 
E L L E . 
L t i L L A B Í . 
L Y S TIGRE. 
Flores de la India. 
t stncit. Loción, Polvo. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
Yarda 
Tafetán yarda . . . 
Tela Rica 1,0 yardas 
Crea Catalana 25 ya 
j r floreció en gran santidad y milagros. ¡ Charmeusse de la 
¡Resplandeció seflaladamente su poder' C'harnleusse de 2a. . . . , 
en libertar cautivos. ¡Charmeusse francés . . . 
En fin. habiendo llegado a una «xtre- Crepé de la China . . . . 
mada vejez, lleno d« merecimientos de«-j Georgett primera . . . . 
cansó en el seAor el día 6 de Noviembre; Ocorgett segunda . . . . 











bre por los milagros despuós de su: 
muerte, como le había hecho por los 
mismos durante su vida, y la multitud; 
de cadenas que los cautivo» llevaron a i 
au sepulcro, acredita el amor que lfs| 
conserva y conque los mira desde la' 




E/egan/ ís /mas telas de invnerno ¡legaron a ''LE 
PRmñPPS", Obispo esquina a Compos-
lela, en variedad asombrosa. Desde $ Í.60 
el corte de vestido hasta ¡o más rico. Hay 
preciosidades. 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
Bufandas de señoras, desde 
Medias de señora, desde . 
Medias de señora, muselina 0.40, 
Corduroy en colores, yarda 1.00 
Pana 0.70' 
Terciopelo 2.00! 
Pieles para señora, dê de . 7.00' 
Dentro de breves dfas recibiremos 
CREP MARROQUI, el que detalla-, 
remos al precio de 5L25 en clase! 
extra. 
R. GRANADOS 
San Ignacio número 82. altoa. en-
tre Muralla y Sol. Teléfono: M-7073. ; 
C 8267 alt. 9d-2 
Hemos rebajado los precios de todas las clases de retra-
tos y de las postales. Aprovecne esta oportunidad para 
obtener un buen retrato. 
F o t o g r a f í a de 
P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E 
S A N 
COLOMINAS Y C 4 . 
R A F A E L 32 
A u Pefit París 
OBISPO, 98 .—TELEFONO A-3124. 
Acaba de recibir un gran surtido de Sombreros y Tocas 
pata luto. 
c o c- o o o o c- o o o o o o c o 
D El DIARIO DE LA MARI- D 
0 NA lo cocuentra nsted en O 
O cualquier población da La O 
D RepúbUca. O 
> c a o a o o o o D C o a a o a 
8411 aitrst-T 
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L A P R O X I M A T E M P O R A D A D E O P E R A 
S P E C T A C U L O S 
XA(?IOXAIi 
Una de las obras en que puede 
apreciarse de manera más terminan-
te y definitiva el talento de Mimí 
Aguglia, es "Retazo", comedia de 
Darío Nicodemi que, según opinión 
de un crítico, parece escrita para 
ella. 
Esla noche vuelve a escena esta 
obra en él Nacional. 
La excelsa actriz muestra en "Re-
tajo" su gracia, !a flexibilidad de 
su talento, su vena sentimental y, 
sobre todo, la facilidad con que se 
adapta a las más complejas y diver-
sas situaciones escénicas. 
La empresa, como ya hemos di-
cho, no tenía el propósito de repe-
tir "Salomé", en virtud de ser una 
obra que divide las opiniones y pro-
voca la polémica; pero en vista de 
reiteradas e insistentes peticiones 
que ha recibido, ofrecerá una fun-
ción extraordinaria a las cuatro y 
media de la tarde el próximo miér-
coles 8. 
En esta semana, será el beneficio 
de Mimí Aguglia. La célebre actriz, 
en su "serata d'onore", declamará 
en inglés, en italiano y en castellano. 
Para el montaje de los estrenos 
que figuran en el programa de la 
función de hoy, se darán a conocer 
nuevas decoraciones de los eminen-
tes escenógrafos hermano Tarazona, 
Angelottl y Mugny. 
La orquesta dará una audición 
especial del precioo romance musi-
cal, titulado "Romany love". 
Los precios para la función serán 
los de costumbre. 
Las localidades están a la venta 
en. la Contaduría de Payrei, en don-
de pueden ser separadas con ante-
rioridad . 
PRINCIPAL. 
O O O 
En el simpático teatro de la calle 
de Animas, se pondrá esta noche, 
!a fina comedia titulada "Prime-
rose", en tres actos, y "Amor con 
amor se paga", diálogo inédito de 
José Monti. 
Lo que se recaude en la función 
de esta noche, será destinado a la 
reconstrucción de la casa donde na-
ció el Apóstol Martí. 
CAPITOLIO. 
O O O 
COMENDADOR NICOLA ZEROLA 
La noticia dada a la publicidad, 
de la vuelta a la Habana del gran 
tenor Nicola Zerola, ha sido muy 
bien acogida por los amantes del 
"bell" canto, que recuerdan a este 
gran artisla cuando, al comienzo de 
eu carrera, deleitó al público haba-
nero en el antiguo teatro "Tacón", 
en las noches aquellas en que con voz 
poderosa y bella entusiasmaba a la 
concurrencia en "Africana", "Aida" 
y "Trovador". 
Desde entonces hemos venido si-
guiendo paso a paso la carrera ar-
tística y los resonanLes triunlos de 
esíe gran tenor, y unas veces en el 
Convent Carden de Londres, en el 
Liceo de Barcelona, Real de Madrid, 
en el Metropolitan de New York, en 
la Chicago Opera, en el Dal Verne, 
de Milán, hemos anotado los reso-
rantes éxitos alcanzados por el Co-
mendador Zerola. 
No hace mucho alcanzó uno de 
sus másá brillantes sucesso en el Cen 
tury Opera House, de New York^ 
cantando "Otello", ante una concu-
rrencia de más de ocho mil perso-
nas, que le aclamaron delirantemen-
te, entusiasmados por la gran inter-
pretación de que hizo objete a la 
ópera del inmortal Verdi. 
El tenor Zerola, además de ex-
celente cantante, tiene la cuaiid.id 
de ser un gran artista, y de ahí su 
doble éxito en la escena. 
El Comendador Zerola actuará en 
la próxima temporada que ha orga-
nizado la Compañía "Cosmopoli-
tan", dirigida por el experto empre-
sario de Buenos Aires, Cav. Aurelio 
Fabiani, quien asociado a un em-
presario cubano de reconocidos mé-
ritos, hábil y de grandes conoci-
mientos en asuntos teatrales, nues-
tro particular amigo Luis Rodríguez 
Arango, presentará a esto público 
en el Gran Teatro Payret durante 
el próximo mes de Diciembre, una 
excelente compañía integrada por ar-
tistas que, como Lina Palmieri, Bet-
tina Frreeman, Evelina Parnell y 
Ella Kolar, que dejarán durante la 
citada temporada, gratos recuerdos 
en el dilettantismo habanero. 
Esta noche, a las nueve en punto, , 
se pondrá en escena "Retazo", la i 
grandiosa comedia de Nicodemi. 
* * * 
l'ATRET 
Payret, de hecho, está convertido I 
en el templo de la alegría y de la ¡ 
risa. 
Las funciones de la Compañía de ] 
Variettes de Alegríá y Enhart, son | 
manantial de contento para los ha-
baneros. Son, do^ horas y media de 
regocijo Intenso y constante. 
La función de hoy, lo será más, ya 
que todos los artistas de la compañía 
se' disponen a estrenar números ori-
ginales de una enorme fuerza có-
mica. 
La función empezará a las ocho 
y media de la noche, con la proyec-
ción' de una película cómica. 
Paco Andreu. el gran monologuis-
•ta y maquietista, estrenará en de-
mostración de sus grandes faculta-
des de coupletero, la canzoneta zoo-
lógica titulada "La vieja y sus ami-
guitas". 
Olga del Castillo, la graciosa y gen 
•til danzarina, estrenará dos primo-
rosos bailables; la grandiosa Jota deV 
Valle de Anso y el fox de moda ti-
tulado, "The Sheik arabian", del que 
hace una creación estupenda. 
Alegría y Enhart llevarán a la es-
cena uno de los actos más graciosos 
y originales de su repertorio: el 'ti-
tulado, ¿Sabe patinar Enhart?. en 
el que el genial actor cómico hará 
tantas cosas alegradoras, inverosími-
les, comicísimas. so pretexto del pa-
tinaje, que puede asegurarse desde 
ahora, que el público se desternillará 
de risa. 
Cubre sus turnos elegantes de hoy 
i unes el teatro Capitolio con un es-
treno que ha despertado extraordi-
nario interés entre los aficionados a 
las grandes y bellas producciones de 
la cinematografía moderna. Se titu-
la E l Pavo Real de Broadway, y 
desempeña el role de protagonista la 
encantadora y genial Pearl White— 
de la casa Fox—que es una de las 
más admiradas por el público haba-
nero. Pocas películas poseen argu-
mentós tan origínales y emotivos co-
mo El Pavo Real de Broadway, en 
la que se luce con su singular ta-
lento de estrella del cine, la notable 
Pearl Whi'te. 
Capitolio ha de verse hoy muy con-
currido durante la tarde y la noche. 
La tanda especial de las ocho y 
media está dispuesta para la exhibi-
ción de la primorosa cinta titulada 
El Trono del Honor, desempeñada 
por la sugestiva actriz Clara Kimbal 
Young. 
Durante la matinee corrida serán 
proyectadas las siguientes magníficas 
películas de primer orden: Campos 
de. Oportunidad, por el meritlsimo 
actor Warren Kerngan; "Harold 
Lloyd entre mujeres piratas", cinta 
que hace disfrutar al espectador de 
instantes de Intensa alegría; y por 
ultimo. E l Trono del Honor, por Cla-
ra Kimbal Young, completando el 
programa otrasr películas cómicas por 
Harry Pollard. 
La última creación de Harold 
Lloyd. -titulada El Nietecito, se es-
trenará el próximo miércoles, día 
de moda. 
La empresa del Capitolio anuncia 
para muy pronto los estrenos de 
La Reina de Saba, superproducción 
de la Fox; Días de Escuela, por 
C A P I T O L I O 
5-14 HOY, LUNES, 9-12 
PERLA WHITE 
en 
" E L PAVO R E A L 
DE BROADWAY 
THE BR-OAOVAV PEACOCIC 
w.iixiam rox paODoCTiOk 
ESTRENO FOX. 
46928 5-6 y 7 n 
Wesley Barry y Esposas Frivolas, 
por Rodolfo Valentino. 
AMALIA DE ISAtJRA. 
La* genial coupletis.a Amalia de 
Isaura actuará próximamente en el 
teatro Capitolio. 
E l repertorio que 'trae Amalia de 
Isaura es interesante y ameno. Cin-
cuenta y cuatro nuevos couplets nos 
daráá a conocer la aplaudida ar-
tista . 
La relación de los abonados a las 
tandas aristocráticas de lunes, miér-
coles y viernes, a las cinco y cuarto, 
va en aumento. Pronto quedará cu-
biero ese abono a nueve funciones. 
í£ 3t> 
MARTI 
En primera tanda: Las Romanas 
v 
L A V I D A D E L U L U A T R A V E S E E L O S P I E S 
DE L U L U A T R A V E S 
I M E R A T R A V E S 
D E L O S P I E S . l \ 
U P A D E L U L Ü . | J 
Esta Interesante y original colección de postales impre-
sas lujosamente en color sepia, puede obtenerse en esta ca-
sa, a cambio de los dibujos publicados en el periódico. 
Tenga el hábito de la observación. 
Así comprobará usted que la pequeña diferencia de precio 
entre nuestro calzado y otros, equivale a la enorme distan-
cia que separa lo vulgar de lo elegante. 
Ni deje de conocer nuestra interesante expos.ción de mo-
delos para la temporada. 
Gratis enviamos catálogo a quien lo solicite. 
P E L E T E Í ^ l M G R A n A D A 
O B I S P O "V C U B A 
(Continúa en la pág. 10.) 
P A R A L A C A S A D E M A R T I 
LA DONCELLA 1)11 MI MI JEK 
La casa en que nació Mar:i, el 
apóstol de las libert-.ides cubanas, 
amenaza ruina. Por amor a la pa-
tria, por respeto a sus héroes, por 
el prestigio de nuestra herencia glo-
riosa, no debe consentirsi 711? ese 
monumento nacional se derrumbe. 
Supondría tanto como un simbóli-
co desmoronamiento d-j nuestros 
claros designios. 
Para que ello no sueada, cubanos 
patriotas, en cuyo corazón vive siem 
pre el recuerdo de las libertades, han 
iniciado una suscripción para (¡cm-
seguir fondos suficientes a reparar 
la casa de Martí. 
Con destino a esa recolecta se da-
rá esta noche una función en el 
Principal de la Comedia. Se pondrá 
en escena "Primerose", comedia 
francesa de gran éxito. Y como fi-
nal de fiesta, un diálogo Inédito del 
apóstol, titulado "Amor con amor 
se paga". 
La función empezará a las nueve, 
y han separado para ella localida-
des muchas personas conocidas. 
Mañana, martes, es noche de mo-
da en el Principal de la Comedia. 
Es, .por tanto, noche de reunión de 
la alta sociedad habanera. La ele-
j gante sala del Principal aparecerá 
I radiante de mujeres bellas y distin-
: guidas. Y es asimismo, noĉ ie de ar-
I 'té. Se estrena una comedia france-
sa que ha de deleitar a la concu-
rrencia; una fina obra que ha pa-
seado en triunfo los mejores teatros 
de Europa y que fué verfida al cas-
j tellano por Ingenios tan felices co-
| mo los de Tomás Luceño y Fede-
1 rico Reparaz. Se 'Litula la obra La 
Doncella de mi Mujer, y pertenece 
al género' del "vaudeville", que con 
tanto sprit cultivan los autore^ 
franceses. 
En los entreactos ejecutarán selec 
tas piezas los maestros Molina. Mom-
pó y Sentenat, terceto admirable 
que por sí solo supone todo un pro-
grama de arte exquisito. 
La labor constante, meritisima y 
elevada que en pro de. la dramática 
realiza el Principal de la Comedia, 
merece plácemes de todos los aman-
tes de la cultura y de las nobles 
manifestaciones artísticas. 
L u c h a d e P a n t e r a s 
í S E N S A C I O N A l ! 
ESTRENO EN CUBA 
JUEVES 9 y VIERNES 10 
W I L S O N 
I N G L A T E R R A 
Portentoso drama do intrigas 
aventuras y fuertes emociones. 
Independent Film Exch. Aguila 43 




E L REY DE LA FUERZA 
Rivas y Ca. presentarán en bre-
ve la más sensacional film de aven-
turas titulada E l Rey de ta Fuer-
za ia que es interpretada por el 
Champion Mundial de Lucha, Gio-
vanni Raicevich. 
También preparan el regio estre-
no Magdalena Ferat por la sin ri-
val Francesca Bertiui, según la fa-
mosa obra de Emilio Zola. 
C8092 Ind. 28 oct. 
HOY LUNES E L ECANTE. HOY 
MARTES 7 _ Y MIERCOLES 8 . 
r GRANDIOSO ESTRENO. 
5.1|4 • TADAS ARISTOCRATICAS j t).lj2 
La Carribbean Film Co., presente a 
CHARLES KING. 
y LOUISE REINWOOD. 
En la hermosa producción 
L A ^ C I E D A D D E C O N C I E R T O S D E L A H A B A N A 
Un brillante éxito, un triunfo rui-
íosísimo obtuvo ayer, en el segundo 
concierto de la serie, la Sociedad de 
Conciertos de la Habana. 
E l programa, que era interesante 
y atrayente, fué admirablemente 
ejecutado. 
La magnifica orquesta, que se ha 
formado haciendo una selección de 
profesores, y constituyendo en rea-
lidad, un conjunto de maestros no-
tables que podrían figurar en cual-
quier organización artística de las 
primeras ciudades musicales del mun 
do, puede hacer gala de sus óptimas 
cualidades. Es digna de las más ca-
lurosas alabanzas, y su labor admi-
rable merece toda clase de estímu-
los; porque actúa con la mayor efi-
cacia y brillantez en pro del adelan-
to artístico del público cubano. 
La Marcha Heroica, la Elejfía, el 
Preludio Temático en la primera 
Parte; Bello Flower, E l Cisne, las 
Danzas Cubanas, La Comparsa y E l 
tres por cuatro, el Himno a Martí, 
en la segunda; y el Intermezzo de 
Dolorosa, Aegri soninia, Scheczo Ca-
priccioso y el Intermezzo de La Es-
clava en la tercera, fueron objeto de 
los más entusiásticos elogios y de 
los más cordiales aplausos. 
Los señores de Black, Tomás, Ro-
dríguez Ferrer, Lecuona y Sánchez 
Fuentes 'y Mauri, pueden estar sa-
tisfechos de su gran triunfo artís-
tico . 
E l Aegri Somnia, la Balada de 
Gaspar Agüero, dedicada al inmor-
j tal poeta Julián del Casal y el Scher- j 
] zo de Cervantes fueron muy enco-
j miados. 
Lecuona hizo labor de primer i 
¡orden. ' 
E l notable maestro Gonzalo Roig, I 
I director de la gran orquesta, estuvo ! 
j a espléndida altura. 
Reciba nuestra entusiástica feli-
t citación la Sociedad de Conciertos 
de la Habana por el gran succes. 
1 TEMPORADA DE MIMI AGUGLLl 
Y GIOVANM GRASSO 
Ayer, con Les Marionettes y L a 
Muerte Civ'i, confirmó sus ruidosos ! 
triunfos artísticos la Compañía dra- j 
mática Italiana que actúa en el Tea- 1 
tro Nacional. 
Mimí Aguglia y Giovannl jGrasso 
terminarán en breve su temporada, , 
que ha sido fecunda en materias ar-
tísticas; pero infortunada en el éxi-
to económico. 
Merecían los dos célebres trági-
cos una Acogida mejor que la que 
se les ha dispensado en nuestra ciu-
dad, que acaso no volverá a ver en 
mucho tiempo artistas de su valer 
ni de su renombre. 
• -1— 
(Continúa en la página DIEZ.) 
C A M P O A M O R 
HOY LUNES DE MODA 
REGIO ESTRENO 
5.1|4 Tandas elegantes 
Cari Laemmle, presenta a 
HOY 
9.112 
F R A N K M A Y O 
El héroe arrogante y varonil de tantos dramas del cinema, en 
su última y más hermosa creación 
LA PRECIOSA CINTA DRAMATICA TITULADA • 
C O B A R D E E N A P A R I E N C I A 
(Afraid to Fight) 
Drama intenso, de grandioso argumento, de romances de amor, 
de escenas rebosantes de emotividad y gusto artístico. 
CINEDRAMA DE ESPECTACULAR BELLD3A. 
PALCOS $3.00 Música selecta LUNETAS $0.G0. 
- Producción de The Universal Film Mfg. Co. San José 3. 
CS4 7"3 
¿ M a l a p e t i t o ? 
Note usted el aumen-
to de su apetito cuando 
la digestión se perfec-
cione. Hay un modo de 
disfrutar de un estóma-
go fuerte y sano y de 
una digestión perfecta. 
Millones de personas se 
han curado de indiges-
tión y dispepsia con las 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
CHARLES KING ANB LOUISE REINWOOD i n 
"NIKE SECONOS F C O M HEAVEfN " 
¡pilpiimiiiiiiiiiiiiimiHimimii 
A N u e v e S e g u n d o s d e l C i e l o 
(Nine Seconds From Heaven). 
Nueva película de original argume-ito, de escenas hermosas de gran 
arto. 
LNGLISH TITEES 6 AéTOS MUSICA SELECTA 
Repertorio de la Caribbean Film c ,S464 ld 6 
Co.. Animas 18 c 8472 
« r i b a s e e n e l D I A R I O d e l a M A M 
USTED üONOCE A HAROLD LLOYD actualmente; pero no lo conoce desde su Infancia. 
Si usted quiere conocer al artiS" 
ta de los espejuelos descomunal^ 
desde que tenía diez y ocho roe*' 
y cuatro dientes, véalo deŝ e 
MIERCOLES en su grandiosa 




E L N I E T E C I T O ] 
que estrenan Santos y Artiga* 
su elegante teatro CAPITOLIO g 
las tandas elegances desde el ^O*^ 
COLES basa el DOMINGO. 
Siga a Harold Lloyd en todas 
aventuras de su vida desde qu« 
nía pocos meses hasta que coni-
matrimonio cou Mildred Day jjftí' 
Vea el desarrollo de este » -
en el Colegio donde no había 
fetada que no le diera en la ' 
hasta que se hizo héroe de 5 .¡mi 
blo capturando a un terrible 
nal. • 
Con el triunfo de E L ^ ^ « i p E 
TO Harold ha conseguido t-̂  ^ 
SAR TOTALMENTE a todos l-
artistas cómicos. , h0 l»| 
E L NIETECITO. lo ha "^,1*5 
estrella más popular del cin | 
grafo. 
Pida con tiempo su 
en el CAPITOLIO. 
le devuelve la entrada. 
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C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
. rARG0 DE LA ESTACION EXPERIMENTAL DE SANTIAGO DE 
A t A K u u l a s VEGAS 
t»4RTAMK\TO DE P< VEfíETALi polvo o "Flores í e azufre", aplica-
pglAK ^'EXTQMol^OGIA ¡<ío con una pulverizadora en las épo-
eNfermedad'de LA PARRA 
COíSseñIrHlanuel García, de la ca-i 2) 
lie Peíro Consuegra número 25, VI-! époci 
I N F O R M E D E L A C A M A R A D E C O M E R C I O 
Habana, Octubre 28 de 1922, 
bora. 
Habana, nos consulta 
...'enfermedad de la UVA y 
parra, remitiendo ejemplares. 
sobre 
de 
cas indicadas a continuación: 
1) Cuando los retoños nuevos em. 
piezan a salir en la primavera y ten-
gan de 6 a 8 pulgadas. 
Durante t) poco antes de la 
ca de floración. 
3) Otras aplicaciones más a In-
tervalos de 2 semanas si se trata de 
una variedad" muy susceptible, pero 
generalmente no son necesarias. 
El azufre es más efectivo contra el 
^caminados los ejemplares remi-1 "Mildiu polvoriento", pero en vis-
_or ei señor García, encon-1 ta de las otras enfermedades men-
mos qu« padecen de afecciones clonadas son generalmente presen-
Teosas la principal de las cuales tes, el caldo Borde'.és puede resultar 
I la enfermedad: conocida por "Mil- i más satisfactorio. 
Hhi polvoriento" u "oidium" (Unci-j 
a . nesater). Es eete el mal que , Stcph?n C. Bruner, Jefe del Dpto. 
rr.r-a a las frutas tiernas impidiendo 
HPsarrollo normal. Ha sido la cau- DEPARTAMENTO DE P .VEGETAL 
f" Je grandes pérdidas en los viña- Y ENTOMOLOGIA 
'ipc de Europa, especialmente en 
Francia. j CONSULTA: 
Las variedades europeas de uvas ; El señor Andrés V. Sánchez, veci-
eon especialmente susceptibles y no-, no de la Calle Lucas Ortlz, número 
tamos que son de esta clase las que 33, Victoria ü'e las Tunas, nos con-
gos remite el señor consultante. | Suita eobre la Industria del gusano 
de seda 
CONTROL: 
El remedio clásico para el "mil-
¿iu" es azufre en polvo, pej) i|i 
Sr 
nlzaclón una cantidad superior al tían antes del Bíniestro" y que "ha-
valor real de los objetos asegurados,' brá cumplido (la Compañía) válida-
está obligado, en cambio, una vez! mente sus obligaciones al restable-
acontecido el siniestro, a abonar al i cer en lo posible, y en forma racio-
asegurado el importe de los daños 1 nalmente equivalente, el estado de 
sufridos, es decir, a indemnizarlos. | cosas que existía antes del siniestro. 
La Compañía aseguradora no tiene 1 Esto significa que ia Compañía no 
• Presidente de la Cámara de 
t-omerclo. Industria v Navegación 
de la Isla de Cuba.—Presente. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de elevarle el pre-
sente informe, emitido en el expe- ¡ derecho a dar por cumplida su obli- I queda obligada a reconstruir el ob 
cuente is. 38 de este año, del Depar-¡ gación pagando al asegurado una | jeto haciéndolo Idért 
A N I F I E S T 0 S 
MANIFIESTO No. 791 Armour Co., 100 cajas; 175 íerc^ro-
| las manteca-
Vapor americano "Cartago", ca-i Swift Co,, 80 tercerolas manteci" 36 
pitán Brido, procedente de New Or-| 
Jeans, consignado a W. M- Daniel: 
VIVERES: 
H, Astorgul Co., 600 sacos harina. 
Wilson Co., 50 tercjerolas manteca. 
Ramos L. Co., 300 sacos mala. 
R. Suárez Co., 500 sacos harina. 
Swift Co-, 20 tercerolas manteca; 3 
cajas papelería. 
J . W. Alleyn. 500 sacos harina. 
cajas jamón y puerco; 400 cajas 
huevos; 7800kilos puerco. 
Cudahy Pack. 75 tercerolas manteca. 
Lykes Bros., 143 cerdos. 
F . Wolfe, 23 vacas; 10 crías (no 
viene). 
Cuban Am. Jockey, 100 caballos. 
t ...co en sus de-
lamenio Legal a mi cargo, y for- cantidad inferior al importe de los j talles y formas al que antes existía, 
mado con motivo de la consulta he-1 perjuicios, ni a obligar al asegurado ' pues esto materialmente será Impo-
cna por los asociados señores X X, i a que admita con indemnización la sible en muchos casos" pero la Com-
reconstrucción o reparación de los pañía deberá "restablecer en lo po-
I ' objetos asegurados, cuando estos así j sible, y en forma racionalmente equi. 
En comunicación a esta Cámara, I reconstruidos o reparados no tienen : valente. el estado de cosas que exie-! cuet¿ Co7'l0o" bultos "aceité. 
Qtí 2 de Octubre, los consultantes ni con mucho el valor económico j tía antes del siniestro", o sea, de-1 c Echevá'rri Co 20 cajas puerco i 
"ÍÍLu antecedentes de la cuestión, que tenían antes del siniestro. berá hacerse la reparación o recons-i Morrig c 200' cajag con8ervas; l i 
Hace algún tiempo, dicen, un f ue-1 Con lo dicho, puede ya ded-ucirse-! trucción procurando que el objeto! idem papelería* 200 tercerolas 
go que se inició en un almacén con-i mi opinión en el caso consultado. ¡ reparado p reconstruido, aunque no i manteca ' VIVERES-
1 suyo, destruyó en parte y ! La Compañía aseguradora fundán-1 sea idéntico al destruido, tenga un , West. Indian Supplv> 25 s ^ 50 
! idem vino. 
MANIFIESTO No. 795 
! Vapor americano "West Chetac", 
! capitán Cheshire, procedente de Má-
¡ laga y esc, consignado a Lykes Pros-
DE CADIZ 
daño en parte, más o menos, 25 ; dose en la cláusula 13 de la póliza I valor económico equivalente al que, 
automóviles y camiones todos nue-¡ no quiere pagar en efectivo el impor-! tenía el objeto asegurado antes del ' xc isfELAVEAS-
vos, que los consultantes tenían ase- te de las pérdidas o daños sufridos Riniest™ Tal »b •! sismifiradn oue! Í-T „ ~ ?" 
gurados en una Compañía local de 1 por asegurado, sino que opta por re 
A, Verida, 1 idem Idem 
• en mi opinión hay que dar a la cláu-i n pxre_ 1 íripm 
seguros «ontra incendio, por el valor ! parar los automóviles dañados o , sula 13 de la póliza, la cual, si se 1 
dado -
CONTESTACION 
Por separado se remite al señor 
seda de la higue 
que redactó las cláusulas de la póli-
za, en razón a lo dispuesto en el ar-
tículo 1288 del Código Civil según 
apreciación de la pérdida en varios! Y la cuestión que se presenta es 
otros entre 40 y 75 por ciento y en esta: si los automóviles asi recons-
cuanto a los demás solo quiere re- truídos no tienen ni con mucho el va. 
conocer una pequeña indemnización" | lor que tenían antes, ¿cumple la j el cual :"la interpretación de las 
cláusulas oscuras de un contrato no 
deberá favorecer a la parte que hu-
biese ocasionado la oscuridad". 
mente SU iraiamieuiu uuu ei camu crla del gusano * 
Bórdeles sería la más eficaz, suge- reta 
rimos lo siguiente: Egte gUSan0 (|e se(fa ha sido jntro 
Después de la poda, y cuando las ; ducido en Cuba últimamente y se 
primeras dos o tres hojas nuevas es-, ha criado bien 
itán saliendo en la primavera aplí- En cuanto al gU8ano de seda de 
quese el caldo bórdeles de fórmula la Morera Rombvx mori. su cultivo 
ción reparando los 25 camiones y; los objetos asegurados? Entiendo 
automóviles, muchos de los cuales 1 que para que la Compañía asegura-
están totalmente destruidos. Es evl- | dora cumpla su obligación, optan-
dente, dicen los consultantes, que los ! do por la reconstrucción, es preciso 
automóviles así reconstruidos o re-¡ que justifique que los automóviles 
parados no tienen de ninguna ma- \ así reconstruidos quedan con el mis-
nera el valor de nuevos, y la pérdida mo valor económico que tenían an 
Romagosa Co,, 50 idem cognac, 
A, Balboa, 125 idem Idem; 100 idem 
Tino, ' 
;P . Prieto Co., 60 idem; 160 idem 
cognac. 
J. Méndez Co., 50 idem idem. 
E. Garrido, 10 idem idem; 20 idem 
vino-
P. N., 26 idem idem; 150 idem cognac 
B, C , 120 idem idem; 50 idem vino-
M. S. C , 25 idem idem; 25 idem cog-
ñac. 
S. C , 250 idem idem; 50 idem vino, 
xmTioLa x a ü 1 meo, -x cajas i'^^r-i. 1 « • , . « - j 
National Paper, 11 bultos efectos de i A- M- 50 idem 1(lrm; l?5~,dem cog-
escritorios. I ^ac-
Ortega 
tes; 200 cajas aguarrás, 
J, Martínez Co., 3 cajas calzado. 
Revista Hermes, 4 cajas papel. 
Godinez Hno., 50 caja papel. 
Y tan es cierta la interpretación i Cuban Am- Jockey, 50 cajas boletos 
que doy a la cláusula 13, que en la 
exposición de motivos del Código 
de Comercio, a propósito del dere 
C- R. S,, 120 idem idem; 62 idem 
vino, 
O. C . 75 idem Idem: 175 idem cog-
fiac. MANIFIESTO No, 792 
Vapor inglés "Katuna", capitán ' G. H., 250 idem idem; 75 idem vino, 
cho concedido al'asegurador por el Hammersley, procedente de Calcutta, i M, González Co., 75 Idem Idem; 
corriente (véanse las direcciones ad. en cuba ha sido tratado por el autor que nosotros sufrimos se'ria e'norme, I tes del incendio. Esa es la Intención 
, un cubano J. Jiménez en la Revista de | ya que como se comprende, ningún de la cláusula 13, que poco antes de que sê  aoran ms no- Agricultura 0rgano ofic¡ai del Clrcu. | comprador pued.e comprar un auto. I ción con lo dispuesto 
Juntas). Se repite la aplicación un 
res, seguido por una tercera después lo de Hacendados de la Isla de Cu-
de que se hayan caído los pétalos. ba año XI No j y 3 
Otras dos aplicaciones a Intervalos] Nosotros hemos criado aquí con 
de dos semanas pueden resultar ne- éxlto la3 dog eSpecieg de gUSano de 
eesarias para conseguir una buena seó.a v aunque el qUe se alimenta de 
cosecha, pues ademas de loj males ja higUerPta produce una seda de 
mencionados, otros fon muy cornen- lnfprior calidad, es probable que de 
tes aquí, como el Mildiu velludo 1 mejoreg resultados por la facilidad 
(Plasmopora vit^ola) y hay que con ^ crece la planta ^ le 6¡r. 
contar con su probable aparición ve de alimento. 
Si se desea hacer el tratanyento 
para el "Mildiu polvoriento" u "o-1 *'to' "no« 
•dium" solamente, el mal de más im-! S. C. Bruno?, Jefe del Depto. 
portancia que afecta a los ejempla- • 
rea remitidos, se emplea el azufre en , B. T. Barrcto, Ayudante Entomólogo 
artículo 411 de reparar o reempla-j consignado a A. J . Martínez: 
zar los objetos asegurados, se lee 
lo siguiente: " . . . e l asegurador po- ^ALCUTTA 
drá optar entre abonar esta canti- y. M., 6493 sacos arroz, 
dad o reparar o reedificar, según co-. l . Raw, 100 idem idem. 
rresponda, en todo o en parte, los 1 a. B,t 993 Idem idem. 
objetos asegurados o destruidos por g. 500 ídem idem. 
IMPRESIONES D E L M E R C A 
DO D E V I V E R E S D E S A N -
T I A G O D E C U B A 
, MAIZ 
i Han entrado 1155 sacos por el que 
¡se ha pagado 3.00 barril. 
CAFE 
Las existencias son reducidas pues 
las entradas son absorvidas por el 
consumo y para cumplimentar com-
promisos contraídos para embar-
ques. Esta circunstancia influye para 
que los tened'ores mantengan sus 
pretensiones pidiendo de 22,00 a 
Ningún cambio ha ocurrido desde 23,00 por primeras y de 19 a 20 se-
Octubre 28, 1922. 
AZUCAR 
está en reía 
en el articulo 
móvil así reparado como nuevo. E l i 411 del Código de Comercio. La j el incendio, pues en rigor, este úl 
perito entiende que con ésta pérdi-! cláusula 13 que da a la Compañía 1 timo extremo es una manera de pago 
da que él llama comercial, nada tle-1 el derecho de reemplazar o reparar introducida en beneficio del asegu-
ne que ver la Compañía, ni que ella i los objetos dañados o destruidos, es- rador, si entiende que los peritos han 
será responsable de tal pérdida." 1 tablece que no se podrá exigir a la | incurrido en error de cálculo al apre-
"Nosotros, por lo contrario, (contl- , Compañía que los objetos mobilia- ciar la cuantía de los daños, y sin 
nüan diciendo, los consultantes), en- rios que haya hecho reparar o re-
tendemos que la Compañía debe re8-¡rorer, sean Idénticos a los qjie exls-
ponder de todas las pérdidas que \ —— 
r ^ T S ^ r í ? ^ - . ? ' ^ P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
de Comercio; y creemos que la pér-
175 idem cogñac. 
J . Texidor; 126 idem idem. 
Loredo F-, 7 5 idem idem. 
Pelayo, 20 0 raj&s aceite. 
J . Calle Co,. 100 Idem idem. 
J. P. A., 224 gallos. 
A. B. C , 6000 idem. 
dida comercial o sea la pérdida en 
la venta qUe tengan estos automó-
viles reparados en la forma como se 
propone la Compañía, quedan com-] 
prendidas en los menoscabos de que ' 
habla pl Código y que, por tanto, al ¡ 
apreciarse el tanto por ciento de pér-
P A R A H O Y 
Casa Blanca, noviembre 5. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo el domingo a 
que de ello reporte perjuicio alguno 
al asegurado, toda vez que ha con-
seguido evitar las consecuenc fis per-
judiciales de un siniestro sobre los 
objetos asegurados, los cuales mer-
ced a esta reparación se hallarán en 
el mismo estado que antes del lucen, 
dio". 
Se ve, pues, de modo Indudable 
cual debe ser el sentido de la cláu-
sula 13. Son los propios autores del 
Código de Comercio, los que lo Indi-
can, si se tiene en cuenta que dicha 
El 
mi anterior aviso; el mercado local, gundaS. Las entradas esta semana se 
en simpatía con el mercado amen-1 reducen a 1597 sacos 
cano se Bostlene firme con tendencia! otro8 artículos se ofrecen como! 
a alza. Noticias privadas llegadas' sil!.np. 
hoy de la Habana me hacen Indicar ¡ Ajg0U3 murc,ano3 % 0,30 Í S e L S L Í t S 
que loa precios del refino habrán i Aj08 catalanes o , 50 ^ I^emníZ" ^ 
tfe subir aquí. Los precios actuales ! Aceite egpafiol 4|20 ; . 
«on: Cen rífugo 3 40; turbinada Aceite americano Argo. 
4,25; refino granel 5.60 y en far 
dos de 60|5 libras libras a 6.20. cebollas americanas 
narnos simplemente los gastos que 
haya que reparar estos automóviles, 
sino que deben tenerse en cuenta 
toda la depreciación que hayan su-
frido para su venta los automóviles 
expuestos al fuego en mayor o me-
nor grado. Desearíamos, terminrin 
los consultantes, que el señor Con-
sultor Legal de la Corporación, se 




El canilla viejo ha seguido bajan-
do y hoy se ofrece a 56. 00; el cani-
lla nuevo se sostiene a 4.40 y el se-
milla Burman o S. Q. a 4.25. E l 
"Valencia legitimo a 6.75 y tipo 6. 
FRIJOLES 
1745 sacos han llegado, en su ma-
yor parte colorados largos viejos de i 
los nuevos son cortas las existencias i 
lo cual hace sostener el precio de \ 
los viejos, que se ofrecen a $10.00.' 
Lo* rayados largos de Manchuria 
•alen hoy a $6.75; blancos media-' 
*oe 5.50 y los rosados a 8.50. En I 
los Estados Unidos todos los frijo-[ 
lw han subido. 
HARINAS 
3.450 sacos han llegado, vendién-
dose a 9.50 las marcas de primera 
y segundas buenas a 8.50. 
L E C H E 
Lag entradas se han reducido a 
1000 cajas de la marca Lolita y 600 
«"jag de Pureza. Todas sostienen su 
.Jfecio. 
PRODUCTOS DEL CERDO 
Loa tocinos de barriga sostienen 
*°s Precios cotizándose hoy 18.50 
esn* •0e ^ Primera; 16.50 barrigas 
Lrt i*1 7 15-"^S barrigas berraco. 
^8 lomos valen 14,25 y manteca 
Vr\ en tercerolas a 15.00. Jamón 
críente a 18.50 y el Ferris a 3 8.50 
\ PAPAS 
Hafí legada de 4 695 barriles de 
tas ' haCe (lue ya Fe ofrezcan es-
de i50 ln'entras las americanas 
» 5 00 6 en barril 66 sostienen 
P, BACALAO 
conrt,,?150//6 Halifax, llegado ayer. 
el rio • 353 tahales ofreciéndose 
1 «L^' i"6^ a 10-75 y 10.25 el segunda. 
Garbanzos mexicanos, , . 
Tomate natural No. 2 1|2. 
Tomate natural 100|4. . 
Agua Apollinaris 100|2. 
Aceitunas Reina c. 12 It. 
Jabón amarillo La Cam-
pana 
Aceitunas Reina caja 48|8 
Creme de Vie caja 24|2. 
Pimientos caja 100|4. . . 
MantequJUa caja 24 latas 
4 libras 
VERMOUTH CINZANO 
por lote de 10 cajas a 
$14.25 con un REGA-
LO. 
contrato de seguro, según la 
la doctrina, tiene por objeto 
asegurado de las pér-
didas sufridas por qausa del accl-
I '-"" i dente previsto en la póliza. "Los 
I I • "O | efectos jurídicos que nacen del con-
1' - ^ ; trato de seguro en general, dice un 
i jurista español, tienen como base el 
a no í8iguiente P'tocíplo:- el contrato de 
4 00|segUro Rg principalmente un contra-
6.00^0 de indemnización". (Pérez RequI-
15.00 Ijo: Tratado dio-áctlco de derecho 
6.00 mercantil; 2da. Ed., Madrid, 1915, 
I pág. 559). Y así es en efecto: en ei 
7.00;6egUrO( e| asegurado no debe perse-
guir la finalidad del lucro, sino de 
la Indemnización; a tal extremo que 
no se le permite asegurar por dos 
o tres veces el mismo objeto; y del 
propio modo que el asegurador tie-









ACIDO MURIATICO 20» 
Sulfúrico, Tartárico, Oxálico 
Cítrico y todo otro Acido 
SOSA CAUSTICA 76 0 0 
Carbonato, Bicarbonato, Sal 7 demás 
Sodas 
FORMOL 40 0 0 
Creollnlola, Insectlol y 
varios otros desinfectantes 
ACEITE CASTOR PURO 
Coco. Palma, Algodón, Linaza y 
Aceites de Pescado y Animal 
MATERIAS BLANQUEADORAS 
PINTURAS Y PRESERVATIVOS 
PARA MADERA Y HIERBO 
SELLA TODO 
THOMAS F. TURULL Y CA. 
MUBAI.X.A 3 Y 4, HAS ANA 
NEW YORK. SANTIAGO. 
turbación Nebrasca y Estados veci-
no?, buen tiempo en el resto. Atlán-
tico al Norte de las Antillas, buen 
tiempo. Barómetro alto, mar CarL 
be y Golfo de Méjico, buen tiempo, 
barómetro normal. 
Pronóstico del tiempo para la Is-
la: buen tiempo esta noche y el lu-
neg, ligero aumento en las tempe-
raturas, terrales y brisas frescas. 
Observatorio Nacional. 
dida, la Compañía no puede abo-!la3 8,ete *• m i Estados Unidos, PeM clausula no es sino un trasunto del 
articulo 411 del referido Código de 
Comercio. Es cierto, pues, el dere-
cho del asegurador a no pagar, sino 
a reconstruir o reparar los objetos 
asegurados; pero también no es me-
nos evidente el derecho del asegura-
do a que "no se le reporte perjuicio", 
poniendo los objetos asegurados en 
el mismo estado económico que te-
nían antes del siniestro. Y es claro 
que así tiene que ser - porque de lo 
contrario ¿qué gana el asegurado 
con el seguro?, ¿dónde eetá la in-
demnización que él persigue asegu-» 
rando los objetos? 
En consecuencia, con vista (Tel ca-
so consultado, la Compañía asegura-
dora está obligada a indemnizar a los 
asegurados en las pérdidas sufridas; 
v si la Compañía pretente reparar los 
automóviles Incendiados, y es cier-
to que estos automóviles quedan con 
un valor muy Inferior al que tenían 
antea del incendio, segün dicen los 
consultantes, la referida Compañía 
está obligada a indemnizar los me-
noscabos sufridos en los automóvi-
les asegurados, en razón a lo dispues-
to en el inciso 2o. del articulo 393 
del Código de Comercio. 
De usted atentamente, señor Pre-
sidente, 
(F) San «lago Gntiérrej! de CELIR. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NEW TORK, Noviembre 4. 
Llegados: Sarmatla, do Matanzas; 
Nordstjernen, do la Habana; Gamma, 
de la Habana; Sorland, de la Habana. 
Salidos: Olpa S., para Calbarlén; Za-
capa, para la Habana; Lake Gallsteo, 
pra Santiago; Essequlbo, para la Ha-
bna; San Pablo, para Santiago. 
PORT EADS, Noviembre 4. 
Salido: Lío, para Clenfuegos; Rlpon, 
para Antllla. 
TAMPA. Noviembre 4. 
Llegado: Anna M. Hudson, de Ma-
tanzas. 
NEW TORK, Noviembre 4, 
Llegado: Lake Elmhurst, de la Ha-
bana. 
Salido: Lake Fernwood, Nuevltaa. 
MANIFIESTO No, 703 
Vapor americano "Cuba", capitán 
White, procedente de Tampa y esc, l Con azúrar pn tránsito nara New 
- ' ^ MKIKSTO No. 7i)(! 
Vapor amficano "Munisla", ca-
pitán Knudsoh, procedente de'Cai-
barién, conslffiiado á Munson S, Line. 
consignado a R, L, Brannen 
DE TAMPA 
S. Ricardi, 165 cajas macarrón. 
Suárez Co., 1 caja muestras. 
J. A. Noblego, 1 idem idem. 
L. E, Gwjnn, 2 bultos efectos. 
Robert Warfield, 7 idem. 
DE K E Y WEST 
G. Sánchez, 2 cajas camarón. 
R. Feo., 3 Idem idem, 
L. B, Caldwell, 1 atado Jamón. 
York, 
MANiriKSTO No. 7í»7 
I Vapon cubano "Mambí", capitán 
¡ Goitia, procedente de Matanzas, con-
signado a^a Ci'.oan Destilliug: 
j Con miel en tránsito. 
.MANiriKSTO No. 708 
Balandro cubano "Fraucis M.", 
capitán Bailey, isocedenle le Tam» 
Lastre. 
Antiga Co,, 6 bultos efectos sanita-|pa, consignado a ia Orden: 
rios. 
N. E. Pou, 1 caja aecs. 
Miranda Sugar, 2 Idem maquinarla. 
W. A. Chandler, 2 sacos semillas 
Am. R. Express, 8 jaulas aves; 
bultos espreso. 
MANIFIESTO No, 704 
Vapor americano " J . R. Parrot", 
capitán Harrington. procedente dé 
Key West, consignado a R. L. Bran-
nen: 
BIVERES: 
F. Bowman Co,, 500 cajas huevos. 
N. M,, 1030 huacales uvas, 
M. García, 1060 :dem idem. 
A. Armand e hijo. 200 bultos manza-
nas. 
MAMIFIESTO No. 700 
Vapor Noruego "Krosfond ' 
tán Helland. procedente di Iti 





López Pereda y Co., 302 bul 
sacos papas. 
F. Bowman y Co., 16S0 idem Idem. 
J. A- Palacio y Co., 1805 idem Idem; 
287 bultos idem idem. 
A. Pérez 85 5 idem idem; 510 sacos 
papas. 
A. Armand i hijo, 1680 idem idem. 
F. Amaral, 1050, idem; 220 bultos 
papas, 
J, Várela, 1340 sacos idem. 
J. Suris 1444 idem; 252 bultos; idem; 
350 pacas heno. 
EXISTENCIAS Y ARRIBOS 
(Willett and Grty) 
El siguiente cuadro demuestra las existencias y arribos a los cuatro puertos «el Atlántico en «st* aflo comparados 
con los cinco aftos anteriores: 
1922 1921 1920 191» 191» 1917 
Hecibos de 
bre SI. . 
Enero primero a Dlclem-
Rxlstenclas en Enero lo. 
Recibos desde enero primero hasta sep-
tiembre 27 
Recibos en la semana que acaba en 
Octubre 4 
Recibos en la semana que acaba en 
Octubre 11. . . 
Recibos en la semana que acaba en 
Octubre 18 ' . . . . 
Recibos en la semana que acaba en 
Octubre 2i m á» * 
En la seman aque acaba en Octubre 25. 
En la semana que ecaba en Noviembre 1 
En la semana que acaba en Novembre 3 
En la semana que acaba en Noviembre 15 
En la semana que acaba en Noviembre 22 









































































N . G E L A T S & C o . 
A O U I A U I O B - I O A . B A . N Q U K R O S . H A B A N A 
yekdemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S p ,ideros 
e n t o d a s p a r t e s d e ! m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s , 
" S e c c i ó n d e C & j a H e A h o r r o s " 
Recibimos deposito» en a t<» #ecc <Vn 
— paamndo Intereses al 3 ^ anual. — 
Toda» estas operaciones pueden afectuars también poro 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
T E L E F O N O S : 
(S 8. PEDRO, «.-Dirección Telegráficas.I "Emprenave*'.-APARTADO 16 41 
A-4316.—Información General 
A-4 730.—Dpto. da Trá/ico y Flete», 
A-6236 —Contart'iría y Fasajet. 
A-i'Job.—Ino. de Compras 1 A.inac*n. 
C O S I A M O R I E 
Lo« vapores "LA FB' y ' CAHiDAL' PADILLA", «aldrán de este puerto 
todos lus sübados. alternativamente, para los de TARA*A. MANATI i PUi^K-
to PADRE (Chaparra). 
Kstoa buquea r<;ciuirán carga a ílsiS corrido en coml>lnací6n con <oa 
TOMADO PARA REFINAR 
(Incluyendo entrera* directa» a comerciantes) 
El siguiente cuadrs ««muestra lo tomado para reflnar en los cuatro puertos del Atlántico en eits aflo, sa compa-
ración «on los cinco afto* anteriores: , 
p m \ m m d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a O o r e s E x c l u s i v o s 
" - c o l a B e p u b O c a - -
P R A S S E & C O . 
A - I Í 9 4 . . 0 t e a p a , « . - H a t a n i 
1923 1921 1920 191» 1*1» 1917 
Desde enero primera hasta diciembre SI 
Menos lo exportado de enero primero 
a Diciembre 31 
Disponible para el consumo en los E. U. 
De Enero 1 a SeptlemBre 27. . . . -
En la semana que acaba en Septiembre 4 
En la semana que acaba en Sptbre. 11. 
En la semana que acaba en Sptbre. 18. 
En la semana que acaba en Sptbre. 25. 
Desde Enero primero a Octubre 25 . . . 
En la semana que acaba en Octubre 1. 
En la semana que acaba en Octubre 8. 
En la semana que acaba en Octubre 15 
En la 'semana que acaba en Octubre 11 














































































La yulnta. Patria, Falla, JagUeyal y Chambas 
Ambos buques atracaran al muelle tn i-u r̂to Padre. 
Vapor "LA FE" saldrá de este puerto el viernes díi 
los nuertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula. 




E Y P O R T A C I O N A * " ** , . . . . ..i.^tlco, comparado con lo exportado en lo» La siguiente tabla demuestra lo eXp0rtado por los cuatro puertos del Atlan"co' v ^ 
<dnco aftos anteriores: 1 
1923 1931 1920 1»19 1918 1317 
Desde enero primero a diciembre 31. , 
Desde Enero primero hasta Octubre 25. |f 13f| 
371.272 
833.009 
330 .000 526.848 126.294 388.OKI 
325.000 450.000 85.798 335.725 
^mál oara los de TAUAFA. NL'EVITAS, tilBARA (Holguln). 
vr s xiPE (MayarI, Antllla y Presión). SAüUA DE TAN Ai 
MambO BARACOA. GUANTANAMO (Caimanera) y SANTIAGO  
Atracara en Antllla al muelle de la Terminal (F. C. ul 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula. 
COSIA SUR 
Salidas de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, para los de CIEN-
P-T-KGOS CASILDA. TUNAS DE ZAZA, JUCARO. SANTA CBUZ DEL SUR. 
GUAYABAL. MANZANILLO, NIQUERO, ENSENADA DE MORA T SANTIA-
GO DE CUBA. 
Vapor -PURISIMA CONCEPCION*' saldri de este puerto el día 10 del 
actual para los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula. 
LINEA Dfc V ü l L T A ABAJU 
• •POS «AlffTOUjr DZL COLiADO" 
Saldrá de este puerto los dlts 1», 30 y 29 de cada mes a las 8 p. m. 
osra los ile BAHIA HONDA. RIO BLAIsCO. NIAGARA BERRACOS. PLíERTO 
ESPERANZA. MALAS AGUAS. BANTALUCIA MINAS, (de Maiahambre). 
Rio del Medio. Dlmas, Arroyos de Mantua J La Fe. 
Recibiendo carga basta las S o. a . del día de la salida. 
LINEA DE CAIBAR1EN 
TAPO» "CAMPECHE" 
SaldHL todos loa sábados de este puerto directo para Callwl^. .«elblesdi 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde el aléis 
coles hasta las B a. tn. del día de salada. 
Línea de Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico 
(VIAJES DIRECTOS A OUAWTAKAMO Y SANTIAGO DB CTTSA 
El vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto cada 2? días (sábado) 
para los de Guantánamo, Santiago de Cuba, aSnto Domingo, San Pedro dt 
Macorls (R. D ) San Juan, Mayagllea. Aguadllla y Ponce (P. R.) 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 11 da Níw 
vlembre, directo para GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA. SANTO DOMTX 
GO, SAN PEDRO DE MACORIS, (R. D) SAN JUAN. MATAGtTEZ AGUAtSt 
ILLA y PONCE. (P. R.) De Santiago de - ««l s 'gt sjp -opBq̂ s \i âp(t;S q̂n̂  ¿ 
.a "usté buque recibirá la carga en el Segundo Espigón de Paula, hasta la* 
'4 p. m. del día anterior de la salida. 
i . o v - e s é r e G d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
S T A C 1 0 N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS 
OTRAS NOTICIAS 
l NA JIHA A LA VILLA CONSl F.i>() 
Ayer tarde a la una v treinta sa- ' 
lieron pára Villa Consuelo, las se-
ñoras de Calvo, Pardo, Montoto Me- j 
dina y otras, las señoritas Gómez-' 
Calvo, Padró, Montoto Azqueta, Me-
dina, Corvison y otras y varios jó-
venes para pasar agradablemente la 
tarde en la villa "Consuelo" d'e nues-
tro amigo el señor Bouza socio de la 
firma comercial Rambla y Bouza i 
t NA FIESTA EN HERSHEY 
Ayer salieron para el Central Her- ! 
shey, varias damas y damitas para j 
asistir a una gran fiesta allá orga- | 
nizada. 
E l mayor número de concurrentes ' 
fué por el ferrocarril de ese nombre. I 
r 
E L PRESIDIARIO NUMERO 10,354 
x i 
Ayer fué conducido en unión d* i 
otro presidiario, por varios números | 
de las fuerzas de Guardia Rural y | 
un sargento, el presidiario número | 
10,354 Ramón Arroyo "Delirio" 01 
"Arroyito". Le conducían a Matan- i 
zas donde hoy lunes en su Audiencia ! 
se celebrará el juicio oral de la cau-
sa por el secuestro del señor Lan- j 
tero. 
INSPECTORES DEL IMPUESTO 
3 I 
A Camagüey fueron ayer tarde los 
Inspectores del impuesto M. E . Fer-
nández, Ernesto Guerinker y Alber-
to de la Cruz Muñoz. 
E L J E F E DE SANIDAD DE SANTA 
CLARA 
Ayer tarde regresó a Santa Clara 
el doctor Eudaldo (Gómez Jefe de 
Sanidad de aquella localidad. 
E L DR. CRISTOBAL BIDEGARAY 
Ayer tarde fué a Santa Clara el 
doctor Cristóbal Bidegaray acompa-
ñado de su distinguida señora espo-
sa que sigue a Trinidad. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren ayer tarde salieron a 
Camagüey Caprasio Muñiz, Ma-
nuel Novel y familiares, Isaac Ro-
dríguez, Rafael Zaldívar y, familia-
res. 
Campo Florido el auxiliar del Je-
fe de Despachadores de Havana Ter-
minal señor Ciro Jurado, doctor 
Faustino Alcover y familiares. 
Guantánamo: Manuel Orta, Ad-
ministrador del Central "Confluen-
te" que acaba de llegar de Europa, 
Ricardo Mayorga. 
Cárdenas, doctor Guillermo Ala-
milla, Domingo Castillo, Enrique 
Parquet, fabricante de maquinaria. 
Jovellanos, doctor Bernardo Rivcs 
y el alcalde municipal José Agus-
tín Fernández. 
Santa Clara, Fernando G. Aday, 
Abelardo Peralta. 
Colón, Andrés Romero. 
Sagua la Grande. Arturo Ledón. 
Aguacate, Serafín Ramos. 
Matanzas: José González, la seño-
rita Montero. 
Jaruco, doctor René Acevedo. 
TREN A JAGCEY GRANDE 
Por este tr?n fueron « 
Guara: Manuel Bárcena. 
Batabanó, la señorita Charito Gar-
cía Cortés. 
Melena del Sur: Casimiro Monas-
terio. 
D ? L C ™ Í ? ? L ! L ! ^ H ^ a r d ¡ a m u r a c ¡ p a l R o -
d r í g u e z p r e s e n t a m á s 
d a t o s 
G U E L A N G E L C A R B O N E L L 
Habana, octubre 28 de 1922. 
Señor Miguel Angel Carbonell. 
MI distinguido amigo: 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
D I U R N A 
E S P E C T A C U L O S 
o el ejemplar que ha Declara que aumentó cuatro kilos 
la bondad de dedicar-1 » . « » r-
He recibido 
tenido usted i 
me de su Interesante libro "El peli-l611 Peso COU dos botellas de lan-




que agradezco de 
ARQUIMEDES POUS 
Hoy por el tren 5 irá con su com-
pañía a Matanzas el artista Arquí-
medes Pous. 
Con verdadero detenimiento estoy 
leyendo dicha obra, dictada por un 
acendrado patriotismo y escrita con 
singular brillantez. 
Tantas personas de todas partes 
han dado testimonio de haber usado 
Taulac con tan espléndidos resulta-
dos después de la Influenza, la r.ripe, 
la tifoidea y la neumonía, operacio-
nes y otros estados de agotamiento, 
que sa ha reconocido universalmente 
^ como el tónico y reconstituyente más 
política de los Gobiernos a que he | P0(Jeroso de la presente generación, 
pertenecido, no bien conocida toda-; , Aqul en Cuba, tn donde hace »olo 
vía, ello no empece a que, en ios ' !:"os.cuantos meses que se ha pues. 
^nsoTacVnTel'suVRuizMazón y: Principios fundamentales en que u s - ^ ^ o T u T r l s e s no inc'fena's 
.Mino Canellada ted se inspira, participe de sus no- " f' nao en Irases no inciertas 
bles anhelos, y admire la elocuencia 1 " l J ^ f < ^ n ^ l& ™eálcllia ^s ha 
v gallardía con que usted los man-1 ^Cr0"s ltul,do, adqu.jir su peso 
normal, salud y a 
De usted era de esperar que así 
tratase tan delicadas cuestiones, y 
aunque no puedo estar de acuerdo 
con los juicios que emite sobre la* 
TREN' DE PINAR D E L RIO 
Por este tren llegaron de 
Abelino Canellada. 
Pinar del Río, Jacobo Villalba. 
Los Palacios, Edmundo Fernán 
dez. 
• TREN CENTRAL 
3 y Por este tren llegaron a las 
22 en lugar de las 2 y 57 de 
Colón, el representante, a la Cáma-
ra Francisco Campo. 
Holguín José Rafael Peña, Ru-
perto Rodríguez Laguna, Luis Mar-
tínez. 
Antllla, Emilia Comas de Arro-
jas y familiares. Juan Sáncher. 
Santiago de Cuba, Dolores Guerra 
viuda de Preval, el representante a 
la Cámara Amado Sigarreta. 
Camagüey: Rodolfo E . Boza, Jo-
sé Fernández Rodríguez García, An-
tigás. Pedro Sánchez Batista y seño-
ra, Teresa Coll y su hijo José. 
Central Palma. Enrique Blanco. 
Santa Clara, Magdalena Valdés. 
Manzanillo. Casimiro Alvarez. 
Limonar, doctor Gutiérrez. 
Aguacate, A. Bolaños. 
Ranchuelo, Manuel Rodríguez y fa 
miliares. 
Manacas, doctor José Valdés Co-
mas. 
Cacocum, Carlos Mesa. 
Agramonte, Juan de Ford. 
tiene. 
Con muchos recuerdos para su se-
ñor padre y hermanos, repítome de 
usted afmo. amigo y s. s. 
Rafael Montoro. 
Pinar del Río, octubre 30 de 1922. 
Sr. Miguel Angel Carbonell. * 
Distinguido amigo: 
. energía, después que 
habían fracasado todos los demás 
medios de tratamiento. Otra pruê  
ba más de este hecho la proporciona 
«U testimonio del señor Manuel Ro-
dríguez, que reside en la calle Te 
niente Rey número 92, Habana, co-
nocido y valioso miembro de la fuer-
za de policía de la Habana. El guar-
dia municipal Rodríguez dijo: 
"En enero del pasado año, sufrí 
una operación por apend/cltis y me 
A la librería de aquí, del señor i parecía que iba recobrando mi salud 
Villalbín, encargué su último libro ', muy lentamente. Aun después de que 
"El peligro del águila", desde que i Pude presentar al servicio en la fuer-
lo vi anunciado; porque suponía ese i za de Policía,'comprendí que estaba 
nuevo grito de los Carbonell, por la | lei0s de ser el mismo que antes. Mi 
pluma del más joven, tan adolorido 1 apetito era malo, no podía recobrar 
como si lo hubiese dado el Maestro I e! P630 que había perdido, ni tam-
Martí, tan intenso como si lo hubie-1 poco sentía el vigor de antes ni la 




TREN A CARDENAS 
Por este tren fueron a 
Cárdenas, doctor Carlos 
Enrique Guardado, Pedro 
Teodoro Gutiérrez. 
Matanzas, doctor Pablo Díaz y fa-
miliares. 
Aguacate: Cacarías Suárez y 
veriano Pulido. 
TREN A CAIBARIEN 
Por este tren llegaron de 
Aguacal: José Ignacio Mesa. 
San Diego del Valle, Ladislao Ro-
ffles. 
Sagua la Grande, el doctor Pla-
zaola. Inspector general de Benefi-
cencia, J . Mora y familiares. 
Matanzas, doctor Trelles Govín. 
Santa Amalia. Laurentlno García 
y señora Teté Campos. 
valiente como si lo hubiese lanzado 
Amado Ñervo. Y vi, en efecto, en su 
primoroso y citado libro, el 
dolor del Apóstol, sangrando 
contra cuantos han claudica-
do, mendigando la intervención, 
para abanderar sus piraterías; la 
sabiduría de Gabriela Mistral, seña-
lándonos en su "Grito" análogo, el 
camino de redención para todos los 
pueblos de la América, de nuestra 
"Se me aconsejó que probase Tan-
lac como tónico y reconstituyente, y 
puedo decir a todo el mundo que ha 
cumplido todas mis esperanzas en 
mi caso. No he tomado más que dos 
botellas da Tanlac hasta ahora y ya 
he aumentado cuatro kilos en peso. 
"Tengo un apetito voraz y siento 
de nuevo el vigor y la energía que 
pensé había perdido para siempre. 
Tanlac ciertamente me ha restable-
H a b l a e l d o c t o r S e c a d e s 
Habana, noviembre 3 de 1922. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA-
CIndad. 
Estimado amigo y compañero: 
Como quiera que distintas perso-
nas en estos días, bien por cartas o 
directamente, me preguntan con fre-
cuencia si he sido postulado para un 
cargo de Representante por la pro-
vincia de Camagüey, ignorándose— 
por consiguiente—los hechos en ese 
particular ocurridos. Interésame de 
una vez se sepa lo que existe en este 
asunto. 
Efectivamente, un contingente va-
lioso del Partido Liberal en Cama-
güey, tomó la iniciativa de postular-
me para el cargo de Representante, 
sangre, y la fiereza azteca de Ama-i cido a un magnífico estado de salud 
do Ñervo en sus "Aguilas y Leones" i y me complazco en dar mi testimo-
sembrando de optimismos nuestra fe ¡ mo Por lo I"6 Pueda servir para 
en la esperanza del gran porvenir otros.(lue necesitan algo que los re-
que a nuestros pueblo* reserva la I constituye." 
historia, no obstante este período en 
que juegan los apaches con la in-
fancia de nuestra candorosa Re-
pública. 
Leer su libro, y recomendárselo 
a mis alumnos, como uno de los li-
bros guías, que no deben de faltar 
en ningún hogar cubano que se pre-
cie de patriota: todo fué uno. 
Con recuerdos cariñosos, sabe 
quiere su afmo amigo y s. s. 
le 
Tanlac se vende en todas las dro-
guerías y farmacias. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
(Viene de la página OCHO.) 
Leandro González Alcorta. 
este sentido a tal extremo, que si 
resucitaran Narciso López, Carlos 
Manuel d'e Céspedes, y José Martí, 
los tres Iniciadores de nuestras lu-
chas por la libertad y glorioso triun-
virato de magníficos guerreros: Má-
ximo Gómez, Antonio Maceo e Igna-
cio Agramonte, y aspiraran a una 
modesta plaza de Concejal en un 
insignificante pueblo del interior de 
la Isla y se presentaran sólo con 
sus virtudes, pero sin llevar—como 
cuestión precia y fundamental—una 
buena suma de dinero bien o mal ad-
quirida,—eso Importa poco para los ; 
titulados "gastos electorales". 
No serían "postulados, ño saldrían 
electos, sino postergados por cual-
quier advenedizo de algunos de nues-
tros actuales mediocres, pomposa-
mente titulados "políticos". 
UNA PELICULA DE LOS HERMA-
NOS QUINTERO 
Terminada la temporada de Mi-
mí Aguglia se estrenará en el Tea-
tro Nacional, el día 13, una magní-
fica película española que ha sido 
dirigida por los hermanos Qu'ntero. 
Se reproduce en ella una de las 
más aplaudidas obras de los Insig-
nes saineteros andaluces: la bellí-
sima zarzuela titulada La Reina Mo-
ra. 
En la hermosa cinta en que apa-
rece, con todos sus encantos irre-
sistibles la capital de Andalucía, Se-
villa, con sus floridos balcones, con 
la Giralda, la Torre del Oro, el Gua-
dalquivir, los jardines del Alcázar, 
el Parque María Luisa y la Venta 
Eritaña. 
Para acompañar la nueva obra ci-
nematográfica ha adaptado el popu-
lar maestro Serrano, la hermosa par 
titura que compuso. 
D E L P R O B L E M A . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
cel, y ello no deprimió la moral de 
la nación o del ejército, que siguió 
Para terminar, quiero que se co-¡ luchando valerosamente hasta lograr 
ARTICULOS DE LOZA 
Blanca, de orilla dorada y decora-
da muy fina. Gran surtido «n platos, 
fuentes y todas las demás piezas. 
Precios de verdadero reajuste. 
Ferretería "LA L L A V E " 
Neptuno 106, entro Campanario y 
Perseverancia 
Teléfono A-4480 Habana. 
por dicha provincia, y—por ese mo-
tivo—mi modesto nombre llegó a 
mezclarse entre los distintos aspiran-
tes que allí surgían para ese y otros 
cargos. 
Por múltiples antecedentes, y en-
tre ellos, por mi continuada inter-
vención en conocidos asuntos patrió-
ticos, políticos y jurídicos desenvuel-
tos en la referida Provincia, llegué 
a figurarme, haciendo juicio com-
parativo con los demás candidatos, 
que sólo se necesitaba en Cuba para 
aspirar a un puesto de esa clase, ha-
ber tenido el propósito o buenos 
deseos de demostrar ser patriota, 
tan en la guerra como en la paz; es 
decir, que en la época en que era 
necesario luchar por la Independen-
cia de la patria y a pesar de tenerse 
pocos años de edad, se acudiera dig-
namente a ocupar un puesto en las . 
fHas del Ejército Libertador, así ¡ 
como que, terminada esa lucha de j 
las armas, se hicieran esfuerzos por 
demostrar, en los múltiples actos de! 
'a vida cívica, amor al estudio y al i 
cumplimiento de los deberes eluda-' 
danos. 
Pero confieso, con la sinceridad 
propia de mi carácter, que me equi-
voqué paladinamente en este período 
histórico, en lo que se relaciona con 
el problema electoral. 
| patria y en bien del propio Partido 
De los veinte y siete delegados | Liberal que ha constituido siempre el General Picasso, enorme legajo 
que constituían entonces el Comité i la mayoría del país, abriremos una de miles de folios, hubo una gran 
Ejecutivo Provincial del Partido L i - '• campaña decidida y enérgica sobre actividad de investigación y averi-
beral en Camagüey, cinco se me brin-j todas estas llagas que corroen la na-I guación por parte de ese digno Ge-
daron expontáneamente para darme clonalidad, llagar? que hace falta i neral, y sin embargo, el castigo 
su voto, y el día de la Junta o se- presentar a los ojos del pueblo a fin j 
sión concurrieron solamente dos de 'de salvarle df>l abismo en que la pre-! 
| esos cinco señores Delegados, qule- ! cipitan sus malos hijos. Porque una ! 
' nes—voluntaria y noblemente—cum- i ê dos: o el pueblo se impone para ! 
! plieron su palabra ofrecida. Por con- ¡ Que triunfen en mayoría y en lo su-
j siguiente, salí derrotado, y, en cam-, cesivo las personas honradas y de-
; bio—salvo excepciones honrosas—.; centes, o desgraciadamente se lleva-j 
¡ triunfantes algunos candidatos que " 
nozca esta indicación: en mi modes-
to periódico "La República Cubana" 
por razones de delicadeza y a fin de 
que no se confundiera la labor pa-
triótica que llevó a cabo, con inte-
reses personales, y por otra parte no 
hacer daño al Partido Liberal del 
cual somos fundadores sin haber 
aceptado postulaciones convenciona-
les de otros partidos, no hemos que-
rido hacer estas declaraciones hasta 
no haber transcurrido el día de las 
elecciones. Pero una vez zanjado es-
te pgqueño exagerado escrúpulo, y 
para cumplir oportunamente con la 
el triunfo en la Gran Guerra. Y, sin 
embargo, los Gobiernos, ahora en 
España, creen que el castigo de los 
culpables de ese inmenso robo y la 
publicidad del delito, serían causa 
de una depresión en la moral del 
ejército y de la nación, y añade " E l 
Sol" por su cuenta; "mal concepto 
tendría del ejército y de la nación, 
el Gobierno que así pensara. 
Mientras tanto hay que decir en 
justicia que el juzgad'o militar 
ha emprendido una intensa la-
bor de investigación: pero ve ese 
periódico, con excepticismo, que tam-
bién en el expediente formado por 
no 
parece por parte alguna. 
A. Pérez Hurtado «lo Mendoza, 
Coronel. 
M A R A m O S T Í Ñ V E N T O " 
Acaba de descubrirse en los 
tados Unidos un invento que se 
Es-
con-rá la patria al abismo con esos pro 
durante al guerra de Independencia ¡ cedimientos en que el dinero lo hace i sidera maravilloso y que sirve pa-
ño cumplieron con su deber, o bien i t0(í0> 7 como censurable contraste, ; ra proteger las llantas de las per-
en las luchas de la paz, atendieron I el valifnento, o poco sirve, o no sirve i foraciones que les ocasionen los obs-
más a sus intereses particujares que ¡ para nada. | táculos en los caminos. Esta prepa-
a los de la República. Esto Conforme ! Urge, por lo mismo, qu? toda? las 
digo—en la generalidad de los casos, i personas que amen el país y anhe-
La deducción lógica a que, por 
tanto, se llega, dado estos antece-
dentes, y por la experiencia general 
que en este particular se ha adqui-
rido, es la siguiente: que el pueblo 
de Cuba actualmente y a virtud de 
la "Ley de la No Reorganización" 
y de otras máculas públicamente co-
nocidas, no es quien tiene las inicia-
tivas para sus mandatarios, sino és-
tos, en términos generales, y salvo 
las excepciones mencionadas, son 
Impuesto por camarillas políticas, 
que solo se mueven a impulsos de 
j los dineros que reciben de los can-
didatoc, no preocupándoles—por lo 
i mismo—si duchos candidatos han 
I demostrado las necesarias virtudes— 
l en la guerra y en la paz—a que me 
refería anteriormente; llegándose en 
len la moralidad del mismo, se deci-
dan prontamente, aunque se expu-
sieren a toda clase de sacrificios, a 
intervenir en la reorganización de 
los partidos, comenzando desde la 
constitución de los Comités do ba-
rrio, para llevar, en un futuro pró-
ximo, a todos los cargos públicos, a 
personas que vayan a ellos solamen-
te en busca de gloria, y nunca con 
las excepciones indicadas a enrIque-; 
cerse en los mismos, con perjuicio 
del pueblo y descrédito de la nacio-
nalidad cubana. 
Rogándole me excuse esta moles-
tia y con el testimonio de mi mayor 
consideración, queda de usted affmo. 
amigo y compañero que bien lo es-
tima. 
Manuel Méndez. 
ración que ha sido probada varias 
veces satisfactoriamente, consiste en 
un polvo que se pone en el Interior 
do las llantas, y que según aseguran 
losj Inventores, sirve para remendar 
por sí so'o las perforaciones por más 
profundas y extensas que sean. Re-
cientemente se efectuó una prueba 
con una motocicleta que pasó sobre 
un pedazo de madera que contenía 
una multitud de bien afilados cla-
vos. E] polvo se había introducido en 
el Interior del neumático, y según 
afirman ios que vieron los experi-
mentos, dió los resultados apeteci-
dos. 
La máquina pasó a buena veloci-
dad sobre la tabla, y varios de los 
clavos perforaron las llantas, las que 
no «o desinflamaron, ya que el polvo 
inmediatamente ejerció su maravillo-
so efecto y cerró las perforaciones 
en una forma asombrosa. 
REYERTA EN IN PARQUE 
Al Centre de Socorros de Regla 
condujo el vigilante Fernando Isi-
dro a Juan Romero Valdés, de trein-
ta y cuatro años y vecino de Adria-
no 25, y a Pascual Izagareta, de 34 
años y domiciliado en Martí 71, a 
los que reñían en la calle de Máximo 
Gómez entre las de Céspedes y Aran-
guren. 
El doctor González, asistió a Iza-
gareta de una contusión en la mano 
izquierda, fractura del primer meta-
carpiano, siendo su estado grave. 
A la policía manifestó Izagareta 
que se encontraba en el Parque de 
Facciolo, cuando el Romero se puso 
a escandalizar, requiriendolo él, mo-
mento que aprovechó para arrojarle 
un vaso que le produjo la lesión que 
presenta. 
Romero declaró que Izagareta lo 
fué a maltratar y "como es más 
grande que él", se defendió arroján-
dole el vaso. * 
Romero fué remitido al Vivac. 
PANADERIA ROBADA 
Un importante robo efectuaron en ; 
la madrugada anterior en la pana- • 
dería del^señor José Balees y Pérez, 1 
establecida en la casa Estévez nú-1 
mero 25, esquina a Flores. 
Han resultado acusados de este ro-
bo un carrero de la panadería y un 
individuo que fué dependiente de la 
misma. 
Los ladrones se llevaron $1,299.10 
en billetes americanos, jqi check con-
tra el National City Bank, extendi-
do a favor de Manuel González y 
varios vales por distintas cantida-
des de dinero de los señores Berte-
matti y Sotolongo. A las 2 y media. 
Al dependiente de la casa Manuel 
Iglesias, que estaba haciendo pan. 
se le ocurrió ir al almacén de víve-
res a buscar manteca, observando 
que el buró tenía violentadas las ga-
vetas y todos los papales estaban 
diseminados por el suelo, y que la 
puerta del establecimiento que dá a 
la calle de Flores estaba abierta. 
E l dependiente Iglesias dió cuen-
ta de lo que ocurría a Races, quien 
requirió la presencia del vigilante 
879, José Miguel González. Este prac 
ticó distintas investigaciones, dete-
niendo al carretonero de la casa Ma-
nuel Granda Colau, al que encontró 
acostado en el pescante del carro en 
la herrería de Castillo 40, y al ex-
dependiente de la panadería Alonso 
Fernández y Menéndez.- Sospecha el 
señor Raices que Guerra Alonso, 
quien abriera la puerta al carrero, 
que sólo hace un mes está en la casa, 
y ambos de acuerdo realizaron el ro-
bo. Los ladrones abandonaron sobre 
un saco un cuchillo de punta nuevo. 
A los detenidos no se les ocupó 
nada de lo robado, siendo remitidos 
al Vivac. 
SUICIDIO 
De manera original se privó ayer 
de la vida Eulogio González, natu-
ral de España, de 41 años de edad, 
marmolista y vecino de San- Pablo 
4, en el Cerro. Desde lo alto de un 
poste eléctrico, en San Pablo y Lí-
nea de Marianao, se lanzó González, 
cayendo bajo el tren eléctrico forma-
do por los coches motores 904 y 
917 que circulan entre el pueblo de 
Marianao y Zánja y Galiano. 
E l doctor Zungurregui, del tercer 
centro, se personó en San Pablo y 
Línea, donde reconoció el cadáver 
de un Individuo blanco, completa-
mente mutilado, sin poder precisar j 
cuáles habían sido las causas de la 
muerte. 
La joven Mercedes González Dávi-
la, de 17 años de edad, reconoció 
ante la Policía Nacional el cadáver 
Identificándolo cómo el de su padre, 
ignorando las causan que tuviera pa-
ra suicidarse. 
En las ropas del suicida ocupó el 
vigilante 782, A. Villazón. una libre-
ta con varias apuntaciones, una cita-
ción para el Juzgado Correccional de 
la Sección Cuarta y una tarjeta per-
teneciente a la marmolería estable-
cida en Zapata número 12, en la que 
expresa el motivo de su determina-
ción. 
Mercedes reconoció lo escrito co-
mo del puño y letra de su padre. 
Varios vecinos colindantes al lu-
gar donde se arrojó Eulogio a la 
vía. dicen que este cuando se lanzó 
bajo el carro, se despedía con las 
manos de sus familiares, que no se 
dieron cuenta de tal cosa. 
El motorista del tren Dionisio Sil-
va y López, de San Antonio 2 2 en 
Marianao, no pudo evitar el hecho, 
ignorándolo todo el conductor Feli-
pe Quijano. 
CAIDA 
En el centro de socorro del tercer 
distrito fué asistido ayer Rafael Her-
nández Aguilera, de 14 años y vecino 
de Esperanza 2. de contusión y frac-
tura completa por su tercio superior, 
del cubito izquierdo, lesión que su-
frió al caerse en su domicilio. 
AGENTE ACUSADO 
Ante la Policía Nacional denunció 
ayer Antonio Corte y Pérez, de 3 6 
años v vecino de Villegas 5 8, Hotel 
España, que el agente Fructuoso Si-
gler Pérez se ha embarcado o tra-
ta de embarcarse, habiéndole lleva-
do varios documentos del hotel, en-
tre ellos una fianza de la Aduana 
por valor de mil pesos. 
LADRONES DETENIDOS 
El vigi'ante número 1792, detuvo 
ayer a Eduardo López Vega, de 21 
años, (a) " E l Vizco", vecino de Ra-
yo 47: a Jesús Ruiz Fuentes, de 16 
años y de Vista Hermosa 24, en Ja-
comino; a Ezequiel Amoró, de 27 
años y de Galiano 5; y a Ramón Ruiz 
Fuentes. deL 19 años y también ve-
cino de Vista Hermosa 24, en el Re-
parto Jacomino, quienes están acu-
sados por el dueño de la bodega es-
(Vien< de 
Caprichosas; en segunda: E l cami-
no del deshierro; en tercera: E l Ca-
bo Primero. 
ALHAMBRA. 
Compáñía de zarzuela cubana de 
Regino López. En primera tanda: 
"Juan Jolgorio"; en segunda: La 
Verdad Desnuda; en tercera: Gua-
pos y Matones. 
* -Y * 
FAUSTO. 
Lunes de moda. Se estrena en los 
turnos elegantes de cinco y quince 
y nueve y cuarenta y cinco, la cin-
•ÍSL titulada "A nueve segundos del 
Cielo", original obra en seis actos, 
interpretada por el actor Charles 
King y la bella actriz Louise Rein-
wood. También se estrenará la in-
teresante revista internacional Por 
Esos Mundos, Núm. 52. 
En la sección de lás ocho y me-
dia, exhibición de la interesante 
obra dramática en seis actos. Menti-
ras Doradas, en la que son protagonis 
tas Martha Masfleld y Eugenio O' 
Brien. A las siete y media. La Cam-
pesina, por Gale Henry. 
Se prepara el estreno de dos 
grandes prodi»cciones' especiales: Es 
Mi Hombre, por Rodolfo Valentino 
y Dorothy Dalton y Esposas Frivo-
las, de Ericii Stroheim. 
NEPTUNO. 
Programa ameno e interesante se 
ha preparado en Neptuno para la 
función de hoy. A las ocho y media, 
exhibición de la obra Los Apuros 
de una Novia, interpretada por Ei -
leep Percy. También se pasará la 
cinta cómica Sobrinos del Gordito, 
per Roscoe Arbuckle. 
En la tanda elegante de las nue-
ve y media, se anuncia el estreno de 
la obra dramática Pisadas o El Tes-
timonio de un Ciego, de la que es 
intérprete principal la gentil Estelle 
Taylor. Además, se exhibirá una 
comedia en Gos actos. 
Muy pronto. Enfermo Grave, por 
Wallace Reíd y Bebe Daniels. 
9p 9& 
VERDIN. ^ 
Gran función especial se celebra-
rá hoy en el concurrido Verdun. 
La función empezará a las 7 con 
cintas cómicas. A las 8, primera ex-
hibición de La Tempestad, cinta que 
interpretan House Peters, Virginia 
Valli y Mat Moore. 
A las 9 y media, se exhibirá La 
Tempestad. 
la pÁg. OCHO.) 
y noche, al precio de veinte 
tavos. cea. 
RIALTO. 
Tandas de las 3, 5 y cuarto y 9 y 
45, la magnífica cinta interpretada 
por la excelente actriz Paulina Fre-
derick. La Mujer X . Tandas de las 
2, 4 y 8 y media, E l Rosal Eterno, 
por la gran actriz Nazimova. 
OLIMPIO. 
Día de moda. En las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media de hoy, se anuncian la cinta 
de Evelyn Nesbit, El Sacrificio de 
una Modela y la cinta de Harold 
Lloyd, Rasgos Profesionales. 
En la tanda de las ocho y media: 
El Rastro de la Ley, por Bert Lyter. 
En las de las 7 y media, cintas có-
micas . 
TRIANON. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto, I 
La Suprema Diosa, por Norma Tal-
madge y Harrison Ford. 
A las 8: La Mujer que no era, i 
por Olive Tell. i 
MAXJN. 
Esta noche, función en hon ^ 
beneficio de la Asociación Naci0r * 
de Enfermeras de la República1^ 
Cuba, con el fin de recaudar 
para la construcción del edifif. ^ 
dicha Asociación. % 0 V 
A!aSJ YHmtdÍa p- m-' ^ciert. 
por la Banda Municipal, cedida 
lantemente por el señor Maromf*' 
Díaz de Villegas, Alcalde de la t r 
baña. " ^ 
A las S: la magistral produpoi*> 
Un Paso en Falso. c'2i 
A las 9: La Culpa Ajena 
A las 10: La Heroia Belga 
LUCHA DE PANTERAS. 
Para el jueves está señalado I 
estreno de la producción titulad 
Lucha de Panteras, que internret 
brillantemente el gran actor j e* 
Warner. 
Lucha de Panteras nos muestr» 
cómo la ley de las compensación^ 
regula los impulsos del corazón T 
hace a todos los hombres igualaen' 
te poderosos, pues es uno de esoi 
intensos dramas que se desarrollu 
entre gente del hambra. 
J . B. .Warner, el actor que en-
carna al sagaz detective Donova» 
demuestra todo lo que vale y todo 
lo que puede hacer un artista de sm 
condiciones, cuando de interpreta-
papeles de esta naturaleza se trau 
La gentil y graciosa artista LilHa, 
Biron, consagrada por sus anterlo. 
res producciones, alcanza en esU 
obra la más alta expresión de lj 
popularidad. 
La dirección de Lucha de Pante-
ras está a cargo del conocido diret-
tor y artista J . P. McGowan. qm 
visitó recientemente esta ciudad coi 
objeto do tomar varias escenas pan 
una película que hace en la actua-
lidad. McGowan ha evidenciado sm 
grandes condiciones de director, 11». 
vando con asombrosa precisión el 
desarrollo de esta obra. 
E l estreno de Lucha de Panteru 
será un espléndido succes. 
YA LLEGO " E L LAPIZ ROJO". 
Ya se encuentra en la Habana li 
última producción del notable actor 
japonés Sessue Hayakawa. 
Robertson Colé puede vanagloriar 
se del sublime espectáculo que en-
cierra esta soberbia película qm 
traza una nueva era entre las pro-
ducciones, entre las que nos bu 
ofrecido la labor exquisita del ge-
nial actor de los ojos oblicuos. 
La producción "El Lápiz Rojo', 
es algo más que una ijitensa trage-
lia en la que se pone de alto relie-
ve la labor de un genio entre iot 
actores contemporáneos, es algo más 
una espectacular obra en que ponei 
en peligro su vida cientos de perso-
nas en las escenas del terremoto. 
Los fanáticos amantes del arte ii 
Hayakawa, han de aclamarle en es-
ta sublime creación que ha de In-
mortalizarle. 
esta obra que ya se encuentra en la 
bóvedas de Blanco y Martínez, sien 
pre repletas de atracciones nuevas. 
Allí no faltan estrenos, pero no w 
le estrenar continuamente, hay qn» 
saber hacerlo. 
Ana Bolena se nos dice que H 
estrenará en Diciembre. No sabe-
mos aun la fecha, pero podemos a'8' 
gurar que es esperada• con cntü' 
siasmo. 
GRIS. 
La función de esta noche es de 1 
moda. A las 8: El Esclavo del Des-
pertador, por Charles Ray. 
Tandas elegantes de las 5 y cuarto | 
y 9 y cuarto, la producción, ínter- i 
prelada por Gloria Swanson y Tho- ¡ 
mas Meighan, Macho y Hembra. 
LIRA. 
En Lira, Industria y San José, 
empieza hoy la exhibición de Va gran 
serie Sonando el Cuero, por Regi-
nald Denny. 
Novedades Internacionales núme-
ro 57, El Ataque Nocturno, Cauti-
vos de la Ambición, drama en cinco 
partes por Warren Kerrigan y La 
Almoneda de Almas, película de la 
Universal en seis partes, por Doro-
thy Phillips. 
Una orquesta de escogido? pro-
fesores ejecutará selectas piezas de 
su repertorio. 
Las funciones serán corridas, día 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
31 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche 7 1°* 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el di» 
e1 domingo 5 de Noviembr* 
de 1922. 
F A R M A C I A S Q U E ES-
T A R A N A B I E R T A S HOY 
L U N E S 
tablecida en Tallapiedra número 1, 
José García Fernández, de haberle 
robado y hurtado en su estableci-
miento ropas y mercancías por va-
lor de más de doscientos pesos. Las j 
cuatro detenidos fueron presentados j 
ayer ante el Juez de Instrucción de I 
la Sección Segunda, autoridad que! 
los remitió al Vivac. • 
OBJETOS DE QUINCALLA 
l| 
José Guerra Vega, natural de 
Puerto Rico, de 3 3 años y vecino de j 
Paula 79, por Picota, fué arrestado 
ayer por acusarlo Juan Rodvíguez 
Gutiérrez, del mismo domicilio, de 
haberle sustraído distintos objetos 
de quincalla. , 
Al detenido se le ocuparon veinte 
pesos siendo instruido de cargos y 
remitld'o al vivac. 
Guerra aprecia las mercancías sus-
traídas en 70 pesos. 
Jesú» del Monte. 646. 
Santa Catalina 61. 
Luyanó S. 
Fábrica y Santa Felicia. 
Zanja número 115. 
Campanario número 66. 
Correa, 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churruca 29. 
Cerro y Lombillo. 
Línea entre 10 y 12, Vedad* 
23 y C. Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soladad. 
San Miguel y Oquendo. 
Dragones y Manrique. 
Reina 141. x, -




Buárez y Esperanza. 
Monte 34 4. 
Consulado y Genios. 
Animas» y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Aga:*r. 
Muralla y Villegas. 
Egido 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia, 
Monte 172. 
Amargura 61. . 
Santos Suárez y San Ju'10' 
Tamarindo 30. 









La Prensa Asociada es la única 
aue posee el derecho de utUlxar. 
«ara reproducirlas, las noticias ca-
llegv&ücBa que en este DIARIO se 
publiquen, M Í como la Información 
local que en el mismo se inserte. 
D I A R I O D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
•erricio del periódico en «1 Vedado, 
llámese di A-G.'Ol 
A cencía en el Cerro j Jet ta del Mf/aU 
Teléfono I-19J4 
De todos los bibliotecarios del mun-
a mí rae parece que John Cotton 
Dana es mcÍor entjen^e 'a m^ 
sión de una biblioteca pública. Por 
cerca 
Mr. Cotton Dana el director de la 
Biblioteca Pública de Newark. Hace 
de un cuarto de siglo ha sido portante para la comunidad 
contrar toda la información que uno 
necesita. 
Aquí es donde la Biblioteca Públi-
ca viene a Henar una necesidad im-
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
( P o r J A C O B S S O N ) 
Hemos comparado antes a la Bir 
blioteca Pública norteamericana con 
cuestión de diez años visité yo por una casa comercial que trata de ven-
prunera vez esa biblioteca. He estado 
después a seis mil millas de distancia 
je Newark y he seguido usando dcs-
je tal distancia los servicios de esa 
institución. 
Que la Biblioteca Pública en los 
Estados Unidos es una institución 
agresiva que ofrece, encaja, los libros 
a quien quiere y a quien no quiere 
leer, hasta obl'garlo a leer, tal como 
una casa de comercio le encaja al 
cliente la mercadería, es un hecho ya 
conocido de casi todos. 
Que la Biblioteca Pública se ha 
convertido en una especie de Univer-
sidad aquí, que en sus salones se dan 
conferencias y se exhiben películas, 
ya lo sabe también el lector. 
A una nueva función de la Biblio-
teca Pública que fué originada por 
Mr. Cotton Dana, y que ya se ha ex-
tendido a muchas otras bibliotecas, 
quiero referirme ahora, con motivo de 
una exposición pública que acaba de 
hacer Mr. Dana acerca de los servicios 
que presta una biblioteca pública. 
Una buena defin ción de lo que es 
un hombre instruido es la siguiente, 
que se ha dado muchas veces: "es 
un hombre que sabe unas pocas co-
sas y que sabe dónde encontrar las 
demás." Yo debo confesar desde lue-
go, que sé muy pocas cosas. Pero 
sé "dónde encontrar las demás". Sé 
abrir una enciclopedia, sé seguir las 
páginas por orden alfabético. 
Pero es la verdad que no todas las' 
cosas que uno desea saber están en 
las enciclopedias. Hay muchos otros 
libros de consulta que son necesarios 
para un hombre de estudio. Aun te-
niendo una tuena biblioteca privada 
de consultas no es siempre posible en-
der a toda costa, que trata de con-
vencer al cliente de que necesite tal 
o cual mercadería. Ahora bien si us-
ted entra en un almacén a comprar 
carne, no tiene'por qué llevarse todo 
un cordero. Se lleva una o dos o tres 
libras de chuletas, y éstas, todavía se 
las dan cortadas, en punto de usar-
las. Así en la Biblioteca Pública. Si i 
usted quiere saber un dato determi-1 
nado, no tiene para qué pedir en la j 
bblioteca todo un libro. Basta con' 
que pida el dato que necesita. Y como 
en el caso del almacén, no es nece-
sario que Ud. vaya a la Biblioteca. 
Bien puede escribir o hablar por telé-
fono. Y le. entregan su mercadería, 
igualmente, por carta o por teléfono. 
Parece ser éste un servicio muy 
lógico. Las Bibliotecas Públicas están 
sostenidas con el dinero de todos para 
el servicio de todos. Son una especie 
de escuela para adultos. ¿Per qué 
hacer engorrosa la entrega de cono-
cimientos? 
Yo soy un verdadero entusiasta de 
este servicio. Cuando estoy escribien-
do y no encuentro en mis enciclope-
dias y demás libros de consulta un 
dato que necesito, llamo por medio 
de un telefonazo y consulto a la Bi-
bloteca. 
Las preguntas que se le hacen a la 
biblioteca son de las más "variadas; 
Ud. puede preguntar desde cuáles 5on 
las tarifas de avisos en un diario de 
Texas, hasta cuáles son las dimen-
siones del proscenio de un teatro de 
Chicago. A esta Biblioteca le he he-
cho preguntas yo desde seis mi! mi-
has de distoncia y he obtenido las 





DE NADA, SEÑORA 
¡Infeliz!. . . Todo e 
raba, con sonrisas de 
l á s t m a . . . Al acercarse 
muelles y en las Aduanas, cuando cu-' partida. Usted tiene sus baúles s ^ ? 
bia o bajaba la escalerilla del trasa- ; bien amarraditos, sus maletas llenas 
mundo lo mi- mando—o bien: antes de que se mar 
malicia y de che lo tiene en casa. 
en los | En efecto. Llega la víspera de su 
tlántico. a gente le habría paso, mal- ¡ En ellas, para los encargos que usted, 
humorada primero, ante su apremio | en su optimismo, se imagina conside-
acongojado; luego burlona, cruelmen-| rados y menudos, ha reservado gene-
• n CUr!0Sa de Verl0 pasar enlre las ¡ rosamente el espacio potencial que 
| , . °e esPectadores, rojo y sudoroso.; dan las maletas cuando se las violenta. 
| el obeso maletín y el impermeable en | Porque en ésto, las maletas son como 
una mano, en la otra, una manta de i los tranvías y como las oficinas del 
viaje fajada, un bastón anatópico que Gobierno. 
no había cogido en el baúl y. . . ¡una . Pero ¡horror! A la hora undécima, 
caja de sombrero de mujer! llegan los encargos; y en vez de las 
Imagínese usted: ¡una caja de :om-| cositas menudas y consecuentes—el 
brero de mujer! Una caja redonda y j frasco de esencia, la caja de polvos, 
chata, como las de mazapán de Tole- la corbata o la fina nouveauté—que 
do, sólo que más grande ¡muy, muy | usted se imaginó, le encomiendan, ami-
j grande! y decorada con unas. cintas . ga mía, unos grandes retratos de lujo, 
¡azules y un forro de papel ab-garrado que hay que poner en el fondo del 
y chillón, como una sobrecama de | baúl, para que no se quiebren ; una 
aldeanos. copia, muy bien embalada, de la Vic-
Sí. señora; era verdadeiamente ri-, toria de Samotracia. con las alas— 
dículo. Más grotesco aún que si He- ¡ay!—abiertas, y algunos discos de 
| vase una jaula con un papagayo.! gramófono, con couplets de Mistin-
j porque al fin y al cabo, el capricho guett, furor Lutetiae. . . 
•de un pajarraco lo puede tener cual- Usted, naturalmente, tiene que des-
quiera, hombre o mujer; pero i un ¡hacer su equipaje mientras, para su 
sombrero femenino! ^ [propio capote, dice de los amigos co-
Y el infeliz, sabiéndose objeto del | sas completamente indignas de un ani-
comentario y de la conjetura irónica j mal social, 
de todos, pasaba muv denrisa. rncen-! 
Vo 
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siento la nostalgia de las nie 
ves. 
¡Tanto tiempo hace que mis ojos 
no contemplan el espectáculo más 
maravilloso que oios humanos pue. 
«laa ver, entre la variedad de espec-
íenlos que nos prodiga la Natura-
leza! 
Vosotros, los hijos de tierras tro-
Peales que jamás contemplasteis la 
rieve, cuando muráis sin haberla 
vlíto, morís sin que vuestros ojos 
se hayan maravillado ante el más 
b̂ lio fenómeno. 
figuraos un día brillante en que 
el Sol sea como un inmenso topacio, 
8in calor, Sol de "uña" como típica-
mente dicen en mi tierra, que luzca 
*'n que ni una ligera nube venga a 
"mpañar su brillo, estando la tierra 
'ría y el suelo duro por la helada 
ê la noche anterior y de repente 
voi* como unas nubecillas se levan. 
í̂n por el horizonte y poco a poco 
x*n ensanchando, ensanchando, has-
^ formar una sola nube, compacta. 
do Un gris acerado, que ha borrado 
del 
«»1 sol del espacio, y sentís como d 
a tierra y del ambiente, se despren-
de un tenue calofcillo grato, y te-
'leiR el preludio de la nevada. 
Hay una tempiaza impropia 
invierno. 
Unos ligeros copitos primero, que 
Mrece que nunca van a llegar a la 
ei"ra sSgún se ciernen en el aire, 
yan lentos, lentísimamente, posán-
os« en el suelo." blandamente, man. 
«mente, sin ruido, con un ligerísimo 
Voloteo como de 
«tos. pequeños r»ija-
Luego otros copos más grandes 
'3 suceden y van poco a poco Jun-
ándose en 
11 asta fo 
ea. 
el suelo amorosamente 
rmar una masa blanca, blan 
Wirais al cielo 
Así y ya lo veis blanco es el espectáculo de la nieve, 
"anquiio. 
tiene sus pero la nleve también E^tos algo fieros. 
m e n í o T 6 la n0Che' 61 algun08 mo 
hab î, ,J03 babéis desPertado y 
huraL H 61 SLLBID0 DEL VIENT0 
uracanado y cuando og 
tra l l ^ * ™ * Tel8 61 8Uel0 de vues 
EWu- 6 COQ muchas ^ rotas y de 
Madrid, 1& ae uciuore de iszz. 
Para los tocados de noche—teatro 
y soirée—vuelven a llevarse los airo-
nes de garza y los "paraísos", y pa-
ra los sombreros de mañana y de 
sport, los velos de gasa rodeando el 
¡ ala del sombrero y completando su 
¡adorno, gozan del mismo favor que 
en la temporada otoñal del año 
pasado. 
Entrando el Invierno, se adorna-
rán los sombreros con muy lindas 
guarniciones de cintas de seda y de 
estrecha tira de piel. Las plumas, 
que también aparecerán sobre las 
tocas invernales, tendrán la partí-
jcularidad de ir dispuestas, no al aire, 
i sino pegadas sobre la forma del 
j sombrero, a modo de diadema, 
j Los salones y los escaparates de 
i la Rué do la Paix, de la place Ven-
dóme y de los Campos Elíseos, lle-
van ya algunas semanas engalanán-
dose con el florecimiento de las to-
cas y de los sombreros que dan la 
nota ch?(C en el otoño que ha poco 
empezó, y que seguirán dándola en 
el invierno que se avecina. Estos 
modelos nuevos son, por lo general, 
pequeños. "Hechos para resistir las 
en el espacio y ze posan con violen-
cia en tierra y se meten por todos 
¡os resquicios de las casas. 
Habéis de cerrar todas las pu^r. 
las y todos los huecos por que 1S 
;ií-ve se mete en todas partes. ¡Oh, j borrascas del equinoccio, y para no 
estorbar a ese reflejo de sol tibio la nieve "ratonera"! Es como el 
v'ento. Se cuela por cualquier ren-
Jijita y allí se acurruca como es-
condiéndose, traidora. 
S; una nevada así os coje en la 
montaña estáis expuestos a perecer. 
La nieve lo tapa todo, lo borra to-
do, la huella, el sendero en la mon-
taña, el camino del llano, las carre-
teras, los rieles, del ferrocarril, lle-
trando hasta detener las más podero-
sas locomotoras. 
Si estáis en vuestras casas podéis 
•Jet-afiar a la nieve, bien al amonci-
ilc de la lumbre de la cocina de am-
p::a campana en la sala sentados a 
la camilla escarbando el brasero o 
si sois ricos, en lujoso apartamento 
y mandáis que den más calor a los 
radiadores de la calefacción. 
Así vosotros podéis ver caer la 
n:eve sin temor, • no ser que vues-
tra casa esté algo vieja, y entonces 
sí debéis temer por que es muy po-
sible que aquella nieve que va po-
Síindose en el tejado la aplaste. 
Pero si Vuestra casa es buena y 
fuerte, os frotáis las manos con 
fruición y de vez en cuando 
y melancólico de .Octubre, que pres-
ta al rostro de las mujeres tan en-
cantadoras dulzuras." Domina el 
fieltro en la confeclón de las for-
¡mas. y se prefieren los fieltros 
tanpés, de seda, que, como su nom-
bre lo indica semejan, por su brl-
ligeramente sal-
picada de ^ureo polvillo. 
ras diabluras, trenzándolas, teján-
dolas con cordones y lo que es aún 
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Ifantez y suavidad, a la piel del to- me ph 
po. Abundan .mucho, también, las 
formas de pana labrada, combina-
da, para el adorno, con terciopelo 
del mismo color, pero de matiz más 
obscuro. Sigue la moda de las cin-
tas utilizadas para guarnecer tocas 
y sombreros.̂ fjormando aifretados la-
ros y espirales de rizos. 
Hace algunos años, desde qúe la 
t lockr ChantI se impuso a todas las 
iniciativas de la moda los sombre-
ros fueron encajándose en las cabe-
zas jóvenes y no jóvenes. Pero aho-
ra, según todos los Indicios, volve-
remos a ver los ojos libres de tan 
Incómodas pantallas. Ya era hora. 
Las mejores "modistas" presen-
tan verdaderas maravillas; sus mo-
delos levantados descubren un lado 
de la cabeza, y las grandes aigrettes 
de pluma se elevan para prestar 
gracia y esbeltez a la figura. 
La desaparición de las patillas— 
loada sea la Moda!—ha impuesto 
y pn , c ¡ Durante el viaje, no hay que decir 
d do de vergüenza y defendiendo con-1 que usted pasa la pena negra cada 
tra empellones ocasionales aquella vez que tiene que afrontar a un oficial 
maldita "creación" de París, dentro de Aduanas o buscar algo en su equi-
de su caja clamorosa y polícroma. |paje, a menos que no haga usted lo 
|quc cierto compañero mío, que alivió 
su martirio sirviéndose de los encar-
gos para disfrazarse en la mascarada 
de a bordo y amenizar la comida del 
Cap i tán . . . 
Al llegar usted a su destino los en-
cargos pueden dividirse en dos cáte-
los gratos de entregar—que 
n sido dados a usted para una 
Esta mañana le dejé a usted en su 
casa ese encargo qi«^ con tanto gusto 
le traía de su hermana en vrancia. 
Usted no estaba. Con la tarjeta, que 
también le dejé, habrá leído usted los 
rentimientos del caso. Y como sin 
duda me llegarán sus gracias esta ^ j*01?35" 
irae cuando suene el teléfono, o e an 
mañana, cuando suba por mi escalera ;Pers?í;a am.ga-y los de cumphdo. 
de alarma del ^"e"03 compensan la molestia; es-
1 tarde cuando 
ai 
el pitazo, que parece 
más Imperdonable,- aclarándolas a c.artero. yoJe reitero la hipocresía de 
fin de que resulten ligeras. j rigor 
Para los sombreros que comple De nada, de nada, amiga mía. Ya 
sabe usted que lo hago siempre con 
gusto. 
Hipocresía, señora. 
Los encargos—sobre todo los encar-
gos materiales e internacionales—son 
siempre enojosos. Hay que presupues-
tarles tiempo, engorro y espacio en la 
maleta, o en el baúl. Generalmente, 
al que parte, todos los encargos se 
ted 
palos. ¡Oh. las cabezas rotas y los 
l razos dislocados que se verían! 
¡Pero y el encanto de ver a la 
tierra envuelta en una Inmensa 
blancura! 
Subís a una torre desde donde 
avizoráis el paisaje y nada podéis 
soñar más bello. 
Los árbales de los bosques que pa-
iccen fantasmas envueltos en un su-1 
\ 
1a transformación de los sombreros; 
pero, como todo cambio radical, tar-
dará en aclimatarse, y por algún 
tiempo seguiremos viendo ese pei-
nado que de fijo se citará en lo fu-
turo como el más feo de nuestros 
días. 
Las plumas muy ligeras y largas, 
armadas artificialmente, imitando 
las denominadas "amazonas", serán 
el adorno preferido para los sombre-
ros de mucho vestir. 
Recuerdo un modelo d" lerciope' 
lo negro, bastante grande, levanta-
do, como los chambergos espa-ioles, 
y con una pluma que i-ubre l:i copa 
y cae por ti lado dereoV- solie P1 
v'a y deüf endiendo nad.i mt-MM que 
'lav.i la cintura. 
Casi todos los sombreros de mu-
cho vestir son grandes, y los de dia-
rlo, pequeños. 
Un falsear de fama presenta un 
modelo monísimo de piel de Sue-
cia recogida con mucha gpacia so-
bre la copa. Como remate de la tira 
de piel que sirve de barboquejo lie 
— ¡Cómo no!—asiente 
una sonrisa heroica. 
— ¿ N o Je es molesto?—añaden con 
infinita ironía. Y usted siempre ani-
mal social: 
—Figúrese usted, Qué ha de ser-
me 
vshido o cubiertos de un verde re-
pugnante los viejos, están blancos, 
osicomo los árboles, como la tierra, co-
rsomáls al'balcón o la ventana, por'mo las casas, como el espacio... 
detrás de sus vidrios, y os delesctáis Y sl las nube3 96 deshacen y el 
viendo los remolinos que dos vien-j^l sale, podéis lanzar vuestra ¡ma-
tos encontrados forman con los ¿o- f ^ * ^ a crear fantasías e Imposl-
pos hasta que caen a tierra y otros bles, pero yo os aseguro que vues. 
nuevos vuelven a hacer lo mismo. í tra fantasía nunca podrá volar tan 
Cuando ha cesado la tempestad alto que acierte a imaginar tal be-
veis por las calles de los pueblos a 
individuos que van aparbando con 
palas la nieve a uno y a otro lado, 
f-rmando senderos en dirección a 
las Iglesias, de los establecimientos, 
de calle a calle, de casa a casa. 
¿ario blanco, la tierra que el día 
antes era gris y fea, sin que ni unaiva un borla hecba con (Iriw eóírtadafl 
motita verde vieran vuestros ojo8|y un;daSi exactamente igual a las 
y ahora es blanca, de una blancura | dlgcipl¡na8 C(m que log maestros de 
deslumbrante, y los tejados de te>s | prjncipiog del 8Íglo pasado castiga-
nuevas, coloradas, o de color des- ban a ^ chjCoa de la escuelaí 
• Entre los sombreros pequeños pa-
ra señora, hay precioso modelo; es 
de terciopelo violeta y oro con enor-
:za. 
Si vierais entonces a la tierra. 
tan el trotteur de paño se emplean 
como adorno unas floreé muy origi-
nales de estambre, armadas con 
alambre de verdadero mérito artís-
tico. 
E l "modisto" no existe sino des-
de hace medio siglo. Nuestras abue-
las conteutábanso con comprar sus 
telas, Ais forros, sus guarniciones 
en las tiendas y con llevarlas lutgo 
a las humildes costureras que tra-
bajaban en d.ferentes entresuelos. 
En las novelas de Jor¿e Sand y de 
Balzac se ve el mecanismo antiguo. 
El nuevo fué creado por un inglés 
llamado Worth que servía como de-
I.endienta en un "comercio de se-
das" de los boulevares parisienses. 
—Si ofrecemos a nuestras clien-
tes encargarnos de hacerles sus tra-
jes, ganaremos el doble—dijo el jo-
ven londinense, imbuido ya de ideas 
prácticas. 
Y el socio francés, hombre solem-
ne, convencido de la superioridad 
del negociante sobre el artesano, le 
contestó: 
—Tal vez tiene usted razón; pero 
en mi familia no hay costureras. 
Al cabo de algún tiempo, los dos 
señores tenderos lograron ponerse 
de acuerdo. El francés consintió en 
coser y cortar, a condición de que 
en la combinación no figurase su 
nombre. El Inglés prestó su apellido. 
Claro es que unos cuantos años 
más tarde, ante las ganancias de 
Worth, cuya casa prosperó milagro-
samente, infinidad de vendedores de 
tela y de adornos hicieron a un la-
do sus aristocráticos desdenes por El doctor José González Vélez, ca-
las costureras y se consagraron a tedrático de Lógica y Psicología en 
cortar trajes femeninos. En 1872'el Instituto de Camagüey, ha publi-
París contaba hasta una docena de ¡ cado un "Resumen del sistema de 
modistos. Hoy puede calcularse que 
entre las dos mil y tantas casas pa-
risienses que visten a las mujeres, 
la mitad pertenecen a hombres. 
Tal como lo oigo, lo refiero. 
Salomé M xKZ y TOPETE. 
tos, las más de las veces la acrecien-
tan. Aquéllos se acogen con agrade-
cimiento relativo y aumento de amis-
tad; éstos con un "muchas gracias. 
cQué tal le fué de viaje?" en que no 
hay ni agradecimiento hondo ni amis-
tosa curiosidad, sino meramente el 
deseo de que usted se vaya pronto 
para ver qué es el regalo. Y usted se 
va, en efecto; y muchas veces se va 
sin saber usted mismo lo que era, por-
que mucha gente coriectísima que por 
nada del mundo le confiarían una car-ie vienen encima a última hora. 
—Hombre—le dicen a usted dos ^ cerrada P31!3 olra P^sona no va-
meses antes del viaje—cuando sc¡c,lan' crJ cambio, en someterlo a la 
vaya tengo que cUrle algo para mi |lortura « transportar dos semanas un 
gCnje i paquete hermético y lacrado.. . L a 
cortesía, en el fondo, no es sino cues-
Es el mismo diálogo con cinco de 
cada diez amigos hombres; con d'ez. 
de cada diez amigas damas. 
Pasan dos meses menos una sema-
na. Usted tiene ya l|ccho el- grueso 
de su equipaje y empieza a cumplir 
sus visitas de despedidas. Y en igual 
proporción que antes, amigos y ami-
gas le aseguran: 
— ¡Ah, ti encargo!—Mañana se lo 
111 tión de costumbres. 
Su hermana, señora, fué muy fina. 
Na sólo yo, sino todo el mundo se 
enteró de su encargo. 
Perdóneme usted estas llanezas, y 
créame que di por muy bien emplea-
da la molestia. Y eso que aún usted, 
que tan de verdad me quiere, habrá 
aceptado el sombrero de su hermana 
con un tierno agradecimiento hacia 
ella, y ni sombra de conmiseración 
para su devoto, 
Jorge MAfíACH. 
P. S. 
. . .Es e 
encargados 
1 sino inexorable de los 
J u a i o ® d ® m m L i b i r © 
(Por P. Giralt.) 
Resumen de Psicología,' hombre superior capaz de crear Ideal 
por José González Velez. 
Ha llamado extraordinariamente 
la atención en la Gran Fábrica der 
Mieres el P. Almeida, de la Compañía 
vuestros ojos se cerrarían al brillo'¿g jesús, dando Conferencias cien-
tíficas a unos 20 ingenieros, quie-
nes no sabían qué admirar más si 
sus clarísimos conocimientos de inge-
niería y sus aplicac»nes prácticas, o 
;ni 
eis que he volado casucha \ ,a chimenea. 
CrL1?10 eStá lleno ^ nubarrones 
^ Z t Z a Una ^an ve-
»í TÍP1P 81 e8pacio ^Pelidos por 
'«ato qu eslgue lulando. 
-ueCit!° 143 nube3 86 tornan blan-
^ n a 7 Bramles c o ^ em-
^ a caer formando 
cegador de los miles de millones de 
Irl'iantes que parece que lo llenan 
todo. 
Bl es en una ciudad, las mangas i Reluce la tierra como si el Sol 
da riego vomitan tortísimos chorros^ hubiera multiplicado en miles de la forma fácil, elegante y técnica 
de agua que ensucian la nieve y por ^es más blancos y más brillantes. , con qUe Se explicaba, y la rapidez y 
... , .. . ;Qué pueden compararse una 180itura. con que respondía a las in-
utlimo la licúan. ^ . - . . 1 _ . . . . _ , 
Si la nieve en una gmn ciudad aurora boreal en ios Polos, ni una trincacas dificultades que se le pro-
la dejaran licuarse por sí sola ocu. noche de luna en los trópicos en un ponían en sus disertaciones. 
rrh-Ian muchas desgracias. ^ q u e de palmas, a la nieve refle- En el mes que estuvo en ^ fabrica 
Por la noche hiela y figuraos a l e n d ó l a el Sol? de Mieres construyo su ya Patentack, 
otro día todas las calles cubiertas'. Oh, nieve hermosa y fantástica; sistema de acumuladores y. a pesar 
• en fuerza de ser tan bella, que no de tener que suplir una de las sus-
' tandas con otras materias, consiguió 
Yo siento la nostalgia de tí. que los efectos fuesen muy satisfac 
Cuando yo me muera quisiera. 
y el P. 
para el 
por un inmenso bloque de hielo. Pa-
triarían los tranvías, los autos y lo8|tifcne8 
vehículos con ruedas cubiertas de» 
hierro y los caballos con herradurasJ 
Manc  nieve, que envolvieran m  c -resbalarían, y los viandantes resba 
lauco aquí y cayendo allá, al otro ^ver en tu sudario blanco: 
día parecería como si los habitantes' .«ué más soberbio panteón, ni que 
de la ciudad hubieran reñido una tumba más fastuosa! 
remolinos ¡batalla golpeándose de lo lindo con i Anast&sio Prieto SANZ. 
torios, como lo prueba el siguiente 
hecho. El coche salón de la línea de 
Langreo (Asturias) tiene una bate-
ría Tudor. la mejor que hoy se co-
noce, que costó tres mil (3.000) pets. 
y alumbra el salón durante 12 horas; 
Almeida acaba de construir 
mismo coche-salón una ba-
tería de su Invención cuyo coste no 
llega a 300 pts. que lo ilumina me-
jor durante más de 120 horas, y 
puede durar muchos más años que 
el Tudor. 
Entusiasmado con lo que veía y 
oía el Conde de Mieres ha puesto a 
disposición del joven Inventor no 
sólo sus Inmensos y bien acreditados 
talleres, sino también a todos los in-
genieros que en ellos trabajan, y 
se ha ofreeido a facilitar al P. Almei-
da todos los recursos pecuniarios que 
necesite para ensayar sus inventos. 
La fama de esto y de otras cosas 
se ha divulgado por Asturias, y los 
grandes industriales desean aprove-
char los preclaros talentos del P. 
Almeida en sus empresas e indus-
trias. 
En los talleres de la línea de Lan-
o el ente vulgar, que solo es apto 
para la imitación, y que suma el no-
venta por ciento de la humanidad, 
en todas las épocas de la historia. 
La Im-itación contribuye a la for-
mación de las personalidades, dice, 
y yo añadirla: de las personalidades 
vulgares ^Incapaces de discurrir por 
cuenta propia, que son en número 
infinito; y la invención "fija las va-
riac.ones individuales" o mejor di-
cho: excepcionales. "El hombre me-
diocre, añade, es imitativo y se adap-
ta perfectamente"; a lo que podría 
agregarse: y singularmente o en 
multitud se deja llevar o arrastrar 
por cualquier hombre de iniciativa. 
"La desigualdad mental entre to-
Psicología, método genético, del 
profesdr José Ingtnieros de la Uni-
versidad de Buenos Aires. El libro, 
pues, del doctor González Vélez de-
ĵe de ser ún contraste de las teorías 
\ psicológicas de Ingenieros y que 
constituyen el fondj de las leccone-
Psicología dji catedrátlcj cu 
baño. 
Comienza estudiando "la forma-
ción natural de la función de pen-
sar" desde su origen tn las entida-
' de? orgánicas más simples o mono-
celulares hasta las más complicadas: d : ;lo: ' 
ic múlticecular.:;. Las primeras po-
•frten en forma '•udimentaria las doj 
cualidades pnmit.tas del str vivien-
Ui: la excitabilicii'. l que provoca cicr-
• to.-í moví míen t->;? de reac?;.-»!! y de-
1 fensa, y la sensibilidad que en su 
! progreso origina las facultades cons-
'citntes o subjetivas: la memoria, u» genieros, lo cual no impide que el 
inteligencia y las más altas faculta-1 l'roíe3or argentino sostenga princi-
des psíquicas, las maravillas del pen-
samiento, del lenguaje y del inge-
nio humano; y sobre este punto el 
autor va explicando el desarrollo de 
las facultades mentales apoyado en 
las observaciones del ilustre neuró-
logo Santiago Ramón y Cajal. dedu-
ciendo que según el grado de activi-
adultos de la espec.e humana es un 
postulado de la psicología. Podrán 
las costumbres y las leyes establecer 
derechos comunes entre los seres 
humanos; pero éstos serán siempre 
desiguales entre sí". Supongo que 
esta idea será también del señor In-
continua en la página 15. 
píos democráticos, igualitarios y so-
cial.stas basados en una igualdad 
mental o moral de todos los hom-
bres: lo cual no es un postulado de 
'.a psicología, ni de la política, ni 
de la sociología. 
Es curioso el capitulo XXI en que 
se traslucen las Ideas del doctor In-
dad y correlación en las funciones '• genieros sobre la involución de la 
cerebrales, se manifiesta el progreso personalidad, o sea la nicdlocrización 
de la inteligencia humana en los in- c evolución regresiva del individuo, 
dlvíduos, resultando de su mayor o "En la involuc.ón mental de la per 
¡menor desarrollo, o de su estanca-
jmiento o aislamiento funcional el} (Continúa en la pág QUINCE)^ 
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NO E N O R M E A P L A U D I E R O N . — P O R D E S E Q U I L I B R I O 
E N T R E L A S P A R E J A S E L S E G U N D O R E S U L T O D E C A -
L L E . - J U G A N D O B I E N L O G A N A R O N H I G I N I O , E L D E -
M E N T E Y S A N T O S S U I N A G A . - A B A N D O Y E R D O Z A 
M A Y O R NO E S T U V I E R O N E N S I . 
CIK-CULAB No. 12 
Habana, Cuba, Martes '¿l de Octubre 
de 1922. 
" L A P R E N S A " GANO E L J U E - L A S " T R E S P A L M A S " A C A -
GO I N A U G U R A L D E L C A M -
P E O N A T O " I N T E R - P E -
R I O D I C O S " 
B A R O N CON E L " D O M I N O " 
Ayer tarde, en loe terrenos de.' 
"Las Tres Palmas", en el Vedado, j 
se imitó la "descuajeringación" que j 
cometieron en "Almendares" con el i 
"Habana". "Las Tres Palmas", loa j 
- , i presuntos campeones del Circuito del A\er por la mañana, se efectuó en1* 
cuando el I 
La Comisión Nacional de Boxeo, en ¡ 







2. —Aceptar la fianza de $300.00 Por | dolé "maTor"eTiilen^ ventaja posible, y 
la Compania de Fianzas "La Equidad",, qUe amenizó la Banda de la Arti-I FCore oficial de esa L,ga t,ro el ba' 
(Pó|llza No. i) a favor del señor Artu-' Hería | lance, sumaban quince las carreras,! 
ro Marullo, para ejercer como Director* E l juego resultó bastante intere- I mie"tra3 Que las de los jarreros j 
de Boxeadores. sante. y en los últimos instantes I no llegaron má6 (lue a cuatro- | 
3. -Aceptar la solicitud del seflor Ar- fué donde lo perdieron los mucha-1"07 Í?,S ^ t V L Í S ? * ^fJozn' 
furo Marullo. para que se le provea chos de la calle de Amistad, merced! JJomino ' J , ^ JUEBU| 
del Carnet Heb.amentarlo, como Dlrec- a los bat que le p r o p ^ r ó i s e 
tor de Boxeadores. I ^ g»1"! « »« la ^ desquiten de la paliza. | 
4. _Aprobar la solicitud del señor l E1 resultado final del juego fué 1 * 
E. A. Spr.iguo, para que se'le provea [ de nueve Por siete; y en el juego se 
TAv-intome poeta bucólico; voy. puso más feo que un gran premio 
no- al Pisar la pradera risue- de concurso de fonómetros, destar:a 
ía Cmp d-̂ cubro ante Dios; beso la i landoe 1 tanteo y produciendo la des-
«i f '^rnhrf i verde- acaricio las titilan-j animación del conglomerado domini-
^ florecillas y ¡zas! una avispa cal. que era de los de "¡No arrem-
maldita. de las "que si no dan miel | pujen, caballeros!" 
dan unas picadas horrendas, tramo- ; Abando, que había estado bastan-
ramente me hinca todo su ponzoño- I ie bien, como zaguero trasladado 
so aguijón en el dedo anular que me p0r Reai orden a los cuadros del 
anula los sentidos. "Despierto. Gri- j ¡Hmie ei movimiento! en las dos de-
to Nadie me oye. Ingreso el anular cenas> 6e metió a remendar el destar-
de la diestra en toda la siniestra ; falamlento de su rompa, y cayó en 
v corre que te coje el turromán, He- i0 mismo que su rompa, 
ko a la Habana desalentado y gi-
miendo mi desventurada ^ u r a . ¡ 
El anular no me cabía ya en la ma ^ 
no siniestra. Era una masa enorme 
! • carne rosada; j a m a d a ̂ ef^T 
tanaca. Y pienso yo. q. si lo de la ele-
Rodaron los dos. 
Se quedaron en 21. 
Otra nocne será . 
Janregul, el tenor volvió a salir 
fonfna^s toma carácter general en | cantando lo de ¡Marina; yo parto! 
] Tn mi físico pronto me veré en i Y partió llevándose la primera qui-
i - barracón de feria- exhibiéndo- niela. Les deseo una feliz luna de 
mfcomo cualquier fenómeno gra-1 miel, 




siento. ^ "—"pasan* pasen y le verán; ¡L,e! y Alberdi, se llevó a doña Según 
verán tan gordo, tan trancuüo, tan 
L ü s L h ó n f L e verán colgado dê  una 
grúa por medio de la ^ual.T0^7^' hay conquistadores! 
guía, ascienda y desc^nd^p ^ ' I Z ' : Hoy no peloteamos. Lmos colg^o a e^ o d e ^ a m ó n , ^ ]& ^ ^ 
da Quiniela. 
¡No fiarse de los vlcjí/tos, que los 
porque destroza las sillas los 
nes, los bancos de piedra y los de 
bronce! 
Dormiremos 
tes la muerte 
que volver al campo a que me hin-
quen el anular las fieras y traido-
m _ -r-i-- ras avispas! 
-.Todo lo aPlaflta!d'^sUd^a vida! ! El anular .to' E l Eran gordales 0~ ia M U d . . tante! l gran gor 
¡Pasen y lo verán! 
cón; 
Ningún gordales; n » " ^ . * * " * ; ! 
ningún colgado al estilo tfe 
iamón ó de jamona. La inflamación 
ce?ió y a la hora de comenzar el ¡ 
estejo'dominical en ^ncordia. ^a-, 
lacio de los gritantes todo a a > 
gentío entusiasta, estoy en un sitio 
^ue es el sitio donde me gano las' 
consecuentes a 
continúa descendiendo. 
Hoy amanecerá . naturalmente na-
t maca. 
FERNANDO RIVKRO. 
A Y E R S E C A Y O Ü N L O G R O D E 2 f i A l 
E N E L F R O N T O N D E L A S D A M A S 
D E S P U E S D E E S T A R 1 9 P O R 2 8 I G U A L A R O N A 
2 9 E I B A R R E S A Y C 0 N S Ü E L 1 N 
L O L I N A S E A G O T O E N L O S U L T I M O S T A N T O S LUCHAN-
DO S O L A C O N T R A D O S . - C A R M E N Y M A T I D É GA-
N A R O N E L P R I M E R O - H O Y C O M I E N Z A L A FUNCION A 
L A S 8 Y 3 0 P . M . 
del Carnet Reglamentario, como Ayu-
dante de Boxeadores. 
6.—Denegar a la Sociedad de Instruc-
ción Recreo "Martf, de Wajay. el dad y raostró pimienta. 
Programa de Peleas presentado, por no1 
níf""?" ""': . 1 p_u'í".. . " l ^ l E l J U E G O D E E S T A T A R D E 
E N A L M E N D A R E S P A R K 
¡Prensa" y la tercera base, que aun-: 
I que no tuvo lance alguno durante 
! todo el match, bateó con oportuni-
ajustarse a los requisitos que exige el 
Reglamento vigente, inserto en la fía-
ceta Oficial, con fecha 19 de Julio úl-
timo. 
6.—Visto el informe del doctor Ra-
món Ebra y Santos, y oídas las mani-
festaciones del doctor Federico Mora 
Valdés, Presidente de la Comisión Na-
cional de Boxeo, sobre las peleas cele-
bradas en la noche-del día 29 de Octu-
bre último, en el Stadium de Marina 
e Infanta, en que de común acuerdo el • 
Promotor Achan. boxeadores y el doctor 
Mora en suspender las peleas anuncia-
das eso día por causa de las lluvias, y 
posponerla para el día 1̂ del propio 
mes y año. quedando pop tanto firme 
tal suspensión de peleas, para el día 
prefijado, comunicándosele tal acuerdo 
al Delegado comandante Ramón Font 
por el propio doctor Mora. Que el pro-
motor Achan a pesar dí>k acuerdo toma-
do, dió la pelea anunciadü. no asistien-
do el Delegado, dando lugar a que el 
público portestara por no haber dado 
comienzo al espectáculo a la hora Indi-
cada, y que sin la pronta actuación del 
Comisionado doctor Ramón Kbra y San-
tos, hubiera dado lugar a graves desór-
| E l doctor Juanito O Nahgten, Di-
¡ rector de "La Prensa", lanzó la pri-
I mera bola del Campeonato, y aseso-
rado de Jacinto Calvo, alentó en to-
dos los momentos a sus muchachos, 
mientras que Miguelito Hernández y 
Jess Mart, por otra parte, le daban 
ánimos a los de "La NoQhe". 
E L " A M E R I C A N S T E E L " CON-
T I N U A E N E L P R I M E R 
L U G A R 
Ayer se efectuaron dos buenoF 
juegos, en opción al "Campeonato 
Inter-Social", en los terrenos ,del 
parque "Muntal", en el Vedado. En 
el primer match contendieron los 
boys'del "Vedado Red" y los "Crio-
llos", y ganaron los primeros por 
su fuerte battlng, con la anotación 
de nueve por tres. 
Stanley Hastings, en el box de los 
"vedadistas", se lució en los momen-
tos más* comprometidos en los que 
En la tarde de hoy ha de llegar 
por un vapor de la P. y O. el ca-
«upo "amarrar muŷ  corto" a loe balleroso Administrador Geoerai del 
den es de faules consecuencias para el bastmen contrarios, a quienes sólo Oriental Park, Mr. F r a n k J . Bruen, 
Será el quinto juego de la se-
rie de siete por la copa de " E l 
Mundo", el que se ha de cele-
brar esta tarde en Almendares 
Park entre "Habana" y "Almen-
dares" y el producto total de la 
entrada será destinado a engrosar 
los fondos que se recaudan para 
obsequiar con una casa a la viuda 
e hija del gran Vic. Muñoz. 
Por el "Habana" ocupará el 
box Acostica y se principiará a 
las tres en punto. 
M R . B R U E N L L E G A 
H O Y 
Boxeo, y a fin de evitar casos análo-
gos, la Comisión acordó suspender por i 
tres meseíi, que vencerá el 28 de Enrro 
d» 1923 al Promotor No. 3, Víctor T. i 
Achan y Portillo. 
permitid cuatro hits. acompañado de su señora y fami-
El segundo match, entre el "Ame- I'31*6»-, desembarcando por el mue-
rican Steel" y el "Atlético del An- n<? del Arsenal. 
La hora probable del arribo del 
barco ha de ser las 4 p.m. 
F R O N T O N J A I A L A I 
Inbias. En la cancha 
' dis-
PROGRAMA PARA MASANA 
MARTES 7 DE NOVIEMBRE SE 1939 
A las 8 1.2 p. ra. 
nutando un bonito y vibrante par t^rpeloteándolo como c.iatro fen -
menos de menor edad. btegCQ, 
rrer v Marquircs; de azul. Hernán 
'orena v Vnamuno. Blancos y -azu-
f ¿ que e* fue? de jugar bien, obli-
garon a ias cifran ft dar vueltas a la 
derecha y vueltas a la izquierda. 
Avanzaban los blancos >' los azules ; A sacar ambos delanteros del cuadro » 
Primer partido a 25 tanto* 
Gírate y Alberdi, blancoa 
contra 
Trecet y Odrioiola, aznlas 
gel", salieron victoriosos los mucha-
chos del acero, después de haber rea-
7.—Citar por medio de la presente al iizado una brillante labor en el fiel-
Promotor No. 3, Vlcf^r T. Achan y Por-1 ¿ingi pUes cuantos buenos batazos 
tillo y Boxeador No.' 62. Alientoyn Joe lograron conectar los "atléticos", 
Gans, para que comparezcan ante la I fueron fildeados por el infielder de 
Comisión a las S p. m. del d̂ a 2 de los ese team, que estaba desconocido, 
corrientes. (Noviembre). ¡ La falta de espacio nos impide pu-
*•—Aprobar el programa de Peleas blicar los scores de estos matchs. 
presentado por el Promotor Xo. 2, San- I 
tiagro Martín Raola, y que «o ha de cele- "^^ZZIIIIIIIIZZI^^ 
brar a las 9 p. m. del día 4 de Noviem-. 
bre próximo en el Nuevo Frontón, nom-, .̂—Aprobar la solicitud d4l señor 
brándose ah Comisionado comandante Joaputn Martin Raola. para que se le 
Augusto W. Tork como Delegado, el _ provea del carnet Reglamentario, como 
Anunciador Oficial. 
Dr. Pedorlco Mora. 
Presidente Interino 
de la Comisión Nacional 
de Boxeo. 
Nos complacemos en saludar al 
amigo y a su distinguida familia, 
deseándole todo género de éxitos en 
esta temporada que se avecina. 
atajaban; pasaban los azules y ata 
iaban los blancos. Y así igualaron en 
Clico, trece y catorce, en 18 y en 
19 La última floreció en 24. 
¡Por fin! Ganó Hernandorena. 
Este chico y el chico de Ferrer, | 
jugaron como un par de maestros; 
como dos finos y clásicos delante-; 
ros. Los zagueros, aunque estuvieron 
bien no llegaron a la .altura de los 
bifiOf de por delante. Pues cuando 
arremetía Ferrer, loro que andaba 
Tnamuno; cuando Hernandonlla, se | 
arrancaba le arrancaba el p|scilMO a 
Marquinés. 
De todos modos fué un partido bo-
nito y emocionante. 
Después de llevarse Jáuregrui a 
doña Quiniela, salieron los señorea 
encargados de sonarse el cuero mu-
tuamente, durante el discurrir de los 
con 8 pelotas finas 
que designará los .Tueces en el momen-
to de las peleas, actuando -como árhltro 
No. ], Fernando Rtos Cupul. Cronome-
trista No. 1 Francisco Valmaña y Anun-
ciador Oficial No. 2, Joaquín Marttn 
Raola. 
—Aceptar la fianza de J100.00 por 
el Banco Prestatario de Cuba S. A. a 
favor de Joaquín Martín Raola. para Primor» quiniela a 6 tantos 
JAnregui, Xnrrinaga, Aristondo, Xiglnio,. responder como Anunciador oficial 
Pequeño Abando, Baracaldés 
E L B . B . C . " S O C I A L " R E T A 
K. de R.—Estas notas las recibimos 
por correo ayer, día 4, habiendo sido 
tomados los acuerdos que proceden el 
día 31 del mes próximo pasado. 
Kl B. B. C. "Social" de Casa Blanca 
reta a todas las novenas que puedan 
competir con dicho Club, tanto en el 
interior como en el exterior,, especial-
mente a la Naviera B. B. C. y Munson 
B. • B.. C. para celebrar dichos matchs 
en sus terrenos de Laureano Park en 
dicho pueblo o fuera de este si así se 
desea. 
Los retos deben dirigirse a: J. M. M., 
Central 3. Casa Blanca. Tel. M-6664* 
De Ud. atentamente, ( 
P. Snárex. 
Capitán del B. B. C. "Social". 
Segundo partido a 30 tantos j 
Baracaldés y Larrinaga. blancos 
contra 
Pequeño Abando 7 Já.nregnl, ásales 
A sacar ambos delanteros del cuadro 
f 12 con 8 pelotas flnaa 
Segunda qnlnlela a 6 tantos 
Muftos, Unanvnno, Ooltia, Perrer, Magu-
regul, Ituarte 
LOS PAGOS DF. AYFR 
Primer Partido 
AZULES $ 3 . 7 3 
treinta tantos que integran la tauda HERNANDORENA T UNAMUNO. Lie-




Abando salió de blanco, con Er-
doza Mayor; Higinio, el Dementr, se 
vistió de azul, con don Santos Sui-
naga, Machín. 
Se abren los cuatro perfectamen-
te'equilibrados; pegando a media pa-
red, levantando al. rebote; castigan-
do desde el rebote; rematando, con- i 
trarrematando, y colocando. Estoa 
sonoros saludos de diplomáticos de | Eloy 
soportal, nos hacen presagiar un i Pequeño Abando 
monumental partido, pues se dieron Erdoza Mayor . 
cuatro grandes y emocionantes tro- Baracaldés. . . 
piezos. Iguales a una, dos, cuatro y ¡ Machín 
cinco. A ovación por tropezón. Y i JAUREGUI . . 
basta de tropiezos, que tropezando 
I..os blancos eran Ferer y Marquinfs, 
que se quedaron en 24 tantos. Llevaban 
lfi2 boletos, que se hubieran pagado a 
$3.66. 
$ 4 . 8 0 













peligra la tette y se rompen los s* Segundo Partido ^ 
patos, y hoy por hoy, loa ilustres re-
mondones con título, se ponen por j A¿ULto 
las nubes a la hora de ajustar con I H I G I N I O Y M A C H I N 
$ 3 . 7 6 
Llevaban 196 engrudo unas medias zuelas de car-
tón piedra. Con los ilustres' remen-
dones no fué eso del reajuste rea-
justado. Y perdonen sus señorías lo 
largo de este latoso aparte. 
De aquello del partido monumen-
tad ni un pitoche. E l Demente y don 
Santos se declararon los amos y los 
señores de todo para ganar el parti-
do to seguío, to seguío; desde loi 
cinco, donde acabaron los saludoe 
cordiales del soportal, hasta los 30 
cabalmente cabales. Tanto el Demcn 
te como don Santos, jugaron bien, 
aunque con la guasarapa neurasté-
nica de no haber tenido contrarios. 
Erdoza, después de los cinco se 
J U N T A D E L A L I G A S O C I A L 
Para el martes 7 se cita a los dele-
gados de los diversos clubs que compo-
nen la Liga Social para que concurran 
a las 8 p. m. a la Junta que ha de cele-
brarse dicho día en los salones del 
Centro de Dependiente?. 
Se ruega la affstenoi.i. nnr fleher tra-
tarse extremos de gran lr.:pbrtaneia. 
boletos. 
Los blancos eran Pequefio Abando y 
Erdoza Mayor, que se quedaron en 21 
tantos. Llevaban 202 boletos, que se 
hubieran pagado a $8.64. 
Sepund» OwinieU 
ALBERDI $ 3 . 5 8 
Tatos Boletos Pagos 
Odrlotola . 
Mufioi. . . 
















M A R I N A ' El " D I A R I O 
'a el p e r i ó d i c o mejor k f o r -
mado en astutos de sports 
K = Z Z = 3 K > ¡ 
E l C o m p a ñ e r o C o n s t a n t e 
EN su hogar, o en dondequiera que le sea con-veniente durante el día, su *'Gillette" está 
siempre lista para darle la afeitada más fresca y 
suave que haya experimentado. 
La Nueva Mejorada Gillette 
En su establecimiento favorito puede obtener la Nueva 
Mejorada "Gillette" con sus nuevas mejoras que la hacen 
el instrumento para afeitar jnás científico en el mundo. 
Busque en esta Navaja la Guarda Acanalada, el Apoyo 
Fulcro o Alzaprima y la Chapa de Tope Proyectante. Es 
un instrumento de precisión micrométrica y la última 
palabra en eficacia y comodidad para afeitar. 
La Gillette "Brownie" 
O a un precio más módico que la Nueva Mejorada "Gil"-
lette", ofrecemos la "Gillette" Brownie, durable y que 
dará buenéservicio. La misma calidad y acabado que en 
los otros estilos "Gillette" y con la misma garantía en 
cuanto a satisfacción y servicio. 
Lolina fué vencida ayer después 
de batirse como una leona a la des-
esperada, después de tener ella sola 
ganado el partido, batiéndose con-
tra dos, contra la Eibarresa y Con-
suelln, pero al fin fué vencida cuan-
do solo le faltaban doe tantos para 
terminar su labor. , 
En la arrancada se fué Lolina ca-
rretera abajo, eclipsando con su em-
puje a la pareja completa de Eiba-
rresa y Consuelln, llegando a tener 
el tanteador anotados 17 tantos azu-
les por 8 blancos, que los azules 
eran Angelina y Lolina, la Reina del 
Asfalto. 
La Eibarresa comenzó a mover el 
raquet realizando una serie de hits 
y logra poner la anotación en 15 
por 18; viene después una corta de 
Eibarresa y un hit de Angelina y 
se ponen en 20 las azules; con un 
hit y un saque de la Eibarresa, se 
ponen en 17 las blancas. Estando 
en estas condiciones la anotación, 
realizan las azules una tantorrea de 
cuatro cartones y se ponen en 24. Un 
remate de Eibarresa hace llegar a 
18 el tanteo blanco, y las azules 
vuelven a tantorrear, y se ponen en 
28; y una pifia de Angelina da el 
19 a las blancas. Y, aquí es donde 
entra lo prodigioso del esfuerzo de 
la Eibarresa que, estando a nueve 
tantos de distancia, hace una eerie 
de anotaciones, y se pone en 25, 
seis tantos seguidos! 
Al fin la de Eibar tiene un par-
padeo, y pega con la pelota en la fa-
ja metálica, y da el tanto 29 a las 
azules. El dinero estaba hacía rato 
en proporción de veinte a uno a fa-
vor de las azulee, apoatá-udole un 
peso a las blancas se ganaban vein-
te al perder las azules, tan segura 
se encontn|ia la cátedra del triunfo 
de Lolina, que no era para menos, 
tratándose de ella, y de una dife-
rencia ds nueve tarttos a su favor. 
Consuelín ha^'Un buen remate, 
y la de Eibar la imita, viene un hit 
de Consuelín, y otro remate de Ei-
barreea, y se realiza la igualada trá 
glea: ¡a 29 iguales! 
Como es de suponer, la especta-
ción es enorme, los que tenían apos-
tado su dinero no resollaban, la* po-
brecitas palomas que habían acepta-
do r-l logro de veinte a uno, saltin 
de contentas, hay un paréntesis en 
oite se mueven las gorras rojas, v 
el que puede realizar alguii.i Oí era 
ción provechosa la hace, menos lr« 
que habían entregado su dinero on 
tan tremendas desproporciones de 
veinte a uno. A la de Eibd:- es a la 
(;ue Je toca sacar, lo quo hace en 
ia /rima que lo hace elU e.empro. 
tirar do sobre el frontis fuerte y bs-
jo, a lo Erdoza Menor, im^ortánJo 
1Í> poco el quedarse corto o largu; 
ella va al saque y ganar asi el tai--
to; Pues después de sacar Eibarresa 
se aiscute mucho el tanto, la d? 
Pamplona va y viene, hasta quo al 
devolver l.oliiia da con la pelofa en 
la franja, y se da por terminado el 
pai'.ido, hab'éndose caido un logro 
de veinte a uno. 
Puede tener la satiefacrón '.i Rr.l-
na cel Asfalto, de haber&j batido CO-
ITO una leona ella sola contra la 
pareja blanca, donde fué la Elbarn-
sa ]fi que ganó el partido. Esto da 
a comprender que en la pelota a ra 
quet, como en la pelota a punta de 
cesta, cuando un delantero sabe cum-
plir con su misión sobresale su labor 
sobre la del zaguero, como pasó con 
la Eibarresa, que eclipsó a Consue-
lín, y éso que esta chica sabe jugar 
muy bien, defendiendo los cuadros 
graves. 
desenfrenado, sobre los pitchera h¿ 
bañistas. Las que lucieron el color 
armiño fueron Pepita y Encarnlt¿ 
que sólo llegaron a 22 tantos paa 
30, después de muchísimo pelotear 
Resultó muy aceptable el partjdo 
y se aplaudió mucho a las niñas. 
LAS QI K Ql lMELARON 
En la primera de las quinielai 
ganó la petit Elisa, pagándose sus 
boletos a $8.64; y en la segunda y 
última de la larde, ganó la Eiba.-
rresa, que estaba desbordada des-
pués df haberle panado a Lolin¿ 
y sus boletos pagaron a $2.54. 
LUNES DE MODA 
Xo olviden los fans que hoy, por 
ser "Lunes de Moda" la función 
rá comienzo a las S y .10 de la no-
che, y que toda la gente "bien" M 




F R O N T O N HABANA-MADRID 
PROGRAMA PARA HOY 
LUNES 6 DE NOVIEMBRE DE 1JM 
A las 8 1,2 p. m. 
PRIMER PARTIDO 
PAQUITA Y ANTONIA, blanca» 
contra 
PEPITA Y "URSINDA, amlM 
A aacar las primeras del cuadro 1» 
y las secundas del cuadro 11;.« 
PRIMERA QUINIELA 
PEPITA, PAQUITA, #EWCARKITA, 
ANTONIA, MATIDDE, ELISA 
SEGUNDO PARTIDO 
ANGELES Y CONSUELIN, bUnCM 
contra 
ELISA Y GRACIA, aznles 
A sacar ambas delanteras del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA 
ANGELES, CONSUELIN, GRACIA, 
EIBARRESA, LOLINA, URSIND A 
LOS PAGOS DE AYER 
$ 3 . 6 7 
Primer partido 
AZULES 
CARMEN Y MATII-DK. Llevaban 
boletos. 
Las blancas orr.n rvpita y Encarnlta* 
que se quprlamn rn 22 tantos. LlevabtB 
217 holotns, rpie hubieran pairado » 
13.72. ' 
Primera quiniela 
ELISA $ 3 . 6 4 
Ttos. Btos. DTÍ9. 



















BLANCOS $ 4 . 5 8 
CARMEN Y MATILDE 
Esas fueron, y no otras, las gana 
doras del partido inicial de la tarde; 
de ayer en el aereado Frontón de las 
Damas. Carmen y Matilde, dos nom-
bres muy bonitos, ¿verdad? 
Estas chicas pantorrearon en el 
asfalto vistiendo el clásico color azul 
almendarista, que ayer era señal de 
triunfo pues en Almendares Park, 
sa cubría de .gloria, en un toleteo 
EIBARRRSA V CON'Sl 'KT-TN'. Llevabâ  
187 boletos. 
Las azules eran AnRellna y i j^H 
que -«e querlaron n̂ 29 tantos. Î levab»11 











J4V/SO.- La Compañía Gillette garantiza el buen servi-
cio de las Hojas "Gillette", solamente cuando éstas 
son usadas con las Navajas "Gillette". 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
E L C A M B I O D E N O M B R E A L A C A L L E D E S I T I O S POR E l 
D E V I C T O R MUÑOZ 
Representantes;£:hamplin Import C e , Finlay 66, Habana, Cuba 
A las cuatro de la tarde ayer, tu-
vo efecto la ceremonia del cambio' 
de nombre de la calle de Sitios por 
el de Vfctor Muñoz nuestro inolvi-
dable maestro, asistiendo el señor 
Alcalde, don Marcelino Días de VI-1 
llegas, la Banda de Música y doe se-
ñores coricejales, y mucho público, \ 
y distinguidas personas que nó per-
tenecían al alto elemento oficial que , 
dieron como ese realce a la ceremo-
nia. 
El señor Alcalde, descubrió la 
arja de bronce; y después hicieron 
iso de-la palabra, los señores Ruy 
le ,Lugo Viña, distinguido compa-
lero nuestro y concejal del Ayun-
amiento, y el señor Ambrosio Bor-
res, que pronunciaron muy sentidos 
;iscursos. alusivos al acto. 
Apareció una pequeña corona de 
ores naturaks junto a la tarja, 
••mprada por suscripción entre los 
-•clnos de la calla de Sitios, los que 
'garon $13.50 a los señores Car-
Uo y Martín. 
Los nombres de los donantes para 
la corona, son los siguientes: 
Benjamín V. Flores. . . $ 
Arturo García |f 
O. Belthematty 
María Hernández. . . . '^l 
F. Artigas 
María Delgado viuda de 
García. . . . . . . . J 
Armando Méndez. . . . M 
Jaime Tur „ 
ManuelGarcía 3 
Manuel Alvarez ti 
Aquilino Alonso ñ 
Joaquín Zuaso. | 
Bernardo Pérez j 
Manuel V. Cruz | 
Manuel Castro. . . . • ! 
Sofía Serrano. . . . . | 
Marcelino Hernández. . . S 
José Ayón M 
San Chi Sen | 
Arturo Chin. . . . . . 
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A Y O T S E O N S O a A L M E N D A R E S D E D A R P A L O S A L O S 
P I T C H E R S H A B A N I S T A S 
»TAfVNn4RES VA RK SK VIO RKPLETO UE FANATICOS COMO EN j Los bateadores 
T'AS 'MEJORES TIEMPOS.—HOV VOLVER.\ A J l fiAR HABANA I consultado con ocu 
Y \LMENDARES EN BENEFICIO DE LA CASA "VIC." MI 5fOZu pana, puea tantos 
— — ^ ̂  ̂  ̂  ^ ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  .m- .-w ~- — . - v H « « 
G R A N C A R R E R A J E E N V I B O R A P A R K 
E L LO>L\ CONTINUA SU CADENA DE 
DE UN RETO AL FORTUNA, 
VICTORL\S.— POSIBILIDAD 
mo los niños 
debieron haberse Un ¡/.adro joven y con pimienta; 
ilistas por la ma-, jardinesbien cuidados por Lanier, 
los Infantiles co-1 Cervantes, Paco C. j Ojos B.—Fer-
mayores continuaron ' nández y Alvarez—; un catcher sin 
^ io mnié». \m K«I • i un Pitcberricidio, anotándose los ga-, brazo, pero que saca en segunda, y 
rimeros juegos de la^omua la bola después de tenerla en- uadores un total de 38 indiscutibles 1 tres pitchers del cartel de Palmero, 
,rada del Brooklyn,. gartajia por !o que Atan anota ¡a en los tres juegos. Algunos lanzado- Vergara y Sotelo, —más uno en ear-Desde los P 
,:,lt'«a veíaT tantos miles de raniu-j primera carrera roja 
" fn Almendares Park. como se j nght. y Lopo va a 
vteron en la tarde de ayer, 
' g e colmaron las glorietas 
todo el espacio donde cabla 
Jacinto hit al res pudieron sortear el desastre que tara—forman el conglomerado lo-
Urcera. Guerra alcanzó a sus compañeros de posi- mista. SI a eeto se agrega que, se-
i ' ^ r i t > l Jacinto en según- ción, pero la mayoría de éstos, avu-: gún Juanito, su team, sin estar com-
r ei ; aa ai DELear sobre esa base. . dados en su destructora obra por sus puesto de grandes sluggers. tiene 
a î 1 i,0 H0 n i , , f6,8"110 Por tu- propios defensores dieron una bri- 'mucha vistilla. y que el team work 
ríoectador sentado o de pié. un 11*-; bey de Quintana al left; Barceló fly brillante demostración de cómo se!—fuerte del Fortuna—también es 
escandaloso. La taquill i resul- ; ai center, out. Ríos, fly ai catcher. debe lanzar la bola a los bateadores.' suyo,podemos comprender por qué 
¿ más que insuficiente pam el des- out. Lopo tubey y anota Quintana.Ja Sotelo, dejó en dos hits al De-, se ha tomado el acuerdo extra-ofi-
ncho de tickets y hubieron muchos cinto se atraca de ponche. Esta fue pendientes, al que Fernando Gómez cial de retar al club que ostenta no-
tados por la puerta grande, ^n los una carrera, hmpia, dos tubeyes li-; —en un colme de optimismo—ha- mlnalmente la corona amateur en 
formaron para en-! gados, no st puede pedir nada me colados p 
I!°:0tEl jufgo^comanzó a las dos y ¡ jor. 
Indavía a las 3, entraba el publi-
co en el terreno, tal era la afluencia 
y tal el entusiasmo 
LO QUE HIZO PARRADO 
COMIENZA E L CARRERAJE 
una tintore-rcv:iur una í(lea más exacta de lo|r¡e 
* Irla, allí se encontraba a la sazón un consumado ayer en los dominios del I rreras no parecieron confirmar tal 
i guardia a caballo, y la peíota que-!doctor Mois<?s Pérez, que una reía-j reputación. Así pues, si el Loma lau-
dó debajo de las'patas del caballo ci6n• que forzosamente tendría que1 aa su reto, como parece seguro, el 
y la cerca. i atr interminable, debido a la canti-i Fortuna debe aceptar—arreglándose 
Ha sido lo más largo que se ha i de marfiladas y buenas jugadas; ¡de antemano la parte financiera, ro-




He aquí el score: 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E. 
Merece que se diga lo que hizo el 
antesalista de los azules en el nove-
no inning, en la entrada al bate del 
Las baterías que s e a ^ ; a ° r6£0Rn : Almendares, ya se hablan hecho tres 
Fabré y Morin por ^ . . ^ ^ ^ ^ ; carreras y todavía quedaban tres 
Cheo Hernández y G o " ™ I hombres en bases, cuando fué Pa-
por el Habana Los ump.res. v aien , rrado y espautó un tranca20 
E en home; Magrmat en »« fJ*"^ «o la bola en la cerca del center fiel, 
ocupan sus puestos, todo esto des-, donde eatá el , t d 
pués de las prácticas en que selu-1 
reron ambas novenas y el publico 
tuvo oportunidad de aplaudir. 
ge levanta la cortina, y aparece 
cheo Ramos al bate, frente a Cheo 
Hernández, que le obsequia con la 
nrimera transferencia. Joseito se sa-
crifica v Cheo va a segunda. Dreke 
infield hit; Ramos se coloca en ter-
cera Baró obtiene otro boleto de 
Hernández y se llenan las bases. 
Crespo recibe un dead hall y se { 
fuerza una carrera, entrando Ra-1 
mos (quedan tres). Marsans, fly al. 
left'y anota Dreke. Baró a tercera! 
v se roba el home al tirarle el pit-1 
cher a primera y caérsele la bola a, 
Torree, la intención de Cheo Her- RarnoSi cf 
nández fué la de sorprender en pn- Rodríguez, ss. 
mera a Crespo. Oscar dead hall y es Dreke, 1f. 
el segundo de Cheo, Morin roller al Baró_ -rf 
ehort y fuerza a Oscar a ser out en crespo, 3b. 
«egunda. ¡ Marsans, Ib. 
Así comenzó el juego, con Cheo KodrjgueZi 2b 
Hernández ocupando el box del Ha- Morini c 
baña, con dos bases por bolas y dos Fabré, p. 
dead baile, con un resultado de tres ^ parrad0( lb 
carreras. 
En el segundo inning repitieron j Totales 
los azules con dos carreras, en el 
tercero con tres más, en el cuarto 
con una, en el octavo con dos,*y en 
el noveno nada menos que con sie-
te carreras más, dando un gran to-
tal de 18, las que no detallo por ser 
demasiado largo el trayecto que re-
correr prara ello. Baste con saber 
que después de Cheo Hernández 
ocupó el box Barceló, a quien si-
guieron los players de Joseito Ro-
dríguez dándole tranca, como habían 
hecho con Hernández; y el director 
del Habana sin poner a Acostica, co-
mo se debió de haber hecho desde 
un principio para no deslucir el jue-
go que aquel gran público de ayer 
debió de haber salido complacido, 
como salió el sábado, cuando se ano-
taron solamente dos carreras cada 
club; y eso que a Luque le dieron 
once hits, y los azules no pudieron 
pisar más de dos veces el home. 
Es verdad que ésto denota que se 
jugó base hall honrado, que el Al-
mendares dló de sí todo lo que po-
día, sin reservas de ninguna clase,! 
eso es la verdad, pero sí se pudo 
evitar tan tremendo carreraje debió 
de haberse hecho, por quien corres-
pondía. 
i bía prometido el sábado llevar a la ¡Cuba, 
victoria, y Toñíto Casuso, con Bien-] Le pregunté que si las curvas del 
¡venido de catcher, anuló completa-¡ terrible Silvino no le inspiraban res-
I mente a los Elefantes Blancos, que i peto, pero no me dió tiempo de ter-
I se conformaron con anotarle tres ¿n-i^inar, pues según él—que por su 
discutibles al pitcher que usa !a ca-jhab.tual veracidad, debe ser cierto 
Leza para otra cosa más que para!—el Loma fué la primera novena 
llevar la gorra. que sacó del box bajo una lluvia 
Describir los juegos, sería entrar de estacazos a la columna del For-
en detalles que huelgan, pues un i tuna. 
i mero examen de la columna de hits! Mal que pese a la tildada supre-
| de los vencedores y errores de losjmacía de los amateurs de Almenda-
d i perdidosos, puede darle, al cur.oso I res sobre los de Víbora Park, la Se-
lector una idea ás exacta de lo I l ie Co-Criolla y el Homenaje a Ba-
hits errores; bases bolas ca sobre la cual tantas embarcacio-
gadores que más se distinguieron en. Que se han laborado su fortuna en, 
la tarde de ayer fueron: del Loma, ¡ sus diversos encuentros, como yo 
Joseito Olivares, que bateó cuatro sostengo; sino que son meras crea-' 
hits —dos de ellos en un inuing—'clones de la veleidosa dama cuyo, 
haciendo olvidar a los fanáticos lo- ^u nombre tan gloriosamente han | 
mistas los cuentos de antaño de su llevado hasta el presente. Una nega-
hermano mayor, el-Marqués; y Cer- ción o el mero silencio de su parte 
vantes, que Anotó tres carreras, ba- al guante arrojado por el Loma, to-j 
teó un tribey, dió un sacrifice mafia el aspecto do una rajadura,' 
cogió dos bases por bolas. En estríe-irues aquí no cabt: la disculpa del 
ta justicia, todos les componentes1 caso del Universidad, siendo ambos 
del team continuaron el juego arro-
llador que los hace destacarse—con 
la posible excepción del Universl 
contendientes en la Serie Campoo-
ues de sus respectivos Circuitos. 
La lentitud en la admisión de sus 
i < • j i \ > i i i i • ^^.v-ü f rWu uuiTc^io*- * 
dad'—sobre sus rivales del Campeo- jugadoi^s por la Un'ón Atlética pie 
38 18 13 27 14 
HABANA 
V. C. H. O. A. E. 
Ríos, 3b. 
López, rf. 





















2 6 27 1t? 
Anotación por entradas: 
A'mrndares. 




10 — ^ 
ANOTO DOS E L HABANA 
En el quinto y séptimo inning 
anotó el Habana sus dos únicas ca-
rreras. La del quinto fué en esta for-
ma: Quintana es out de short a pri-
mera. Mike, roller a tercera, y un 
mal tiro de Crespo hace que Mike lle-
gue a segunda, lastimándose al ti-
rarse en esa base, siendo sustituido 
por Atán. Ríos, es out de segunda 
* primera; Atán a tercera. 
Lopo suelta línea a Dreke. que 
SUMARIO: 
Ibiee base hits: B. Baró; A. Mar-
s.i?!5; R. Parrado. 
Two base hits: J . López, 
haciifice hits: J . Hodrlgue?; A. 
Maraiins. 
Doupla plays: C-.fbpo a O. Pvoari-
guez a Marsans; J. Rodríguez a Mar-
sans. 
Struc kouts: J. Hernández. (0); 
por G. Fabré, (4); Barceló r i ) . 
Bases on balls: J . Hernández, (4) 
por Fabré (3); J. Barceló (6). 
Dead balls: J . Hernández a Cres-
po y a Rodríguez. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpíres: V. González (home); 
Magrlñat (bases.) 
Scorer: Hilario Fránquiz. 
Observaciones: Ríos out por bo-
la bateadaá X R. Atán bateó por 
Barceló en el noveno. 
n to,tanto como predomina el cloru 
ro de sodio entre los demás elemen-
tos químicos y orgánicos del agua 
de mar. 
Bienvenido Obregón, que se fué 
de película de cuatro esquinas en 
su -primera vez al bate y de hit en la 
última; Fernando Avilés, que como 
pitcher y outfielder es bastante me-
diocre, por no decir malo, pero que 
sin embargo me va convenciendo que 
tiene madera de bateador; Mario 
Villalba, que viene mejorando gra-
cias a las unturas de su hermano 
Guillermo; y Moreira que ya es muy 
aceptable en su juego en la antesa-
la, fueron los más distinguidos del 
Vedado. 
Terminado el desastre del Depen-
dientes, Valdéa Berriz que ha ido 
redondeando lentamente su novena, 
dotándola de disciplina y team play. Dependientes 0 
de impedirles replicar de momento 
en debrda forma, pc'ro cumplido ese I 
requisito y desafiado por el Loma p 
el Universidad, no ies queda más; 
remed:o que acepta-, pues si no, 
pedía cambiarse ligeramentf» el au-j 
tieuo dicho y afirmarse que "No 
s'empre el Valor acompaña al] 
F o r t iina*" 
SALVATOR. 
Hé aquí la anotación por carreras, I 
hits y errores de ô da juego: 
Juego de la m/ana. Infantiles. 






penetró en el palco de la prensa, y, 
después de las felicitaciones de ri-
tual.me dijo que pensaba retar al 
Fortuna en cuanto terminara de 
consumarse la campeonabilidad ds 
gu club. 






Segundo juego de la tarde: 





D E L J U Z G A D O D E E J E M P L A R I D A D 
D E L F U S I L A M I E N T O 
D E M U R C I A 
CIUDAD DE MEXICO, noviembre 5. 
El trágico fin del general Fran-
Murgla, que fué fusilado la 
wmana pasada, después de un jui 
do sumarísimo, parece haber dlsmi 
G U A R D I A 
ARROLLADO AL RAJAR DE UNA 
GUAGUA. 
En la casa de socorro de Jesús 
del Monte fué asistido de contusio-
nes en las regiones gengival y na-
sal; fractura del maxilar superior 
y contusiones y desgarraduras di-
luido los entusiasmos de los demás! seminadas por todo el cuerpo, y fe-
febeldes en la República y según nóineno8 de conmoción cerebral, el 
los diarios de hoy. son varios los ™«nor Antonio Chapotten Gonzá-
<iue han ofrecido someterse al Go- lez' de 10 años de edad y vecino 
h;erno Federal, siempre que se leSidel Reparto Juanelo, que fué arro-
conceda una amnistía. 1 Hado en la Calzada de Güines, cer-
El general Resalió Hernández,'ca de Blanco por la guagua auto-
«lue estaba identiticado en forma móvil número 3. de la Empresa 
Prominente con el movimiento revo-'"La Candad" que guiaba el chau-
J'icíonario de Murguía y que duran-j ffeur Ramón Rodríguez Valle, es-
• varias semanas ha venido des- pañol de 29 años y vecino de -
Pagando actividad en Coahuila . de-
see, rendirse, según la prensa de 
jWTi y sus emisarios se encuentran 
pc.ualmente en la capital en nego-
ciaciones con el Presidente Obregón. 
oe 
número 3, en el Vedado. 
El menor según declaraciones do 
varios pasajeros de la guagua y 
de su hermano Juan Chapotten, iba 
i en el eslribo de otra guagua y al 
Alcm-a8egUra que el penara! Miguel; bajarse fué arrollado por la que 
de M n' íqUe era 'la mano derecha"| conducía Rodríguez. E l chauffeur 
'rev*arf V;?racruz, se ha ex-¡ Queiió en libertad. 
• rrsaao en términos imal*»» a Her-1 
nández De ^ w Z ^ Z t . I OTRO ARROLLADO. 
e confirmarse estas noti-
-«¿u, quedarán eliminados dos rebel-1 A1 atravesar ia Calzada de Ga-
ae» de influencia. : llano frente al callejón de Cañon-
Las fuerzas federales obtuvieron] fo, el menor Raúl Yarini de la Ca-
un nuevo éxito al matar a los He, de 11 años de edad y vecino d.í 
mf«ex*le8 Beniami'n Garza v Benja-: Galiano 46, fué arrollado por un 
g » V€i4zquez- d^persando sus fuer-
« s , en la reglón de Coahuila. 
D F s ^ f ? ^ 0 r>E pAN( HO VILLA 
x ^ 1 ^ ^ EIj GOLPE DK MA-
«O CXXN E L BXrBANDOLKRÓ 
(Por The Associated Press) 
CIUDAD DE MEXICO, noviembre 
automóvil particular, grande, que 
le causó graves contusiones en el 
hipocondrio derecho, rodilla y pier-
na derecha v fenómenos de ychok 
traumálico. de los que fué asistido 
en el segundo centro de ocorro. 
N O T A S H I P I C A S 
Los ejemplares llegados el viernes y i 
al e&bado de Akron, Toledo, Emplre 
City y Laurel son los slgrnlentes, ponién- i 
dosele una (N) a los nuevos y una (C) 
a los antiguos conocidos: 
E. E. Major.—Kedmon (N); Ballyuev, 
(V); Oolden Chance (C): Queen Mazo-
nla (C); Frani Shannon (N) y Twenty 
Seven (O). 
Blalr Mock.—Top Snn (C); Lo Bala-
tri (O) y Stark&der (C). 
P. I.. Short.—Plorrot (C) y Kitty 
Oheatham (IT). 
B. Orores.-—Huutress (C). 
J. Kraus.—Mad Nell (C). 
C. T. Tanner.—Dlnty Moore (C) y 
Mr. Jlgs (C). 
7 . C. T ra vis.—Battls Mountain (No) 
y Bennlngton (N). 
C. Barnett.—Sentimental (C) y Biff 
Son (V). 
C. E. Kudson.—Cavalier (N); Adran-
ce (V) y Berlín (C). 
J. O. Arvln.—Montperri (N); Col. 
Xurphy (N) y Oood Enongh (N). 
A. Tempest.—Mugí van (C). 
C. Hallan.—Bockabye (K). 
Mrs. Alexander.—Thlstlebloom (C). 
M. Bolán.—War SXap (C). 
J. B. Mlllln.—Tho Boy (C). 
P. J. Malloy.—Mambí (N). 
O. Peterson.—Jennie C (N). 
J. Estrampes.—Buhe Buff (C); Lus-
tre (C); Molly Puff (C); Bacchanalian 
(C) y Polín (C). 
J. Kag-le.—Heliooross (N). 
C. X . XTeal.—Shootaway (C). 
B. Kammond.— Smart Money (C); 
Palr Lassit (C); Redland (C); Mary 
Erb (C) y Hnsh (C). 
T. Boyle.—Mumbo Jumbo (C); El-
mont (C) y The Enqoirer (C). 
8. Mlodow.—The Wagr (N) y Oíd Sin-
ner (C). 
A. Allegrat.—Election (IT). 
C. Whlte.—Noon Olode (IT). 
B. Smlth.—Coníederacy (N). 
M. C. Mackey.—Eeltol (C). 
"W. J. Daly.—Bierman (C). 
J. W. Panarle.—Palr Virginia (V); 
Ultimo (C) y Caeser (C). 
T. Mouahau..—Lanh (C). 
B. Hornir.—Ouelph (K). 
Lllane Stable.—Auna M (C); Hhile 
(XT); Bnnsini (IT) y Orandson (C). 
"W. B. Coe.—Mountain Laesle (K); 
Tenderfort (V); Wlld Cat (NN): Pony 
Express (V); Wlnnlpeg (N); Master 
MANIFESTACION M0NSSTRU0 
E N P E T Ü O G R A D O 
RETROGRADO 5, Noviembre. 
Durante cinco horas, los delega-
dos a la tercera internacional pa-
saron revista desde una tribuna ; 
frente al palacio de invierno a mi-
les y miles de obreros, soldados, \ 
marinos y niños que de-jfliaron [ 
después de una manifestación i 
monstruo ante la tumba de los már \ 
tires de la Revolución. 
Los delegados de varios países 
hablaron a la multitud. 
El Pravda publica hoy una edi-
ción especial dedicada al Congreso 
e impreso en cinco lenguas, inglés, 
ruso, francés, alemán y polaco. 
LA COTIZACION DEL 
CHIMPANCE SUBE, 
FANTASTICAMENTE 
¡ BRUSELAS, Noviembre 5. 
(Por The Asbooiated Press.) 
La cría de monos chimpancé se ha 
convertido, de manera inesperada, 
en una industria de grandes rendi-
mientos en las colonias de Bélgica, 
en \frica, donde se están preparan-
do varias fincas, lae que se destina-
rán a la cría chimpancés en grnn 
tácala, con el propósito de a^opuinr 
si.s glándulas para transportaciones 
clíiuc as. 
El precio de los chimpancés se ha 
multiplicado, elevándose al décuplo, 
y más en las últimas semanas alga-
'.-.os ejemplares pocrís se venden hoy 
hoy en día por v.es mil francos, 
tundo así que, haré quince días, só-
la costaban de 250 a 300 francos. 
Hand (IT); Biclcson's Pet (IT) y Little 
Smoke (N). 
M. Daly.—Herrón (C); Bully Boy 
(IT); Chow (IT) y Edgar AUkn Poe (W). 
J. McZntosh.—Paula V (C) y Miss 
Dix!e (V). 
M. E. Thompson.—Mess Ht (C) y 
Zoií (C). 
B. Mook.—American Toarle (C) y Bas 
(K). 
O. Tugríle.—Homan (C); El Coronel 
(C) y Drapery (C). 
O. Johnson.—Parol (C). 
J. Hyers.—mtimata (C) y Lady 
Heart (V). 
H. Olddlngs.—TTff BaU (N); Saint 
Paul (ST) y Chief Sponsor (IT). 
INTOXICADO CON Ll'Z BRILLAN 
T E . 
En el tercer centro de socorros 
. fué asistida de . una grave intoxi- i 
"Kxtfti fSP'?'Ch0, desde Chihuahua aleación por haber ingerido luz bri-J 
de' r/» £>"' dice que corre el rumoreante en un descuido de BU« fami-¡ 
^n.iíd6 cho Vill«. célebre jefe, '̂̂ res. la niña Ofelia Aranguren i 
can ur^ en otro8 tieinpos. ha aido Caciz de 2 años de edad y vecina de , 
brp, ° por ^S-'nos de sus hom-! Acocha 6. 
'art, dp n rancho en Canutillo, EsJ PRINCIPIO DE INCENDIO. 
Se aflart rang0' En la cane ^^x,mo fíómez. fren | 
leales a ViliqUe«- t0daS ^ Persona8 te al número 609 se Incendió un! 
hecha8 nrU'n 'uô on• igualmente, depósito de basuras, oue fué apaga! 
Kl corroóníÜ^f' J . id0 Por el sigilante 1S34 J . R. Ca 
^ n o ^ n f r ^ 1 ^ * her- bal. 
dad de a „ H i ' ) o l i t o - "'ega la ver- P 
^ crédj*11^3 -v ^e no se' Juz 
«"itares y eolíticos de Chi-
Wábua. 
que el 
res:aron guardia anoche en el 
n gaiio el doctor Alberto Gnr- ¡ 
l- cía Navarro, juez; secretarlo iudi-
clal señor Joaquín Reyes y o*cial I 
señor Ajbar. • 
E . P . D . 
El Señor 
l o s é G a r c í a F e r n á n d e z 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy a las 4 de la tarde, los 
que suscriben, padres, hermanos, tíos, sobrinos y demás fa-
miliares y amigos, ruega:, a usted se sirva acompañar su ca-
dáver, desde la Quinta "Covadonga" al Cementerio de 
Colón. Habana. Noviembre O de lí)22. 
Juan (Jarcia. Jos»fa rernindex, Primitiva, Eduvlges, María Carmen, 
Justa, EeginA, Primitivo, Benigno y Herminio Oarcí*. y PernAn-
dex, ausentes Eugenio García PemAndes, Benigno, Joaquín, Ma-
ría y Teresa Pernández Menéndez ausentes. José, Beglno Lu-
'clano y PrUtdtivo PernSnflex Menéndez, María Teresa y Ma-
nuela Oarcía, ausentes, Bamón Menéndex, Dr. Toftarely. 
E S T R E L L A 
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Ya tiene expuesto a la venta las grandes novedades 
de artículos de invierno que acaba de recibir para todos 
sus departamentos. 
Recomendamos no bagan sus compras sin antes ha-
cernos una visita, que tenemos la seguridad saldrán com-
placidos, tanto por ser todo completamente nuevo y de 
alta novedad, como por sus precios reducidos. 
DEPARTAMENTO DE TEJIDOS 
Holanes estampados de pinta firme, a l O y $ 0 . 1 2 
Franelas dcb'es, en todos colores, a 15 y " 0.25 
Franelas de cuadros y listas, anchas, a 15 y . . . . . " 0.25 
Franela color entero, muy doble, a 30 y 99 0.40 
Sargas de listas y cuadros, anchas, a 20 y " 0.30 
Sargas, superior calidad, yarda y media de ancho, a 30 y ' 0.35 
Ratinés ingleses, gran calidad, a 35 y m 0.40 
Escocés de lana, superior, doble ancho, a " 0.50 
Terciopelo fino, gran surtido de colores, a 1.00 y. v " 1 . 7 5 
Velos de lana, superior calidad, a 75 y " 1.00 
Sargas de lana pura, doble ancho, a 90 y " 1 . 0 0 
Sedas brochadas, novedad, doble ancho, a 75 y. ' 0.90 
Burato superior, ancho, todos colores, a 35 y ' 0.60 
Charmés superior, liquidamos, a 1.80 y w 2.00 
Charmé francés, gran surtido, a 2.75 y " 3.00 
Tricotina de lana pura, anchísima, a $1.90 y 2.00 
Otomanos anchos, de clase superior, a 25 y " 0.40 
Crepé mercerizado, doble amho, a 25 y " 0.30 
Mantas de estambre, grandes, a $2.30 y " 3.75 
Mantas de estambre, grandes y finas, a $6.00 y ' 6.50 
Chales de errepé, 2 y media yardas de largo, a 95 y " 1.25 
Sobrecamas de piqué, color cameras, a $2.90 y " 3.50 
Sobrecamas de piqué, blancas, cameras, a $2.50 y " 3.00 
Sobrecamas de piqué color, para niño, a $1.25 ** 1.50 
Frazadas para el suelo, grande;, a 25 y " 0.35 
Frazadas en colores, para niño, a 35 y 0.80 
Frazadas grandes, muy dobles, a $1.00 y " 1 . 3 0 
Frazadas grandes, de gran calidad, a $1.50 y " 1 . 7 5 
Frazadas muy dobles, Imperiales, a $1.95 y " 2.00 
Frazadas de lana, en color, a $3.00 y " 3.50 
Tapetes de yute superiores, italianos, a " 2.90 
Paños de muebles, ingleses, a " 0 . 1 5 
Camisetas crudas y blancas, para niño, a 50 y " 0.60 
Camisetas crudas y blancas, para Cebollero, a 50 y " 0.60 
Calcetines blancos y de color, para caballero, a 20 y " 0.25 
Calcetines de seda en colores, para caballero, a 40 y " 0.50 
Calcetines blancos y de color, para niño, a 10 y *' 0.20 
Medias de seda en colores, para señora, a 40 y " 0.50 
Medias de seda, muy dobles, para señora, a 80 y " 0.90 
Medias de seda, gran calidad, para señora, a $1.25 y " 1 . 5 0 
DEPARTAMENTO DE SEDERIA 
Encajes de Calais, el mayor de todos los surtidos, a $ 
Cintas floreadas, cuarta de ancho, últimas novedades,, a " 
Encajes alemanes, los más fiaos y anchos, a " 
Tiras bordadas, de 30 centímetros de ancho, a " 
Encajes de crochet, propios para ropa de cama, a " 
Piedras de colores, para toda clase de bordados, a " 
Galones de alta novedad, en todos los colores, a 99 
Encajes de España, el más completo de los surtidos, a " 
Collares de cristal, los últimos estilos, salidos al mercado, a " 
Cintas de Moaré No. 22, todos los colores, a " 
Encajes estampados y de relieve, cuarta de ancho, a " 
Cinturones de alta novedad, verdaderas preciosidades, a " 
Encajes de flores, los más anchos y finos, a " 
Guarniciones de filet, alto de saya, finísimos, a " 
Encajes de chantilly, en todos colores y anchos, desde " 
Chapitas de celuloide, en todos colores y formas, para bordados, docena, a " 
Encajes de sombra, media vara de ancho, liquidamos, a " 
Tenemos el más completo suri do en artículos de mimbre. 
DEPARTAMENTO DE NINAS 
Baticas de sarga de algodón, to'íos colores, del 4 al 14, a $ 
Batícas de jerga de lana, del 4 al 14, a '' 
Baticas de terciopelo, en todos colores, a. . . . " 
Baticas de tafetán y crep de china, a „ " 
Abrigos de paño y terciopelo, todos tamaños, desde " 
DEPARTAMENTO DE ROPA INTERIOR 
Camisones bordados suizos, lo más finos, a T $ 
Trajecitos en todos estilos, finísimos, desde 
Pantalones muy bonitos y bien adornados, a " 
Sayuelas con tira bordada y encajes, a " 



























Bufandas, las formas más nuevas, pura lana, a $ 3.00 
Abrigos de paño de damas finísimos, a "10.00 
Abrigos de terciopelo de seda,.a "15.00 
Abrigos de astracán y terciopelo de seda, a "18.00 
Capas de estambre, en todos colores, a '10.00 
Capas de fibra, en todos colores, a "18.00 
Capas de paño y de seda, todos estilos, desde "29.00 
DEPARTAMENTOS DE VESTIDOS 
Vestidos de sarga de algodón, muy bonitos estilos, a $ 2.50 
Vestidos de gingham, que vendíamos a $8.00, a 99 3.50 
Vestidos de jerga de lana, los últimos modelos recibidos, a "12.00 
Vestidos de tricotina de lana, muy nuevos y finos, a "16.00 
Vestidos de crep de lana, las últimas novedades, a "18.00 
Vestidos de encaje España, finísimos, todos colores, a . . . . , "30.00 
Trajes sastre, los últimos modelos recibidos, desde "15.00 
Vestidos de cbarmeuse francés, todos colores, realizamos a "10.00 
DEPARTAMENTO DE NIÑOS 
Sueters para niños, de 6 a 12 años, a J j 59 
Trajecitos de casimir finísimos, de 2 a 8 años, a »' 2.50 
Trajecitos de corduroy, en colores, de 2 a 8 años, a 99 4 QO 
Trajecitos de sarga prusia, los últimos estilos, a " 5 50 
Abrigos para niño en todas formas y colores, desde " 5 00 
Artículos de estambre, el mayor de los surtidos. 
L A E S T R E L L A 
R e i n a N o . 2 3 
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gora. Esto viene a agravar aun más 
la posición del Sultán. 
Debido a la supresión Je los mi-
nisterios, todos los empleados con 
excepción de aquellos que trabajan 
para el Ayuntamiento, han recibido 
orden de esperar instrucciones del 
Gobierno de Angora. 
Ayer los empleados (Tel Gobierno 
se declararon en huelga y enviaron 
un mensaje a Angora justificando 
su actitud, como protesta por haber-
se negado la Sublime Puerta en 
aceptar el ultimátum de Angora. 
Antes de que Rafet Pashá se hi-
ciera cargo del Gobierno de Cons-
tantinopla en nombre de la Asam-
blea de Angora, los altos Comisarios 
aliados y generales se reunieron ayer 
noche en la Embajada de Inglate-
rra, para examinar las proposiciones 
de Rafet Pashá, que Iban dirigidas 
al establecimiento de la Administra-
ción Civil Turca en Constantinopla 
y en la zona neutral. Rafet tomó 
parte en las discusiones. Poco des-
pués, el nuevo Gobernador Naciona-
lista Ee hizo definitivamente cargo 
ds-Ja capital e inmediatamente dió 
órdenes a los jefes de la policía y 
de la gendarmería para que siguie-
ran er. sus trabajos y procurasen 
que no se alterara el orden público. 
Luego dirigió la palabra desde un 
balcón, a millares de reunidos de-
clarándoles que había sonado la ho-
ra de liberación para la capital cau-
tiva, 
Rlndüó elogios al Ejército Nacio-
nalista y feliclt óal pueblo de Cons-
tantinopla por su cordura en dar su 
apoyo al Gobierno de Angora, feli-
citando así que «9 llevara a cabo 
una revolución sin derramamiento 
de sangre. Pidió al pueblo que con-
tinuara portándose con dignidad y 
que no ofendiera las snceptibilida-
des del Sultán, que aun seguía sien-
do Califa y que cualquier ataque con-
tra su persona sería considerado co-
mo una ofensa a la religión "usul-
mana. 
E l Ayuntamiento envió a Angora 
un mensaje aceptando la decisión de 
la Asamblea respecto al Sultán y el 
traspaso de los derechos de soberanía 
a la Asamblea, 
Inmediatamente fué elegido un al-
calde y éste, en presencia de Rafet 
Pashá y otros kemalistas, juró fi-
delidad a la Asamblea de Angora. 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
ción judicial de su incapacidad, los 
inhabilitados judicialmente por cau-
sa de delitos y los individuos perte-
necientes a las fuerzas de mar y tie-
rra que estuvieran en servicio ac-
tivo." 
Lo mujer cubana no pertenece a 
esas fuerzas, y las qué no están In-
habilitadas, ni Incapacitadas, ni asi. 
Indas, que somos la mayoría, le pre-
guntamos al abogado de talla doctor 
Alfredo Zayas, ¿qué somos nosotras? 
¿Algún mueble raro? ¿Algún ani-
mal doméstico? 
Por otra parte, ¿podrá negarnos 
el gran jurisconsulto que es justi-
cia basada en el más estricto dere-
cho natural que, al que se le exigen 
todos los deberes se le concedan to, 
dos los derechos? Crea nuestro ilus-
tre Presidente que con sólo borrar 
>'sa palabra, insultante para nosotras 
en este caso, (varones) de ese ci-
tado artículo de nuestra Constitu-
ción, nuestra República dará un 
gran paso de avance por los derró-
telos» del progreso, al sobreponerse, 
en nombre de la justicia, a un atá. 
vico prejuicio Incompatible ya con 
las últimas verdades alcanzadas. 
Esperamos que el Presidente Za-
yas, sea el mismo doctor Zayas que 
en la Constituyente votó a favor de 
la mujer, y que ahora en el poder 
realice lo que entonces pidió. 
Por el Partido Nacional Sufragis-
ta.—Amalia E .Mallen de Ostolaza, 
Presidenta. 
LOS KEMALTSTAS E X MARCHA 
HACIA E L P L E N O CONTROL D E 
TURQUIA 
(Per The Associated Press) 
PARIS, noviembre 5. 
Las señales de que el Gobierno 
d Angora está determinado a apo-
derarse sin pérdida de tiempo del 
pleno control de Turquía, para po-
derse presentar ante la conferen-
cia de Lausanne con hechos consii-
mados, se van mulplicando. L a di-
misión del Gabinete del Sultán se 
considera debida a órdenes directas 
desde Angora, cuyo representante en 
Tracia, Rafet Pashá, ha hecho sa-
ber a los generales aliados que se 
hace cargo del Gobierno de Constan-
tinopla. 
Ha quedado confirmada oficial-
mente la noticia publicada por "Le 
Matin" que el Gobierno de Ango-
ra ha decidido reemplazar la Instruc-
ción en Francés por instrucción Tur-
ca en las escuelas de Anatolia y muy 
especialmente en Brusa y Alana. Se 
ha dado 24 horas de tiempo a las es-
cuelas cristianas y judías para que 
hagan los cambios necesarios so pe-
na de quedar cerradas. De no modi-
ficarse esta orden a favor de las es-
cuelas francesas, la decisión se esti-
ma como un golpe a la influencia in-
telectual de Francia sobre oriente. 
E l Gobierno de Angora ha negado 
oficialmente que la repudiación de 
los contratos hechos en Constanti-
nopla a partir del 16 de marzo de 
19 20 indique el no reconocimiento 
de las deudas de Turquía y que in-
tente librar al actual Gobierno de la 
deuda otomano. Arguye que la orga-
nización de deudas es un tema par-
ticular y privado que fué aceptado, 
tanto por Turquía como por sus 
acrcedoresL 
LOS K E M A L I S T A S INICIAN T A L A 
POSESION D E CONSTANTINOPLA 
L O N D R E S , noviembre 5. 
Un despacho dasdé Constantino-
pía, a la Agencia Reuter, dice que el 
Gobierno de la Sublime Puerta ha 
dimitido. 
Obedeciendo órdenes del Gobierno 
de Angora el Gobernador Militar de 
Tracia, Rafet Pashá, se hizo cargo 
del puesto de Gobernador de Cons-
tantinopla. 
Este hecho viene a marcar el pri-
mer paso de los kemalistas hacia la 
posesión de Constantinopla. 
E L GOBIERNO D E ANGORA 
P E R S I S T E E N D E S P L A Z A R A LO» 
ALIADOS 
(Por The Associated Press) 
• • i 
CONSTANTINOPLA, noviembre 5. 
Hamid Bey, representante del Go-
bierno da Angora, en una nota diri-
gida a los poderes de la Entente pi-
de la retirada de las tropas aliadas 
de Constantinopla. 
E X P E D I T U A M E N T E L A 
GENDARMKRIA K E M A L I S T A 
OCUPA HASTA L A ZONA 
I N G L E S A 
(Por The Associated Press) 
CONSTANTINOPLA, noviembre 5. 
Los turcos han prescindido del con 
venio de Mudania y sus gendarmes 
están entrando en reglones neutra-
les. 
Los gendarmes nacionalistas tur-
cos están avanzando en el área In-
glesa de Chanack. 
Los kemalistas han establecido 
una administración en Berjaz. 
A D M I R A B L E M E N T E , 
LOS K E M A L I S T A S ELIMINAN A L 
SULTAN 
(Por The Associated Press) 
CONSTANTINOPLA, noviembre 5. 
E l Gobierno Nacionalista es due-
m de Constantinopla; Rafet Pa^fá 
es el nuevo Gobernador, y Hamid 
Bey. representante del Gobierno de 
Angora, ha dado orden a las tropas 
aliadas para qm; salgan de la ciu-
dad. E n una nota a la entente exi-
ge la evacuación de dichas fuerzas. 
Los turcos han dejado de cumplir 
la convención de armisticio de Mu-
dania al avanzar en la área de 
Chanack ocupada por loa Ingleses y 
en otras zonas neutrales. 
DescTe el sábado, por la tarde, se 
declara como establecida la admi-
nistración nacionalista y para cele-
brarlo grandes masas de turcos so-
bresaltados se han visto metidos en 
desórdenes. Los etudiantes marcha-
ron contra Palacio y las turbas se 
unieron a estas manifestaciones ha-
ciendo necesario que la policía alia-
da disparara sobre ôs manifestantes, 
resultando varios turcos muertos o 
heridos. Los cristianos de Stambou 
se pasaron la noche del sábado bus-
cando donde protegerse ante el te-
mor de una matanza por parte de 
los turcos. 
Pero, hoy las autoridades guber-
namentales dieron órdenes de que 
todos los desórdenes serían riguro-
samente reprimidos. Loa altos comi-
sarios aceptaron el nuevo régimen, y 
el Ministerio del Sultán no tuvo más 
salid aque dimitir. E l Gran Visir, 
dándose cuenta d eque en realidad 
su poder habí acosado, envió mensa-
. jes a los representantes de la Su-
j blime Puerta en las varias capita-
{les del Imperio para que traepasa-
I ran sus oficinas a los representantes 
del Gobierno de Angora. 
' Por un momento, pareció existir 
el peligro de que los radicales se 
apoderarían de la situación. E l Sul-
tán fué denunciado jnnto con la mo-
narquía y Mustaphá Kemal Pashá 
fué aclamado como "Nuestro Presi-
dente". Se hizo necesario montar 
una guardia de tropas alrededor del 
palacio del Sultán, dentro del que 
Mohamed VT, ahora tan sólo Califa, 
está pasando unas horas de gran 
pena. 
Sin embargo, Mohamed no ha da-
do evidencia, hasta ahora, de estar 
conforme con la determinación del 
nuevo Gobierno de privarle del sul-
tanato; pero, los hechos que van de-
sarrollándose, por momentos, no han 
de tardar en obligarle a aceptar lo 
que ya es del todo inevitable. 
Rafet Pashá dió la noticia del 
cambio de Gobierno en forma dra-
mática a los generales aliados. Los 
Generales habían llamado a Rafet 
para discutir la cuestión de admitir 
a los gendarmes kemalistas en las 
zonas de Galípoli y Chanack. 
Al terminarse la discusión Rafet 
soltó la nueva noticia: "He de ha-
cer saber a Sus Excelencias que, 
desde medio día, ya no existe el Go-
bierno de Constantinopla y que me 
he hecho cargo de la gobernación". 
L A DIVISION D E L M I N I S T E R I O 
F U E E X I G I D A CON P I N T O R E S C O 
RADICALISMO A L SULTAN 
(Por The Associated Press) 
LONDRES, noviembre 5. 
E l Corresponsal del "Times" en 
Constantinopla relata algunas esce-
nas de la entrevista entre el Gober-
nador Nacionalista, Rafet Pashá, y 
el Sultán, y que fué preludio para 
que ¡a Asamblea Nacional de An-
gora se determinara a poner un fin 
al sistema dualista. Al informárse-
le que había d'e abdicar ante lo de-
cidido en Angora, el Sultán, contes-
tó que solo podía ser legalmente de-
puesto poi toda el 'mundo zusul-
mán". 
También insistió en que sus mi-
nistros retuvieran sus puestos has-
ta que la Asamblea de Angora se 
hiciera definitivamente cargo de la 
Capital, a lo que le contestó Rafet 
"Si continúan ep sus puestos con-
tra la voluntad del pueblo, vendrá 
la horca para todos ellos". 
L A R U S I A S O V I E T I S T A R E C L A M A 
I G U A L E S D E R E C H O S E N L A 
C O N F E R E N C I A D E 
L A U S A N N E 
MOSCOU, Nov. 4. 
(Por The Associated Press.) 
L a Rusia del Soviet Insiste en 
tener plena participación en la con-
ferencia de la paz de Lausanne y 
con los mismos derechos que el res-
to de los participantes. 
E l Ministro de Estado de Rusia 
M. Tchltcherln, ha hecho saber és-
ta actitud en la nota que ha envia-
do a Inglaterra, Francia e Italia en 
respuesta a la invitación de la E n -
tente a que Rusia tomara parte tan 
sólo en las discusiones respecto de 
los estrechos. 
R E S U M E N D E L A S 
U L T I M A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
i C O N S E C U E N C I A S D E UNA G E -
N E R O S A O F E R T A D E L A 
J U N T A N A V I E R A D E L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
S E E F E C T U O 
(Viene de la pág. PRIMERA 
ATENAS, Nov. 4. 
E l anuncio de que la Junta Na-
l a s ramas liberales en Manches-! viera de los Es-ados Unidos trans 
ter y otros distritos de Lancashire i portaría socorros a Grecia, sin gas 
¡Amador de los Ríos 1040 ; tenido hoy lugar en Doorn, anta. 
1 Carlos Frai le . . 
Eugenio Aspiazo 
996 que hubiesen transcurrido ig" 
964'desde que la exemperatriz 
4 
Miguel Albal-rán 893 • abandonara la vida. " ' r: 
, Germán* López 860 | I.os policías quo prestan vijrti. 
' ¡ c;a en dichos terrenos diierniT^ Vicente Alonso Puig 695 
votan en favor de combinarse contra tO alguno, fué hoy muy comentada Benito Aranguren < coron? ^ . 00 .deP0sitada 
los candidatos de los demás partidos : tanto en los círculos oficiales, co-/ Antonio P . García 47^ Pr,n1ieral.^ora Jtle ,la ™anana Por « 
' 1 de los hijos de la difunta 
C I F R A S D E L A P R O D U C C I O N 
S E M A N A L D E C A R B O N E S 
y parecen probables otros movimien-j mo en los periódicos griegos. ¡Rafael A . García 
tos análogos en distintos distritos I Se vió en ese hecho una prueba'; Gonzalo Freyre de Andrade. . 
Ingleses. j consoladora de la simpatía del pue-
blo norteamericano y de su Interés j C O N S E J E R O S L I B E R A L E S 
en el problema de los refugiados y i E l nombramiento del Barón Aves 
sano como embajador en los Estados ! t'e 
comp 
países seguirían tal ejemplo 
Los agentes de las compañías na-
a 
473 j dp los hijos de la difunta ei-eJ1110 
364 ratrlz o por un representante do Ü?" 
' hijos. Qe 
t iSl día fué desagradable y jxmch 
i fueron los peregrinos que duran^ 
o exp^só r confianza de Tue la ' Gustavo Sainz 1392 (el mismo visitare, el templo ¿ ^ 
Lmuos para suceder a Rolando Rieci | .nmpaPñLSsÓ ^ ^ ¡1 ^sTemás i Antonio Rulz 824 J ° * J 6 * ^ ™™J*** A u ^ se anuncia oficiosamente en Roma. 
WASHINGTON, Nov. 4. 
L a producción de carbón para es-
ta semana, según un informe publi-
cado esta noche por la oficina del 
servicio peológico, fué de un total 
de 12.500.000 toneladas de las cua-
les 1.800.000 corresponden al car-
bón de antracita. 
Las nuevas cifras establecen un 
aumento de producción sobre la se-
mana pasada y de seguir por éste 
camino no ha de tardarse en que 
quede regularizado en el país el 
problema de los carbones. 
E N O T R O G E S T O D E 
R E C T I F I C A C I O N E L 
S O V I E T A C U M O R O 
Anúnclase extraoflclalmente que , 
las autoridades aduaneras alemanas I 
en ia frontera de Holanda han de- | Pren<l1 
comisado el trousseau de la Princesa i reci 
He'-mlne fundando en que no ha lie- Parte de las firmas inglesas, en el 
nado las fórmulas necesarias. [derecho de transoprtar cierta pro-i Mi8uel Ganr 
i porción de todos los embarques 
¡Laureano Pulido.'. 638 ta Victoria y la procesión presen^ 
' Saniiago Várela 591 1 ^ 1 1 ^ } 1 ^ } ^ 1 T & ] ' ai"»qi¡¡ ./os agenies (le las compañías na-i ^ " " - B " - - alemanes oredominahan Hue 
ras inele<;as se mostraban sor-! Funesto Muiño 529 los alemanes preaominaban entre i0 
ma inglesas se mosiraoan sor . -oo visitantes ingleses, franceses nm* 
ndidos ante la noticia, por ^ \ v ^ l v r i . ' i n l l O ¡americanos, japoneses y de o t ¿ 
ientes activas reclamaciones, por Manuel Vega Pneto 4,u soldados de las T ^ P V , - . 8 ^ 
E l Sultán preside un consejo 
de sus ministros a pesar del decreto 
específico de la Asamblea de Angora 
que ordena su destitución, y algunos 
observadores dicen que el monarca 
destituido protestará contra su des-
tronamiento. 
E l ex-Kaiser ha alterado sus pla-
nes para la boda de mañana. Los 
huéspedes civiles serán excluidos y 
el programa musical reducido, en 
vista dé la desaprobación de los mo-
nárquicos. 
Antonio \ Valdés . . 466 ! zas- Dos sold dos d  las nuevas fUer 
i l d e s J 5 9 'zas republicana  hicieron un ^
laute la entrada y una expresión n¿ 
r o x s i F R V A D O R E S nüf:a d€ suS facciones ^ a conoce,-COXSEKXAUUKüs contrariedad> por no enconSf 
J44Q la entrada abierta, como suele 
9g4 jtarlo los domingos. 
f l n ' L O S H O H E N Z O L L E R N ELVDpv 
ses quedarían en muy mal lugar, si *"Suei Ucejo V E R GRAVADOS SUS DEPOSTIV^ 
Antonio Peña 829 , t^v i-rua n A v r ^ e c f r ^ " " 
norteamericanos. j C O N S E J E R O S 
Por lo tanto se esperaba una vi- ¡ J 
va competencia. Joaquín Freiré . 
Se cree que tanto las líneas In- l Pedro Uurra. . 
glosas como las de los otros pal- i Rodolfo Arrarte 
Los especuladores se lanzan preci-
pitadamente a convertir los marcos 
en otros valores, en la Bolsa de Ber-
MOSCOU, Nov. 4. 
(Por The Associated Press.) 
E n Consejo de comisarlos ha auto-
rizado, mediante un decreto, la acu-
ñación de monedas de oro de un va-
lor similar al oro quo corría en los 
días del Imperio. 
E l oro se destinará en parte a 
cubrir las emisiones del estado en 
papel. 
S E I N A U G U R A UNA L I N E A 
N E O Y O R K I N A D E C A R R I T O S CON 
T R O L L E S P E R O SIN R I E L E S 
lín, por haber descendido la cotiza-
ción de esa moneda a 6.500 por dó-
llar. 
Amador Quijano. 
Felipe Pérez . . . , 
Domiciano Torres, 
Armando Moya. . 
írataran de imponer tarifas comer- 1 
ciales sobt*b embarque de socorros , 
desde Inglaterra o Francia. 
E l Ministro de Estado Griego en-
vió hoy un representante al agente 
local de la junta naviera de los 
Estados tTnldos, así como al Direc-
tor de la Comisión de socorros pa-
ra el cercano Opiente, suplicándo-
les transmitiera a la Junta navie- Municipal: 
ra y al pueblo norte americano las 
gracias oficiales del Gobierno 
griego por su política amistosa y 
por el rasgo desinteresado de la 





D E CUANABACOA 
Resultado general del escrutinio 
E l Secretarlo Mellon anuncia que 
la deuda pública de los Estados Uni-
dos, se ha reducido en $3.784,000, 
000, desde la alta cifra de 31 de 
Agosto de 1919, hasta el 30 de Sep-
tiembre de este año. 
R E S U R G E N L O S 
I N C I D E N T E S B E L I C O S 
E N I R L A N D A 
C R I S I S P A R C I A L E N E L 
GOBIERNO D E ANGORA 
(Por The Associated Press) 
CONSTANTINOPLA, noviembre 5. 
Abdullah Azmí Efendi, Coroisiona-
rio de asuntos religiosos en el Go-
1 bierno de Angora ha dimitido. 
| Se asegura que Azmí criticó, ec-
j veramente, los que considera méto-
dos revolucionarios adoptados por la 
| Asamblea de Angora para proclamar 
la abolición del sultanato. 
COMENTARIOS D E L A P R E N S A 
OTOMANA S O B R E LA EVOLUCION 
D E L DIA DOS 
(Pf" The Associated Press) 
CONSTANTINOPLA, noviembre 5. 
Todos, los diarios turcos comen-
tan favorablemente en sus editoria-
les de hoy la decisión del Gobierno 
de Angora al abolir el sultanato. 
E l Fakt dic eque el dos de No-
viembre quedará como fecha memo-
rable ya que abre nuevos horizon-
tes, tanto para la nación turca, co-
mo para el mundo mulsumán. 
Agrega que el hecho de que la so-
beranía otomana estuviese en manos 
de una sola persona era un obstácu-
lo en las relaciones del mundo mul-
sumán con el Califato y que esta 
situación evitaba la unidad, crean-
do rencores innecesarios contra Tur-
quía. 
"Tevhid" discurre, acerca de la 
decisión de la Asamblea de Angora 
y sostiene que fué obligada por la 
pretensión de la sublime Puerta en 
querer estar representada en la con-
ferencia de Lausanne. 
E l Renln relaciona los aconteci-
mientos actuales con la revolución 
turca de 1908. 
Dice que dicha revolución dió a 
luz una criatura que ha llegado a 
su mayor edad dentro de Innume-
rables peligros, privaciones y dificul-
tades, para levantar boy en sus ma-
nos la gloriosa bandera otomana, 
símbolo de libertad y de indepen-
dencia. 
N E W Y O R K , Nov. 4. 
E l alcalde Hylan, que en sus tlem 
pos fué motorista en el Subway, ofi-
ció hoy de conductor en el primer 
coche con trolley que recorre la 
distancia de nueve y media millas 
entre RIchmont y Tottenville, en 
Staten Island, sin verse sujeto a la 
línea de rieles. 
E l comisario de la nueva línea 
dijo que ésta era tan sólo el prin-
cipio de las 204 millas que censa-
ban abrir al recorrido de coches 
eléctricos sin rieles. 
E n las líneas cortas ha venido 
operándose, cómo prueba, duran-
te un año y el comisario declaró 
que habían sido un verdadero éxito. 
G E S T I O N E S P R E V I A S 
D E A L E M A N I A P A R A 
P R O C U R A R S E N I T R A T O S 
SANTIAGO D E C H I L E , Nov. 4. 
(Por The Associated Press.) 
Los representantes diplomáticos 
de Chile en Berlín y París han si-
do solicitados para que den un in-
forme sobre las condiciones del ni-
trado en Alemania y Francia. 
Según datos oficiales recibidos 
aquí, Alemaíiia /necesitará fuertes 
cantldácíes de nitrato chileno para 
su agricultura, por lo cual el go-
bierno se decidió a llevar a cabo 
epta Investigación. 
E L M I E D O D E M O R I R S O L O 
(Por The Associated Press). 
N E W Y O R K , Noviembre 4. 
L a crónica criminal es abundante 
en estos tiempos. Hé aquí un curioso 
caso de egoísmo ocurrido en Pitts, 
burg: 
Joseph J . Sanders, enfermo incu-
rable desde hacía algún tiempo y 
desesperado ante la Idea de "morir-
se solo", le pegó un balazo a su her-
mano Williams, de 15 años de edad 
y te mató después. 
¡Miedo de morirse solo! Curioso 
caso de locura. 
¡Como si no estuviéramos solos 
siempre! Solos en la vida, como lo 
estaremos en la muerte. 
E L D E L I T O D E " P E O N A J E " 
ATLANTA, Ga., noviembre 4. 
Las autoridades de los Estados 
Unidos probablemente acusarán a 
Johny Waller. detenido hoy en el 
Condado de Fayette por sospechas 
de haber dado muerte recientemente 
a un cartero, de haber cometido el 
delito llamado de "peonaje". 
Se dice que tuvo a su servicio a 
Tony Thompson durante ocho años, 
obligándolo a trabajar sin retribu-
ción ninguna. 
DUBLIN, noviembre 4. 
Después de un período de relati-
va tranquilidad dentro de la capital 
del Estado, eus pobladores desperta-
ron esta mañana de nuevo al ruido 
de fusilería. 
Este tuvo su causa en un raid 
sensacional que hicieron las tropas 
E L I I I C O N G R E S O 
I N T E R N A C I O N A L 
INUNDA D E " R O J O S ' 
A P E T R O G R A D O 
P E T R O G R A D O , Nov. 4. 
(Por The Associated Press.) 
Petrogrado se vé repleto de rojos 
que han venido a tomar parte al 
\ercer congreso Internacional. 
Desde las torres de las iglesias y 
desde los edificios elevados resplan-
decen estrella rojas iluminadas y 
la mayor parte de los edificios de 
IH ciudad lucen Iluminaciones rojas. 
Las banderas de color rojo se pler 
Barrio L . 
C. Verde. . . , 
Idem Idem. . . , 
E . San Francisco 
O. Idem Idem. . , 
E . C. Falso. . , 
C. Falso. . . . 
Asunción. . i 
idem . . . , 
Idem. . . . , 
Cojímar 
| C . Florido. . . . 
I Idem idem. . . . 
Bacuranao. . . , 
Idem 
S. M. Padrón. . , 
Idem Idem. > . , 
P. Antonio. . . . 
I 0-



















E N LOS BANCOS SUIZOS 
(Por Th© Associated Press) 
G I N E B R A , noviembre 5. 
E l ex-emperador Guillermo y T,. 
ríos miembros de su familia parecea 
haber retirado BUS depósitos de log 
Bai.cos suizos para transferirlos a 
Suecla y Holanda. 
Se dice que la transferencia g* 
llevó a cabo hará unas tres semana» 
en vista de una posible ley gravan 
do el capital. 
Se dice. Igualmente, que hubo 
otras transferencias de moneda pat̂  
olrcs lugares, especialmente a los 
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E L T R I U N F O L I B E R A L 
Ya era sabido por todos los ha-
den de vista a lo largo de las prin- bitante8 de esrta vnia> que en e8tas 
clpales calles. 
Cuarentlcinco naciones han envia-
do sus representantes al congreso 
y el número de delegados es de 352. 
Algunos de los delegados norte 
americanos participaron hoy a miles 
elecciones el triunfo sería de los li-
berales. 
E l señor Joaquín Masip Domín-
guez, que era el candidato liberal 
postulado para la Alcaldía Munici-
pal, tenía que triunfar indiscutible 
nacionales a una casa en el camino; de obreros de las fábricas el pro- mente porque ese es el hombre que 
A N O R M A L S I T U A C I O N 
E N E L U R U G U A Y 
URUGUAY E S T A INUNDADO. L O S 
NEGOCIOS P A R A L I Z A D O S P O R 
L A REVOLUCION'. 
de Aylesbury, en un intento por apo-: Ereso I"6 el movimiento sovietista 
dorarse de Eamon de Valora. I Pst* haciendo en los Estados Uní 
E l jefe republicano no fué halla-Idos, 
do y se cree que huyó de la casa 
ayer noche. 
Un soldado libre murió durante la 
lucha y varios hombres y dos muje-
res que estaban en la casa resulta-
ron heridos. 
E l comandante general O'Malley, 
figura prominente del campo repu-
blicano, estaba en la casa y disparó 
sobre los atacantes. 
Fué herido y más tarde hecho pri-
sionero . 
Tres mujeres, que se cree es-
tán relacionadas con los Irregula 
res, también quedaron arrestadps. 
De momento se e n y ó que Mary 
McSwines, hermana del heroico al-
calde de Cork, el quo se dejó morir 
de hambre, se encentraba entre Lái 
detonid«8, pero su a'/resto no se hizo 
hasta más tarde cifindo fué encon-
trada en un raid a una casa en Her-
bcrt Pi .rk. 
le conviene a Guanabacoa, porque 
con él al frente de la Alcaldía ten-
drá este pueblo todo lo que le ha-
ce falta y que hasta ahora no lo ha 
tenido. A Masip lo conoce todo el 
mundo como hombre honrado, tra-
bajador, activo, desinteresado, libe-
ral de toda su vida, demócrata co-
mo el que más, amante esposo y 
un hijo ejemplar como lo tiene pro-
bado y aquí todos lo sabemos y lo 
celebramos; por eso hasta Dios lo 
tuvo que premiar por bueno. 
Hoy puedo decir que a estas he-
(Por The Associated Press) 
P E R L I N . noviembre 5. 
L a prensa trata con relativa par. 
simonía y frialdad la boda del ex-
emperador. 
Los editores monárquicos no te 
muestran Inclinados a añadir flore! 
a la corona nupcial y los órganos 
liberales se contentan con dar una 
noticia de los hechos escuetos. 
C A S O R A R O D E A M P A R O A 
UN D E S E R T O R NIPON 
N O M B R A M I E N T O D E 
UN CONSPICUO P O L I T I C O 
D E L A R A Z A D E C O L O R 
NEW O R L E A N S . noviembre 4. 
Walter L . Cohén, político de co-
lor del partido republicano nombra-
do hoy por el Presidente Harding 
contralor de la Aduana de New Or-
leans ha sido agraciado con uno de 
los puestos federales más lucrativos 
del Sur. E l sueldo es de $5,000 al 
año. Cohén viene a ocupar la vacante 
dejada por el Comandante A. W. 
Newlin. 
Cohén ha sido una figura bastante 
conspicua en los círculos de Loui-
siana durante casi treinta años. Ha 
ocupado otros puestos federales, en-
tre ellos el de registrador de la 
Oficina Agraria de los Estados Uni-
dos en Baton Rouge. L a oferta de 
un puesto federal en Washington fué 
rechazada por Cohén hace algún 
tiempo. 
WASHINGTON, Noviembre 4. 
Uruguay se halla inundado en par-
te y los •negocios en Paraguay, están 
paralizados, por la revolución, se- ras el pueblo entero de Guanabacoa 
gún Informe al Departamento de I celebra su triunfo convencidos de 
Comercio, enviado hoy por el atta-jque será un buen Alcalde amante a 
ché comercial Phillips, en Buenos 1 sus convecinos que embellecerá a 
Aires, Argentina, sobre la situación | Guanabacoa, componiendo sus ca-1 
económica de esos países. ¡ Hgs, rebajando las contribuciones1 
Como resultado de las Inunda-1 urbanas y rústicas. la renta del 
cienes causadas por los fuertes agua-• agUai aumentando la policía, reor-
ceros de Agosto, dice el informe, la ganizando los servicios municipales 
cosecha de grano de Uruguay, se1 
ha perjudicado completamente, sien-
do el trigo lo que más ha sufrido. 
Continúa la revolución en Para-
guay y los negocios están paraliza-
dos. 
E N V I D I A B L E E J E M P L A R I D A D 
C O N T R A L O S M A L V E R S A D O R E S 
y el cuerpo de bomberos con su ma-
terial, etc., etc. 
MONTEVIDEO, Nov. 4. 
(Por The Associated Press.) 
L a ley de Uruguay que prohibe 
la aplicación de la pena capital, qui-
zás sea invocada a favor de un ma-
rinero japonés que desertó de un 
buque de guerra nipón en esta ciu-
dad, ya que según entienden las au-
toridades Uruguayas el hombre le 
vería condenado a muerte de regre-
sar a su país. 
E l marino fué arrestado a peti-
ción del ministro del Japón en el 
Uruguay. 
E n . la sesión d© hoy el Ayunta-
miento de Montevideo decidió hacer 
constar que la última pena era ile-
gal en la repú^/ca y pedir que el 
gobierno pusiera en libertad al ma-
rino. 
Se han dado en el pasado ya va-
rios casos de que las autoridadei 
uruguayas se hayan negado a er 
tradltar personas cuyos crímenes hu-
bieran podido hacerlas culpables, en 
sus países respectivos de la pena de 
muerte. 
L a Sección de Recreo del Liceo 
Artístico y Literario de esta villa, 
se prepara para celebrar un gran 
baile el próximo día 18 del actual 
para sus numerosos asociados. 
MOSCOU, 5 Noviembre. 
(Por The Asoclated Press.) 
Once directores y jefes de De-
partamento de las oficinas Texti-
les del Gobierno fueron hoy con-
victos de mala administración con 
el propósito de defraudar al' Esta-
do. Se les sentencia a ser fusila-
dos. 
Desde hace varios días guarda 
rama de algún cuidado, un pequeño 
hijito del distinguido matrimonio 
Herminia Fumagalli y Roberto 
Arango, residente en esta villa. Ha-
go votos fervientes por su restable-
cimiento. 
L A R E L I G I O N E S L O UNICO 
Q U E P U E D E C U R A P J . O S M A L E S 
Q U E A F L I G E N A L O S E . UNIDOS 
CHICAGO, noviembre 4. 
E l Vicepresidente Coolidge que se 
detuvo aquí en esta ciudad durante 
unas cuantas horas ayer en el curso 
de su campaña de propaganda polí-
tica hizo declaraciones en las cuales 
i atribuye al exceso de prosperidad y 
Las autoridades federales dicen | a la malversación del dinero los rap. 
que esta es la primera acusación de I tos, los asesinatos cometidos por 
esta índole de que hay noticias en los 
Estados del Sur. 
E N V E R P A S H A F U E M U E R T O 
H A C E D O S M E S E S 
mujeres y otros recientes crímenes 
Partido Liberal, siendo electo par» 
desempeñar la Alcaldía, el coronel 
Ruperto Pina Marín, Presidente del 
Centro de Veteranos. Desde anoche 
la ciudad se halla animadísima y 
recorre las calles una manifestación 
con música. Prepárase esta noche 
una gran manifestación en honor de 
Pedro Mencla García, director de la 
campaña política. Prepárase 
gran festival. E l orden es completo-
E l viernes último, se efectuó en! f Círculo Conservador al saber » 
¡el teatro Fausto de esta villa, la re- ?efr c.err6 sUS Puertas- 1 t-' 
L a vista del proceso ha durado 1 PresenLación del legendario drama 1 
una semana. Se les acusaba de ha-! Don Juan Tenorio, por una oompa-
ber dispúsote de los productos de I ñía Procedente de la capital, 
la fábricas gubernamentales a me- | E1 elegante coliseo fué favorecido 
nos del precio de costo, causando ¡ Vor una enorme concurrencia de se-
al Estado pérdidas de un millón de 1 ñoras y señoritas. He aquí las se-
dolares. i ñoras: Carmen Masip de Sarrain. 
l hermana del Alcalde electo por los 
SERRA. 
E L H O R R O R D E L O S 
H O R R O R E S D E L A M I S E R I A , 
V E N D E R UN H I J O 
B U D A P E S T , 5 Noviembre. 
(Por The Associated Press.) 
E n el Mercado de aves fué déte 
nida hoy una mujer que estaba ¿ra 
tando de vender 
meses. 
E r a evidente que el límite de la 
desesperación y de la miseria la 
llevaron a ofrecer su hijito a cam-
bio de un ganso. 
Cuando un hombre estaba tra-
tando de llevar a cabo la operación 
se presentó un policía y detuvo a 
la mujer. 
Fué conducida a un Instituto de 
liberales, señor Joaquín Masip, Jo 
&efa Martínez de Mora, elegante y 
bella esposa del concejal señor 
Juan F 
D E BAÑES 
noviembre 6.—DIARIO-Bañes, 
Habana. , 
Resuelto el triunfo liberal con £ 
factor popular de un concejal- * 
, lix Néstor, hijo del Senador Praoo. 
^ L d „ e i hállase mejorado de ^ Jf, 
ión del doctor 
Heigosa, señora de Cucullas, Marga- , Sv|dk- al volcársele la 
rica González de Pons María Mo-
l:na viuda de Jiménez, Cándida Sa-i prado 
bi de Nabal; Concepción González 
de Díaz; señora de Barrete; Luisa 
su hijito de seis i Fi8arola V otras. 
Señoritas: Keta y E n a Martínez, Mana Luisa Penab.it; Isabel y Ju-
lia Moner; Esperanza, Silvia y Oti-
lia y Margot Darder; Teté, Emell-
na y Chela Rodríguez; María Regla 
Echenique; Emerida Sánchez Agr1.-
monte; Juanita Hernández; Carmen 
Núñez; Angela Sierra; Lucía Jimé-
nez; Margarita Pons; Nena Agullar; 
Candelaria Blanco: Mercedes Cár-
denas y otras muchas. 
CORRESPONSAL. 
P A R I S , Nov. 4. 
L'Humanite asegura esta maña-
na que es positivamente cierto, que 
el ex-mlnistro de la guerra turco, 
Enver Pashá, fué muerto el 4 de 
Agosto cuando los contingentes del 
ejército rojo rodearon a los insur-
gentes mahometanos cerca de Balts^que se extinga" 
chik. 
Según el diario, los insurgentes 
fueron aniquilados y entre los ca-
dáveres se encontró el de Enver 
Pashá que llevaba un uniforme in-
glés. 
E n sus bolsillos se encontraron 
cartas de su mujer e hijos. 
sensacionales 
" E l pueblo tiene más dinero de 
la cuenta y hace mal empleo de él". 
—dijo—Se ha vivido con demasiada 
opulencia, y también en una ex-! 
trema abyección, como nunca se ha ¡ c r i d a d , donde se confirmó que la | 
vi8t0 extrema miseria y carencia abso-( 
" E l remedio, desde luego, es la , ¡uta de medios eran las causas que . . 
religión que entraña el espíritu de | habían llevado a la mujer a querer- ^ W « 
Cristo. L a religión parece flaquear | se librar de su hijo, 
en estos momentos, pero nunca fra-
E l próximo sábado 11 del ae;ual. 




D E CAMAGUET 
Camagüey, noviembre 5.̂  ^ 
RIO.—Habana . .,„. 
Fué celebrada hoy una Z™*0' 
sa manifestación liberal organU»-
dose en Garrido. Recorrió la A 
nida de la Libertad, República J 
casará. E l pueblo americano es de- R O B O S A C R I L E G O E N L A 
masiado inteligente para permitir 
 
S E ~ S I G U E BUSCANDO E N C H I L E 
UNA F O R M U L A C O N C I L I A T O R I A 
H O Y E L E G I R A P O L O N I A 
SUS P A R L A M E N T A R I O S 
VARSOV1A. Noviembre 4. 
Las elecciones para la Dieta polaca, 
tendrán hipar mañana. 
Ha causado sensación una protesta 
presentada ante el Jefe de la comisión 
electoral, acusando al Presidente Pil-
sudiskl de haber abusado de su autori-
dad para favorecer su propia elección. 
L a protesta dice que el Presidente 
durante su visita reciente a las provin-
cias limítrofes Influyó sobre las auto-
ridades locales para que apoyaran loe 
candidatos pro Pllsudskl. 
C A T E D R A L D E R E I M S 
P A R A SANCIONAR E L P R O T O - ' y Be apoderaron del Cáliz de oro 
C O L O 
te al parque de la República. 
I Es ;a vez viene ese circo reforza-
P A R I S , 5 Noviembre. do con buenos artistas y con gra-
Unos ladrones entraron ayer en ! ciosos clowns, además con una co-
la Sacristía de la Catedral de Relms ¡ lección de fieras. 
y de valor inestimable del Cardenal 
| Lecón. 
E l Cáliz ostentaba trabajo" pri-
Arica, fué 1 morosos de Orfebrería y lleva va-EI protocolo de Tacna y 
discutido hoy en la Cámara de los Di-i rías perla incrustradas 
^ putados en sesión secreta. I 
rías calles más hasta Ta avenida 
los Mártires, disolviéndose aM- ^ 
Abría la marcha un pelotón {. 
caballería y policía municipaf ' Wi 
gurando los candidatos triun"t,n-
y comités de los barrios con es ^ 
. dartes y banderas con distinta" 
tuado en el hermoso solar de la ca- 1 F0Tl& aiU8ivas, destacándose r»» 
lie Barrete y San Juan de Dios, fren i de COC08 por ger el Alcalde el doci 
Para, hijo de Baracoa. . nt« d# 
E l general Figueroa al fre°*c0r 
numerosa caballería, aconsejan» ^ 
dura, no registrándose en t0<1°rr 
trayecto ningún incidente O?**» t 
dable, demostrando los liberal" es 
saben respetar a sus adversar ^ 
medio del Inmenso regocijo a»' 
produce el triunfo. M » 
Camagüey unánime, a c l a m a ^ 
E L C O R R E S P O N S A L . 





Se ha ordenado por la Junta Pro-
1" r.i diputado Ismael Matte habló lar-j ( N D E N J I F I C A C I O N j viudal Electoral de Santa Clara. 
I gañiente en contra de la actitud del' rjp fjjy C I l i r i n A c,ue con"llzcan a dicho lugar la ur-
UL U n J U I U U A I na y documentación del colegio nú-
~ 'mero dos, anulado por esta Junta. 
SAVANNAH, Ga., noviembre 4. v. j L a conducción se hizo bajo la cus-
I todla de los inspectores provinciales 
E l hombre desconocido que se sui- sc-oreg Jogé M Huiz y Raimundo 
cidó aquí hace pocos días disparán- c . acompañada de una pareja 
nate. para tratar de ouscar una nue\a (j08e un tjro a lB ca|.eza ha s\̂ 0 ptfirrUn 
fórmula que allanara las dificultades identificado resultando llamarse Ro-, aei eJercuo-
gamen 
gobierno de que se ratificara todo 
convenido en Washington. 
E l Presidente de la Cámara, Rlvas 
Vicuña, tuvo esta mañana una confe-
rencia con ol Ministro de Estado Aldu-
para la aprobación del protocolo. ! berto L . Walters, traficante en aves. B L C O R R E S P O N S A L . 
Se tiene entendido que se está, estu- de Jacksonville. F ia . # ' 
dlando una nueva proposición gracias a Anteriormente se creía que el T R I U N F A R O N IJOS L I B E R A L E S 
pueda, quizás, llegarse a un hombre era Albert T. Mitchell, pin-1 Sancti Spírltus. noviembre 5 . — la que 
acuerdo entre 
greso. 
-.tor; pero ahora se ha visto que eso I DIARIO.—Habana . 
Jera un error. • Se ha confirmado el triunfo del 
su paso a los candidatos ^ c ^ 2 r 
estando las calles del recorrí^ ,, 
tadas de familias y pueblo, r'» ^ 
han variar bandas de muslc»- ^ 
se recuerda otra fiesta com0 no-
a no ser las colosale? ílad81SfiAp* 
ñor del general Josí ^ S u e ' ^.MS 
en pasadas inolvidables c**¡¿¡i* 
Tomaron parte rePrese .-¿pM' 
nutridas de conservadores. 1» c0¡) 
dientes y populares coallgaa» ^ 
los liberales que tanto ayuaar 
triunfo. • AeTTOV 
L a policía y adversarlo» o » 
dos condujéronse admlrableifl9n 
P E R O N , Correspons*1, 
A n o a » 
J U Í S D E ^ 
(Viene de UNCE) 
D I A R I O D E U M A R I N A Noviembre 6 de 1922 P A G I N A QUINCE 
sona añade , los engranajes menta 
. Se enmohecen y la actividad de j bueno eu lo auuguo y 
las funciones se a t enúa cada 
En este particular, o 
mejorar ia8 ideas del presente, los 
cuales eu su día me jo ra rán las de. 
futuro. E l pasado tuvo errores, co-
mo también aciertos, y ei prügre30 
consiste en adoptar lo que hubo de 
. Utsechar los 1 
vez .errores del pr0Seute yue no son p " ' 
más" . — - - ~ - 7 yl ^ i ' 0 3 1 y COÜ ^ ^ueuo de ayer y lo 
ieido mal. o sa declara que los hom- bueno de hoy es como se üa u / 
bres generalmente, al llegar a la i dadero paso de avance 
desmerecen en inUligencia lo Pero el señor Ingenieros 
D I R E C T O R I O 




A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
miSmo qne en vigor físico. Eso es he leido en otros escritos 
ua error insigne de los muy habí- abomina del pagado. Cree que todo 
males en el señor Ingenien* Si d ^ j ^ antiguo merecQ desprecio; y de 
jese que se dan casos aislados en ahI que tenga de la ^ . ^ 
cue un hombre de edad degenera in- ¡ tau deplorable. Sin duda pertenece 
lelectualmente, es ta r ía en lo cierto; | ai grupo de los jóvenes (TJ impa-
pero esta desgracia no ocurre real-. cientes que ambicionan los altos 
mente en los viejos; pues hay jo - ¡pues to s ocupadoB por gente vieja 
,enes que en cualquiera edad enfer-, Esa prisa por subir es natural y dis-
man mentalmente; luego, es un dis-1 cuipabie. Pero estoy seguro de que 
párate sostener que solo en la vejez guando el señor Ingenieros llegue a 
la inteligencia humana sufre tales, v.ejo no pensara de igual modo a 
caídas; y mucho más disparatando , menos que le suceda lo del período 
en el decir que en general todos los evolutivo; lo que no e-reo probable 
hombres pierden la intel.gancia a 'porque Ingenieros es hombre de es-
medida que envejecen. ttidio, y no pertenece a la numero-
B l señor Ingenieros, no se fi ja sa clase de los mediocres imi ta t i -
en que en la vida polít ica actual, co-i v'os' son tontos en la vejez por 
mo en la de todos los tiempos, hay . clue >'a lo eran en la juventud, aun-
ancianos ilustres que no han sido que con cl vigor juvenil lo parec ían 
sobrepujados en inteligencia y luci- \ LU meuos grado. 
dez de pensamiento por n ingún jo-1 lugenieros es una Inteligencia; pe-
ven. Tres viejos ilustres: Ciernen-ro una iuteligeucia estancada, es de-
ceau, Lloyd George y "VVilson han;c i r ' progresiva hasta cierto punto, 
salvado a tres grandes naciones de (lel cual uo l)asa porque se oponen 
una catástrofe inmensa. Y ser ía ne-,a ellü sus ideas de senario. Tiene 
ció recordar otros casos de poderosa ! convicciones profundas ignorando 
Integridad mental en los viejos. Ver- ,Í1UÓ Ia verdadera ciencia, más que 
dad que estos grandes hombres de',couvlcciones» tiene deseos de mejo-
edad avanzada son muy pocos, pero iar ê  conocimiento a t ravés de cou-
en proporción son mucho menos los tmuas rectificaciones. 
F R A N C I S C O I C H A S O 
F E L I X G R A N A D O S 
y 
J O S E R. G A R C I A P E D R O S A 
Obispo, 56, 
9 a 12 y de 2 
ABOGADOS 
esquina a Oompostela. De i Habana 
PROFESIONALES PROFESIONALES PROFESIONALES 
Dr . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA- í 
RIAS, DE LA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
VTas urinarias. Enfermedades venéreas. 
Clstoscopfa y Cateterismo de los uré-
teres. Consultas de 2 a 5. Virtudes 
144-8, Teléfono A-5469. Domicilio: C* . 
Monte, 374. Telf. A-9545 
DR. JOSE LUIS FERRER CALLISTAS 
T médico de visita de la Asociación I * . 
LUIS E. REY 
Dependientes. Afeccione» venérea». Vía* • oTTrROPirrtmTA 
urinarias y Enfermedades de señora». QLIROPEDISTA 
Marte». Jueves y Sábados, de 3 » Lnlco en Cuba, con titulo universitario. 
Obrapía, 51 altos Teléfono A-43M. I En el despacho, | 1 . A domicilio, prec.o 
— ise^fin distancia. Prado. 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. . DR. J. A . V A L D E S A N C I A N O 
DR. A D O L F O REYES 
so e intestinos. Consulta de 7 • 
_ a 10 y media a. m.. v de 1 a 3 , 
p . m. Rayos X . Exclusivamente para el. u6a ^ Er»íermedade» del Corazón. Con-¡ 
aparato digestivo. Horas cor- endona- ,,uUaB: D* l * í. ($ 20.) Prudo. UO. altoa. 
les. Lamparilla, 74. Teléfon». M^^S" I *5»*t« 31 d M 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
lico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Eapeclalmen-
í*: En'trmedades del sistema nervioso 
COMADRONES F A C U L T A T I V A S 
Telf. A-7957 44177 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CABZiOS GARATE BXtTT 
Abogado 
Agular. 43. Teléfono A-24S4 
46402 30 n 
DR. M A N U E L BETANCOÜRT 
VIAS UBINAWAS 
¡ Especialmente blenorragia. Cónsul 
2 a 5 p. m^ Telf. F-2144 y A - l ! 
437S8 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COKASBONAS 
¡ Muchos aftos de práctica. Los últimos 
— i 1 — — T R A T A M I E N T O I D E A L DE U I T n ^ ^ ^ 
número 381, entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono F-1252. 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O Q R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo 7] 
Obi.-»Dla. Teléfono A-87t'l. 
OBISPO, 55, ALTOS. 
tas de' 
89. I 
Centro J u r í d i c o Admin i s t r a t i vo 
Mejla, Padrói., Mendleta y Rulz Direc-
tor. Abogados. Cobros de créditos "5 
por ciento. Obrapía, 65. Teléfono M-
3898. Habana. 
A V A R I O S I S , POR E L SUE-
RO A N T I S I F I L I T I C O D E L 
DR. QUERY 
, Veinticinco inyecciones subcutáneas, 
. juna cada día, nada molestas y com-
• pletamente inofensivas, curan la sífilis 
ra M A R I A COVIN HF PFDirV en cualquiera de sus periodos, aún en 
ra. « m r v m W V I U UL r t K f c / , | l o s casos de neurlt l . Optica, ataxia, pa-
Médica-Clrujana de la Facultad ds MUfaH general, etc., reputados por In-
Habana y Escuda Práctica de Parts i curables-
Especialista en tafermedades do eefto- Es el tratamiento más científico y 
ra» y paitos. Horas de consulta, de 9 i el ni6s e^caz que se conoce. Millares 
a 11 a. m. >' oe 1 a 3 p. m. Refugio, 29, de enfermos se han curado ya por ca-
bajos, entre Industria y Consulado. T*-! te suero, en Europa y en Méjico. 
DB. B. CASTELiiS, especlaUsta en en-
fermedades de 7a sangre, piel, slfill» 
y vénereo. 
De 11 a 5 p. m.—PRADO, 27, altos. 
Teléfono M-3002. 
C5480 Ind . 12 Jl 
jóvenes que en polít ica, en ciencia y Lo del período ^nvolutivo es ab-
en literatura, han hecho proezas in- surdo- E l cerebro sano yue progre-
mortales, y los que fueron grandes 6a uo Puede retrogradar, a menos 
en la juventud, crecieron mucho más j que se deteriore í í s iéamente . Y el 
en la vejez. cerebro mediocre a uativitate que 
Es regla general, por lo que an-18010 C0ncibe 1)or l i t a c i ó n , tampoco 
teriormente he dicho, que el noven-:pUede r e t ™ c * ^ . Porque es imposi-
ta por ciento de los seres humanos!blfc el retroceso ^ el que nunca 
vive y muere en la más burda me-j d l° un paso de avance-
diocridad, y que e! número de loff-' CUailto a los viejos en la 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
Amistad, número 134, Notarla. Teléfo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 30d-29 Jn 
D R . A . G. CASARIEGO 
Cttedrátlco de la Universidad; médico 
<le..vi8't,a- especialista de la "Covadon-
ga Mas urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consulta»; de 
- a 6 . Neptuno, 1J5. 
_ C3051 lnd-H ab 
Dr . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consumas de 1 a I p. Teléfono 
A-7418. Industria. 87 
C l l l i 
m. 
Ind-2S 
DR. E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Notarlo Público 
Asuntos hipotecarlos, Escrituras, testa-
mentarlas, divorcios. Manzana de Gó-
mez. 343. teléfono A-4952. 
44733 18 n 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
i 
D r . F . H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayo» X 
alta frecuencia v cnrriAnfa. 
56. De U 4. Teléfono A-4474, 
DOCTOR J. A . T R E M O L S 
ABOGADO 
Manzana de Gómez, 
no A-8316. 
NOTARIO 
28 y 329. Teléfo-
P E L A Y 0 G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA.. F E R R A R A Y DIVIÑO 
Médico de Tuberculoso» y de Enfer-
mo» del pecho. Médico de niños. I.lec-
ciói. de nodrizas. Consulta»: de 1 m a 
128. entre Virtudes y AnV 
FRANCISCA R U I Z 
Enfermera y Comadrona facultativa, 
ofrece sus servicios a Clínicas y casas 
particulares. Chacón 26. Tel. M-5109. 
43395 « B. 
GIROS DE LETRAS 
El vapor correo francés 




20 DE NOVIEMBRE 
y para los puertos de 
LA CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRE. 
28 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde. 
El vapor francés 
P O L I C L I N I C A 
DEL 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
Corrales, 1 2 0 , 
Especialistas en enfermedades de sefto-
ras y niños. Venéreas, Piel y Sífilis. 
Partos y Cirugía en general. Inyeccio-
nes Intravenosas para el Asma, la Sí-
filis y el Reumatismo. Análisis de es-
putos, orina y sangre. Teléfono M-2157, 
F-3117. Consultas diarlas de 1 a 6. 
Gratis a los pobres. 




ignorantes e irreflexivos inrapaces 
de progreso mental es inf ini to . ' Y 
sabidur ía aumenta con la edad, ellos 
no hacen más que ascander en una 
por regla de proporción, en ese gru- escala de c o u ^ i m i t n t o que empe-
po debía incluirse también el n o v e n - ^ ó eu la Juvelltud. Pero, como d.je. 
ta por ciento de los viejos, los cua-'estcs vlejos sou t>OCOB' c0™<> 
U* son ignaros y flojos de moliera itambien son P^Porcionalmente muy 
en la vejez p o r . i ^ j a lo eran en la 1)0CÜ3 los ióvaüe3 de ta len tü ' 
Abogados. Agular, 71, 5o. 
no A-2432. De » a 12 a. 
5 p . m. 
piso. Teléfo-
m. y de 2 a 
juventud y en la edad v i r i l . 
El señor Ingenieros, observa que 
hay muchos viejos tontos, o casi in-
fantiles; y sobre esa observación In-
completa ha fundado su teor ía , ein 
parar mientes en que los grandes 
hombres en saber y en actividad for-
man exigua minor ía lo mismo en la 
vejez --ue en la juventud. E l silo-
gismo de Ingenieros es completa-
mente falso: hay muchos viejos 
! que seah muchos los que creen te 
1 nerlo. 
j Cuanto a la debilidad física, és-
!ta puede amenguar la cantidad de 
I trabajo intelectual, pero no la ta-
: l idad. Esta, como dijo Cervantes, 
i suele mejorar con los aflos. 
| E l autor o los autores del libro 
1 qué cómentb , uo creen eu la exis-
! tencia del alma. Creen no necesitar 
i de esa hipótes is . E l prodig.o de la 
Idiotas, luego todos viejos son- idio-¡ inttllSeilcia humana (que es un ver 
tas. En este caso, podría decirse ¡o daderu milagro, pues no pued^ ex-
mismo de los jóvenes, y de todos loa lllicarse satisfactoriamente por nin-
pueblos, y de todas las clases; pues Suna lcy natural conocida) no pare-
en donde quiera son en gran mayo- ¡ce admit ir ninguna explicación por 
ría los entes inferiores. j hechos materiales; pero los autores 
MÚQ ^ ' „ mm. „ „ ,. del l ibro lo explican sencillamente Mas, no para en esa generaliza-
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana. 49, altoa 
DR. P A R D O CASTELLO 
P l f l ! P | ^ . t a S a e a a g r . H , ? 0 ^ é ^ " ^ * 
Tratamiento» eléctricos 
Inyecciones Intravenosas 
Consultas de 10 a 18 
C7613 
- y d' s . 
Prado. 98. Teléfono A-9966. 
a i . 
31 d lo 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
D R . F E L I X PACES 
OIBXTJANO SE X.A QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de dos a cuatro, en su domicilio, 
D, chtre 21 y 23. Teléfono F-4483. 
DR. L . ROJAS P W E I R O 
Avudante de la Facyltad de Medicina 
de la Habana. Médico de visita de la 
casa de salud de la Asociación Canaria; 
Kxinterno del Hospital Calixto (Jarcia. 
Enfermtc|ai»3B venéreas, sifilíticas y 
sus complicaciones. Consultas de 10 a 
l i a . m. y d e l 2 a 2 p . m. Indus-
tria. 113. 
46906 4 n 
Dr . GONZALO A R O S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las ¿nfer-
medades de los niflos. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas: De 12 a 2 Linea 
entre F y G. Vedado. Tel. F-4238 
DR. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático do Anatomía de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio U6 
altos, entre San Rafael y San José." Con." 
sultas de 3 a 4. Toi«»cn^ A-4410 
DR. LAGE 
Modlclna general. Especialidad estoma-
go, Debilidad sexual. Afecciones do se-
ñoras, de la sangro y venéreas D* 2 
a 4 y k horas especíalos. Teléfono 
A-3751. Montea 120. Entrada por AJQ-
geles. 
^9676 Ind-23 d 
D R . M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un aflos de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarlas d a l a . Gratis los ^martes 
y viernes. Lealtad • ! y 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
45388 22 n 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
108. Agular. 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades Importantes de 
los Estados Unidos, México y Europa, 
así como sobre odos los pueblos de Es-
paña. Dan cartas de crédito sobre New 
York. Flladelfia. New Orleans, San 
Francisco, Londres. París. Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus 
todla de los interesados. En esta ofl 
B I S K R A 
sale de Santiago ¿t Cuba el 25 d 
cada mes. para puertos de Hait 
Santo Domingo, Puerto Rico y A n t 
Has. 
SALIDAS PARA EUROPA 
Vapor correo francés "Lafayctle ' 
el 15 de diciembre, 1922. 
Vapor correo francés "Espagne"*, e! 
15 de enero de 1923. 
Nota:—El equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía, que esta-
rán atracadas al muelle de San Fran-
cisco, entre los dos espigones, sola-
mente hasta las diez de la mañana del 
ina^daremos todos los detalles que se ^ ^ ^ ^ ^ . Después de 
e5ta hora no se recibirá ningún equi-
paje en las lanchas y los señores pa-
sajeros por su cuenta y riesgo se en-
cargarán de llevarlos a bordo. 
N . GELATS Y C 0 M P . 
BANQUEROS 
D R . A N T O N I O P I T A 
Do regreso de su viajo, esta do nuevo 
al frente do su Instituto Médico. Sscre-
slones internas. Fisioterapia. San 1Á-
zaro, 45. Teléfono A-696.1}. No visita. 
Consulta. $5.00. 
C2682 Ind 2 ab 
G R U J A N O S DENTISTAS 
Dr . Augus to R e n t é y G. de Vales 
CIRUJANO «ENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe do los Servicios Adontológlco» del 
Centro Gallego. Profesor de la Ur.lvor-
aldad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, dft 3 a 5 p, m, días hábiles 
Habana. 65. bajos. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres. París, Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans, Fl-
ladelfia v demás capitales y ciudades de 
los Estados Unidos. México y Euro-
pa así como sobre todos los puebles 
de 'España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
J . BALCELLS Y Co. 
S. en C . 
San Ignacio , N ú m . 33 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de equipa, 
je su nombre, apellido y puerto de des-
tino con todas sus letras y la mayor 
claridad. 
La Compañía no admitirá ningún 
bulto de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
llidod e su dueño y el puerto de des-
tino. 
S r a ^ a 9 r ^ C ^ ^ o l [ T s l % LINEA DE NEW YORK A L HAVRE, 
York, Londres. París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Boyal". 
D R . CARLOS V B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en gene.al. Egl-
do. número 31. 
DR. A R M A N D O C R U C E ! 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Crdnl-
clon absurda el error de Inge-
nieros. Sus idtaa polít icas ul t ra ra 
diciendo: "La unidad de la pereona-
lidud consciente dependó de la uni-
T H E - P O L I C L I N I C A 
Suárez 32. Teléfono M-6233. Especialis-
tas para cada enfermedad. Gratis para 
los pobres. Consultas de 9 a 11. (Ma 
ri onlP» h m ,„ i d^d fisiológica del oigdllisiao que so ñaña, 1 a 5 (Tarde). 7 a 9 (Noche) En-0.cales üan entorpecido las coucep- i , . I fermedades do la piel. IVenorragla y 
cienes del filósofo, el cual debe es-' \a i o ^ ^ - Su n\aáüi£estf ci?Qu „ es 
el sentimiento cenestes.co de la um-tar muy por encima de los perjui-
cios del sectario. Dice: "Es notorio 
<iue la infancia y la vejez se tocan: 
lodos los idiomas consagran ésta ob-
servación cu refranes hartos conoci-
dos. Ello explica las profundas trans-
formaciones psíquicas de los viejos; 
el cambio profundo de sus \;í'~nmlsteTl0i cómo ,0 es su f ina - ¡ 
mientos, especialmente de los socia 
¡dad biológica individual ." 
Es una hipótesis . También d i rán 
que la existeucia del alma es otra 
hipótesis . . 
Pero si reflexionamos sobre el or i -
gen del Universo, si la creación del 
Cosmos considerada c ient í f icamente 
Sífilis. Rayos X. Anilisia corrientes 
eléctricas, Massages, Inyecciones Intra-
venosas para asma y tuberculosis. Reu-
matismo, etc. Cirugía y Medicina en 
general. 
46737 4 d. 
D R . E . CUERVO 
Análisis de sansrre. Reacciftn de "Was-
sermann. San Miguel. 23. Do 2 a 3. 
46417 30 n 
lidad ¿porqué no ha de ser t ambién 
un misterio el origea did hombre y 
el arcano de sus destinos futuros? 
Ahí no cabe más que un racioci-
nio por intuición. La intuición del es-
pír i tu es muy lógica: ea la necesidad 
de creer que en ese misterio de la 
Creación y de la vida, se revela un De 2 a 4 
les y altruistas, la hipobulia progre 
Biva para la realización de actos nue-
vos." (¿misoneísmo?) 
Aquí los s t úo re s Ingenieros y 
González Vélez, juzgan a su modo 
cierta cualidad habitual en los pen-
sadores viejos. Su experiencia, o sea 
la observación continua del mundo, 
les hace rectificar no pocas ideas ad-
quiridas en la juventud siempre me-
nos comprensiva que la vejez, por 
la razón de que ésta ha tenido me-
nos tiempo de observar, estudiar y 
reflexionar. Son muchís imos les 
hombres de saber que ©n el trans-
curso de los años ban modificado 
del todo o en parte sus opiniones en 
Política y en filosofía; y en muchos 
casos han vuelto a las ideas de la 
niñez o de la primera juventud, e s ! ^ ^ no ge concibe sin0 inmate 
DR. EUGENIO ALBO C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad aleccio-
nes del pecho agudas y crOnicas. Ca-
bos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladad*-, su do-
micilio y consultas a Campanario. 46. 
Telefono M-1660. 
C3736 Ind. 10 my 
Dr . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe 
cho. Instituto de Radiología y Electrl 
cidad Médica Ex-Interno del Sanato-( ca" Jel maxilar. > lor reá AÍvVolar. Anes-
rio tde New Tork y ex-dlrector del Sa-• t^nla por el gas. Hora fija al paciente. 
D e ^ ^ a K . ^ T ^ o n o ^ t ^ ^ Malecón 25, altos. Teléfono A-4021, 
Dr . GUERRERO D E L A N G E L 
DENTISTA MEXICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 9 a 12 y de 2 a 7. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
noche. Consulado, 98, bajos, telf. M-
6395. 
DR. JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Covadonga. 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y oídos. Con-
sultas, de 1 a 4. Monte. 386. Telé-
fono M-2330. 
D o c t o r a : A M A D O R 
ESPECIALISTA EN LAS ENFEHMB-
dades del estomago. Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias. Ulce-
ras del estomago, enteritis y colitis por 
crCnicas que sean. Consultas diarias de 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes de 9 a 10 a. m . y de 12 a í 
p. m. Reina. 90. 
D R . J . D I A G C 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, "2. 
gran poder, el cual no puede conce-
birse de otra manera que con la 
idea de Dios. 
Así, la idea del alma es una ne-
cesidad de nuestra razón: El cuerpo 
E L DR. CELIO R. L E K D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p . m . Medicina Interna, especial-
mente del corazdn y de los pu'.mones. 
Partos y enfermedades de niflos. Cam-
ranarlo 68, altos. Teléfono M-2671. 
DR. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrltlstno, 
piel (eczema, barros, e l e ) , reumatis-
mo, diabetes, dispepsias hiperclorhidria, 
enterecolitis. jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parálisis y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: do 
3 a 5. Encobar, IOS antiguo. Ño ha-
ce visitas a domicilio. 
DR. A L F R E D O G. DOMINGUEZ^ 
DR. M . V I A M O N T E CUERVO 
Gabinete de Rayos X y Itadium. Telé-
fono A-5049. Prado. 33. D« 1 a 4 p. m. 
6494 ind. 20 ag. 
Dr . FRANCISCO J. DE VF.LASC0 
Enf srniijdaaf» del Corazón, Paimnres. 
i Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
un instrumento para la vida te-j Dr . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO! b orables. Salud, número tt. Tel. A-641*. es 
rrenal. E l alma es el agente que ma-
neja ese instrumento, y tiene que 
ser algo distinta de la materialidad. 
Cuando el Instrumento se rompe o 
FU 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas, 46, esquina a Perseveran-
cia. No hace visitas. Telf. A-4465. 
Ind 
deteriora la vida material cesa o 
; no obedece al esp í r i tu ; y como el j 
dacir: las que les inculcaron sus vie-
jos padres o sus viejos profesores, 
no es volverse n iño; sino al 
¡rlal , tampoco se concibe que deje de 
existir después de separado del 
DR. C. E. F INLAY 
Profesor de OptolmologI» da la Uni-
versidad de la Habana. Aauacate, 27, 
altos. Teléfonos A-4611. F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4. s por coa-
vento previo. 
Esto 
contrar.o, es corroborar las ideas deicuerpo 
una vejez anterior. Y esta reflexión, 
Qne es un proceso natural de la in-
teligencia, lo califica Ingenieros de 
retroceso, de evolución regresiva,! , an qentipm 
cuando es un fenómeno de progre-1 S^o se hicieron ensayos en Septiem-
Bión matemát ica de la inteligencii , ' : 
Dr . PEDRG A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferenc'a 
partos, enfermedades de niños, del 
cho y sangro. Consultas de 2 a 4. 
sús María. 114, altos. Telf. A-6488 
DR F M I l 10 B M O R A N Cirugía y partos. Tumoreíi abdormna 
ÜIV. CITULIU » . mv/ iv r»" jeB (eJt6niag0i hipado, nfldn, etc.) en 
Especialista en cnferm<daues de la »an-. j(.I.mednde¡l ¿9 señoras. Inyecciones en 
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, | ^ r i e 914 para ia ai(iiia#. Ue 2 a 4. 
número 31. 
D R . M O N T A N O 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 9 a. m. a 5 p. m., menos 
sábados y domingos. Especialidad en 
dientes postizos, por todos los siste-
mas. Industria. 109. Teléfono A-8878 
Entre Neptuno y San Miguel. 
C7684 30d-5 
S E R M O N E S 
que se predicarAn, l». m., •«» 8. I . ^ 
Catedral, durai.to el segundo 
semestre del afio 1922 
Noviembre 1.—Festividad de To-
dos los Santos, M. L Sr. Peniten-
ciario. 
Noviembre 16.—San Cris tóbal . P. 
de la Habana, M. t Sr. Magistral. 
Noviembre 1 9 . — I I I Dominica de 
mes, M. L Sr, Arcediano-
Diciembre 3 . — I Dominica de Ad-
viento, Sr. Presbí tero D. J. J. Ro-
berev.. 
Diciembre 8.—La Inmaculada Con-
cepción, M . L Sr. Maestrescuela. 
Diciembre 10 .—l í Dominica d^ 
Adviento. M. t Sr. Lectoral. 
Diciembre 14.—Jubileo Circular 
I . Sr. Magistral. 
Diciembre 24.—IV Dominica de I 
Ad^ lento. M . t Sr. Lectoral. 
Diciembre 25.— La Natividad del 
Seüor, M. I . 3r. Penitenciarlo. 
Habana, junio 12 de 1922. 
PLYMOUTH Y BURDEOS 
París. 45.000 toneladas y 4 hélices: 
France. 35.000 toneladas y 4 hélices: 
La Savoie, La Lorraine. Rochambeau. 
Chicago, Lafnyette, Niágara, Leopol-
dina, etc. ele. 
Para más informes, dirigirse a: 
ERNEST GAYE 
Oficios, número 90. Apartado 1090 
Teléfono A-1476 
HABANA 
L I N E A P I L L O S 
Vista la distr ibución de los 
mones que. Dios mediante, se 
ser-
han 
D R . A R T U R O E. RUIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especia/dad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina. 53, bajos. 
DR. PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos. Consultas, 
de 8 a 11 y de 12 a 7. p. m. Monto, 
nflmero 149, altos, entre Angeles a In-
dio. 
44018 12 N. 
Dr . N . GOMEZ DE ROSAS 
U N I N V E N T O R . . 
(Viene de la ONCE) 
C5991 l ld-1 





cía. 52, altos. 
C3979 
DR. J . VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago, intestinos, análisis del tu-
bo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. m. 
y da 12 a 3 p . m. Refugio, número 
1-B. Tel. A-S385. 
G A B I N E T E ELECTRO D E N T A L 
DE IiA 
D R A . V I C T O R I A MENDOZA 
L A R R A L D E 
Para seftoras, señoritas y nlftos. Nep-
tuno. 146, altos. De 8 a 10 a. m . y de 
1 a 4 p. m. Hora fija para los turnos. 
D R . JOSE DE J. Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio de Gas ProtóJddo de Az6a. Es-
pecialidad en coronas y puentes e in-
crustaciones de oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas de 1 
a 5. Zenea, antes Neptuno, 67. Telé-
fono A-3843. 
C6347 Ind. 13 ag 
de predicar en la Santa Iglesia Cate-
dral de esta Diócesis, por el presen-
te venimos en aprobarla y la apro-
bamos.—Dr. Alberto Méndex, Gober-
nador Ecco., S- P.—Por mandato de 
S. S. R.. Pedro Sisto. Vicesecretario. 
Diciembre I T . ^ J u b l l e o Circular. 
M. I - Sr. Arcediano. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
El hermoso t r a s a t l á n t i c o espahoi 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas. Capitán DURAN. 
SALDRA DE ESTE PUERTO FIJA-
MENTE EL 10 DE NOVIEMBRE 
para: 
SANTA CRUZ DE L A P A L M A . 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje para Cananas. 
V A P O R E S C O R R E O S : $ 6 0 . o o . 
U N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 1 Precio de l Pa8a'e Para ,os ^ 
E ! v a p o r . 
" S P A A R N D A M " 
s a l d r á F I J A M E N T E el d í a 25 D E 
N O V I E M B R E para 
m á s puertos, $ 7 6 . 8 0 
| Para informes, dirigirs*; t sus 
I Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y CIA. 
'San Ignacio No. 18, T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
Tel F-2579. 31d-lo. 
en la que se forma una serie de 
cantidades, cada vtz mayores por 
acumulac.ón del eaber nuestro y el 
«aber de los antepasados. A esa pro-
gresión de conocimientos por el imi-
nación de errores lo llama Ingtnie-
ro un retroceso, una evolución re-
gresiva. 
Y añaden los señores Ingenieros 
y González: 
"E l hombre pSord 
bre de otro invento suyo sobre un 
nuevo sistema de l ámparas . 
E l sabio Jesu í t a es español y tiene ! Dr . J o s é A . Fresno y Bastiony 
Hq rtt-r>« 1 ratedrát ico de Operaciones de la Fa-ahora-28 años , y es autor de ^t-os c a t e a j a u c o ^ ^ ^ Consultas de 2 * 
vanos inventos, entre .HOS del Ftp- U . ^ a r ^ AmIstad-
00 A u t o m á t i o para ttí&lr U po ten - ¡ ^ ¿9453 
máquinas , cuya pat»i i ie i — 
Ind.-23 
hj-a de las mauiu'iia-. c u , » ^ , D . ^ p .T |7 
„ „ J - 1» farrinsa fábrica Lm- J. D- I V U l i (Enfermedades do ia Piel y Seflorr.a) 
l i a ha comprado la famosa l a o n t a LÓColUlei de Flladelfia, New Se l̂ a trasladado a Virtudes. HJ y me-
¡d? auLomovile» Bar.elona I#a y«rk10» Mercedes. Especialista eo en-¡ dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Telé-
D r . M I G U E L V Í E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estóma^j « 
Intestinos. Carlos I I I . 20*. D« S a 4. 
C2903 Ind I ab 
Dr . A B R A H A M PEREZ M I R O 
la 
OCULISTAS 
DR. JORGE L . DEHOGUES 
Oculista del Hospital "Calixto García" 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Aguila. 
94. Teléfono A-3940. Particular A-2987. 
46285 22 n 
m r n r n o n i O A QAiMTANHFR VAPORES CORREOS DE LA COM. 
V I G 0 , C O R Ü Í i A , S A N T A N D E R y TRASATLANTICA 
R O O T T E R D A M ESPADOLA 
(antes A. LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin h i l i s ) 
Para todos los informes relaciona' 
dos con esta Compaéía , dirigirse a 
su consignatario. 
Estos nuevos y magTiIflcos trasatlán-
ticos han sido construidos ESPECIAL-
MENTE para la comodidad de los pasa-
Joros de segunda econOnalca y tercera 
Camarotes numerados para dos. cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la espafiola. 
Precios de pasajes reducidos. 
Para mforme*: Dirigirse a 
R. DUSSAQ. S. en C 




D R . H . FERRER 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato Postal con el Gobierno Francés 
AVISO 
los señores pasajeros, tantc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
'para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A.7900. 
C'jll gramlfS ; fermedades secretas Exámenes urs- I fono 
f-n o " e su exper iencia¡ ... dad -ra revolución en la imlus-
» el orden en que la ha adquirido 
30 d 1 
iK . ' pano Bt t lM ' y fttt.J - , á í i 
v,.i tajas está apl.cando a sus autos, j Vfl6n ^or jog Rayos.X. ¿nyecclona* del 
Pero lo qu- ba «Ti producir " ^ ^ |uVeilfo4ñoRA-905i 
i C84n5 
la real ización del movimien- p Q ^ R J E L ff[ L A N D A 
se.do Z l PI 0 10 qUe ha P0- «O continuo & .abunda ^ P 1 ' ^ - ! N a r , r V ^ n , a y oídos. Consultas de 
P, êtl06 ^empo". ; a.povechando el calor de la a tmósfo- : 5 a & V m. y de 2 a 3^p. m. Monte. 
observacrón1"6 ^ ^ de ^ en las Úá ^ ^ ^ 230' Gablnete 
ESPECIALISTA ZN ENFERMEDADES 
I DE X.OS OJOS. O ABO ANT A, NABIZ 
TC OZDOS 
'consultas de 2 a 5 p. m. $6.00. Con-
sultas por la mañana a horas prevla-
ments concedidas. $10.00. Neptuno. 2 
altos. Teléfono A-l885. 
CTC22 «0d-S 
El vapor francés 
devoh 
y el estudio abandona; estudios profundos (Tel joven Jesui-
tto adquiridas por error. | ta en este asunto han sido d i scu t í - . 
Dr. Cantero, 
fonos F-2236 y M 7285. 
Telé-
DR. J . GARCIA RIOS A . C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 12 a 4. para pobres de 12 a 2, 
$2.00 al mas. San Nicolás, 52. Teléfo-
no A-8637. 
DR. E M I L I O ALFONSO 
* gana 'V1! ^ r ^ ^ ' ante3 "™ ^ aprobados por algunas ominen- [ ^ ^ » f « f t ?.Br?£f0OS519. Telé-i ^ . 
in»-» obtiene depurada de cias científicas de la Universidad de, fono A.3715. 
H6700 • d 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades le O'os. Garganta. Na-
rlx y Oídos. Rayos X . Consultas, de I 
a 4 Amistad. 60. Teléfono M-3023 . 
Clínica: San Rafael y liazOn. Da $ • 
11 a. m. 
C2fl8 Ind. 12 ab 
Cirujano Dentista. De ias Unlverslda 
d«s de Harward. Pensylvanla y Ha 
baña . Horas fijas para cada cliente 
CorazOn y Pulmones y Enfermedades Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 5 . Con 
del pecho exclusivamente. Consultaa: i g u j ^ ^ bajos. Teléfono A-6T92 




3 DE NOVIEMBRE 
Drs. Ernesto y Rober to Romagosa 
Dr. A N T O N I O R I V A 
El vapor correo francés 
E S P A G N E 
«ngaños o 
10 m. Bernaza. 82, bajos. 
espejismos mentajes, por- Madrid. El T. Almcida. hombre (Te ¡ 
haberf mejor las cosas después de inventiva extraordinaria, tiene ya 
•os /a35 ViSt0 má8 vece8- En todos ideada la forma de llevar a la p rác -
hombr11103 Saber perfecciona «' tica t a m a ñ a empresa. Si Dios le da 
cando l conocimienU-5. rectif.- salud y vida, este joven extraordi-
deficlen0^116 CTey0 verdad por nario l legará a abrir surcos nuevos 
1Cla de e8t"dio. en ei Campo de la ciencia, y da rá 
resuman 
DR. F . J . V E L E Z 
PolicHnica J o a q u í n S. V á z q u e z I T u b ^ Ménica. ¿ J $ S * g * i 
3. Teléfono larga 
C50ÍO 
Tratiimlento y curación 
medades nerviosas y mercales sin me-l 
dlclnas ni operación. Dr. Lorie. San I 
Lázaro, 3S. Habana. Horas de cónsul-, 
tas: de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m.1 
46430 30 n 
distancia. 
Ind. lo. Jl 
Dr . GONZALO P E D R 0 S 0 
En 
eso d t l período in- días de gloria a la Compañía de Je- i DR. E. P E R D O M O 
mal «„? e! Una concePc,6n falsa o sús , añad iendo un sabio más a su Cfcnsultaa de 
aplicada Vniva^ ^ . , . . . urinarias, estreen 
Pasado .' lver a ™B ldeas despoblada galer ía de hqmbres ilustres. reo, hidrocele 
no 8iempre es retroceder, es 1 P E Ñ A R A N D A . | 
- cirujano del hospital de Emeyrenciaf 
y del Hospital Número Uno Especla-
llsta en Mas urlnarii» y enfermedades 
•• cateterismo df 
i saldrá para 
D r . FRANCISCO M . FERNANDEZ I VERACRUZ 
O C U L I S T A l íobre el 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-| 3 DE NOVIEMBRE 
ná.ndes y oculista del Centro Gallego. , _* j _ 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105, !y para los puertos de 
CORUÑA. 
El vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 








4 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públicaÑ que sólo so 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Industrial Agrícola c 
por inyecciones 
33. Teléfono A-1766^ mero 19 
D R . RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos. 12 pe-
sos. Análisis de orinas, completos 
•« ,60 , San Lázaro. 294. Te l , M-1558, 
SANTANDER y 
SAINT NAZAIRE 
15 DE NOVIEMBRE 
a las cuatio de la tarde. 
^ Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
P Á G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E IÁ M A R I N N o v i e m b r e 6 de 192,^ A R O X C 
Todo pasajero acbcrá estar a bor-
do dos horas antes c.t !a marca:'.-i 
en ri billete. 
Los pasajeros deberán escribir ro-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San lanado 72. a!tos. l>lf. A-79W 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S ^ A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE AI.QUtE.Air LOS AT.TOS B E TUXI- ' R F f . A i n 
pAn y Ayesterin, con diez habitaciones, • I M a U » * * » 
<ios salas, un comedor, dos baftos, coci-1 "„-ij.« atn-.^ifa^in» 
ñas y dos habitaclonos en la azotea. 1 Planchas numeradas, eBmaltadas. 
TÍ 
, . I ,QUIí ,A ESPACIOSO L O C A I . «a V E E A D O . CAX.EE 37. ESQUINA A 8, 
s^n 1° • 0' V̂ ra. cualquier Industria. 1 se alquil?, el hermoso chalet, compuesto 
de-'r? A*' 1"6, entre i l a r q u é s G o n z á - l ^ e s:íla, comedor, recibidor, cuarto ile 
i'ez, „>. VQundo. ¡cr iados , ooclna. pantry, sarape, en la 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A E Q t n L A N DOS CASAS, E N PAM-
plona, 14 y H-A, la mejor calle de Jesu» 
del Monte, entre las dos calzadas, una i 
con tres habitaciones y sanidad, nueva,. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V A R I O S 
• : S E D E S E A UNA P I N Q U I T A 
bajoa, oom'mestvs de sala, comedor, 3 
hubltaciones. er^an patio y demás sor-
viciofi. Precio 70 pesos. Informan en el 
•egrundo piso. 
46007 ' N 
1 V I A L E C 0 N , 3 5 6 , B A J O S i r c i í c n r i M A M T Ü 
Se alquilan los dos pisos bajos de e s i a ; J J L ü U ü UíuL 1T1U11IL. 
Se alquilan Juntos o separados los _.res | preciosa casa. Uno con sala, saleta, tros1 ; 
P A U L A , 9 8 
. Se alquila la bonita casa situada en 
l ia Calzada de Luyaaó No. 59, bajos,, 
i izquierda, compuesto de portal, sala, H A B I T A C I O N E S 
V Í B O R A Y L U Y A N O ! con?edorj tres hfbitacion,€s' c o c ^ 
El fapor 
; sUlcncial. Tiene puertas metál icas y es^camente su dueño. C . Juarrero. ieie- cioá y cuarto de criados, cocina de gas alau:la unn r--a i . i„ 
f» preparada para establecimiento. I . a ! fono 1-7656. L a llave en el numero 100, j y dos patios. L a llave en los altos, i ^ a « l u " a una Casa CU la calle de 
A ^«T68 BelaS(-o^n No. s. Teléfono Enamorados curre Durege y SerranoJ , ' , 
í l loá 6 n. i número 72, Consta de portal, sala IefoDO 1-1398 
i i - . . . . r - I E N EU-STANO, 86 
Capián: A P A R I C I O 
saWrá para 
C Ó R U Ñ A . 
G1J0N y 
S A i N T A N D E R . 
el día 
20 D E N O V I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la j Eetancourt. Mont¿ 67, altos, 
correspondencia pública, que sólo se 
cdmile en h Administración de Co-
rreos, 
llave, or. los altos. Informan: telefono, tren de lavado. 
A-435S. altos do Ja droguería SarrA. 4613ür 
46943 11_n .- ! s í " A L Q U Í S A - U N P B I M B B PISO E N | 
N U E V A CASA DE HUESPEDES E N Villegas, -3. compuesto de sa -
, Aguiar 47, práxlmo al comercio, o f i c i - ¡ cior. tr^s cuartos grandes, ba 
ñas y paseos, se alquilan mod.'rnas y viciu par i criados. Lia llave e 
baño y demás servicios sanitarios 
ne insíalacicn eléctrica y de gas. Pre 
cío $45.00 y dos meses en fondo. Te 
(ventiladas habitaciones altas, amuebla-
i das. con lavabos d« agua corriente 
i asistencia. Troció da situación. 
•160SS S 7 n. 
en ios bajos. 
ta). Más informes .David PoÍHamua 
S E A E Q U I E A N E O S H E R M O S O S Y Aainias DO, bajos. A-3C95, M-6171, 
¡ frescos aitos de Monte esquina a Cas- ¡ 
MONTE ALTOS A L Q U I L O VZ< | ^ La llave en ,os J g ^ J ^ g j ; km***, 9 0 ( S e g U l l d o P i s o ) I esplendido cuarto con todo el servicio InforIT.¿n cn 1;i peletería 
jsl se desea. Precio barato. I minos 
46994 7 n. 
alto para el chauffeur. Informan cn i 
Durege, 15, esquina a Santos Suá-
rez. 
CS07S Ind 27 o 
Se alquila en §100.00. áo compone de' c . aLntfla • » I« « , 5 . -U J - 5̂  Ü í I 
cuartos srandes y úo-î * alquila en lo mas alto de k V l - | 
Parque Jerez, Monserrate, 69, habit 
. Q U I N T A CAMPO ¡ciones ventiladas y económicas. I n f ^ 
man en la misma. 
46663 13 . 
S E A L Q U I L A N ' 
cn Monte. 2-4. esquina a Zulueta v 
mosoa departamentos de dos hkh}?"-
cione.s. con vista a u calle Ord* 
sala, saleta y 
46995 
SE V E N D E U N A CASITA D E K U B S - i f A V £ i r r i s " ' A J i Q U i i . A ESTE H B » . . j ' ^ s ^ l o s - La3 » ^ o informee en; fc Calzada, 631, antes del parade-
pedes de S habitaciones, lugar céntrico, 1 rnoao almac6n Con más de 600 metros: •0!> UJ-'08- » > * F 
alquiler c im pesos .toda ocupada uti i i - , dradof( y entimdas por oficios y la A wiiwÑí c ~ i OT I ^ una buena casa, con sala, antesa-i 
dades ga antizadas. Precio: $1,200. E . ¡ c a l i e de Paula, frente a los muelles drl A N I M A S , 1 2 7 • , " " « a 
¡Ferrocarril , lugar muy estratégico para I>1.ÓN¡ma a deso ' , { ca8a se , la, SC» cuartos, sabta de Comer ŷ  
cualquier comercio. Informes, Habana, .ll ila $250.00. Tiene una suporfi-I _ • j • j 
¡94. telefono A-8777. clS de 4.'J mctro¿ cuadrados, propia 1 ^ a n semClO de Criados. 
<0'31 i LV 0 |uara almacén, casa de familia, etc. Jn-I ¿¿RÍA I - , 
C A S A M O D E R N A 
Campanario No. SS. esquina a Neptuno, ' S E A L Q U I L A E L A L T O D E P U E S T A | ^"rma: David Pulhamus. Animas 90, 
s.- alquila en el segundo piso una es- Cerrada, 26. entre Florida y Aguila sa-j ^ J 0 - A-ot,^. M-61.1. 
pactosa casa con sala, recibidor, come- ! la, comedor, dos cuartos y servicios. , S E V E N D E C O N T R A T O D E 6 ASfCS 
dor y cuatro habitaciones. Servicios L a llave en la bodega esquina a A g u í - j de una esquina propia para lechería o 
sanitarios modernos. Precio $100.00. la. Informan, Belaacoaln, 121, de 8 a • fonda, no paga casi alquilar, buen nego 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso taljaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 d 
46364 3 n 
Informa el portero por Neptuno 101 l lS i lO y de 2 a 3. 
y por el Teléfono A-270S. 4G555 
4G97 
E N A R M A S Y V I S T A A L E G R E . E A W -
ton Víbora, se alquila una esquina y 
al lado dos accesorias con cala y . dos 
cnar'os y palie cada una. L a llave al 
S e a l q u i l a n dos c a s a s e n 
L a g u e r u e l a , en tre 3 a . y 
4 a . , V í b o r a , c o n p o r t a l 
y j a r d í n , s a l a , r e c i b i d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m e d o r a l 
f o n d o , c o c i n a de gas y 
c a l e f a c c i ó n , i n f o r m a n , 
en J e s ú s d e l M o n t e 3 3 0 . 





E N CASA D E U N M A T R I M O N I O ^ - ~ 
alquila una amplia y ventilada haUi?* 
ció na señora o señori ta que trv ^ ' 
fuera o a hombres de estricta ^ aj* 
d. Cárdenas, 27, altos «oraU. 
46939 10 n 
7 n 
,,;„ .r A _ Vr .— c- , • "0 j ija^n, vduii uim. lave 
Sn,-- 'i6?" -'I1olu.e y Somcruelos. | ]aci0 y dan razr)n su dueño jos.é vAzqu 
, V,̂ ,16 a 1J v ti*. 2 a 4. ' cn Monta 09. 
4CC63 S n 
S E A L Q U I L A U N A CASA D E A E T O S 
cor. dos habitaciones, cuarto baño mo-
F R ^ N T U A E P A L A C I O P R E S l ñ í T 
cía,, se alquilan a personas de m o S í " 
dad tres uopartamentos en el sV-n^i1" 
pise Son modernos, muv ventilan^. 0 
con fista a tres callts. propiso p'ára " 7 
y Sd0inoUh0mbreS SOlOS- M o ^ e r r ^ 
— [ 46882 • • 
rate 
7 N, 
. « ^ 1 S E A L Q U I L A L A CASA S A N N I C O L A S 1 —'—111 
i número 272, tiene sala, comedor, cinco i S E A L Q U I L A N 
12 N E D I F I C I O C A N O 




San Ignacio. 72, altos. Telf. A-7900, 
16 n do comer, cocina de gas. i ' JT^OS Puede v.-rse de 9 a 10. Informan en i — ¿ 
Campanario, 164. SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L - PZOtea. superficie 450 mctTOS COn UU 
10 r, | tos L-ealtad 116, entre Salud y DraK:»-i , , j * i , , 0 . n 
i , Nuevo Frontón , Informan cn los altos 
para indusína a almacén, todo do do ia misma. 
46911 10X. 
SE A L Q U I L A E L PRECIOSO C H A L E T P^rt(^"}froPara caballerp o*señora 
oderno en Santa Irene número 103. lu- | ^¡)4t"imblan r e í e r e n c l a s . Teléfono ^ 
12 N , 
—* I nes con zasruán, sala, recibido) , tí cuar-
gar magníf ico , alto y ventilado. 3 cua . jgvwj 
T , , T. _ , . , dra^ de la Calzada, garage, portal, sala, i , } '" 
sótano ademas de 112 metros. Para REPARTO MENDOZA, V Í B O R A , se ni- hábi tac lone* saleta baño in terca- ¡ 
quilan los hermosos altos del café Ca-1 la.i,, servicio y cuarto de criados, l^a 
J e s ú s del 
O F I C I A L 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L - tos y tres para criados, comedor pran- f„_' W p . 
tos de Agular, 21. sala, antesala, come-; de. tres baños y terraza. L a llave c¡lraLaj> carpintería Amonio .lOVOa, re- pitolio, por Cortina, con todas las co- ]lnvc en irente. Su dueño 
dor, siete habitaciones, etc. L a llave en iniormes en Reina S2. Teléfono A-ISOS, i ñalver V Arbol SeCO Teléfono A-5950 nio,í'rlsiaes. Alquiler, $S3 con fiador. Moute 379 , Teléfono 1943. 
los bajos e informan teléfono F-427C, i 46094 11 N . | íi/"7i o * 11 * I _i68^6 _ 8 n 46631 
40/ I O 
7 N . 
H O T E L V E N E C I A 
y su dueña, 6 entre 23 y 25, Vedado 
468r.3 8 SE A L Q U I L A N DOS PISOS D E L A 
— ; moMorna casa Animas, número 150. tie-
! OIGA. N E C E S I T A USTED L O C A L pa- I 
" ra establecimiento o industria? Hable L U Y A N O 
Casa para familias. Situado en Concor-
día, esquina a Campanario. L a ca.a 
más ventilada de la Haban¿. construí 
: - A LA C A : ^ JESUS mM*AwnX'S^lS.M*ÜSafó ¿oiaTfónilU 1 S ? S c l 2 ? , ^ l S 8 ^ " ? f f S ^ « , W t 5 con M- W«»»MT • » W casa de VelAz-1 esta 
. . • • -- -- l * i'íi'Cisc i. „e aujaiian ÜOS Lasas ue ftl-j quer esquinaba LUCO, ••n J e s ú s del Mon-. puesta de portal, sala, tres han 
ARANOO 63. SE A L Q U I L A , <*acon todos los adelantos moderno, 
moderna y ventilada casa. -
ría, número 119, altos, compuesta fie de áustoi sala, saleta, tres cuartos, co- to y una de b jo, s las fie tres venta- 11{ nes. baño intercalado, comedor a 
com-¡ Haarhu^-SOnas de moralidad reconocida 
hitacio- l Habitaciones con •servicios privadrí. 
1 fondo i.^eua caliente a todas horas Esplén 
e y se lo proporcionará. Teléfono sala, ti cuartos, comedor, servicios meó grande, baño intercalado, cocina dida comida. Precios 
Sn abiertas y leídas SE A L Q U I L A N ALTOS E N P I N L A V , 
v entonces ser ves. 
• 8466 46S41 
él suministro del rajón, piedra pl 
^ e b O necesarios para la reparación de A L Q U I L O E L PISO P R I M E R O D E L A 
la ta rretera de l lábana a Güines en los eaf,a Amistad, número 112, esquina a 
vn/mietros 35 ai 4S. ambos inclusivos, i üar'.-elona, con sala, cinco habitaciones, 
v entonces serán abiertos y leídos pú- ¡ todo con balcón a la calle, fresco come-
bllcimente Se facilitarán a los que lo • fi0- galería de persianas, amplia cocl-
«o i inten informes e impresos. F i r m a - „a, doble servicio, baño completo, es-
do. Alejamlro 
fe en Comisión. 
C 8467 
Barrlentos. Ingeniero Je-
4d-6 y 2d-l3 N , 
A V i S O S 
AVISO. PONGO EN CONOCIMIENTO 
•tientes que el depósito I 
caiera de marmol, agua siempre. L a 
llave en loa bajos. Informe: 1-3616. 
«¿6587 12 N 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS B A -
jos de San Lázaro 274, entre Lealtal y 
Per.ieverancia, sala, saleta, cinco cuar 
tos y comedor al centro. L a llave en la 
bodega. Teléfono F-3122, 
46897 9 N , 
baj< 
H a b a n a , 3 , c o n s a l a , y 
dos c u a r t o s , c u a r t o d e 
b a ñ o y c o c i n a . A l q u i -
l er , $ 6 0 . 0 0 m e n s u a l e s . 
A r e l l a n o y H n o s . E m p e -
d r a d o , 1 6 . T e l é f o -
no A - 8 2 9 7 . 
46456 5 n 
S E S O L I C I T A N 
Personas que tergan goteras en loa te-
jados o azoteas de bus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA T U R U L L . Mu-
ralla, 2 > 4. Habana. 
SE A L Q U I L A U N A M P L I O L O C A L 
acabado de o n s t r u l r con todas las co-
criados. próximo a la loma de la U n í - ¡ v e r s e de 3 a 
veriadad. Puede verse a todas horas, | 46S41 
Telefono A-17S2, 
40747 6 N 
m. todos los días. 
10 n 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO DE 
la moderna casa Aguiar y Cuarteles, 2 , 
cuartos, sala y servicios. L a llave en la ''e jardín, portal, sala, comedor, nueve 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO C H A L E T 
de dos plantas, situado en el reparto 
Mendoza, Víbora, calle de Milagros, en-
tre Figueroa y Estrampes, compuesto 
45' 
bodega. Para más informes: Plaza del \ cuar.os, dos baños de familia, uno de ! baratas. 
Po lvor ín . Café 7 Hermanos por Zulueta, 1 criados, cocina, pantry y garage para 
40752 11 N , do.i máquinas . L a llave en la bodega de 
— I la esquina de Milagros y Figueroa. Pre-
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE S A N '. C'0i.1u'n'i PesoS- Teléfonos A-6555 y 6055. 
Migutl, 203, entre San Francisco e In- | .,, }"3U1 ¡ .* 
fama, compuestos de sala, comedor y , PROPIA P A R A PERSONA D E GUSTO, 
" L A C A S A V E R D E " 
Calle San Bernardino, entre Serrano y 
Purege, dos cuadras del tranvía Santos 
Suárez, se alquilan casitas cómodas, 
acabadas de fabricar; en- la misma al-
quilo habitaciones frescas, con luz. 
ción grande amueblada muy fresca, 
evon balcón a la calle, baño irío v ca-
l í ente . Teléfono, luz y ropas de ¿ama, 
precio muy barato. Razón. Inquisidor'. 
.¿8, altos, entre L u z y Acosta, • 46129 7 n. 
cuatro cuartou y su correspondiente pa-
tio, tiene cocí ri s y los servicios sa-
nitarios. Alquiler mensual 80 pesos. 
Informan: San Miguel, 211, altos. 
_46364 _ 6 n 
EN 30 PESOC~SE"ALQUILAN LOSTAL 
tos de la cas* calle Industria, 
Se alquila Ensenada, número 16-B, en 
tre balita Ana y Luyanó, con tres habi-
taciones, sala y saleta, alumbrado eléc-
trico y cocina de gal . L a llave en la bo-
degu e informan, 
t f, s j) 8 9 X . 
SE A L Q U I L A N E N 65 PESOS LOS B A -
10 n 
E N LA VIBORA. S E ALQUILA LA ca-
i S E ALQUILA UVA H A B I T A C I O N ~*A 
hombres solos con agua corriente y 
24" b a i o s ^ ^ partlcular- «evil lagigedo 
sa Milagros, 126, B, con portal, sala. • 7 „ 
cuatro cuartos, cuarto de baño moder- ¡ ~ . . _ _ . „ 7 ~ Z ZTZ ' 
no, comedor, cuarto para criados con I «AGITACION CON TODO S E R V I C I O 
servicio sanitario, patio y traspatio. Se I !?r.''a 'ina Persona. $45, dos personas, 
da barata. L a llave en la bodega e in- í^0-. Consulado, 92, altos, al lado del 
forman en Cuarteles, 15, I 7?7-,. 
4615S 7 n ) 46"C 7 n. 
B 4 4 L a A i i y u i i i A n z,XH DO trx¡OKio j j u a » A -
llave en los bajos. Informes por el íe - 1 Jos de ^ car,a Delicias, entre Milagros y 
léfüno F-1215 Santa Cttalina en la víbora, a una •i(1.620 6 N 
V E D A D O 
cua-Ira de la Calzada, con sala, saleta.
3 cuartos, baño, cocina, patio y servicio 
de criado. Informan al lado en la es-
quina. Quinta Villa Celia, 
4(-899 14 N , 
46740 6 N. 
de todos mis dient . ^' ' J ^ ' , X . SE A L Q U I L A M A L E C O N 45, P L A N T A niod'dade.i para un tren de lavado de " ^ ^ " ^ ^ 
de hielo de Compostela se na irasiau^ | baja frente al mar moderno fresco, mano o cosa análoga, tiene vivienda.! SE A L Q U 
do a Teniente Rey. 47. por AKUAC'TL-1--1 acabado de pintar, consistente cn una ! Informan: Vapor, número 5». para fami- ' ció, ía cas 
A-8S53, Labana. sala, tres amnllos cuartos, comedor h«- lia. Texidor. Teléfono A-5423, 1 29 y Zapa.„, 
10 N . U u c Central, jardín, portal, sala saleta. I con.tdor, garage ha 1 1.a llave en la 
cuatro cuartos cocina haflo v rtnS ViTl misma de 8 a 11. Más informes: Cine 
Teléfono 
45095 
J A I - A L A I . A L A S PERSONAS QUE les vay* mal en el frontón, les ofrezco di-
ri>r"iilas en los partidos, por ut. sistema ruru as e'. ios i>fii>î "-" i-•• -- -- - , 
qUQ no dejó pérdida en ninguna de las 
ten: -oradas pasadas, y si no lo ci ee 
pruebe y se convencerá. Para mas in-
¡ p i , a ÜH. , - . 
ño, cocina, cuarto y baño para cria'dos. I *.C601 
Informen en ' 
I L A R E B A J A D A DE P R E -
i a calle B, número 290, entre 
29 y Zapata, tranvía de Marianao-I'ar- i 
EN 100 PESOS A L Q U I L O U N A CASA 
nu<vva en L u i s Estévez. entre Juan Bru-
no í íayas y Concejal Veiga. Víbora, con 
portal, saiq, sel:-- habitaciones, dos ba-
ño.-í lujosos, cuarto escritorio, recibidor. 
formes: Véame o escr íbame. 
dríiMiez. Merced, 2, bajos. 
46605 
R . B , Ro-
10 N , 
. 1 . J 
424! o M-2700, 
46885 
la misma. Teléfono A - D E T A L L I S T A S SE A L Q U I L A U N A 
quina acaoada de construir para bode-
ga n uno de loe- melores barrios de H Y ie1éf,ono. tanque para el agua, calen-
e l a \ tadur de agua para el baño, a la brisa. 
o Consulado, desocupada que tengaTde 1 vif nda para familia o para alquilar . 1 íi8: Alave f n Ia bodega de_B y Zapata 
SE S O L I C I T A U N A CASA E N PRADO 1 ClUdad. Se da contrato, tiene buetia Vi 
o Consulado, desocupada que tenga de lv i fnda para familia o para a lqui lar . , ln}c , ZuluetH-71 T ^ n ñ r t V ^ ^ t A 
7 habitaciones o más, se da regal ía es- Informa: E . Riesgo. San Miguel, 203. lo ^ 7 a in n m •departamento 
pRndida. Informa: A-5469. | Te léfono A-5421.. I 46900 ' ^ 
4018, 
46, 6 N . 
4t808 
S E A L Q U I L A N J U N T O S O S E P AR A-
dos los bajos y altos de la casa, calle 
Luz . número 2. Je sús del Monte, los 
bajo." cinoi cuartos, sala, saleta, come-
dor al fondo, buen patio, portal y za 
A L Q U I L E R E S 
:i'-02 10 N . 
¡ H A B I T A C I O N E S . M A E S T R O D E IR.' 
Se a lqui l en Jesús del Monte esqui- \ ^ e ^ ^ ^ I r T J X n J l 
aa a Colina, Un espacioso local pro- | P a , i camoiar lecciones. Academia Plt-
• . . 1 . . r . man. Aguila, 71, 
pío para cualquier industria o esta-
blecimiento. Tiene diez puertas a la 
ralle. Alquiler razonable. Informan 
en Manrique, 138, horas de oficina. 
Telríono A-1564. 
Ind 17 c 
SE A L Q U I L A E N JESUS D E L MON-
M I N N E S S O T T A H O T E L 
Manrique 120, Teléfono M-5159, Habi-
taciones. Precio? de s i tuación para hom-
bres solos de 20 a 25 pesos al mes y 
para dos personas, 30 pesos al m««, 
1 ersona de moralidad. Todas a la brisa 
y con todos sus servlcioa. 
-4672J_ 3 d 
4641 1 S n 
S E A L Q U I L A N 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S Q U Í Í A m A ESTABLECIMIENTO 
alquilo una, en Campanario, esquina 
a Concepción de la Valla. Informan, 
en Figuvas, 26, entre Manrique y Te-
nerife, Ca?a del Pueblo. 
SE A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE Acos-
ta, H, i|e íabricación motlerna, "con 
2 a o p 
46758 6 N . 
V E D A D O , SE A L Q U I L A A CORTA PA-
milla sin niños ni animales, un depar-
tamento con luz y todos sus servicios 
los altos modernos, más frescos de la 
Víbora, compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos, cuarto de criados y 
servicio. Garantizo no haber enfermos 
en la casa. Ni se admiten. Para m á s 
informes.- su dueño: Casiano Veiga. 
Calle Segunda, 32, 
46445-46 6 n 
sala, W b i d o r , tres h a b i t a c i ó n ^ , co- SE A L Q U I L A N LOS L I N D O S ALTOS i,|d"pe^!e]/^e^ (••gjjg ^ ^5 entre I T 
medor, cuarto de baño elegante, co- de !a casa Avenida de la República. 252, V .> P h-v teléfono ' 
ciña de gas y una habitación con Ser- ^ - " í " 1 0 3 de sa,a- recÍbldo^ 3 c,uarlos• 46845 lelelono- , „ 
vicio en la azotea. Llaves e Informes, ! SOÍTlfcdor'. coclna CO».su cocina de gas. ~ 7 N-
I cn los bajos de la naisma casa. 
46797 9 n 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N L A CA-
lle Luz, 41, propia para establecimien-
to, la planta baja es un salón corrido y 
tiene tres grandes habitaciones altas. 
Informan en S^i Rafael, 133, 
| 4-:7lJ8 0 
i BE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
i casa San Nicolás , 39. L a llav© en el 
dô j hervidos sanitarios y un cuarto al-
to en la azotea, l'ara informes: Teléfo-
no 1-7392 o cn la. misma de 1 a 4 p. m, 
4CJ46 6 N, 
E N F L O R I D A 
lan los 
moderna-. 
SE A L Q U I L A L A CASA JTERCED, N U -
mero 80, sala, saleta, comedor, tres 
Kr;iudes c u a n o ñ . baño, coclna, con sus 
servicios sanitarios -einodoro de cria- 1 
N A V E ESPACIOSA, 10 METROS POR 
40, toda de hierro y cemento, con azo-
tea y pisos a prueba de pesos, se a l - ! 
quilj en 75 pesos. Agua Dulce, 16, cer-
ca de Buidos Aires. Informes: M-4961, 
_46809_ » N . • 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A CASA Jo-
sefina. 7. casi esquina a Calzada, por- .' CERRO. P A R A U N A I N D U S T R I A O 
tal, sala, saleta, tres habitaciones, co- para dos familias, se alquila la hermo-
cina, y servicios. Toda de cielo raso, sa casa Falgueras, 25,' compuesta: el 
C E R R O 
ra recibo. San Miguel, 145, antiguo, 
46761 7 „ 
CASA D E HUESPEDES, COMPOSTE-
la, número 10, esquina a Chacón, her-
mosas habitaciones muy frescas, con 
agua corriente y vista a la calle, con 
todo servicio. Precios reajustados.-
44660 30 n 
RATfO, 84, A L T O S , SE A L Q U I L A h»r-
mosa sala con vista a la calle a matri-
mo'MO u hombres soloLs con luz y 11a-
vfn y comida si la desea, es casa nue-
va y de moralidad, 
4£655 8 N . 
E N $30 U N D E P A R T A M E N T O DE 3 
habitaciones, con servicios propios, alum» 
brado eléctrico e instalación de gas. 
Compostela 113, entre Sol y Muralla. 
46085 g n. 
, R I  V M I S I O N SE A L Q U I - l A f ^ J ú ^ ^ ^ f ú ^ ^ l á b ó t f S f a i S esquina t a S s ^ u a ^ t ^ s . ^ i n hermosos altos de construcción ; ^ ' « . ^ ^ . . o r n i a hu Uucno, 46778 11 n -doro y azotea; y el bajo 
S bala, saleta, dos CUartOS bue- ¡ ^ 'a,>U 1 ' — --— _ . ' . ^a^ián sala antesala. Sí 
n na cocina y amplio servicio instalación ! SE A L Q U I L A U N A ACCESORIA E N 5 




46089 7 n. 
. - H / « rt.n sala ouitro S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
casa esquina, de allos. con^ala. cuatro f t £ ~ y ^ ^ habitaciones, lpiredu\\^^\";\, * ^fista «¿- informan en el número 30, altes, seivlt-io-s completos, con fcermosa v « u j 4c---> 10 n 
al i r a - Narciso López. 2, frente al •• • -
Mnellb de Caballería; en la misma, in- S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E lufau-
¿ormaii encargado. - ! ta, '06, L>, entre San Rafael y San Mi-
, -q-z 12 n 1 guvl. compuestos de sala, saleta y cua-
- ' ' •' • 1 tro cuartos, y un departamento alto. 
. Tiene cocina da gas y todos los serví 
SE A L Q U I L A L A CASA CRESPO, 20, 
de una sola planta, con frente a la 
calle de Refugio, y compuesta de sa-
la, saleta, cuatro habitaciones, patio y 
servicios. L a llave cn la bodega de 
varez. 
461S8 
8E DESEA TOMAR E N ALQUXÍ.EI ; 
tasa de cuatro a «Ms habitaciones con 
o rin mueblen en el Vedado. Informan 
r-:7<9. 
-"5:97 7 n 
A L C O M E R C I O 
1 cios sanitarios. Alquiler mensual, $100 ia Estación Terminal. 
Alqulo local cien metros cuadrados, pro-i Infurman. San Miguel, 211, altos. _ ; Paula. 79, bajoa, 
pió pára cualquiera industria, depósito 
o comisionistas. Narciso LOpeA tien-
to al Muelle do Caballería 
encargado. 
!t019 
altos31" J Ĵ̂ AUrou11 1Sna" 1 V E D A D a E N L A C A L Z A D A . 167, E N -
,6 '^á Abrcu. j u.e j e se aiquilatl loa modtrno» y 
_ • 1 cómodos altos compuestos de hermoso 
EN PRECIO D E R E A J U S T E SE AL-1 portal sala, comedor, 0 habitaciones, 
quila una casita de planta alta, muy con lavabos de agua corriente, baño, 
cómoda, con baño moderno, cerca de 1 coC'na V servirlo de criados escalera de 
Informan e] |¡májrmo£ independiente de los bajos, 
1 desde la calle. Informan: H, 95, cntrj 
\ 46158 7 n 9 y 11. Teléfono r-2527. 
$50.00. L a l a l t o ' d e terraza a Ta calle, sala, saleta. I p ^ S A D E H U E S P E D E S "VICTORIA". 
, baño, ino-1 x lllesas 31, esquina a Progreso, se «1-
de portal, I11"*" hermosas habitaciones amuebla-
zaguán, sala, antesala, seis grandes |das Para personas decentes. Casa nuota 
cuartos, cocina, baño, inodoro y patio | ̂  limpia. Desde $18 a $40. 
cementado. Dichos pisos se alquilan 1 . •'6681 6 n. ^ 
juntos o separados. I-a llave en la bo- T\rn t n*r A ^mmunr, 
dega esquina a L a Rosa e informan en ¡ U t r A K I A M E N T O S 
Tejadillo, número 55, te léfono M-1957. 
465)46 7 n 
SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A , CHA-
let de esquina, s ituación ideal, San 
Francisco y Avenida Acosta, Lawton, 
tranvía en la puerta, sortal, sala, hall, 
cuatro cuartos, comedor, cuarto de cria-
dos y demás comodidades, garage, cuar-
to para el chauffeur, terraza, lavadero, 
jardines con frutales en producción. , . T „ r . „ , TT„. „t,r,7TT>J . 
Precio de s i tuación, véala. Informan cn\as ^3^V™^^C^? 
con balcones al Prado, corpuestos ¿» 
dos piezas, a precios muy baratos, se 
alquilan en Prado 93 B, primer piso. 
I'reclo oe s i tuación, vcaia. iniorman on 1 Á — :~ .~ — ^ " .„ rf„ entnri-., n^r .-1 r>oooi« 
la misma de 2 a 4 y en San José 6 5 , l ™ n t r a ' 0 >' Churruca X Santa T«- • " K l f í por el rasaJe-bajos. Habana. 
46832 6 n. 
resa. Cerro. Informes en la bodega. 
46195 14 
12 n. 
SE A L Q U I L A U N A CASITA PEREZ Y 
Ref- tma. en 23 pesos, tiene rtos habi-
taciones y una salita, portal, ciclo raso, 
piso le motaico y su servicio. 
46805 6 N , 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
46935 " n _ repostería, despt 
SE A L Q U I L A N E N 80 P E S O S L O S al-
tos de la moderna casa ban Miguel. 2o4 ; 1 
D. coa sais, (.o.r.edor, c'.r.cu cuartos, co- | ^" M , 
_ 8 J Í * ^ , ] 7 n ¡ » y 11. xeierono 1-2&27, ¡ E N J E S Ú S D E L M O N T E , SE A L Q U I -
SE A L Q U X L A N LOS ALTOS D E M A - ' ~ j ! r.r. . "*" ^ _ i l ü Ü 7 n I ]l1 a aoíi «-'u^' -18 la iglesia y tres 
I n í o r m a n . loja 7 • compuestos de sala, recibidor. I S« alquila, Oficios, 33, un salón alto ü \ " ~ ! ', í!e 11 « " • ^ • j ^ l t a r r l b a y-ban Joaí . una 
siete cuartos .-aleta de comer, cocina, i , «J mph-n« KalrAn ln™A~ . Se alquila el hermoso y fresco chalet •1101 í"?8'1 c;aslt^ ^ ^ ' ^ < l c f,a^rlc^r co" rt.rnxtorfa ^é«n»nsa b'iño de familia y COU 54 metros, DalCOU COmOO COU tres ^ ti w* • . . a c l 'po i ta l , sala, dos cuartos, comedor al 
Calle F y 3a. COn preciosa vista al fundo y demás ¿ervioios sanitarios muy 
' ve-'.tilada. L a llave al fondo por San 
informes: Teléfono pUertas, propio para oficina o emp -i 
13 n 
cl'na y servicio sanitarios dobles y tan 
de agua para los mismos, media PROPIO P A R A C A R P I N T E R I A , I M -
lobo < 
E N L A C A L L E D E A G U I A R , 5 1 
B U E N NEOCCIO. SE CEDE E L CON-
¡ trato de una casu «n muy buenas con-
I dicluiies con sur vidrieras y ostsipara-
tes. Informes: Neptuno. 180. S r . Pé -se alquila una bsmiosa casa, tieno na-bitaclones. 4; una hermosa sala, y de-
más servicios. 3Ü8 balcones tlan fren-
te al parque lie San Juan de Dios. L s . — 
un buen luear para hombrea proteaior SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A 
46C49 7 N . 
nales por au buen sitio y su indepen-1 casj IVtiiente Rey, número 68, entre 
d^r.cls 1 C'on.postcl*. y Aguacate: compuesto de 
7 n j saín, ur. cuarto y servicio propio pa-—————TrZcZ—a «r« v r TÍrTí* • " ricll'a n negocios de comisiones. 
SE A L Q U I L A L A CASA A M A R G U R A , inrormH„ en i03 altos de la misma. 
82. esquina a Agua.-ate, acab&da il.e re- . <(;C3o 6 N 
cd'.í-.ctr y propia para AStaMccinv.ento 
sa, donde estuvo hasta la fecha la Ca. y co f Puesto en los bajos de W - José informa,, en Monto n ú m e o o 
. -.T i T* ,, In rnmpHnr crahinpfp ronhiAn.* k . '.entro d cía Moda . J , I ernánde 
de Vapores 'Hijos de Taya". i1*' "meaor, gaDinete, recibidor, ba-j Tcl..lono A.5414 
no y coema. En los altos: ocho gran-, *6742 
9 . 
dcz. 
E N GUANABACOA. SE A L Q U I L A L A 
mugnifica casa, R de Cárdenas, núme-
ro 8, con sala, saleta, cinco cuartos y 
servicios sanitarios modernos, es de 
nuova construcción, es tá en la linea del 
tranvía . Precio 45 pesos, es regalada. 
L a liave OH el número 10, 
16i07 7 N , 
45849 6 o 
A LOS RREMAUTICOS Y 
P A R A L I T I C O S 
Dicen los eminentes doctores Kuhc^! teléfono A-2474. 
y Rossiter, Las medicinas son inútiles.i 461II 
des dormitorios y tres baños. Gar se s E A L Q U I L A L A E S P L E X D I A D A K S -
, . , = (quina de San Lázaro y Dolores para 
para Cuatro maquinas y OOS CUartOS1 bodega o botica, con gran porvenir. 11a-
Su dueño: Martín Pé-
entre San para criados. Informan: Habana. 82.1 ^ - ^ ^ i z a n / l e t r a u 
9 n 
| Francisco y Milagros. Teléfono 1-4591. 
! 4o745 _10 N , 
_ 1 . | B E A L Q U I L A L A CASA L U I S ESTE-' , con dos hetmosas vidrieras y armatos-
7 solo alteran la digestión poniendo a'i H E R M O S O PISO A L T O , 15 253 E N - ' v e z , 7, entro Veiga y Juan Bruno 2a- tes para cuesto, bodega o fonda, se dan 
Wdente en mayor desventaja para !?; cíanos1* dos flto*8*1*̂  COme<,0r' 8018 !ay8 de Sa,a' s5,ela- y .<r««tro .habitaclo- ( cuatro ^anos ^de contrato. ^ ( pesos, a l -
E N EMPEDRADO, NUMERO 31, »a 
alquilan frescas y ventiladas habita-
ciones amuebladas a hombres de ia0^ 
ralidad. No falta nunca agua para «l 
b a ñ o . „ _ 
46139 1_J} 
C A L L E CUARTELES NUMERO 1. ? • 
alquilan habitaciones altas y bajas. C»* -
ba, número 112. Compostela número 
i n . Lagunas, número 85. Calle .Nu«>« 
número 174. Callo Caños, número *• 
Calle 10, número 6. ... 4 r.r, o o 8 •N:^, 
SE"~CEDE UN LOCAL DE ESQUINA ' PARA UNA PAMILIA Q U E V*5** 
comodidad y economía-
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B 1 A Y P O G O L O n i 
*-ivir con comofimad y 
alquila departamento dos habitac 
tara. E l Masaje Manual, es la medid' 
cocina, terraza, ga-
lería cubierta. Precio reajustado, L l a -
,. , , i r> t ve' a^aj I>ueñe 23, número 263. 
ñas eficaz hasta hoy conocida. Koci 4ÓSO;; 6 x 
Mandillo, MASAJISTA MANUAL, ga- 'VEDADO, SE A L Q U I L A , C A L L E 15, 
u _ „ 1 J„I„_ i número 30. entre D y K. chalet con sa-
ranhza hacer desaparecer el dolor por,).-!, comedor, cinco cuartos, tres baños, 
i Xffliro que sea en el primer masaje, y i e a r a j c , entro cuartos criados, próximo 
I j - i i i , . 'Ltl OJ^UIIJU "cr 'Wl l» S^UI.IOJU( B a ™ u ' U m a . í i r a í i a T X t i ^ í í S Bodegueros, Carniceros, Barberos « 1 « cura radical en plaio brevísimc.j , a ^ n 
oficina d'ei señor Cintas. Inquilinos ¿n 20 masajes he dado movimiento! 9 
¡se abiuilan locales para establecimien-, Jn SUS piemecitas al niño RamÓlKÍtO 
nos v jardín. ?40. L a llave al lado. n - i Qui fr en Ruena Vis a Aveni 
fornuirán Euenaventura, 9, entro Con- | qu>»J- » la CíUltí 6 • í lorencio 
4 b S 4 U 
ida la. , es-
Alvarez. 
12 N , cepedón y Dolores, Víbora, señora Oxa-
mendi, te léfono 1-256D. | A•R.TAVAQ. SE A L Q U I L A 
6 n mejor punto de la población de Maria-
la calle y saleta entrada •nde'J.yi. 
diente: magníf ica comida y todo s<;̂  » 
c i ó . Precio barat í s imo. Para^ homnr^ 
solos, cuarto y comida desdo SO P*50 
Campanario, 154.. , _ 
4626 ••'JL. 
Lawton v San Anastasio 
looqoá luapainnü Á aiieg *1 u I Lamparil la, SO, teléfono A-355D 
A i O U I l * 
iv venti'»' 
-••es d« ^ 
su dueño cocina, terraza, seis habitaciones, dos ¡ rar.cad. en t,'omi)o.stela 9U. primer p 
SE A L Q U X L A U N D E P A R T A M E N T O nao, un chalet s i t u ó l o entre las lineas | E N OASA D E P A M I L I A SE JtQv̂ f-
ton patio v servicios independientes, del Vedado, Zanja. Principe y Havana 1 un.-i espléndida habitación mJ> ^J1 w
Puede verse en Concepción, 66, entra Centra!. Tiene sala, saleta, comedor, ¡ da y agua abundante a hombres oe 
L IÓ9V 
«6931 11 n 
comedor cinco habitacioi,es. doble ba-, pendientes. Para más Informes, Pulga 
ño y cocina de gas cn cada casa. Al -1 rón^ Aguiar 72. Telf. A 5864 
quller, cien pesos la planta alta y no-
venta pesos la planta baja. Condicio-
nes: Piador a sat is facción y persona 
466S9 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO 
C H A L E T , V E D A D O , 
entre 4 y 6 ; 
s a l a , c o m e 
,imo Sr. Obispo de la Habana y del dor , b i b l i o t e c a , to i let , c e n a d o r , 
46774 
servicios sanitarios modernos, portal , CSÍ>Í esquina a Muralla, 
corrido, garage y toda clase de como- I «6583 
didades 
6 N-
SE A L Q U I L A U N E L E G A N T E Y L I N - ¡ con jardines y Arboles frutales Infor-i P ^ ^ ^ ^ " " 
do chalet con espléndidos servicios s a - . ^ a n ; Campanario, 119, Habana. i n,., •.i fif&ia 
Hitarlos, y situado en la parte mAs sa- £ , f ~ V n r r n 
ludablc de la Víbora, calle de • Josefi 
na, número 21. Informan: Mercaderes, 
5.' Teléfono A-0148, 
46712 11 n 
nea. 1- inuor a saiisiaccion > pri awno. ; , ^ \ n .« ,» i 179 7, — — o 1 —— 
^ ^ a l t o l ^ ^ " ^ " P ^ 1 ' l u ^ e s cueden facilitar '.lámar al teléfono A-6318. 
46S'.>0 11 n 
C A F E T E R O S . S E C E D E O R A N L O C A L 
esqu'na para café, restaurant, billares 
etc. '-stil "en lugar de mucho tráfico día 
y noche con paradero y varias lincas 
tranvías por el frente, sitio apropiado 
para mentar un gran café. Detalles. 
Pocito, 7 bajos. Habana, 12 a 2. M-
S04i. 
^••sns 7 N . 
P 'ViCA I N 
lera de mármol, recibidor, 
hermosos cuartos,- buen baño, comedor 
etc. Servicios de criados. L a llave en 
el bajo. Informan Belascoaín. l^ i do 
8 a 10 y de 2 a 3 de la tarde. Teléfo-
no k -0529. 
46556 7 „ 
40 menos ilustre Rvdo. P. Morán. a s í ' 3 1 ^ 5 4 CUartos , 2 d o s e h , t o r r e ¡ , f í ^ r n á n d e z , IT 
.omo de d is tn^das personalidades de ron 'un ^ b a ñ ü m a g n í f i c o , T e m ^ 
¿sta capital, qu'enes cueden facilitar . « - J c i o n ñ ^ , " . ,— 
i. o mtormes. Despacho; Corrales, 2 D. T. i 8araJe» 3 c u a r t o s cr iados , $180 alquila, en Guasabacoa, 18, a una 
Agui propia y potable. Patio ' SE AIIQÜILAN PARA OFICINAS, 
departamentos, en 
Habana. Aguiar y Obispa 
pa. Hay elevador. TO L E T I N T H E BEST P A R T OP M A -
rianao, chalet to rent spljndidly fitua 
ted in Marianao near the Unes of Zan 
1(:672 3 D. 
g E N LOS A L T O S DE NEPTUMO, ^ 
slitlng rooms. 6 rooms. fine toilet ser- frente a la Biblioteca. se. .ala"i^etfB^ 
vice all modern; large porch and gara-: amplia y hermosa habitación »" 
ge and every confort. Has very good i «la- Precio de reajuste. Para 
quality w a t í r large grounds wlth píen- solos, 
ty46rS2lt-22reeS' APPL ^ CAMPANARI90 ¿19 !BW T.A « T S M A . l í i W SE A L O ^ 
Eíf I iA MISMA, B A J U S , *rrTa p«-
una habitación fresca y %*nt1 ¿í» « l" 
ra hombres solos o matrimonio » 
Se alquilan los bajos de la moderna 
casa Nueva del Pilar, 7, derecha: con 
M-5116 
1 w w ' i | I SE ALQUILA HERMOSO CHALET,, 
J m e n s u a l e s , be Vende t a m b i é n COn ¡Cuadra de IOS carros de Luyano, una Reparto Alm.-ndares, linea del tranvía «os . Precio reajuste 
' • l ; U i _ SE A L Q U I L A EN $90 L A CASA E S -
CDUSTRIA . ALr/ iAcr .N o D E - ' _ ,a» saieia, cinco naDitaciones, baño robar número 114. entre San Rafael y 
10 15 - 1 $ 1 5 0 0 al c o n t a d o . R e s t o e n h i p o - ! ssPacÍ08a nave con entrada indepen-
r̂ r- T « , J ' .. r ^ - K . ílf nn -lienet para carros; tiene dos cuartos 
t eca L a l a v e en Larlos l l l , n u - . . . K • i r 
lc * T , M l o o n na oene iJ«o» y semaos sanitarios, informan 
m e r o 7. l e l s . W - l S i f U , lW-3SyD. ¡ in Manrique, 138, horas de oficina. 
J o r g e G o v a n t e s . , Teléfono A-1564. 
Ind-19 00 . , . Ind 17 n 
Btí A L Q U I L A E L PISO BAJO D E L A 
casa Cuba. 19. entre O'Rellly y Empe 
draJo. propio para oficina o comercio 
Prf.-io 80 pesos. Informan: Cuba, 29 
D r Tlemlrez. 
46444 6 N 
se alquilan dos h.rmosoK looa-1 intercalado. Calentador, cocina de «ne cerca da los tranvías. Tie 
v freí;<<.s \ muy ciaros eii Subi-I . . * . ' , " 8a5»!ne sala, coi 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E LA 
liemiOSa casa Calzada, entre H e 1. con SE ALQUILA LOS ALTOS DE LA ca-
. . . . , - f - - i — ^omedor corrido cuatro cuar-; 7 h.-ibitacioncs dos baftos, sala, come-! sa Calle Santa Ana entre Rosa Knr l -
trt s biiadraa d e i y servicio pata criados. Intorman en',0!," haJ ,̂•', un salrtn alto, c a r t o df tb.r v demás dependencias para familia. : quez y Cueto, compuesta de sala, sa-
" " ¡baño y de,n:'.s comodidades. T̂ a llave en'servicio para criados v garage, l̂ a l ia- leta. cuatro cuartos. comedor. baño, 
¡ !a rarnlnterf.i. .Su dueño. Paseo. 261, Ivo -P los altos Informan B. número I coclna de gas. Informan fábrica de 
466^4 7 n J6"!'!' 0•', y 27' Vedado. IH ; - . tsouina a 15. Telefono 
U i i a y i - ' l f X s . Antüniü Fam,lño|Gaüano. 126, teléfono A-4072: 
4GS1Í \ 41,012 10 N . V 4 6.'61 
465; por el frente, calle 9 entre 8 y 10, sala. 
saleta, diez habitaciones, comedor, pan- ! SE ALQUILAN HABITACIONES 
try, coclna, garage. Informan aclle G 
entre 7 y 9, Vedado. 
46506 6 n. 
parlamentos altos vista «i ia ^ alto*. 
- ocadero, 
ARRIFNDA POR CINCO AAOS, UN 
iOoal para bodctia con ampliación bas-
tar.ti; acabado de taimcar. obra mo-
de, na con ori. • los adelantos, buen 
portal y buen cuarto dormitorio, cocina 
y luz elécir ica en la calle Fuentes, es-
juma a Reparto Almendares. con bas-
tarte barriada, se alquila cn ganga na-
da más qt <• 40 pesos mensuales sin re-
talia ninguna. Su duefio: Manuel <íon-
¿ar. '.2. entre 17 y 13. Vedado ' 
6 
45666 9 N 
comida si desean. Troc 
cn'rt Prado y Consulado, 
SE A L Q U I L A U N A O R A N lu» 
oirtn con muebles o sin e'.los. c rf 
e léctrica v teléfono. f.'iniMa "'..gsJl. 
lidad. Villegas 11, bajos. Tel. -"v ^ . 
464H:; \ jTrlA^ 
SE A L Q U I L A UNA O R A N ^¿nJotiíO 
t;16n para hambres solos » tai S»* 
sin niños on la azotea del U9» 
baña. $15.00. con uz, al nica-
46c 9 n-
Consulado 92 A, ia mejor casa de 
huéspedes de la Habana. Habitaciones 
arrplias lujosamente amuebladas, para 
Y f A ^ A R I A N f A 11113 y ^os Personas, con agua corrien-1 te, comida excelente, asej y estricta 
moralidad. 
46827 6 
A Ñ O X C D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 6 de 1 9 2 2 P A G I N A D I E C I S I E T L 
H A B I T A C I O N E S 
OJO'-
R E B A J A D A S DX PKECIO 
habitaciones ton y sin 
" sin muebles en 
H A B I T A C I O N E S 
l l ^ c o n ™ ^ r a t o n o A-T931. 
e ^ ^ s t a ^ P a T a u . Centra!. 
se alquila una her Para profesionales 
mueblada, con te lé fono y 
10 ~ desea. T a m b i é n una habí -
lüZ' 'S , ;mnedia ta . P a r a informes en la 
^ a V ^ a s , 9. baios. T e l é f o n o A-
3466. 7 n 
= - r ^ — i r é T E . MODKKNÓ: 
^ ó ^ g E R R A T B . » moderna, trato 
E S u a t í o n ^ ¿ t a s . ^ ^ ^ ^ Teléfon0 
»« tamil1*- "D 
A4tí33S 
H O T E L E S 
" B R A f í A " Y " E L C R I S O L " 
J . B r a ñ a y C o . 
' .v i -rto y reformado, ei K(.clentemente abierto ydo ^ Anlma8. 
íuevo H ^ 1 ^asftua¿ propietarios a su 
-t lo oireccii ^ rfnAna sus Depa^-¿JZct «'L'» í ' í i o » C ? o . privado.. 
y mas 
SE A L Q U I L A N SOS H A B I T A C I O N E S 
una con vista a la calle y otra en la 
aioztea, capas para tre^ hombres. San 
Nl< olás, entre Neptuno y San Mi-
g ;<- se cxiffa moralidad. 
40230 | ?J . 
S E N E C E S I T A N 
UNA SEÑORA PBANCBSA DESEA 
oolocarse de cocinera: es repostera y 
llene inmejorables referencias. Dirigir-
se a callo Paseo y Tercera, frente al 
earage, por Tercera. 
. ^003 8 n. 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
SE SOLICITAN DOS OPEBARIOS 
carpinteros. Informan en Santa E m i l i a 
y San Julio o Teléfono 1-4478. C O C I N E R A S 
S E O F R E C E N F I N C A S U R B A N A S 
SESOBA 
trulda. 
J O V E N . ESPAfíOLA, 1NS- , TOKJE V E N D E » 
ofrece para dirigrir casa d« ! San Lázaro CASA N U E V A E N 
V E D A D O 
NECESITO T B ABA JAD O BES que qal* 
ran embarcarse para los Estados ' Uni-
c - dos. No les importe no señan inelé^ 
,fH r , ! ? l l a 0 P A BUENA OOCINB-.pues van desde aquí colocados ln í¿-i í í n n.i n^U ar qPe sea repostera. Sueldo bricas y otros trabajos y allt saldrán , « i u . u u . Cerro 60<1 _ ^ i — „i T_» . 
UNA 
7 n. 
VEDADO. SB ALQUILA UNA AOCE-I SE SOLICITA UNA COCINEBA PABA 
corta familia. Calle C, número 147, ba-sorla con dos habitaciones, propia para yorla la Uí; corta familia, calle M • entre Linea y ' •|oV<-t\e,dauo 
17, Xo. 14S. i 46812 C X . 
46481 | 8E SOLICITA U N A COCINERA. PE 
Informan: F lo-
SE s ORA E S P A D O L A D E S E A 
colocarse de cocinera. Entiende ce re-
pos ter ía Prefiere casa de eomercio. in-
íorman Rayo 29 entre Salud y Reina. 
46»9 7 • a esperarlos al muelle 
res. 27, K, cuadra y media de Santos j UNA S E S O B A E S P A D O L A Suárez. García. 
46766 14 1. 
COMERCIANTE EXTBAN JEBO CON 
^elaciones de primera clase en loa Es-1 
tados Unidos y Alemania, desea socio 
D E M E -
diana edad desea colocarse para el s i r -
viólo de un matrimonio, para cocinar 
y limpiar. E s limpia y trabajadora. E n 
Tejadillo, 13, dan razón. 
46857 ' • 
4 « : v 
nlnsular, para cocinar a tres de CftinKio comanditario. Diríjanse al Apartado 1UJ 
lia que duerma en la colocación y que,No. 1609. i ño LINEA No. 11 A L T O S , B N T B E B Y G. . éasas de respetable familia, se i ""• <,'Je ""««" * e  la colocacl.'.n y q  
alquilan habitaciones con vista a la ca- í^t?seR( la - C«U« 5 Xo. 55 entre B y C, 
lie con todo servicio, propias para ma- Te;t^"0 *-*'<>*• 
trlmonio» y otras interiores muv gran- i**'* | n. 
des, con todo servicio a $85.00 y otra ! 8H SOLICITA UNA COCINEBA P E -
para hombre solo a $45.00, independien-¡ ninfular de mediana edad que sea asea-) da 
te. Se toman y da nreferenclas. Telft-1 da 3 ayuOe a la limpieza de una casa 
» x v T K ^ o . r o « P ^ o » » M p , « . Q Q f t , » n r C t a r i en . u Reparto M " ^ 
i _ : t* I N I A í ) , 0 U L A K t O | tilla, „ n .olar por K M ^ ^ y 
•* r r ~ r t a « WT n i - i m S *XV n «UtonZa Dará QUe nn^rl. f 
C O M P R A Y V E N T A D E ^ b ° u ' 
ea usted fabricar , u casita un 
— r dinero? V e a 
señor R a m ó n P U o l , que fe Ud¡U 
SE S O L I C I T A U N A SE&OBA O 







S E N E C E S I T A N 
pequeña y duerma 
Apodaca 11, altos. 
4G721 
en la colocación. 
6 X . 
ncias para vendedora e'n una casa m ¿ . i ' Z ^ ^ m a n S n U 0 ^ ! 1 1 " ! ? 5 e'n-
Lfi!0,nlbrer0S- Inf0rman «n ReJna. 2 . | ^ 8 C v ^ , núml^o 87 cuanto? número 6. 
<h64i i L _ ^ _ Vet'ado. 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
¡ nlnsular en Príncipe de Asturias ntl-
• mero 14, entre San Mariano y Santa 
Catalina, en la Víbora. 
467S5 6 n 
SE S O L I C I T A N AGENTES P A B A VE l í -
der el fox trot Yanqui. L a novedad que TT-V7 C T - < . •PV-WT^STTT,AK DESEA 
|mata dd risa: Docena 25 centavos en i ^ S > 
SE NECESITA U N A COCINEBA QUE 
sepa su oficio, para familia carta. Se 
preferiría una que quiera también ha-
c^r limpieza general y lavado. Se paga 
bien y posición estable con buen cuar 
to. Avenida de L a Paz. Alturas 
mendares, primera casa a la derech 
sellos. Fanancla 
Se devuelve 
éxito. También mucnas otras novedades. 
Sea usted el único en su pueblo. E s c r i -
ba en seguida. Brinierhoff, Aguilar 
116, Habana. 
46693 « n 
bien -colocarse para una cocina chica 
el dinero si n0P H.n " " ^ ' ' P » " limpieza por horas. Sueldo según 
n muchas o t r ^ ^ v e i K T a n ¡ ^ r a t o . Tiene quien la garantice y no 
  ove es. Iduerme en la colocaci6n x ^ ^ . n M 
Conde, 18. 
46787 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
Para que iweda fabricar 
e i u e g u i á a y « n pagar i n t e r é , . V é a m e 
hoy mumo. T a m b i é n * ytQ¿tn lolej 
grande, de 2.500 metro, en adelante. 
Uticina. Jesús del Mente, 534 R , 
PiñoL 
46558 2 ¿ 
lamon 
COMPRAMOS TBES ESQUINAS 
S 0 U C I T 0 S O C I O 
para cantina^ otro para café, y otro pa-
E Ñ V?:jrD* tTnrá> CASiL 99 »<>• Plaa-
C O C I N E R A . D E S E A C O L O C A R S E ¡ brrriorTom^Tciairs'de T o . T s y $^5.000. , m i n a f ^ Plo3t0mueneYC1dÍerentI.e »'* 'reZ2 
que tiene quien le garantice y las me- informa Martínez. Zulueta 22. Garage, i csntím^tros de frente 5 f c t » i S 2 f 
jores referencias. Intachable conducta |de 10 a. m. a 4 p. m. I tros. Campanario 142 .1nfor« . r , v m*' 
y aseo esmerado» No duerme en la co- 4G835 ^ 8 „ rredores ^rorrean. No co-
locación. E s peninsular y 
" t - i m a s 5 8 . L e a l t a d , 1 0 2 . 
46727 I 
Se solicita una muchachita de 12 aIdesP"*s de Pasar el Puente de la Ca-
1* ~ , . , He 2.3. Pérez 
14 anos, que tenga referencias. In 
forman te l é fono 1-2484. 
^ - t r r T D Ñ á T E S P L E N D I D A SA- i Ind-
f a ^ - ^ r p a r J o f í c T n r o ^ ***** criada de habi 
i x . i taciones que sepa repasar ropa y pre 
senté buenos informes. Calle H , n ú m e 
ra bodega. Con poco dinero. Informei: ^ n o . t e r í a O f i c ^ 
aÍAmistad- 134- Benjamín . n ^ m e r ^ l i n f o r m é 
sabe algo de ^ 
Departamento 
10 n 46553 8 n 
^ 2 3 0 
no n 
H O T E L C H I C A G O t B i n „ , 19. 
^1 mejor punto de la í i a o » | , 
s,tuado " * ' ^ Y d a , habitación 
^ / ^ l Paseo del Prado; ofrecemos] 
t,a,c6t^ti completo de 30 pesos en ade-
hospedaje c°n%' a con exquisita co-• 
n1*1 v^esmerldol' servicios. Habita-
mid&.yde $" "0 en adelante, y c o n ^ j 
clone» d e . » A - . , ftft v.ste es el hotel 
46896 8 n 
SE DESSEA UNA COCINEBA DE ME -
diana ed^i. blanca. pa*i corta, familia 
en Primelles. 49, Cerro. Ha de dormir 
en el acomodo. 
46705 6 n 
E N 34 BOBAS OBTENDRA T I T U L O S ^̂ ^m 
de chauffeur, licencias de establecí- ^ ^ ^ ^ 
mientos, cartas de ciudadanías, y pasa- ! 
porces para todos los pa í ses . Absoluta I 
reserva y seriedad en todos los asun-
to.-, de 9 a 12 y 1 a 4. A. Domínguez I • • • • • • 
Habana. 216 y apartado 2394 . Habapa i COC1NEBO Y B E POSTE BO B L A N C O 
C O C I N E R O S 
C O L O N I A D E C A N A 
Se compra una Colonia de 60 caballe-
rías con preferencia tierra colorada. 
Tejadillo 48. 
4681.1 « n. 
•4S594 9 N 
SE NECESITA UNA COCINEBA, EN SE JTEOESITAN CASAS AMUEBLA-
San Leonardo, 61, casi esquina a Se-ldas y sln nnlebleSf para familias ame-
rrSÍí"Aj c n ¡ricanas, desde $100.00 a $250.00 en el 
"1 n* ° n | Vedado Buenavisia o en esa vecindad 










C A S A S Y S O L A R E S S E C O M P R A N 
a precios reajustados. Se facilita di-
V E N D O U N A E S Q U I N A 
Cerca del Campo Marte. 147 metros a 
plantas, 15.000 y 2 casas de centro in -
formes: Amistad, 134. Benjamín ' 
10 n 
Company. O'Reilly 9 i ¡2 . 
desdo J2 00 . Este es 
más cómodo. Paireo d« - ¿ P barato ^ * ^ 
Martí, J- 11 • 
45766 
10 n 
PAFA CBIADA DE MANO, EN CASA 
de matrimonio sin niños: se solicita una 
joven peninsular, que sepa trabajar, no 
tenga compromisos y sea por su com-
portamiento y por su aspecto, una sir-
vienta decente. Quien reúna estas con-
ra para corta familia, que sepa bien su 
obligación de lo contrario no se pre-
sente. Butn sueldo. San Rafael, 302, es-
qu'na Mazón. 
46626 7 N . 
COCINEBO ESPAÑOL DESEA COLO-
carse en casa particular o de comercio. 
Cocina a la francesa, criolla y española. 
r\ 4 (sabe de repostería, va al campo, infor-
• ! man en San Miguel y San Nicolás . A l -
NECESITÜ VENDEDOBES EN E L IN- . maoén de Vívveres . Teléfono A-?40r>. 
tenor con y sin. carro, para art ículos i 46825 r' n. 
¡442 
de fáci l venta en bodegas y cafés , bue-
nas utilidades, doy agencias exclusivas DE JE A COLOCABSE U N COCINEBO 
Se alquila una «a,a ' T 




la calle de 
SE SOLICITA UNA 
ca que tenga referenc 
díciones que sé ^rVseñteT diT lT*a"l2 ~de ¡ que duerma en la coloca 
la mañana, o de 4 a 6 de la tarde en bien >' " aseada, que no 
Aguiar, 124, altos, casi esquina a Mura- "««te. Sueldo, $20.00. Maloja. 
l ia . ¡ gundo piso. 
46915 7 N . 46464 
COCINEBA blan- en cada localidad. Escríbame R . Carus, 1 rens"tero tlel Pa í s . Informan en el a l -
•ias prefiriéndose • Ang» les 67. Habana. . macén de víveres de García y Daple 
^•"76 ir. x . ! Mercado L'nico por Arroyo. Teléfono M-





Alnniler reaÍU$tado. Informan en dos criadas .1* mano, s Alquiler reaju»! ara cabal l íro aolo. un 
Ind. 1 n. 
' B I A R R I T Z " 
[; B U E N A COLOCACION!'. NECESITO 
ueldo $30; otra 
cocinera $40; | 
una sirvienta para clí ínlca $35; una *n 
cargada y una camarera. Habana 126 
46691 6 n . 
C O C I N E R O S 
Gran casa ds huéspedes. 
25. 30 y 
Habitaciones UNA BUENA CBIADA DE MANO que sepa servir a la mesa y traiga refe-40 pesos por persona, j rencjas Be solicita en 1$'esquina a 13, 
• « a - vedado. De 12 a 3 de la tarde. VtAm v demás servicios. B a -
IncluFO copilda V f "ia^ailente. Se ad-
n COnUñados al comedor, a 17 pe-
"'U*n S.,uah* en adelante. Trato in-
903 "l^e efTclente servicio y rigurosa 
S ^ H d ¿ d : I ' ' exigen referencias. Indus-
tria. 124. altar. 
" E D I R C I O C A L L E " 
Of ic ios y O b r a p í a 
ED pleno centro c o m e r c i a l 
se a lqu i lan ampl ios y v e n -
tilado* d e p a r t a m e n t o s p a r a 
oficinas, c o n m a g n í f i c o s e r v i -
cio de e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
na tura l f i l t rada en todos los 
pisos, doble servic io t e l e f ó n i -
co, a prec ios razonables . I n -
formes e n e l m i s m o . T e l é -
fono A - 5 5 8 0 . 
46858 7 n 
V I L L A V E R D E Y C 0 . 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio de 
criados, camareros, cocineros, frega-
dores, ayudantes. Jardineros, dependien-
tes, etc. etc., llamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el per-
esté en" perfecto estado de" s a l u T y ^1- i •^f,1, / p ^ ¿ e „ , r e c ? ? i e n , d " i o Por w 
va en la casa. Doctor Mir. 29. entra ; a P t ^ d f ^ O R e i n ^ 13. Teléfono A-234$. 
C R I A N D E R A S 
i Se venden cuatro lindos chalett d* 
• t r » e » M M e c a «ohre I M ^ ^ W M , « [ A T ¿ < > M EOILJTNICCI6LLT $¡HUDOT ^ « 
m á s pintoresco de la V í b o r a , frente a l 
hermoso parque Mendoza, acera de la 
sombra y brisa. Informes: F . 5445. 
todas cantidades, a tipo bajo. Trato 
directo R e a l State. Teniente R e y 11, 
departamento 311, A-9273, de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
46311 14 n. 
C O M P R O U N A C A S A 
por Olorla. Someruelos. Cienfue.gos. ra-
dio de Zulueta a Aguila, de 6 por 24 
mAs o menos, hasta $6,000. Amistad, 
134. Suárez . 
. . . 7 n 
SB S O L I C I T A O B I A N D E B A, DE NO 
más de dos meses de parida, que n > 
tenga que amamantar a su hijo, que 
B y C. 
46416 
Vedado. Teléfono F-5471. 
8 n 
Se mandan 
46J69 a toda la I s l a . 
C o m p r o c a s a s g r a n d e s , c h i c a s y 
so lares . C o l o c o d inero e n h i p o t e c a 
desde e l 7 p o r c iento . So l i c i t e los 
DESEA COLOCABSE DE C R I A N D E R A s erv ic ios de m i escr i tor io s i qu iere 
española 22 afios, bien parecida y muy 
e f e c t u a r en s e g u i d a sus n e g o c i o s . 
L u i s S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
T e l é f o n o s M - 2 0 9 5 e 1 - 1 8 5 3 . 
C7I93 $Sd-S 
Ind 23 , 
-VENDO U N A CABA ANTXOÜA E N L O 
mejor de Obispo, propia para constrir 
un gran oanco por estar en ese radio, 
es de esquina > mide 93( metros. Sii 
precio moderado. 
-VENDO E N LO V A S A L T O T MBJOB 
d la Víbora a una y media cuadra de 
la Calcada, calle Carmen, linda casa 
moderna < on Jardín, portal, sala, sale-
ta. • • AT • cuartos, baño intercalado, 
cecina c o gas. patio y traspatio en 
8.000 pesos, no se rebaja porque vale 
más. 
san i tiene quien la recomienda 
par irlo. 154. Teléfono A-981". 
40670 8 N 
C H A Ü F F E U R S 
12 >í 
E N PESA POBRE, 12, ALTOS, SB SO 
licita una mujer de mediana edad que' 
sepa trabajar, para todos los quehace-1 
res de 'un matrimonio; que sea limpia | 
y traiga referencias. Buen sueldo. 
468li/ 7 n 
CHAÜFFEURS 
SE DE8BA U N A J O V E N P E N I N S U -
lar que sepa coser a mano y a máqui-
na para ".ímpieza de habitaciones. E n 
la oficina del Hotel Trocha. Vedado. 
Informarán do Z a 2 y de 6 a 7 p. m. 
46805 7 N . 
A LOS A S P I B A N T E S A CHAUPPEUBS 
Saco títulos de chauffeur» y enseñt a 
manejar por módico precio con mi má-
quina propia. Î e garantizo enseftarla 
en muy poco tiempo. Informan Flores. 
27, N. cuadra y media de Santos Suá-
rez. Teléfono 1-4235, García. 
46765 i * n PABA CUABTOS Y COSEB SE DESEA 
una criada que sea de mediana edad. 
Sueldo, $25 y ropa limpia. Informan 
en la calle de Bella Vista y Segunda, 
en la Víbora, tres cuadras después del 
piradero Oe la Havana Central. Se le 
pagan los viajes. Presentarse de 11 a L 
46S65 7 n 
SE SOLICITA EN L A CALLE DB ! A"~MANUELA IGLESIAS BARBOS, LA 
Acosta, ntimero 18, Víbora, una criada 
peninsular quo sea trabajadora y fuer-
te joven o de mediana edad, pero que 
sea formal y decente, que sepa servir 
y tenga buen carácter y humilde si no 
que no se presenten. Sueldo 20 pesos y 
ropa limpia, que sepa repasar ropa. 
46806 tí X . 
C10123 Ind. 16* 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita 
SE NECESITA UNA CRIADA PARA 
los quehaceres de un matrimonio que 
sepa algo de cocina y que sea Joven. 
Monserrate, 45, informan en la mue-
blería. J 
46.796 9_n 
SB SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no y que entienda algo de cocina, pa-
ra matrimonio solo. Buen su«ldo. J e s ú s 
del Monte, Í09, altos. 
46800 « n 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
solicita su hermana Generosa Iglesias 
Barros. Reina, 20. habitación núm. 16. 
46933 7 n 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
PRANCESA SERIA, DESEA COLO-
carse para manejar niños o acompañar 
una señora. Buenas referencias. Diri -
girse a Laure Ferier. Hotel Blscuit . 
P-ado. Habana. 
46852 7 N . 
SE SOLICITA SABEB E L PABADEBO 
d; Segund.i Coral Pena del Puente Gar- fonj A-0067 . 
c í i Rodríguez. Provincia Corufta. E s - 4691 
paña, lo solicita su hermano Kliodoro | -
Coral Pena. Monserrate, 111. Habana. | 
46358 10 N . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN es-
pañola para criada de mano o maneja-
dora. Sabe cumplir con su obligación. 
Informan en Príncipe, 15. 
_J 6937 7 „ 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A pe-
ninsular de criada de mano, tiene refe-
ren^as en Kgldo, 75. Hotel Cuba. Telé-
CHAUPPEUB ESPAÑOL, JOVEN, CON 
varios años de práctica y buenas refe-
rencias, donde prestó largo tiempo sus 
servicios desea colocarse en casa par-
ticular; es formal y cumplidor, l 'ara 
informes Teléfono K-3144. 
4» ''71' 7 n. 
CHAUFFEUR SE OPBECE PARA CA-
sa particular con Inmejorables referen-
cias, Informan Aguiar y Pena Pobre. 
Puesto d«> frutas. Teléfono A-4500. Pre-
guntar por Federico. 
46974 7 n. 
CHAAUFPEUR, MECANICO, SE ofi.e-
ce para tasa particular o comerció; 
sabe algo inglés y lleva varios años al 
servicio en casa particular. I^as que da-
| rán recomenaacíón. Belascoaín, 101. 
Teléfono A-2523. 
46722 7 n 
I CHAUFFEUR JAPONES COMPETEN^ 
te, uesea colocarse en casa particular o 
comercio, tiene mucha experiencia, es 
cumplidor. Informan: Teléfono M-929U. 
46638 8 N . 
U R B A N A S 
VENDO CUATRO CHALETS DE L O 
mejor, en la parte alta de la Víbora, de-
recha de la Calcada a menos de la mitad 
de su coriO. Son Palacios para perso-
nas de guato. Precio desde 36 a 60 mil 
pesos. Tr .ana. S . Marianao. 40. Telé-
fono 1-1273. 7 
45930 6 N . 
Se vende ana cata esquina de dos 
plantas, acabada de construir, com-
puesta de antesala, sala, comedor, co-
cina, b a ñ o y tres habitaciones, todas 
con ba lcón a ambas calles. Y las ba-
2356. 
42278 14 N, 
SE VENDE EN E L CERRO, LA CASA 
Moreno. 21-B, entre San Carlos y San 
Cristóbal, con portal, sala, comedor, tres 
cuartso y hermosa cocina. Su precio-
5,500 pesos. Informan en la misma. 
46S48, 14 N . 
N . 
V A R I O S 
AMERICAN PASTEBY COOKEWIS-
he.? poaition with American or Cuban 
farm.y Speaks allltte Spaniah. Has re-
ferences. Cali al Revillagigedo 73, 
Roorn 11. «and Mitehell. 
46923 7 N". 
SE DESEA OCLOCAB UNA JOVEN os" 
pañola, entiende algo de cocina. Infor-
man: O'Reilly, 10, altos. 
46907 7 N . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS, CON B A 3 -
tante práctica, buenas referencias y co-
nocedor de todos los trabajos de ofici-
na, ofrece su» servicios por horas o 
C A S A P A R A C L I N I C A 
Próximo a la Avenida de Carlos I I I . y 
donde se encuentra algunas otras clí-
nicas vendo una casa amplia, con por-
tal, sala, gabinete, hall, seis habitacio-
nes, baño moderno, comedor al fondo 
cuarto y servicio de criados, garaje y 
trescientos metros de traspatio. Nego-
cio de oportunidad y precio de situa-
c ión. Aguila. 14S. entre Monte «y Co-
rrales. Marcelino González. Teléfono 
M-9468. 
46934 7 n 
FRANCISCO E . VALDES, PABBICA A 
25 pesos el metro cuadrado de l a . E n 
Doicres. entre Cocos y Enlarnaclón o en 
sueldo fijo. Dirección: Julio Ibáñez, P r l - , g a . . número 21. Víbora. 1-3886. I n -
melles, 15, Cerro. 
40780 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
Se solicita criada de mano, de media-
na edad, muy inteligente y acostum-
ciones con todo servicio, agua comen-1 brada ai servicio de buenas casas, que 
te, baños fríos y calientes, de $25 a[8epa ieer> e>crib¡r y sobre todo tele 
M-3569 y M-3259. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Be alQullan 
nabltncon-H amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razor.ables. 
la m a ñ a n a en la Quinta Palatino, 
Cerro. 
8 d 
D e p e n d i e n t e p a r a m u e b l e r í a , que 
s e p a b a r n i z a r , se so l i c i ta u n o e n UNA g 
U f a e a <1P1 Pi iphlo F i g u r a s 2 6 .desea colocarse dé míinojadora en casa para toda clase de trabajos de con-l^asa a e i r u c u i u , u g u i a » , «-"Jl formai Tiene referencias de donde h a f . , , . . i i u 
entre M a n r i q u e V T e n e r i f e trabajado. Avisen ai Teléfono F- i4 i9 . tabilidad. L leva libros por ñoras , n a -
ind, 4 n | 469S5 7 "• ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. T e l é f o n o A-1811. 
C 750 alt ind 19 
• s T a e b u ¡ n ¡ b ; e n c o n . s u d f b a r ' , e o f ^ e P f r a t 0 ? 0 : E ^ e r t o tenedor libros, se ofrece 
el servicio de un matrimonio solo. por horas para toda cla&e de conta. 
M A R I A N A O . SE V E N D E L A B E B M O -
sa oasa S'tmá, número 9, portal, sala, 
saleca, siete habitaciones, dos baños, 
strvlclos f<anltaiios. un buen patio con 
árboles fr.itales. Informan en la calle! - , -.i-Ul-^:—,;-—»- ___ 
12. número 195. Vedado. Teléfono t - J " P " » establecimiento, COH CUatfO 
puertas metlicas, portal, pisos de gra-
nito, servicio de fas y h u e léctr ica . 
Hay buenas proposiciones en alquiler 
con contrato. S u d u e ñ o , S. Buenaven-
tura número 3, Telf. 1-3787, 
Ind 13 o 
V E N D O C U A T R O C A S A S 
unidas, 1,100 metros; todo fabricado. 
Rentan, 218 pesos. Mampostería . Pre-
cio, 12.000 efectivo y 12,00C en cheques 
de Upmann, o Penabad. Informes: 
Amistad, 134. Benjamín . 
. . . . 7 n 
CASA M O D E B N A , PEOADO A V I V E S 
sala, saleta, tres cuartos bajos y tres 
¡a l tos , doble servicio, $7.300. Sin corre-
] dor San Nicolás , 298. Informan. 
S 9_n 
| SE C A M B I A T7N C B A L E T S I N O A R A -
1 ge. situado en la Víbora, inmediato al 
Parque Mendoza valorado en 18,000 pe-
sos y reconoce una hipoteca de 8.000 pe-
sos por casa en la Habana. 'Vedado o 
solav en este ú l t imo . Damos corta di-
ferencia en efectivo. Diríjanse: Casa 
Apartado 2114. Habana. 
'6329 S N . 
forman. 
46871 7 N . 
0 . i _ M • i - U n a joven, que tiene las mejores re-
(Señor i tas que a la vez sepan ingles £ e r e n ^ a a d e m á s sabe cum lir mu 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs . fonearf con informes. Presentarse por perfectamente, se necesitan. Buen 
BFPARTO LA SIERRA. VENDO fren-
te al Parque y a los tranvías Habana 
E l e i Irle, la casa más linda que se pue-
de desear, barata y fácil pago. Poclto 
7. r>,ijos. Habana. M-3041. 
40938 , 7 N . 
P A L A C I O S A N T A N A 
SB S O L I C I T A UNA C R I A D A B E N I N -
sular para un matr imonié que sepa 
cocinar y ayudar a la limpieza de la 
casa. Sueldo, 25 pesos. Calle 2 número 
130, entre 13 y 15, Vedado. 
46758 < n 
Zulueta, 83. Gran casa para familias,! SE SOLICITA U N A JOVEN B L A N C A 
J i | paro limpieza y servicio de corta fami-
mentada como ios mejores nóte les , lia, que duerma en la colocación. Sueldo 
Hermosas y ventiladas hab i tac iones , !15^^s - Calle 6' "úmero 17o. vedado, 
con balcones a la calle, luz permanen- j SE SOLICITA SEAORA DE M E D I A N A 
te y lavabo de agua comente. B a ñ o s ^ f ^ i ^ ' e ^ í d e 
de agua fria y caliente. Buena comida i San Rafael, 26. 
y precios mód icos . Propietario: J « t l | = r r = r : 
de casa chl-
en referencias. 
6 N . 
za de la casa. Se da buen sueldo y 
ropa limpia. Ha de traer recomenda-
ciones y dormir en la colocación. 
46760 6 n 
, _ . o T l -r VEDADO. C A L L E J . NUM. 39 B N T B E 
Pantana IVlartm, ¿Ulue ta , oo. leiero- 15 y 17. Se solicita una criada que se-
no A-2251. Particular. A-7686. p 
H O T E L A L P E S 
La mejor casa para familias. Hay 
Habitaciones amuebladas o sin m u é - Sfe u n » c m d * e»P»noU. 
ble,, independientes, con b a l c ó n a la ofnn«1' tenga muy buenas refe-
calle, excelente comida, lujosos b a ñ o , , ™ " " y. conozca b.en n i obhgacoa. 
, 1 1 . u - para cocinar y nmpiar en casa de no se siente el calor; es lo mas alto ^ 
de la 
Pi'ar, (altos del cine E d e m ) . 
_4553g.45fi72 n. 1 que no se presente, ae paga 
BUEVA CASA P A B A E A M I L I A S , H A - sueldo e informan de 
"{"tetones fres";is. lujosamente 
presencia, i w ^ - , i ' " Duerme en el acomodo 
jas . E n la gran pe luquer ía de Juan 
Mart ínez , Neptuno, 81 . 
Informan: 
P a r a negoc io e s tab lec ido h a -
ce a ñ o s , se so l ic i ta u n soc io . 
I n f o r m e s : O b r a p í a , 5 9 , b a -
crlle G n ú m e r o 192, esquina a 21, j 
Vedado. 
D E 3 E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
españolas de criadas de mano o mane-
Jaanras, juntas o cada una de por s i . 
Informes: San Ignacio, 24, Bodega, a to-
dM Imras. 
46386 8 N . 
JOS. 
DESEA COLOCABSE UNA JOVEN PE-
ninsular para el servicio de la casa . P a -
ra informes: San Nicolás , 15, altos. 
46743 6 N . 
SE DESEA COLOCAR TTBTA JOVEN 
_ — i | espafiola de manejadora o criada de 
APROVECHEN LA OPOBTUNIDAD. i mano. Tiene luienas referencias c In-
Se solicitai. agentes exclusivos para la ) forman en San Juan de Dios, 6, bajos, 
venta d«J los Caramelos Escolares en; Telefono A-7719. 
las <apílales de provincia. E n la Ha- | 4879» 6 n 
Sa"c¿ ^ ¿ ^ r i b n ^ S ^ é S t H Í UNA JOVEN ESPADOLA DESEA COlo-
naces. J->UYI» oficina pe-'^arse de criada dá mano. No le impor-
46783 de Miguel. 45864 6 N 
¿QT.ICITO Ü Ñ MUCBACHO PARA UNA JOVEN ESPADOLA SE DESEA 
llmrleza de los pisos y mandados. Kxi- . colocar de criada de mano. Se coloca en 
Jo referencias. 812.00 y ropa limpia. 
Telefono 1-1137. 
464S9 % ' 
la Habana o en el Vedado. Informes: 
Teléfono A-4626. 
46823 6 n. 
bilidades, cá l cu los , liquidaciones, ba-
ances, etc. Referencias de primera, 
cuantas quieran. T e l é f o n o M-2857. 
46770 3 d 
V A R I O S 
U n chalet por $12.000. Cerca de G, 
SE V E N D E , V E D A D O , C A L L E L I N E A ! en el Vedado, con hermoso garage y 
fabricado sobre cerca de un cuarto 
de manzana, propio para familia nu-
merosa y de gusto refinado. No pier-
da la oportunidad de adquirir una 
buena propiedad por tan poco dine-
ro. Informa: A. Azcarreta, Habana , 
número 82 . 
46111 9 n 
4 casas con 2,000 metros, terreno, ren 
ta 400 pedos, precio 50,000 pesos. J . 
Fiier>tes. Aguacate, 35, altos. 
nbHlS S 
M A N U E L A. L L A N O . P A B B I C A , COM-
pra, vende casef y solares especialmen-
te éii Arroyo Apolo Víbora, y Jesús del 
Mente. Pida informes: Teléfono 1-1828. 
S|C. Delicias, 62-F. 
46962 7 N . 
J A K D I N E B O B I E N E N T E N D I D O . D E -
sea colocarse en casa particular, no le 
Importa ir al campo. Informes al jardín 
L a L i l a , pregunten por Martínez. Te lé -
fono A-9978. 
40844 7 N-
P A R A F I N C A D E C A M P O 
o vaquería, ofrécese hombre joven, re-
cién llegado de España, trabajador, 
formal. Tiene quien lo garantice. Be-
lascoaín, 117, altos. Teléfono M-6237. 
< | s a I « n 
SE DESEA COLOCAR PARA OPICI-
na o casa de comercie 
VENDO CASA E N L A V I B O R A . POB-
tal. sala, saleta, 3 habitaciones, cuarto 
baflo. patio y traspatio. Tiene 84.000 
en hipoteca al 8 0!0. L a doy en $2,800, 
renta, por contrato $8.000. Hay esta-
blecimiento: mide 6 por 40. Marrero. 
Café San M¡cuel y Belascoaín. Teléfono 
A-0094 . 
46977 7 n. 
V E N D O U N A CABA E N L A C A L L E de 
Damas, próxima a los muelles. Infor-
man en Salud, 6, altos. 
4C719 9 N'. 
B A B B I O B U E N A "VISTA. V E N D E M O S 
casas de $1.500 a $5,000 y también te-
nemos un bonito chalet de dos pisos 
con «u garage. $30.000 y tenemos dinero 
para hipoteca. Informa: Martines. Zu-
lueta 22, de 10 a. m. a 4 p. m. 
46835 8 n. _ 
sala, gabinete con pabellón saliente. I YBNDBMOB SOS CABAS S B H U B 8 -
hall, dos grandes cuartos a la derecha ¡ ped#gi áe ena« en Prado y la otra 
y otro a la Izquierda, con baflo comple- ocupa lnuv buenas calles. Informa Mar-
io, al fondo espléndido comedor, amplia tinex Zulueta 22, Garage, oe 10 a. m. 
cocina, cuarto para criados, garage. la 4 
ASEOURER SU D I N E R O V I V I E N D O 
tranquilo, feliz. Con $3.000 de contado 
dejando lo que desee «n hipoteca al S 
por ciento, vendo mi chalet, el más 
lindo y mejor situado, squlna de la bri-
sa. Víbora, tranvía en la puerta, portal, 1 
cuarto para chauffeur, una terraza 
lavadero, hermosos jardines, con fruta-
les en producción, «obre todo en man-
m. 
46835 $ n. 
Q l . i N O P O R T U N I D A D . BB V E N D E N 
u general, unjgoa. que los tiene en gran cantidad. Su | ^os casas juntas de esquina, acabadas 
muchacho, con conocimientos de i n g l í s terreno 445 metros fabricado, 260 me- de fabricar, fabricación moderna, pre-
y de contabilidad. Dirigirs - por es-jri-1 tros. Precio d» situación. Propietario p.^radore.» para altos, con sala, saleta. 
y N u e ' v a ' d e l , " * » f * ™ , í a - V*n* W dormir en b ¡ » A J W ^ ^ i « « « M g ; ^ K n í S a ' S 1 " i S S ^ d e ^ S Í S * ! S í o 
c o l o c a c i ó n y si no reúne condiciones, Gómez, por Monserrate. Inútil presen-
tar/e sin herramienta completa. 
4 6983 '_n-buen 
10 de la : VENDEDOBES PBACTICOS. VIVEBES 
licores. Importación 




19 y 21. 
6 n 
to a i'riilllermo Sánchez, Calixto víar-
cla. 17 112, Ilegla. 





j s te a"1'16'i „ I , . , - R r , , - , . 7av«« •nfr«! v lic res. I ortació  y país para pla-
cen agua corriente, altas^ y ba-j « . a n a n a en Juan Dnino ^aya« entre b l l ^ [ 0 B t Marianao, Cerro, Víbora, 
'n strvlcic. de ropa y 
>n a 
 criados, se . Q nera| Lee _ Lacret , V íbora , Casa I>üyan6. Regla y Ouanabacoa. ollcitante 
personas de moralidad, con 1 - » • Empedrado I entre Mercaderes y Ta-
n comida, precios de reajuste, ba - | de| tenor KulZ. 
SE DESEA COLOCAB UNA SEÑORA. 
de mediana edad para caballero solo, o 
limpiar habitaciones por orar, o arre-
glo de ropas, zurcir O repasar. Infor-
man, en Teniente Rey. 20. 
46726 6 n 
v to.lo confort. Manrique, 123. en 
:>ina y Salud. 
4 , ^ 11 
46665 10 n 
•4 N . 
Se solicita una manejadora, de me-
cón. bajos, upllcándoles no vengan los 
priñclpiant*?. deseando personas que 
puedan ganar de 150.00 en adelante o 
comisión. 
46992 ' n. 
SE DESEA COLOCAR UNA 
española, en casa de moral 
criada de mano r» manejador 
ayudar a los quehaceres de u 
tiene quien la recomiende. 
JOVEN, 
Idad, de 
M E C A N I C O M A Q U I N I S T A 
[joven, enérgico, ambicioso, con dominio 
absoluto de todo lo que se relacione 
con maquinaria y funcl í iamiento de au-
tomóvi les , especialista en locomotoras 
y máquinas •Carllss". aceptarla posl-
jclón en firma respetable que pudiera 
.apreciar y r ícompensar sus servicios. 





B R A S A Y C A . diana edad, para Benito Lagueruela, SOLICITAMOS B U E N A S O P I C I A L A B ¡ en Angeles. 23. 
. . . • . ; , _ , , , , ' ^ , « | ' , ' ¡ d e costura. Almacenes F in de Siglo. ^ "u ' 
Propietarios del hotel E l Crisol, tienen 18, V í b o r a . D e s p u é s del paradero. 
«1 Wnor de participar a su numerosa Sueldo, $30 y ropa limpia, 
f í ente la , que está próxima la aper-! 6 n 
¡ara del nuev© hotel B R A Ñ A , Animas, B N A . 
58. con 55 habitaciones, todas muy \ 
^entiladas y con sus servicios priva- ' — 1 m n w — — 
V é a n o s boy, escríbanos • tele- C R I A D O S D E MANO 
4 6990 
H u é s p e d e s . Quien quiera comer bien, 
vivir córo.odamente y gastar poco, que 
HCMBBE HONRADO Y MUY ACOS-
tum'orado a trabajar, desea colocarse de 
portero, limpieza de oficinas, cuidar ca-
sa o jardín, hay las referencias que sean 
necesarias Informes en Amargura, nú-
SE DESEA COLOCAB UNA BUENA 
manejadora de mediana edad. Tiene re- 1 
ferencias. Prefiere en la Habana. t : c r - j U N JQVEN SASTRE CORTADOR, SE SE VENDEN 
6 n 
4'j96S N . 
$ 8 . 5 0 0 U N A O P O R T U N I D A D 
Vendo en la Víbora a tres cuadras de 
la calzada, una oasa, fabricación de 
primera, de sala. sal«ta, tres habita-
|clones, baño intercalado, saleta de co-
imer, cocina y cuarto de criado, con ser-
vicio Independiente. Barrera. San Joa-
quín 46. 
46978 11 n. 
i $ 3 ^ 0 0 0 C A S A D E D O S P U N T A S 
I Próxima a Belascoaín y a Neptuno, 
I vendo una casa con paredes de cantería 
[y lujosamente decorada, compuesta ca-
lda planta de sala, saleta, cuatro habi-
f taciones. bafto intercalado, saleta de 
comer, cocina y cuarto de criados. Ba-
Irrera. San Joaquín 46. 
I 46979 11 n. 
1 cocedor, 4 cuarto», dos •ervlclo». ga-
ragk al fondo, bien situadas, a una c « a -
dra de Belascoaín y dos de Cuatro C a -
| minos. Trato directo .'Informan: Gerva-
} 52 Menéndez, de 1 a 5. 
46662 12 
I N T E R R E S G E N E R A L . TODO B L Q U E 
desee comprar finca urbana o rústic.v, 
asf como adquirir o deshacerse de a lgún 
ratablec lmle í to , sea del giro que fuere, 
o necesite dinero en hlpotoca, con mó-
dico Interés, puede pasar por esta ofi-
cina, seguro que serA satisfecho en sus 
aspiraciones. Informa; Martines. Zulue-
ta 22. Garage, de 10 a. m. a 4 p. m. 
46835 > n 
O P O R T U N I D A D 





N U M E B O 6, ESQUINA A 5a., venga a Prado 123, altos de la Jo- - 1 • ^ • • • n » — w ¡m 
vena L a orSfija. T a m b i é n hay salas C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
y departamentos para familias. 
46981 8 
14 n. ¡ofrece para dirigir un ropa hecha o para co 
l ia medida. No me In 
mentó de 1 por 
ropa a I *lo. 
1? para Jo; 
10 N 
neenos. A-9158. 
R f i T P I " D O M A " NECESITO CBIADO DE K A N O CON 
" U l C L . A U l T I A 1 recomendación. Sueldo S30.00: un ca-
hermoso v anticuo edificio ha - i - l marero S20.00 y un muchacho para 
c o m p ^ t a n , ^ , ^ ; ^ ; ^ ^ ^ 8 ; ! I c r l a d o de mano $20.00. Informarán Ha-
loV3^!*"^8 con baftos y demás ser-Prlvados. Todas las habitaciones 
lavabos de agua corriente. Su 





SE SOLICITAN BUENOS VENDEDO-
res para la venta del extranjero de to-
da clase de tejidos. Se paga sueldo y 
comisión. Se prefieren per^nas que 
hayan trabajado en el, 
en Galiano, 79. 
C8429 3 d 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R - _ 
• Ra> 
11 n. 
O S E B A C E N E G O C I O 
dado. Tienen 
írv lc los . R a -
casa de Ibá-
SE OFRECE UN HOMBRE PRACTICO 
nrios v boticas con buenas 
ñer v c a . 
46708 13 n 
Quinta 
Romo, 
: .OJO: : NECESITO B U E N 
el hospedaje más | de mano, práctico en servicio de mesa 
a la rusa y con recomendación; suel-
do $50 y uniforme. También necesito 
loaico y cómodo de la Habana' 
3 A-92«!S. Hotel Roma. A-1690 
Avenida. Cable 
- SOLICITAMOS UNA CAMABEBA O 
CRIADO ' camarero para trabajar solamente por 
c a x a - u w ^ noche informes Teniente R í y S3, 
I bajos, de 1 a 6 p. m. 
46817 e n 
DESEA COLOCARSE UNA SE^OBITA j recomendaciones. 'I a™1 
espafiola en casa de familia para llm-i criado de mano. ^h ie 
giro. Informes «ieza de dos o tres habitaciones y paral ciña. Informan telefone 
' coser. Diríjanse a Villegas S8 y pre- tar por Corral, 
gunten por L o l a | <6 ' ^ 
11'V'i •IWIHIMMIM-ITT1 ^ IT GONZALO BOMEBO. 
Judicial . Acepto Pod 
MANDATARIO 
V 2 L O B A . F A B B I C A C I O N Y T E B B E N O 
a 10 pesos metro. Avenida Kstrada I'al 
ma vendo a 
chalet d» esqv 






.Tesfls del Monte, antes de Toyo, próxi-
mo en la Calxada. calle buena, vendo 
dos casas, dos plantas y 16 departa-
mentos, (casitas), con servicios, etc. 
De reciente construcción, mas un solar 
de 230 metros, todo junto. Ultl^no pre-
cio. S22.000 y reconocer oequefta hipo-
teca por tres aftos. Reajustaco. alqui-
lado todo, dando c^rra de $500.00 men-
suales. Tí tu los y más detalles de 13 
a 2 v de S a S p. m. Poclto 7, bajos. 
Habana. M-3041. 
46837 < n. 
S O L A R E S Y E R M O S 




126. 1 S E S O L I C I T A C A P I T A L I S T A 
• t i l d a d . 
•''¡SO 
UILA UNA BABITACION coa 
ia calle para uno o dos hombres 
pesos, en los altos de Monte, 
f Carmen y Figuras, se exige C O C I N E R A S 
H O T E L I M P E R I A L 
Z'ilueta.'1) E n estj U n í 
clon.a v ' alquilan frescas hablta-j 
P*rBoivai hon^n*?1*1110' *Tr*u*blado8 a 
.Servido excelen-
1 « Ai 45198 
Zu^eta. 3. MQMl-i • " í i í í Suárez, 3 ¡ 4 b 9 20 
B 1 Que desee entrar de socio, comandita-
irlo o como se conviniere, en casa esta-
iblecida hace 1« años en giro noble. Caso 
¡que Jamás sufrió quebranto en ninguna 
pOCa y se quiere aúmentar el capital 
SAN LAZARO 184, BAJOS. BE DESEA £ comprar a los fabricantes dlre'Ctamen-
un.v ouena cocinera que limpie caas chi- | te art ículos conocidos y especialidades 
ca para matrimonio. Sueldo 30 pesos, ^ fácil y gran venta lucrativa; si quien 
no duerme en la casa si no sabe que no 1 ae interese en este asunto es persona 
se moleste en ptesentarse. Idlspuesta a trabajar será mejor, prefl-
4|:Tá0 , 6 N . írindose hombre de honrade rezconoclda. 
BE JOLZCITA UNA COCINERA B H i P a r a entrevista, detalles etc.. Apartado 
medio, altos. 11215. i v -f. 
7 N . I 46837 >« n. 
SE SOLICITA UNNA COCINEBA QUB SE SOLICITA UN HERBERO PORJA-
C R I A D O S D E MANO 
DESEA P B E S T A B S E B V I C I O U N 
triado, en casa particular, que tiene 
trabajado en las mejores casas de la 
Habana y tiene buenas referencias de 
ellas. Informes Teniente Rey 77. Telé-
fono M-3064. 
46S30 7 n 
en toda 
con Ay 
ladras de la Calzada _ 
— — — ^ — — 
co ina, lavadero, torno, c i a r - , REPARTO " L A PLORESTA". VENDO 
servicios de criado, planta baja, 1 solares desde 300 a 700 varas, poco de 
lia sala, recibidor, salón de comer. ; entrada en Avenida de Acosta, frente 
habitación, servicios y terraza al ; a l Parque, pronto tendrá tranvía . I n -
o. planta alta, tres hermosas ha - j formes: Azcón. Aguiar, 116. Domingo, 
;e de asuntos bl'-.-u'iones y servicios para Criados, ga-
mientos. Juz- ra^e para 3 máquinas, muchos árboles 
lás TribunalesI frutales en producción y una superfl-
leres y cuen- cie de 2.220 metros. Se dan facilidades 
[ciles que pa-1 de pago. Puede verse a todas bo-
ira imponerlo | raa. Informan: Muro. Teléfono I-2S1S, 
irbanas a mí i Cof-'-ejal Veiga. número 9. 
4*385 C N . 
No. Teléfono A-6473. 
C8478 5d-5 
4>«^A.9069 ¡da Americana San Rafael 22 
,n Amistad. 
1 47001 
esquina día • Orbeta. Indi 
) quine a Neptuno. 
7 n. » 4̂ -759 
'tria, 106, casi es-
6 N 
CRIADO L.E MANO E S P A Ñ O L . DE 26 
años de edad, muy práctico en el ser-
vicio en gsnera'. desea colocarse en ca-
sa respetable, plancha ropa de caballe-
ro, fene referencias y moderados pre-
tensiones. Informan: Teléfono F-5056. 
46966 7 N - _ l 
SB~DESEA COLOCAR U N B U E N cria- renos c 
do de comedor o caballero solo. I <r'0',l5?-
mismo en la Habana que el campo. Con- A";*.V'i 
sulado, 72, teléfono A-4422. m 
¡obre fincas 
y compro y vendo ca.*HS 
i barrios de esta capital. 
Aramhuro. S y in. de 9 a. 
Te lé fono A-47T6. 
3 d 
I>a Centrs 
m. a p. m 
46728 
SEÑORAS R E C I E N L L E G A D A S 
París, en donde trabajaron en las . 
cipales casas de modas, se ofrecet 
ra hacer sombreros y vestidos des 
E N E L V E D A D O . VENDO U N G B A N 
sola- por la mtdlda p posición que 
ocupa a la entrada del Vedado, entre ca-
llee de let-a, a una cuadra de la calle 
23. por apuro lo doy a 21 pesot» el metro* 
Iníorma .^t-sús María, 42. altos. Te lé fo-
no M-933J. 
461,14 7 N . 
DE 
le $1.50. i y qu« 
154, telé 
7 n 
SE DESEA COLOCAB UN CBIADO de 
mano con buenas referencias de casas 
donae trabajó. 3 afios práctica en el ser-
vicia de mesa. Informan en Neptuno. 
núrrero 230-A. entre Espada y Hospital. 
Tei-fnno M-I256. 
46815 6 >,• 
encctgado l inca, at 
da clase de trabajos 
6 N . 
¿ICUL"-
tlcular. 
VENDO CASA PABA BENTA, BEBA-
1 jada a $7.200, úl t imo precio. Tiene esta-1 
blecimiento. contrato por cii co años . ; j p ^ j j ^ j p ^ j ^ O A N O A ' BOLA a. TVÍ» 
¡Renta $S0 al mes. Da el 14 por CltBtO! l « S " ! ^ " « " ~ j l _ ? T S l _ . T p ^ ' * 
• libre. No es esquina y tiene tres cuar-
I tos. sala, saleta, servicios, azotea, mam-
I posterfa, a una cuadra de la calzada 
I del Cerro y no se quieren palucheros ni 
1 psrder tiempo. También regalo $406 que 
| hay pagados a la Compañía, por una 
'gran esquina en Los Pinos cerca de 
¡ la estación. Los doy por $50. I'rgente. 
Informa Pedro Lamas. Monserrate y 
{Lamparil la, billetes. 
I 45894 C n 
metros en Luyanó. propio para gran 
industria, con luz. agua. etc.. media 
cuaora de la calzada, en 2.ZOO pesos 
Academia "Amador". Caserío Luyanó 
18. 
4«919 N . 
adornos, objetos japoneses, cascan 
r'oncta, grutas, fantas ía , arte. Info 
man Gervasio. 168. Teléfono A-3684 . 
4.S55 10 
. , SE VENDE U N CUABTO DE M A N Z A -
D, 1 na en la calle Linea esquina a M. Ve-
i. | dado, con nna parte fabricada Se da 
• -Imuy brata. Informan en 15 número 
Í l l l . entre L y M, Vedado. 46762 « n 
DE OCASION. CEBCA DE L A C A L Z A -
da. dos solares, buena situación v me-
dida, 800 mil pesos. E s una g'anra 
Llano. Teléfono 1-1828. 
46962 7 « 
BEPABTO A L M E N S A B E S . U N A CUA-
dra de! Parque Japonés y dos del tran-
vía, mide 10 por 45-75 varas, agua ace-
ras, .uz. terreno llano, hay pago 94$ se 
f i é V o V m ? : Rivero- Z ^ a - 3 9 . 
4 ¡MI 10 N . 
PAGINA D I E C I O C H O P I A R I O D E U M A R I N A Noviembre 6 de 1922 A Ñ O X C 
S O L A R E S Y E R M O S I E S T A B L E C I M I E N T O S V A R 1 0 S _ ( E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
KOZ.AS, VUDADO, 16 P O R 50, O S E 
. l iv i i l^ i «n rtos de 8 yor úO, precio da 
ocariiC!», en punto i*.s lo niejor. Aprove-
c l i t <ssta eatisa. Maroslino V a l d é s A l -
vare*. T u i í p á n SO. Tolé íono M-2:ó4. 
46?,^ 6 n. 
UAMXXO S O L A R 35H E S Q U I N A E N Mi-
lagros cor. 1113 varaa que vale 8.000 pe-
so?., por casa chica o solar de iv.enos 
precio cu la Habana o sus barrios y de-
Jo la d i í e r enc i a en hipoteca In fo rma el 
propietario en Tejadil lo 34. altos. O f i -
cina de Moreno. A-7382, le 9 y Diedia 
a 11 y media menos los s ábados . 
4CJ8S 6 N . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Solo con clan de entrada y diez cada 
mes le vendo su solarcito en el repar-
to Alturas ds Buena Vis ta , entre las 
lineas de Vedado a Marianao y la íjije 
viene a Zanja y Galiano, solo cobra 
6 centavos a la Habana. Tara planos 
y demás detalles, en n ú m e r o 213, 
entre Q y u Vedado. Do 12 a 4. 
46434 g n 
U N BTJEN N E G O C I O . P A R A Q U I E N 
entienda d ° Hote l o casa de h u é s p e d e s . 
Se le vende libremente o se le admite 
como socio si da las g a r a n t í a s necesa-
rias para hacerse cargo por tener que 
embarcarse el actual dueño . Informes: 
Escr i tor io de R . L l a n o . Prado, 109, 
bajo*. 
46961 12 n ^ 
V E N D O DOS B O D E G A S , E N I .A V í -
bora, Q-JC tienen buena venta de c ^ ó n 
d ia r io . Su precio, de $3,500 cada una. 
In fo rman : Te léfono •1-1312, 
46964 7 n 
BODEGUEROS O C O M Ü R C I A N T E S . 
Vendo una propiedad para abr i r bodega; 
magnifica, de spués de abierta vale 
SÉLOOO; doy la propiedad en $6,500; ren-
ta ahyra $60.00. Marre ro . Café San 
Miguel y Belascoain. A-0094. 
46977 " n . 
V E D A D O 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. E s tener deseos 
de vender. f 
B . Córdova. Mcntserrate, 39 . 
Ind-4 Jn C4445 
UN S O L A R Y E R M O 
Se vende en lo m á s alto del Veda-
do, calle 2, esquina a 31 , un solar 
esquina de fraile, compu2sto de 
28*04 metros de frente, por 46.31 
de fondo o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Para informes, calle 11 
número 23 , entre 2 y 4. T e l é f o n o 
F .5512 . 
YVO' Ind. « o. 
R E P A R T O K 0 H L Y 
Puente Almendares 
( P r o l o n g a c i ó n de la Calle 2 3 ) 
S O L A R E S A CENSOS Y 
C A S A S A P L A Z O S 
Tmutexncrai solares de S66 vara:, de 
t.SV por 41 varas o mayores con calle, 
MTiAz, aceras y luz (Uaí oanlzación com-
pleta), a cuadra y media del tranvía, 
6 centavos,.a la Habana, doble v í a . 
fy'-. fabricamos según planos del com-
prador su casa de mampostería de 
2.000; 2.500; 3.000 y 5.000 pesos, pa-
gando solamente una tercera parte al 
contado y el resto en plazo." cómodos 
de cinco aí los . 
Informarán de 2 a 6. 
L U I S P . K O H I i T . 
(Manzana de GOmez 355). 
,6154 
<rENDO UNA P A R C E L A D E T E R R E -
no, 10 d efrente por 24 varas de fon-
do, a $6 vara. In fo rma : Iravedra, t e l é -
fono 1-4243. 
46143 L J l — 
V E D A D O , A P R O V E C H E N E S T A G A N -
ga. Se vende a 10 pesos metro, l ibre de 
gravamen, una parceli ta de terreno de 
8 pe- 40, acera de la brisa y a una cua-
dra de la calle G. In fo rma su dueño, en 
Habana 82. n ^ 
46111 9 Oc. 
ŵmm/r1 — — — 
R U S T I C A S 
H E R M O S A G>"!IGA. C O L O N I A CAÑA, 
con terreno p iupio ; vendo en Camaguey 
67 caba l l e r í a s , con 42 de c a ñ a . Se ga-
rant iza aproximadamente tres millones 
200 m i l arrobas. Buen batey, casas y 
barracones; trasbordadores y chucho. 
Contrato. 20 años , con Centra l , In fo r -
man: Te lé fono 1-1312. 
46965 7 _ n , 
S E V E N D E P I N Q U I T A , T I E R R A CO-
lorada muy product iva, a 35 minutos 
Termina l , casa m a m p o s t e r í a , mucha 
agua le pasa t r a n v í a H . entral por to-
do sil frente y tiene paradero exclusivo, 
frente ala entiada. m u c h í s i m o s á r b o -
les frutales y al lado de fincas muy 
nombradas. Precio 10,000 pesos. M á s 
detalles: Poclto, 7, bajos. Habana. M -
2041 . _ ¿f 
46938 _ J _ _ _ _ _ 
V E N D O ACCION P I N C A E N C A L Z A -
da. de una caba l l e r í a , viandas a l por 
mavor pastos de hierba del paral y m i -
llo," buen palmar, excelentes aguas de 
pozo r ío , y cañada , para 40 pesos de 
renta a l mes. vale 3,000 pesos la acción 
pero por causa Inesperada la doy por 
1,300 pesos. Pregunten 'por Vicente t.1 
I s l r ñ o en Guanabacoa. Caser ío V i l l a 
Mar ía , en la bodega, dir igen, 
46659 10 N . 
V E N D O C O N T R A T O P O R C U A T R O 
añoa de una finca de una c a b a l l e r í a de 
t i e r r a . E s t á situada a veinte minutos 
de esta capi ta l . Tiene un gran plata 
nal en producción, gran palmar e Inme-
jorable arboleda y guayabal, una gran 
c r í a de puercos y centenares de aves; 
va.í'as. bueyes y aperos. Informes: 
Btcy H e r n á n d e z . E s t a c i ó n Habana Cen-
tral", San Francisco de Paula . 
•MÍ642 7 N -
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
FONDA. S E V E N D E E N L U G A R cén-
tr ico de la ciudad por retirarse del ne-
gocio. D a r á n razón, Vir tudes, 75, altos, 
seftor Rlccardl , do 7 a 9 de la noche. 
46938 » 19 n 
F E D E R I C O P E R A Z A 
V<:nden y compran toda clase de nego« 
clos y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y R^yo, caf. Teléfo-
no A-9374. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco a lqu i l e r . Se 
admita parte a plazos. In forma: Fede-
rico P^raza. Reina y Rayo, ca f é . 
Cafés , Fondas y C . de H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y a i contado. Soy 
e) corrúdor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . I n fo rma : Federico Peraza. Reina 
y Hayo. c a f é . Teléfono A-9374. 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
Desde m l i pesos a l contado en todos los 
barrios de la Ciudad, a precios reajus-
tados. In fo rma: Federico Peraza, Reina 
y Rayo. Café. Te lé fono A-3374. 
V E N D O C A F E S T 1,000 P E S O S 
E n la Habana y todos sus barrios con 
buen contrato y poco a lqu i le r . In fo r -
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo. Ca-
fé. 
S E V E N D E B O D E G A 
Con cinco años de contrato, no paga a l -
quiler, vende 40 pesos de cantina dia-
rios. Precio 5,500 pesos, se deja par)-*» 
R plazos. I n fo rma : Manuel F e r n á n d e a . 
Reina y Rayo. Café . 
•16884 14 n 
B E V E N D E U N A L E C H E R I A E N MA-
rtaaao, es una • oportunidad. J . Fuen-
tes. Aguacate, 35, a l tos . 
_ 46918 _ 8 N . 
CASA D E COMIDA. BUBÑ"NEQOCIO. 
Se vende por no poderla atender su 
dueño, tiene licencia para trabajar l i -
bremente, comedor hecho expresamente 
a media cuadra de una gran f á b r i c a de 
tabacos, tiene vida propia por tener 
abonados, se le cede toda la casa con 
gran sala para ensanchar el negocio, 
todo muy b á r a t o . In forman. Vir tudes, 
161 entre Gervasio y Belascoaln. 
46927 . 8 N . 
VENDO CASA M O D E R N A , DOS P L A N -
tas Apodaca $10.000; Escobar a San L.á' 
zaro $8,000; Vedado casa $3.000. San 
Indalecio, moderna casa, $3,800. Troca-
dero, dos pisos ?7,S00. Galiano 109, bajo, 
205. 
4C9S0 . 7 n." 
T I E r l D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
Vrmdo la bien situada y m á s antigua 
del barrio del Cerro, Calzada, n ú m e r o 
760. anticuo, con hermoso local propio 
para cualquier giro, mobi l iar io moderno, 
cr .avo habitaciones para famil ia , seis 
a^ir-s contrato y alqui ler barato. 
45031 12 N . 
G R A N O P O R T U N I D A D . SE V E N D E ~ e n 
pueblo p róspe ro y , cercano a la Habana, 
con bastantes lineas de comunicac ión 
por fe r rocar r i l y carrerera, un gran 
establecimiento mixto , rodeado «le tres 
ingenios pues es un buen negocio, por-
que se perciben grandes utilidades por 
las grandes util idades por las gran-
des ventas que tiene. Se vende por te-
ner que ausentarse de é Ua. Para Infor-
mes dir igirse a Angel Bolinaga, Haba-
na, 110, teléfono M-2467. 
45339 . 7 n 
E N S E Ñ A N Z A S 
GE V E N D E U N A BODEGA E N P U E N -
te Grande, pegada a la gran Industria, 
donde trabajan 1000 obreros d ía y no-
che, vende SO pesos diarios la mi tad de 
cantina, ss vendo por desavenlencla en-
tre socios se vende en 3,800 pesos. I n -
forman en Tejadil lo, 48. 
4CS14 6 X . 
B A R A T A , V E N D O V I D R I E R A T A B A -
COS, cigarros, quincal la . In fo rma : Con-
cordia. 149. frente a l f ron tón v ie jo . Su 
dueño Quesada. 
-: N o i 6 N . 
B U E N N E G O C I O , E N L A V I B O R A , L U -
gar cént r ico , precioso local, se vende 
con o sin existencias, tienda de seder ía , j 
quh-calla y ropa, tres a ñ o s de estable-
cida, buenos armatostes y vidr ieras pa-
ra cualquier gi ro oja contadora, muy 
barato, urge venta por embarque su 
d u e ñ o . Informes a todas horas: J e s ú s 
de» Monte, 561. es/qulua a M:higros . Te - : 
léfono 1-1113. 
467 71 6 N . 
P O R $2,500 S E GANA 
$250 libres al mes. Gran oportunidad 
por tener 'que embarcarse el dueño de 
la cantina del Teatro Pr incipal y ún i -
co de Marianao. Se vende la referida 
cantina y café del teatro mencionado, 
por el estricto valor, con contrato de 
cinco años , y el alquiler y luces, so-
lamente 30 pesos a l mes. In forman al l í 
mismo a cyalquier hora del d ía y hasta 
las 12 de la noche. O en Belascoaln, 
74, a l tos . Naum Baslle. Te!. M-6228. 
44918 19 n _ 
S E V E N D E U N P U B S T O D E P R U T A S 
en buenas condiciones, contrato local, 
para matr imonio; mucho barr io y bue-
no; por enfermedad de su dueño . In fo r -
mes. Correa, 42, J e s ú s del Monte. 
46550 ' 6 n 
A C A D E M I A " M A R T I " 
5(>rte' costura, co r s é s y sombreros. D l -
W«i0ras: Sras. GIRA.L, Y H K V I A . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
i PfíJi V,e^alIas de oro. la Corona Orar, 
r / r ^ J, ;a Gran Placa de Honor del Ju -
danrinde la Central de Barcelona, que-
asní lo nom,>radas examinadoras a las 
l í tu ln nHteEDa Profesoras con opción a l 
H a l i o al Barcelona. Esta Academia da 
d o m l ^ v larias' alternas, nocturnas y a 
domicil io por el sistema m á s moderno naX.'V10* módicos . Se hacen ajustes, 
yara terminar en poco t iempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan Infor -
mes: Agui la , 101, entre San Miguel y 
• T i i ^ 0 - te léfono M-1143. 
46739 3 D . 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para j ó v e n e s 
aspirantes a tenedores de i lbros. Ense-
ñ a n z a p r á c t i c a y ráp ida . Clases por 
correspondencia. Cuba 99 .altos. 
46820 3 d. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar, ¡afonnan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
MA " P A R R I L L A " 
Auto ra y directora: Felipa Pa r r i l l a de 
P a v ó n , con 27 ' a ñ o s de p r á c t i c a . Corte, 
^costura, corsés , sombreros, p in tura , f lo-
res y labores en general. E l sistema 
m á s moderno y simplif icado conocido. 
E n s e ñ a n z a r á p i d a , con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los c o r s é s en ocho d ía s . Todo se 
garant iza. Aprenda p in tura en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a m á q u i n a , 
i en flores de modista, preciosos trabajos. 
Clases por !a m a ñ a n a , tarde v noche. A 
I f i n de curso, un valioso t i t u l o . Se ad-
™**«J in t e rno j Habana 65. altos, entre 
O R e l l l y y San Juan de Dios. 
45245 «o „ 
Por n experto contador se dan Cia««B 
nocturnas de contabil idad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de l ibros. Ense-
ñ a n z a p r á c t i c a y r áp ida . Clases por 
; correspondencia, Cuba 99, altos. 
42311 20 0-
M E D I C O S - A B O G A D O S 
S I G A N LOS CURSOS DE CONVERSA-
CIOV S6.00 A L MES 
P A R I S - S C H O O L 
A C A D E M I A D E FRANCES 
: CLASES P A R T I C U L A R E S Y COLEC-
T I V A S A D O M I C I L I O 
M . M A D A M E BOUYER, Directores 
A-9164. P-3169 
! 43361 8 « 
P A R A L A S DAMAS 
fe 
S E Ñ O R I T A I N G L E S A DA CLASES D E 
inglí-s a domicil io v en su casa. Mlss 
W l l l í a m a . Obispo, 54, a l tos . 
40879 11 N . 
C O R T E Y C O N F E C C I O N 
El I n s t i t u to F r e i r é , ofrece ventajosas 
clases, día, noche y especiales. Cprsos 
completos con toda p r e p a r a c i ó n . A d m i -
to internas. Informes: Neptuno 106. 
Sra. Fraire. 
45128 20 n. 
POR T E N E R OTRO ASUNTO, SE ven-
de o se admite un socio con S600 para 
una Industr ia establecida hace nueve 
meses con su licencia y que deja $300 
y la comt^ . l ibre todos los meses. Pa-
ra Informes. Bernaza, G3, altos, iz-
quierda, te léfono M-4<501. 
46794 6 n 
POR NO P O D E R A T E N D E R L O , S E 
vende un puesto de frutas , viandas, 
aves y huevéis muy bien situado y Kcn 
buena m a r c h a n t e r í a . Tiene cox!-«ato da 
alquiler muy ventajoso, r-'-.e A y 5a. 
Vedado. E n el mj»r»*„ informan. 
4671 6 n 
V I D R I E R A DE TABACOS Y CIGArros, 
se vende, se da barata por no poder 
atenderla. I n f o i m a n : Obrapfa y V i l l e -
gas-. 
^6611 . S X . 
SB V E N D E , CON U N A P E Q U E Ñ A R E -
g a l í a o S3 a lqui la por meses,^ una V i -
driera de Tabacos y Cigarros y Quin-
calla, bien situada, a lqui ler barato en 
Morro y Refugio. Café "Los Nueve 
Hermanos ' . 
_ 46477 6 
SE V E N D E N V A R I A S BODEGAS can-
tineras en la Habana y varias chicar 
para prlncinlantes, una gran v id r ie ra 
oe tabacos y quincal la y café ó t i c o s y 
grandes, hay propiedades cKoas . I n -
formes: Monte y Angeles. Café Nuevo 
Siglo, de 12 a 3 y de P-íJ i . Sr. Manso. 
4GS27 15 N . 
S E O P R E C B P A R A D A R C L A S E S D E 
ipglés , profesor americano, competente. 
Di r ig i r se a l te léfono M-7457. 
_46944 7 n 
Señorita extranjera desea colocar-
se de institutriz. Habla e s p a ñ o l , 
f rancés y a l e m á n ; sabe dar clase 
de mús ica . Dirigirse: Apartado de 
Correos, Habana n ú m e r o 500 . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Se t r a s l a d ó a su nuevo y amplio local, 
J e s ú s María n ú m e r o 70, esquina a Com-
posrela, Jcnde r e a n u d a r á las clases el 
¿ do Noviembre . Se e s t a b l e c e r á n clases 
especiales de Cá lcu los Mercantiles, Te-
n e d u r í a de Libros y de G r a m á t i c a Cas-
tellana a precios económicos para los 
dependientes de1 comercio, por la no-
ch" de, S a 10. Director : Abelardo L y 
Castro. 
Escuela Po l i t écn ica Nacional 
Fundada en 1909 I n s t r u c c i ó n Pr imar la 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la m a ñ a n a hasta las diez de la noche; 
T a q u l g - a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de Libros , Cá l cu los Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachil lerato 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l a g r a f í a . A d m i t i -
mos pupilos, medio pupi 'os y externos. 
T a m b i é n e n s e ñ a m o s por corresponden-
cia. V i s í t e n o s o pida Informes. San Ra-
fael 101, entre Gervasio y Escobar, i e -
léfono A-7367. 
44835 18 n 
4G9S6 10 n. 
B U E N N E G C c i O . S E V E N D E U N A 
buena t i n t o r e r í a por tener su dueño que 
-•mb.wcai al extrai^ero, se da barata. 
Todo nuevo. I n f o r m a n : Pi la , 4. Te lé -
fono A-3540. 
46366 6 N . 
MUSICO D O C E N T E E S P E C I A L I S T A . , 
Si ':dted canta o quiere dedicarse a i y*Se ramo, el m á s bello y elevado del 
Arte , le conviene, m á s y antes que to-
do, cantar a pr imera v is ta cualquier : 
papel como es usual en E s p a ñ a . SI cur-
sa el Piano debe repentizar cuanto an- i 
tes. Ambas cosas con el conoclmlentt>« 
de la H a r m o n í a y otros, puede usted 
lograr, d i r igido por L u i s González A l -
varez, en no largo plazo. Véalo o l l á -
melo por correo a San Migue l 260, a l -
tos 
469988 7 N. 
AVIPO.'ísE V E N D E O S E A D M I T E U N $f,̂ io para un puesto do frutas, por no 
poderlo atender su dueño . Dan razón , 
de 1 a 4. J e s ú s del Monte. 153, café 
E l Gal l i to . Pregunten por Alvarez. 
4|779 , 6 n 
C A P E Y R E S T A U R A N T S E V E N D E 
en $6,000, venta d iar la $70.00. Tiene 
buen contrato. I n fo rma : Mar t í nez . Zu 
lueta 22, ̂ Garage, do 10 a. m. a 4 p. m 
46835 T s n. 
F O N D A 
Se vende en punto comercial con vida 
propia; se vende por su dueño tener 
otro negocio y no poder atenderla; lo 
que tiene vale m á s do lo qué se pide 
por ella. I n fo rman : Prado y Teniente 
Rey. V id r i e r a . 
7 n. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E A V E S Y 
huevos con buena venta, cuatro a ñ o s 
contrato y no paga alquiler. Se da muy 
barato. Manuel Alvarez. Monte y Some-
ruelos. Cafó, de 9 a 12 y de 2 a 4. 
46824 6 n. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
HIPOTECAS. SE D A D I N E R O E N L A 
Habana. J e s ú s ael Monte y Vedado, so-
bre propiedades y terreno. Y . Fuentes. 
Aguacate 35, a l tos . 
46al8 8 N , 
B O D E G A E N N E P T U N O V E N D O U N A 
muy cantinera, gran esquina; t r a cer-
ca de Galiano, y o t r a en el barr io de 
Colón; son tres establecimientos pro-
pios para verdaderos bodegueros. Gon-
zález, San José , 123, altos, casi es-
quina a Oquendo. .; 
46763 G n 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E COLOCA 
en todas cantidades, por el tiempo (/.e 
se pida y a l m á s módico In te rés . Se 
desea t ratar directamente con los inte-
resados. Di r ig i r se al Escr i tor io de R . 
L l a n o . Prado, 109, bajos. 
46960 á ' 12 n 
C A P E C A N T I N A L U N C H , CON V i -
driera de tabacos, bien situado,' con la r -
go y buen contrato, garantizo una 
venta de 2.000 pesos mensuales, nego-
cio estable, precio razonable. Sánchez , 
Perseverancia, 67, antiguo. 
46763 6 n 
V E N D O UN K I O S C O 
y un c a f é - c a n t i n a en el muelle, casi re-
galado, con 2.500 pesos de contado. Y 
vendo una bodega, a plazos. Informes: 
Amistad , 134, of ic ina . B e n j a m í n . 
C A F E T E R O S 
Vendo uno en lo mejor de la Habana, 
en 18,500. Vende 150 pesos d iar los . Y 
tengo otro en el muelle, 7.500 pesos. 
Amistad , M I . B e n j a m í n . 
. . . , • 10 n 
A L 7 TOMO $15.000 E N P R I M E R A h i -
poteca por uno o dos años , sobre casa 
nueva. Calle Bernaza. Vale hoy esta 
propiedad $60.000. Poclto, 7, bajos. Ha-
bana. M-3041. -
46945 7 n 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en I n g l é s , F r a n c é s . T e n e d u r í a 
de Libros, M e c a n o g r a f í a y Piano. 
SPANISS LESSONS 
P r e p a r a c i ó n del bachil lerato. 
27 de Noviembre (antes Jovel lar ) , 
45, letra E . 
46340 15 n 
E M I L I A A. D E C I R E R , P R O F E S O R A 
de piano, t eor ía y solfeo. Incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n -
za efectiva y r á p i d a . Pagos adelanta-
do'?. Lagunas 87, bajos. Te léfono M -
32S6. 
IVS73 29 N . 
M A N D O L I N I S T A . ENSEÑANZA E S P E -
cial de la Mandolina, a l ta escuela I ta-
liana por el mé todo del gran Cario M u -
nler. T a m b i é n Bandurria, Banjo, Man-
dola y para conjunto gui tarra . Ordenes 
Marcelino Va ldés Alvarez. Tel . M-2254. 
468.33 e n. 
Academia Preparatoria Militar 
Villegas, 46, a l tos . Concurriendo a es-
la Academia, t e n d r á usted grandes pro-
babilidades de ingresar en la Academia 
del Morro o en la de Mar ie l , pues se 
sabi / i perfectamente los programas . 
Clases especiales de M a t e m á t i c a s para 
la segunda e n s e ñ a n z a . 
46438-39 80 B 
UNA SEÑORITA I N G L E S A , D E S E A 
dar clases de i n g l é s . Te lé fono F-4123. 
46056 9 N . 
A L E M A N E I N G L E S , P R O F E S O R A 
competente, da clases a domic i l io . A v i -
sen por el te léfono M-4664. 
4ü748 9 N 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día, en su casa.sin maestro. Garantizamos! 
asombroso resultado en pocas lecciones con | 
nuestro fácil método. Pioa información hoy. 
I THE UNIVERSAL INSTITUTE, ( 56 ) 235 W. 108 | 
|NEW YORK N. Y.] 
N E C E S I T O C U A T R O M I L P E S S O S E N 
pr imera hipoteca. No pago corretajes. 
S u á r e z y Corrales, z a p a t e r í a . Antonio 
Fandolf l . 
46859 . 9 n 
P R O F E S O R A D E I N G L E S . S E D A N 
clases de Ing lés , sistema prác t ico . I n -
forman: Monasterio 19, Cerro. 
44702 17 n. 
C H E Q U E S ESPAÑOL Y NACIONAL 
Se compran ,y venden libretas y che-
cues de los Bancos Español y Nacio-
nal. Pago un punto más que nadie. 
Juan Soto, Calle G y 17, café. Ve-
dado. 
Se vende una fábrica de losas para 
techos con patente de fabricación es-
pecial establecida en una magnifica 
nave de construcción moderna. Pue-
¿e venderse con la nave o se oyen, 
uronos aones para el a^renJamiento 
de la niisma. Calle C, eníre 10 y 12,! 
Repar*.«) Aimeudares de id una en ade-1 
lante. 
46345 6 n 
46883 19 n 
FONDA R E G A L A D A , SE V E N D E una 
de mucho porvenir por, tener yue de-
di.-ctr, su dueño a otro negocio, in fo r -
me en la misma. Bara t i l lo , n ú m e r o 3, 
e{ ru ina a Obispo, enfrente del Muelle 
Caba l le r ía . 
10397 , « 7 N . 
V E N D O U N A ~ B O D E G A - E N 4,500^ PE-
SOS, con 3.000 pesos de contado, vende 
de ''.ajón 60 pesos diarios sola en es-
quina, t l en» buen contrato y módico a l -
qu l ' c r . Para m á s detalles: J e s ú s S. V á z -
quez. Café Marte y Belona, de 8 á 10 y 
12 a 3. 
• 4ii379 g 
j s s ' i s S 7 M Á R Q ^ E Z 7 ^ < ^ 1 ^ ^ _ Y ^ V E Ñ 3 
do ti;da clase de establecimientos y pro-
piedades, tomo y doy dinero en h ipó t e - , 
ca, mucha reserva y seriedad en ]ffs' 
negocios, r.o compre o venda sin verme, 
de k a 10 y de 12 a 3, Café Mar te y 
Belona. 
46379 8 N . 
PONGO T R E S M I L P E S O S E N P R I -
mea hipoteca sobre propiedad que lo 
amerite. In fo rman Flores, 27, N , cua-
dra y media de Santos Suárez , te lé -
fono 1-4235, Garc ía . _JMfij 9 n 
V E N D O C R E D I T O H I P O T E C A R I O D E 
2.000 pesos, por 1.600; tiene cancelacio-
nes de 200 pesos t r imestrales; hay 
muy buena g a r a n t í a y sólo se vende 
por tener prec is ión de dinero. I n fo rma : 
Sánchez , Perseverancia, 67, antiguo. 
46763 6 n 
C O R T E Y C O S T U R A 
Bajo la dirección de una competente 
profesora diplomada tenemos un De 
parlamento de corte y costura y som-
breros, e n s e ñ a n d o por el Sistema Mar 
tí. Clases diarlas. A la t e r m i n a c i ó n de 
los estudios pueden las alumnas obte-
ner su t í tu lo . Escuela Pol i t écn ica Na-
cional. San Bafael 101. Tel. A-7367. 
4Í834 18 N . 
SEÑORITA, D E N U E V A Y O R K 
y Europa, da lecciones de bailes moder-
nos y v i o l í n . Método Auer . Horas de 2 
a 9. L inds t rom, 50. M a l e c ó n . 
45606 8 n 
M A T E M A T I C A S . S E D A N C L A S E S noc-
turnas de m a t e m á t i c a s en Campanario, 
154. Te lé fono A-9817. 
41385 16 N . 
U N A SEÑORITA I N G L E S A , D E S E A 
dar clases de I n g l é s . Neptuno, 109. Te-
léfono M - x l 9 7 . 
4(J056 9 N , — 
A C A D E M I A C A R R E R A S 
O'Bel l ly , 80, altos, esquina a Vi l l egas . 
I n g l é s ( m é t o d o directo) . T a q u i g r a f í a 
Pi tman, M e c a n o g r a f í a , O r t o g r a f í a , Te-
n e d u r í a de Libros, C o í r e s p o n d e n c i a 
Mercant i l , etc. Sistema moderno. Pro-
fesores t l fularer . 'Te l . A-4572. 
46597 8 n 
D E P E N D I E N T E S 
Del giro de ropa, aprendan a sastre o 
camiseros por el ú l t i m o sistema m á s 
p r á c t i c o y moderno, fácil de aprender. 
¡ P r a c t i q u e en su ropa y a p r e n d e r á p r i -
mero y con perfección. En un mes, 
queda usted l i s to para trabajar en cual-
quier casa Clases Nocturnas. Profesor 
y. Eusa. Neptuno, 213. bajos, te léfono 
A-9H59. 
43490 * n 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Directora: M l l e . Beauf l ls . Malecón. 341, 
tercer piso. Teléfono M-3035. Señor i t a , 
francesa, graduada y con t í tu lo de pro-
fesora do f r ancés e Inglés , se ofrece pa-
ra dar clases particulares de ambos 
idiomas en su Academia o a domic i l i o . 
__44i-98 13 N . 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , S E O F R E -
i'ce para dar clases de su idioma e i n -
j g l é s á domicil io o en su Academia. Doy 
las mejores referencias. Mlle . Mah íeu . 
Calle 12 No. 197 entre 19 y 21. T e l é -
fonos F-205S de 7 a 9 p. m. o A-3085 de 
1 a 2 p. m. 
46530. 1 d. 
TOMO S O B R E F I N C A U R B A N A , E N 
L u y a n ó , en pr imera hipoteca, de 4 a 
5 m i l pesos. Buena g a r a n t í a y buen 
I n t e r é s . Informes: G a r c í a R o d r í g u e z . 
Inquisidor, 31. Habana. 
46710 13 n 
$10.000. T E N G O * P A R A C O L O C A R E N 
primera hipoteca para la Habana o Ve-
dado al tipo corriente. Informan, Acos-
ta, 10, Habana, de 11 a 1 y de 6 a 10 
p. m . 
46155 7 N 
S E V E N D E UNA G R A N B O D E G A MUTf 
bien surtida, soia en esquina, ssis afio* 
de contrato. Se da muy barata por te-
ner que embarcarse su dueño. No se a d - ¡ 
mlten corredores; In fo rman en Angeles, 
43, M. Gómez. 
46410 30 n 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana, sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y sola-
res. Operaciones en 24 horas. Infor-
mes gratis. Real States. Teniente Rey 
11, departamento 311, A-9273, de 9 
a 11 y de 1 a 3. 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
RATO, COMERCIO E I D I O M A S 
Este antiguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, Ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de fami l ia la segu-
ridad de una sól ida Ins t rucc ión para el 
ingreso de los Inst i tutos y Universidad 
y una perfecta p repa rac ión para la lu-
qha por la v ida . E s t á situado en la es-
p lénd ida quinta San J o s é de Bellavlsta, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las callea Primera, Keesel, Segunda y 
Bellavista, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora , pasndo el crucero. Por su 
m a g n í f i c a s i tuac ión le hace S*.T el co-
• legio m á s saludable de la capi ta l . Gran-
| des aulas, esp léndido comedor, ven t i la -
dos dormltoi los , j a rd ín , arboleda, cam-
| pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte A m é r i c a . D i r ecc ión : 
Bel lavls ta y Primera, V í b o r a , Habana. 
Teléfono 1-1894. 
40688 - 17 N . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
mal ia. Cumercial y Bachil lerato para 
a m ó o s sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
SovV.ión para Dependientes del Comer-
cio ¿Vuestros alumnos de Bachi l lerato 
han wido todoc Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxi l iares enseñan Taquigra-
f í a en e spaño l e Inglés . Cregg Orellana 
y Pitman. M e c a n o g r a f í a al tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de Libros por 
part ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í í y 
Redacc ión . Cá l cu los Mercantiles I n g l é s 
l o . y 2o. Cursos, F r a n c é s y todas las> 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por d l s t l n g u l d ó s c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r a p ' d í s l m e s . garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a a l lmen-
tac 'ón . e s p l é n d i d o s dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame a l Te-
léfono M-1766. Tejadil lo, n ú m e r o 18, 
b a j j f y í^ltos, entre Agula r y Habana. 
Cuatro l í n e a s do t r a n v í a . Tejadi l lo 18, ~ 
46400 \ 30 N . 
PROFESORA I N G L E S A D E LONDRES, 
t l t ne algunas horas libres para e n s e ñ a r 
i i g ' é s , f r a n c é s , dibujo y p i n t u r a . Inme-
jorables referencias. San L á z a r o 149, 
altos. Te lé fono (noches) M-4669. 
iftOOO 12 N , 
Arademia de ing lé s " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy . a l mes. 
Clases par t iculares por el día en la Aca-
demia y a domic i l i o . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g l é s ? Compre usted el METODO N O V I -
SIMO ROBERTS, reconocido universal-
mente como el mejor de los mé todos 
hasta la fecha publicados. Es el único 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él p o d r á cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua inglesa, 
tan necesaria hoy d ía en esta Repúb l i -
ca. 3a. ed i c ión . Pasta, $1.50. 
4i,S04 30 N 
B A I L E S " L A N U E V A A C A D E M I A ' 
Profesores: L u n a P a d r ó n y Venancio 
Acevedo. Garantizamos a usted ense-
ñ a r l e en cuatro lecciones todos los bai-
les modernos. San L á z a r o . 101, altos, 
an t iguo . Te lé fono M-3298. Nota : Pasa-
mos a domic i l i o . 
4655 9 n 
P A R A L A S D A M A S 
M A N I C U R E 
Servicio esmerado a domici l io , varios 
a ñ o s de p r á c t i c a . Arreglo de las cejas 
a la pe r fecc ión . Para informes: Te lé -
fono M-4534, 
46941 9 n. 
L A I N T E R E S A S A B E R ESTO 
La acreditada T i n t u r a A l e m ^ I 
clón Vegetal" se vende en las c l ^ ^ ^ l 
g u í e n l e s : ^ t r l 
S a r r á , Jolir.pon. Ponichet n . i | 
Taquechel. Criar le , i n t e r n a c i o n a l * ' » . ! 
lomel y M u r i l l n . Farmacias ptrt"̂  
r í a s . Casa Wilson, La ZaPZIIPI, 
l ;or la . Tiendas de Modas Hfrh»:, -
en el D e p ó s i t o : San Miguel "-T Ia» t 
aplica g ra t i s . Teléfono M-2290 H 
No se dejen sorprender, "no n» ; 
diez ni veinte pesos por la anij ^«l 
üc t in turas a base do nitrato de ni'1*' 
que a m á s de ser molestas extennSI 
el cabello para siempre; con s o l o i H 
PESOS, en cinco minutos sin man u ' 
se la piel ni las manos, ]ja Tin^*,• 
Alemana "Loción Vegetal ' pone-
bello del color p r i m i t i v o . *l-íj 
P í d a n l a en todas partes. 
Servicio a domic i l io . Ordenes 
Correo, $2.50.-
Se pelan n iños y s eño r i t a s 
l idad en melanita.s a la americji 
Peluquero: M . Cabezas. ni 
46334 „ . 
31 ! 
" L A P A R I S I E N ' 
Es la Peluquería que mejor tifie el ca-
bello en el inundo, porque usa la sin 
r i v a l Tintura Margot, que devuelve en 
el acto y do un modo permanente el 
color natura l . L a Tintura Margot da 
con fac i l idad el color que parezca m á s 
difíci l de obtener desde el rublo m á s 
claro a! má^ obscuro, los dis t intos tonos 
del c a s t a ñ o o °1 negro. 
So ciño po.- $6.00. E l color negro es 
m á s barato. 
Peinados, M a n í c u r e . arreglo de cejas, 
masaje, corte y rizo de pelo a n i ñ o s ; 
se regalan vales para re t ra tos . Salud, 
47, Habana. Te lé fono M-4125. ' 
46032 6 N . 
S O M B R E R O S 
D E L U T O 
Los m á s finos 
y elegantes 
recibieron en 
" E L S I G L O X X " 
Galiano y Salud 
C8435 
L A P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86 . Telf. A.69II 
E n esta casa, de instalación 
moderna, encontrarán las personal 
de refinado gusto cuanto exige hoy 
el Arte de hacer conservar y réai 
zar la belleza femenina. 
Doce salones independientes 
Mensajero para avisar las má-
quinas. 
P R E C I O S NORMALES. 
10 d 4 
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan por fle-
chado que ustedes tengan el pelo un 
mal pelado, hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
jpare las de esta casa con las demás y 
¡verá qué perfectas y airosas, qué es-
tilo tan distinto a las otras. Qué or-
gullo para la casa que nadie puede 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que tiene esta 
casa y les dirán que vengan ustedes a 
servirse a la grnn Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81. 
31 n 
46313 14 a 
EK" E l . PUNTO MAS r O P i n O S O Y 
cén i r l co de ]a Habana, inmediato a l 
Mercado Ur. ' 'o . se vende un moderno 
restaurant garantizando buenas u t i l i -
dades en el negocio. Informes: Apoda-
c , 5:1. bajos. 
46363 8 N . 
M A N U E L L L E N I N 
!•• rscomendamos este antiguo y acre-
ditado Corredor para la compra y ven-
ta de casas, solares, establecimientos 
de todos los giros y dinero en hipo-
teca a módico i n t e r é s . Domici l io y o í l -
una . Figuras, 78, A-6021. 
G R A N C A N T I N A Y L U N C H 
Vendo gran cantina y lunch. Vende 
$225 diarlos, garantizados a prueba. 
Deja m á s de m i l pesos mensuales l i -
bres. Se acepta una parte a l contado y 
el resto a plazos. Alqu i l e r barato. Ocho 
a ñ o s de contrato; es un negocio colo-
sal. Figuras, 78. A-6021. Manuel L i e -
B O D E G A S E N V E N T A 
Tengo muchas bodegas en venta de to-
dos precios, reajustados, por sus dueños 
necesitar vender, reuniendo buenas con-
diciones para el comprador. No com-
pren sin verme que s a l d r á n bien servi-
dos y agradecidos. Figuras, 78. Manuel 
Líen la . ^ 
B O D E G A S B U E N A S 
I-ias vendo en calzadas y buenos ba-
rr ios de la Habana a precios razona-
bles, hacen buenas ventas garantizando 
la mitad de cantina, a prueba, siendo el 
comprador srr lo. Figuras, 78, A-6021. 
Manuel líienin. 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
En $3.250. s a s t r e r í a y c a m i s e r í a en la 
Calzada del Monte, gran local moderno 
Tiene cinco cuartos interiores. A lqu i l e r 
barato y contrato. Figuras, 78, A-S091 
Manuel L len ín . 
45996 7 n 
AI. p O B I . A B E E L TEATRO'APOI .O . A 
precio de quemazón , cedo un local de 
esquina con armatostes y vidr ieras de 
tabacos y todas las m e r c a n c í a s . Dos 
años establecidos, y se vende por no po-
derlo atender. Informan, Santos S u á r e z 
y Dolores, Bazar L a Gangulta. 
- ^ ^ 7 6 _ n _ 
SE VENDE UNA T 1 K T O H E R I A . ESTA 
acreditada: punto c é n t r i c o ' y buen con-
trato. Informan en Habana 114. Mar-
ce l i io . Agencia " L a UniSn". 
46506 7 n. 
Compro Cheques de los Bancos Es-
pañol, Penabad y Digón, al 60 0 0 
de valor. Gervasio 58. 
44S8n « o. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel F . 
M á r q u e z . Cuba 32. 
PROFESORA B E FRANCES. SE OFRE-
ce para dar clases de feu Idioma en su 
academia o a su domici l io doy las me-
iores referencias. Calle 12 No. 197 enrra 
10 y 21. Teléfono F-2085. Melle. Ma-
híeu . 
«338 S 10 n 
SEÑORA F R E I R E 
En m i plaht'el dh-ljo con profesores, con-
fecciones a~ la medida para s e ñ o r a s y 
n iños , porte Pa r i s i én , garantizo el gus-
to m á s refinado y elegancia. Naptuno 
100, pr incipal . 
45127 20 n. 
Aprenda ing lés en ( Y . M. C. A . ) 
Asociac ión de J ó v e n e s Cristianos, D i -
v is ión M a r í t i m a . Curso para p r i n c i -
plantes y para aquellos que deseen per-
feccionarse en la p ronunc iac ión , y en 
la compos ic ión de cartas y escritos co-
m e d í a l e s . Los cursos comienzan en 
noviembre G. Cuotas sumamente re-
ducidas. Teniente Rey, 15. Te l é fo -
no A-1808. 
46053 7 n 
MANUEL DE J . ACEVEDO 
Notario Comeu^ial 
Obispo núms. 59 y 61, altos 
Oficina núm. 4 
Teléfono M-9036 
Tengo dinero para hipotecas en 
todas cantidades. Necesito colo-
car $150.000, fraccionándolos. 
Notario Corasi'cial 
MANUEL DE J . A C E V E D O 
Obispo núms. 59 y 61, altos 
Oficina núm. 4 
Teléfono M-9036 
INCKLES PRACTICO. CONVERSACION 
(•esde la primera lección. Método fáci l 
do aprender para principiantes y a l u m -
nos aventajados. Precios m ó d i c o s , i n -
forman: Miss. Surner. Indust r ia , 46, se-
guiido pitfo, entre Trocadero y C o l ó n . 
T e . é í o n o A-9623. 
4':007 7 N . 
ACADEMIA MARTI, DIRECTORA, SE 
ñor Ha Casilda G u t i é r r e z . Se dan clases 
pintura or ien ta l . Clases a domici l io , de 
corle, costura, sombreros y f lores . Cal-
zad/, de J o e ú j del Monte, 607, entre San 
Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326. 
44786 18 N . 
I N S T I T U T O F R E I R E 
De corte y confección, pr imar Ins t i t u to 
establecldp en la Repúbl ica , con clases 
superiores teór ico p r á c t i c a s en toda 
clase de prendas de seño ra y n iños . 
L a e n s e ñ a n z a m á s perfecta y cl imtí-
fica se alcanza en este Plantel en el 
arte del bien vestir : podiendo ser una 
afamada modista, competentts directora 
da un tal ler , como alcanzar t í t u lo de 
profesora idónea. Neptuno 106, toda cla-
se de informes. 
45129 20 n. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s Singer, para casas de ííkmllla 
y talleres. E n s e ñ a n z a de nordados gra-
tis , c o m p r á n d o n o s alguna m á q u i n a Sin-
ger, nueva, no aumentamos el precio, 
a plazos o a l contado. Se hacen cambios, 
se a laui lan y hacen reparaciones. Aví-
senos personalmente, por correo o a l 
Te lé fono A-4522. Leal tad l l ' J . .íSijulna a 
San Rafael. Agencia de Singer y Aca-
demia de bordados "Minerva" . Llevamos 
c a t á l o g o a domici l io , si usted 10 desea. 
R o d r í g u e z Ar las , representante. 
46586 2- j n 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Clases p r á c t i c a s de I n g l é s Taquigra-
fía, O r t o g r a f í a A r i t m é t i c a . Caligra-
f ía y D i l n j o Lineal . E n s e ñ a t amb ién 
pot correspondencia. Director : h'. l l c n z -
man. Concordia. 91. bajos. 
44400 16 N . 
F A R A I . A S DAMAS. J U A N M O L I N A , 
peluquero. L lame al A-677S, Obrapfa, 91 
Sa lón Cosmopolita. Garantizo trabajo a 
caballeros, s e ñ o r i t a s y n iños . Precio mó-
dico. 
45187 12 n 
46629 12 
C H E Q U E S ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compro tambvén las le t ra so giros o 
l ibretas y cheques del campo, los pa-
go al mismo precio. Compro cualquier 
cantidad. Hago el negocio en el acto 
.coryfra efectivo, pago del uno al dos 
por ciento má sque los corredores. Man-
zana de Gómez, 330. De 8 a 10 y de 2 
a 4. Manuel P lñol . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
a voluntad del que toma el dinero. De-
Condiclones inmejorables, 1 a" 10 años , 
voluclones parciales o totales sin tener 
que pagar m á s que hasta la fecha de 
cance l ac ión . No pierda t iempo. Puede 
llegar tarde. M . A . Falber. Te l é íono 
A-43D8. Teniente Rey y Compostela. 
altos de la botica, 44CAZ i7 n 
GRAN ACADEMIA DE COMERCIO; 
Idiomas, T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . 
Unica premiada en el gran Concurso 
Profesional del 28 de Mayo de 1922. 
Colegio Parroquial San Miguel A r c á n -
gel, situado t i l la Loma de ia Iglesia 
de J e s ú s del Monte. Director ; L u i s B . 
Corrales. Para solici tar y obtenfr un 
empleo en el Comercio, la I i .dus t r i a y 
la Banca de la Isla, basta presentar el 
T í t u lo de Tenedor de Libros que ex-
pide esta Academia. Cláses nocturnas . 
Se admiten Internos. „ . 
C8142 10d.-31 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
DA L U Y A N O No. 113 Y 115 
D e s p u é s del buen éxi to alcanzado >ror 
sus alumnaa en los e x á m e n e s que aca-
ban de ver i f icar : este plantel v o l v e r á 
a comenzar su nuevo curso el d ía 4 
de Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las fami l ias : por su esme-
rada higiene, sól ida educac ión re l ig io-
sa, moral, c ient í f ica, y d o m é s t i c a . 
Instalado en una casa que r e ú n e to-
das las comodidades tanto por su am-
pl i tud como por el buen punto en que 
e s t á situado. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y 
externas a precio mód ico . 
Queda abierta la m a t r í c u l a desde el 
día 24 do Agosto. 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
Ind . 25 ag 
Academia Parisién "Parrüla" 
(CLASE POR CORRESPONDENCIA) 
Autora y Directora: Felipa Pa r r i l l a de 
P a v ó n . Clases por correspondencia, ú n i -
cas en su clase én esta R e p ú b ' l c a . Ca-
da lección va demostrada g r á f i c a m e n t e 
con p ro fus ión de grabados. La Auto ra 
de este Sistema garantiza la ensef^jn-
za por este medio muy. r á p i d a . Haba-
na, 65, altos, entre O'Rel l ly y San Juan 
de Dios . Sucursales: En la Habana, 8: 
en Matanzas, 1: en C á r d e n a s , 2, en 
Santa Clara, 1: en Guanabacoa. 2; p r ó -
x ima a terminar , 5: de las cuales se 
p u b l i c a r á n los nombres, pidan informes. 
45055 20 no 
L O S C O E E Q I O S S E A B R E N E N E S T E 
mes, vengan a vernos s eb r» datos y pre-
cios. Beers and Company. O'Rel l ly 9 1¡2 
Teléfono A-3070. 
CC790 30 d-30 o. 
P E L U Q U E R I A "JOSEFINA" 
De Salazar y Buendía 
. GALIANO, 54 
Manícure, masaje, arreglo de cejas. 
Layado de cabeza, peinados, teñidos 
de pelo con la Tintura "Josefina" la 
mejor de todas, Diez colores y todos 
garantizados. Premiada en doce Expo-
siciones .Tiene un certificado del L a -
boratorio Nacional, que acredita ser 
Vegetal. ¿Qué Tintura presenta esto? 
Unicamente la "Josefina". Exija la 
legítima (imitada por muchas, igua-
lada por ninguna). Precio:, $2.50, es-
tuche grande y $1.50 chico. Corte y 
rizado de pelo a niños y melenas a 
señoritas. 
C 8270 3d-2 
SEÑORITA, A R I S T O C R A T I C A 
de Cal i forn ia y Londres, da lecciones de 
inglés , espafiol y f r a n c é s . Horas, de ¿ 
a 9. Departamento, 1 . Malecón, 56. 
45605 * » 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura y corsets. Método p r á c -
tico para aprender r á p i d a m e n t e . En es-
ta Academia pueden hacerse sus vesti-
dos al mes de haber empezado. Clases 
a domicil io. Reina, 5, altos. Te léfono M -
3491. 
44469 t f n 
Profesora de Solfeo y Piano 
Incorporada a Peyrellade. Se ofrece pa-
ra dar clases a domici l io y en su casa. 
S u í r e z . 3. a l tos . Te lé fono M 6 1 9 1 . 
45291 22 n 
Josefina, modista madrileña, se hace 
cargo de todo trabajo, lencería, tra-
jes sastre y alta fantasía. Distinción 
y elegancia. Neptunc 30, altos, entra-
da por Industria. 
38878 13 n. 
DOMINGO I B A R S 
Mecánico en general. Se limpian f 
arreglan cocinas de gas, calentadores 
v cecinas estufina. Se hacen toda cla-
se de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha pr-ác-
i lca. También me hago cargo de Ins-
talacltaes y arreglos de cuartos de 
bañ'^, lo mismo que Instalaciones eléc-
tricas, contando con un personal ex-
perto. Carmen. 66. Te lé fono M-3428. 
habana. 
GUERRA, PELUQUERO DE NIÑOS Y 
s e ñ o r a s ; corte, rizado, arreglo cejas, 
qui to horqueti l las , masajes, reducción , 
relleno, t ra tamiento contra calda del 
pelo, t e ñ i d o s , deco lorac ión a. domici l io . 
Te l é fono 1-2944 . 
4Ó934 ^ 26 N . 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor 
mas completo que en ninguna otn 
casa. Enseño a Manícure. t a m b i í a b 
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 G & Í 
Esta casa es la primera en Cubí 
que implantó la moda del arreglo i 
cejas por algo las cejas arreglada) 
aquí, por malas y pobres de p» 
que estén, se diferencian, por su inimi-
table perfección a las otras que está 
arregladas en otro sitio; se arrcgl" 
fin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, po* 
de lavarse la cabeza todos los din-
Estucar y tintar la cara y brazo* 
$1, con los productos de belleza Mi» 
terio, con la misma perfección 
el mejor gabinete de belleza de Pañi: 
el gabinete de belleza de esta casa e 
el mejor d Cuba. En su tocador, 
los productos M:sterio: nada mejor. 
P E L A R . RIZANDO, NIÑOS, 
con verdadera perfección y por píN" 
queros expertos: es el mejor salóo * 
niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones P 
ratorics y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la'n•' 
jer. pues hace desaparecer las airug»1" 
barros, espinillas, manchas y 
J ; la cara. Esta casa tiene título ^ 
culta!ívo y es la que mejor d» *' 
masajes y se garantizan. 
MONOS. TRENZAS Y PELVQVflv 
Son el ciento por ciento más baf1, 
tas y mejores modelos, por ,er/T 
mejores imitadas al natural; se 
man también las usadas. ponicDOO^ 
a la moda;- no compre en ning^ 
parle sm artes vei los modelos y 
cios de esta casa. Mando pedidos ^ 
todo el campo. Manden sello P*1* 
contestación. ^ 
Esmalte "Misterio" para dar 
r. las uñas, de mejor calidad í 9 
duradero. Precio: 50 centavos.^ 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CA-
PARA SUS CAN.AS 
Use la Mixtura de "Misterio' 
colores y todo» garantizados, ^ 
tuches de un peso y dos; también^ 
ñimos o la aplicamos en ' o a T ^ S 
didos gabinetes de esta casa. ^^QJ; 
la hay progresiva, que cuesta 5 ^ . 
ésta se aplxa al pelo con U ffl*^ 
ninguna mancha. . 
VINAGRILLO M I S T E R I O ^ 
Para pintar los labios .cara y ^ 
Extracto legítimo de fresas. ^ $ ^ 
canto vegetal. El color Ĉ UÍ ^ ^ 
labios; última preparación dcA*je é< 
cia en la química moderna. _ ^ 
centavos. Se vende en A g e n c i a ^ 
macias. Sederías y en su ^ 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manriqo4 
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PARA LAS DAMAS 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
• m»sos éaperaa, pttl Uvantadk • 
C f f T ^ d a s« cura con solo un* apll-
" ^ A n a u a usfd se har* con la famosa 
C*C«? m*ít«rlo de Lechara; Umblén t** tr+TTM. quita por completo laa arru-
••"^ vaJ« l í A l Interior, la mando 
fc'**-.» s0 p.'dala «a boticas o tnelor en 
porATi¿üto. aa« nunca falta. Peluaue-
de ««* Julin MarUne.. E s -
taño. 
MUEBLES Y PRENDAS 
i: MUEBLES Y PRENDAS 
rAUUNA ÜItLINUtVL 
1 
MUEBLES Y PRENDAS 
JUEGOS DE COMEDOR. $75 Vendo muy barato un iutro de cnar- i GBAir xaotriDACIÓN, TJN L O T E D B 
_ , . i i . J * " * " "c cajas yerro marca Diebold, todos tama.-
Compuesto de nueve piezas, es naevo y to Uqueado y uno de tala lanizado ñ 
con marquetería; todo reírozado. en la H. T_ , \T, 7° ? . , U P t , , . ' d 
rRLMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Caaa del Pueblo. Figuras, Í6, entre Man-
rique y Tenerlf*. L * Segunda da i las -
tacha. 
JUEGO DE CUARTO. $80 
Compuasto d» escaparate de luna»., co-
queta, cama, mesa de noche y banque-
ta. Nuevo. E s t á en L a Casa del Pue-
blo. F i suras , 26. entre Manrique y Te-
nerife, L a Segunda de Mastacha. 
_ ta a 
la mitad de su valor. Dos cllln-
un . yktroU Víctor, deJ número X V I , ^ ^ « 0 ^ x V"36Me8quida- Alíuna 
45829 con varios discos y ana pianola Sto-
wers, con rollero. Jesús del Monte, 
571, casi esquina a Milarros. 
46238-39 9 n 
19 
SILLAS PARA CAFES, A $2.50 | ^ c e u n a V ; ^ un ^ y plata; l Juego do cubiertos 
Son reforzadas, especiales, se garantí- extra.con su estuche, todo sin estre^nr 
san en L a Casa del Pueblo. F lguraa . ly var!0s articulo* nJts. N'eptum. M, a l -
, . . r. .26. entre Manrique y Tonerífa. L a So- ' 
i- .jnjuaa. f«rta:«c« kM tejidos del on- | eij,D<ÍA ^ Mastacha. ^ • ctm&erx*. mn arruga*, como en; . 
Sujeta loa polvos. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusiyamcnte. Unicos 
núm. 101, Habana. P. O. Box 84. 
C 6337 índ 1?. ag 
P O a L A M I T A D DB SU V A L O R ; SB 
rer.iisan preciosas estatuas de bronce; 
2. le 4 luces; 2 
ees. y 2 ne una 
! ^ S T 1 W ! ^ EXTRAFINOS, A $S 
'brilla a laa uHa». de mejor ¡ Colombina1» de hierro. 4 peses. Se man-
jidad y aoAs daradar*. Precio; 50 can- dan a domicilio. Teléfono M-9SH. 
"TÓCION M I S T E R I O D E L A i A G E N T E D E " S I N G E R " 
F U E N T E M I L I A ' ^*n<Jo. «n^Qulnas nuevas y de uso al 
para Itar la caspa, evitar la calda del ^Thello y p icazón da la cabeza. Garn-
• »«xia oon la devolución de su dinero. 
c'Tr ' -eparacita ea vareta! y diferente 
5 todos los preparados de su natu-
En STru-opa lo asan los hosplta-
^ >- aana ío r io* . Praclo: t i . J O , 
| Vendo 
.contado y a plazos. Las compro usa-
daa o laa cambio. Me hago cargo de 
| toda clasa de reparaclonia. 
G . A . G A L E A N O 
Angeles núxn. 50. Telf. M-3133 
427S2 3 P 
8X VB2ÍDZI W JTTXCtO CTJABTO MO-
dernc un chiffonler, una carpeta Sra., 
una l á m p a r a sala, otra comedor y un 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
.«ira eatlrpar el bello de la cara y bra- cochecito' mimbra, todo completamente 
«T. r plarnas: desaparece para alempra. nuevo, en Concordia; 188. moderno 
- i . s tres vecas que es aplicado. No usa 46SC7 13 \ ' 
a , . T>r»rlft- 1 r\*nr¡n . ! 
L I Q U I D AJaOS A F K Z C I O S B A B A T I -
simos, al contado y a plaaos, enormes 
ex.yiencias de muebles de lujo y co-
rrientes; mimbres con cretona, fuegos 
de salón con r e g ü l a y tapiz; ' tapices 
l á m -
. pianolas y o t ro» 
muchos a r t í c u l o s de ut i l idad, gran sur-
tido de Joyer ía y r e lo j e r í a , fo rn i tu ra y 
herramientas para relojeros. Almace-
nes de R u i s á n c h e s . Angeles. 13 y Estre-
l la 25. al 29. Te lé fono A-2024. 
46922 7 N 
MAQUINAS ESCRIBIR 
po Me cuarto modernista, juntos o sepa-
rados y otros mueblea m á s . Estre l la . 
116, a l tos . 




Precio: 1 pesos 
' A G U A MISTERIO DEL NILO 
ifhiiere aer rubia? Lo consigue racil-
¿Lite uaando «ate preparado. ¿Quiere _ 
aclararse «1 pelo? Tan inofensiva es eata s u í i t o s franceses, estilos c l á s i cos ; \í IgruL. qua puede emplearse en la cabe<ü- | paiaa, relojes d- pared, pianolas y ot 
7? de sua niñas par* rebajarle el color 
5,1 oelo. ¿ P o r qué no FC quita esos tln-
««« feos que usted se apl icó en su pelo 
-.«tiiéríoaelo claro? Esta agua no man-
5,° Ko vegetal. Precio: 2 peaos. 
QUITA BARROS 
•iíisterlt» •« Uama eata loción astrlngen-
mía los cma por completo en las prl- iT-_^ 
^ J . , aplicacionea de uaarlo. Vale $3. níerwo.od1 y « « r n i n g t o n . ambas en per 
• K r * ! campo lo mando por $3.40. ai 8uif<sct<? estado- a J « . Otras dos "Undar 
Fincarlo o sedero no lo tienen. Pídalo ^ d ^ , 'Remlngton' flamantes. t 
' «u depósito: Fí luquerla de Sefloraa ,60- Belaacoaín. 117. altos, esquina a 
juan Martines. Neptuno. I I . (Pocito. Consultcrlo Médico. 
CIERRA POROS Y QUITA GRA- P Í K B ^ K C A K S ^ V B W O T T K ^ B 
SAS DE LA CARA 
ir'írterlo »e llama eata loción astringen 
fl oue con tanta rapidaa les cierra lo< 
r-oroa y le» quita la grasa; vale $S. A 
Í^PO lo mando por $ í . 4 0 : si n 1 
«B boticario o sedero, pídalo « 
QUITA PECAS 
rafio y manchaa de la cara. Misterio a» 
llama «ata loción astringente da cara: es 
'falible y con rapidea quita pecaa, man-
rhas y P»fl0 c*1"*» *sta» produci-
das por lo que sean de muchos aftos y 
íated 1*« crea Incurables. Vale tres pe-
•ov cara el campo, |3.40. Pídalo en Tas 
botlc" y sederías, o en su depósito: Pa-
hiQiierla de Juan Martines. Neptuno. I I . 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
ondula, suavUa, evita la caspa, orque-
tillar da brillo y soltura al cabello, p. . 
Tüénd'alo sedoso. Uae un pomo. Vale u» 
v«co Mandarlo al interior, $1,20. Botl-
cu y aaderlaa o mejor en su depós i to . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
SOMBREROS 
Modelo» fino». Precios reducidos. Vean 
aueatro» modelo? y precio». Se arre-
glan y adornan sombrero». 
"AIJYSIA" 
Industria, 119, entre San Rafael y San 
Miguel. (Casa Costa). Te l . A-7034. 
• 6321 I N, MAQUINA MARCHANT 
suma, resta, multiplica y divide, el úl-
timo modelo; se vendo regaladísimo, 
acabado de adquirir, vista hace f e . No 
atiendo charlatanes. Barcelona, 3, im-
prenta. 
46569 17 n 
FRAZADAS Y EDREDONES 
un surtido extensísi-lenemos 
mo. 
Frazadas para cama camera y 
medio camera. De lana pura y de 
lana y algodón. Blancas, crudas y 
en todos los colores Para niños 
las tenemos igualmente en todos 
los colores. 
Edredones. De 
seda y algodón, 
meras. Y para camitas de 
G R A T I S A T O D A S P A R T E S D E 
L Á I S L A U N P R E C I O S O J U E G O 
D E C U A R T O 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas: 
cama camera con bastidor ertrafino, 
coqueta, ovalada, luna, biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con r-.arquo-
terla y barnizado a muñeca fina. Su 
precio: 115 pesos, libre de gas to» . Kn 
L a Casa del Pueblo. Figuras. 2*>, entro 
Manrique y Tenerife. L a Segunda de 
Mastache. 
MUEBLES Y PRENDAS 
AZOGUE SUS ESPEJOS MARIM0N Y WHITE 
r̂i0ftoPsat un^co^t^r Vendo en ganga pintura, fueüe y 
gomas nuevas, el White motor 
;rin^oV« Tnu'ncfos8 magnífico. Urge, ganga: í 1,250.| 
unascide uvabostoMarinen, 4 asientos Ganga 1,600 
pesos. Verlos en Carlos l i l , nu-
mero 7, esquina a M. González 
Sr. Govantes. Teléfonos M-1890 
y M-9595. 
A U T O M Ó V I L E S ! INSTRUMENTOS DE MUSICA 
E n " E l Bisel", 
garantizado por 
en Cuba, con maquinaria moderna, quí-
mico alemán y expertos operarios. In 
fórmese e:i las p 
que son nuestros 
Precios na compe 
cap-irate | i . 0 0 . L 
Lunas de coquetas $1.00. Vis í tenos y 
se conven?erá. Angele» No. 4. Telé-
fono A-5453. 
45039 20 N . 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nue-
blos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de fantas ía . Monte. 8. Te lé fo-
no A-1903. 
44210 ib nov. 





J todoa , 
M:gue; 145 
A I . E M A K . 
por no ne-
bíes da la 
12 X . 
CASA C X E s r o T>TA 




Ind 1» o 
Stock "MICHEUN' 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25309 Ind.-15 Jn 
CASESE USTED 
y compre los muebles sn L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos 
y baratos. Vea estos precios: Juego de 
cuarto, 5 piezas, 80 pesos; comedor, 9 
piezas, 75 pesos; de sala, 75 pesos; to-
do» esto» muebles son nuevos, de cedro 
j ' caoba; todos reforzados, heohos en 
talleres propios de la casa y por eso no 
hay quien pvieda competir con Masta-
che. o sea La Casa del Pueblo, la que 
es tá en Figuras, 26, entre Manrique y 
I Tenerife; L a Segunda de Mastache. 
d ! Nota: se venden pieeas sueltas y mué-'^»b!es de todas clase». 
L A N U E V A M O D A 
Muebles baratos, se venden Juegos de 
cuarto de cinco piezas desde $100.00: 
id. $130.00; Id. 3 cuerpo» $250.00; juegos 
de comedor desde $75.00 en adelante; 
juegos de sala desde $50.00; id. esmal-
tados de 7 piezas $75.00; Id. $100.00; Jue-
gos de recibidor desde $50.00; y también 
piezas supl ías como escaparates desde 
J10.00. $15.00. $25.00. con lunas $35.00, 
$45.00, coquetas desde $20.00, camas des-
de $10 00. vitrina» desd; $38.00, sillas 
caoba $2.25, mesa» correderas desde 
$9 00, nevera» desde $12.00, buró» pla-
nos. Id. de cortina, a precios de ganga. 
San José T5. Teléfono M-7429. Marceli-
no Gusmán. 
44147 18 a 
sed 
p a r a c a m a s c a - j A T E N C I O N . POR P R E C I O I N S I G N I -
ninoS i f i a n t e le dejo su» muebles como nue— 
. , , , , „ ' I vos. Garantizo la especialidad en bar-
1 a m b l e n los n a c e m o s d e l t a m a ñ o n>z de muf.eca y toda clase de repara-
c lono». Zanja. 84. telefono A-D060. 
46591 12 a 
POR REFORMAS 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el doble.—Sólo por 3 días. 
Nada más. En "La Mimí". 
Neptuno, 33. 
MAQUINAS "SINGER" 
SI las desea a plazos, contado, cambiar, 
alquilar o arreglar, diríjase a la agen-
cia de "Singer" en San Rafael y Lea l -
tad o avise al teléfono A-4522. Vamo» 
a domicilio. Profesora de bordados gra-
tis a los cHentea. 
<653.r> 3 d 
que se desee. 
Todo a precios económicos. 
" E L E N C A N T O " 
4^893 28 NT. 
SE V E R S E B E OPORTUNIDAD U N A 
nevera blanca con refrijerador. Se da 
barata, y un parabán de hierro esmal-
tado, todo nuevo, San Lázaro 402, alto» 
46947 T n 
MUEBLES BARATOS 
Si necesita comprar muebles no compre 
IJ antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay Juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates désd» 
112.00. con Icsma, a $35.000; cama», a 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de 
noche, a $2.00; mesa de comedor, a $4; 
bufetes, a $15.00; Juego» de sala, mo 
f f í?0»! a $60.00; Juego» de cuarto, a 
$1^0^00, con marquetería; aparadores, 
a $13.00; y mucho» más que no se de-
tallan, a precios de verdadera ganga, 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
ROX.I.EROS DE CEDRO O CAOBA DE 
todos tamaños, al contado o plazos 
precios económicos, se toman 
por teléfono A-7944. 
46286 « 
S E V E N D E U N R E G I O J U E O O D E 
cuarto plumeado de abanico con bonita 
marquetería, con escaparate de tres 
cuerpos, lunas ovaladas, bien trabaja-
do y barniiado de muñeca. Tenerife. 1G. 
46447 C n 
VENTA DE AUTOMO-
VILES Y CARRUAJES 
PIANOS D E ^ A L O I J I I F R 
VIUDA DE C A R R f f i f c 
Prado, 119. Teléfo 
PERDIDAS 
no A-3462. 
E N I iA N O C H E D E KTTrm T»» . 
11 se quedó olvidado 2 
rallj. y San Pedro un saiZrJ°Iá 
A X.A8 - sn M u -
P*rr, n*sro <iue no 
su d„.í0Cument0S d« 
£ , rágabSea l 10 e n t r 4 ¿ - £ £ £ 
- I L 7 ! 1 ^ • $ x . 
contiene dinero. 
Importancia pars 
RESTAURANTS Y FONDAS 
" E L NUEVO JEKEZANO" 
Café, restaurant y bniar d8 
P é r e z . Buena oportnnidafi 
sabroso. Servicio a la 
Pér«a r 
Par> comer-
carta y •« 




« - 7 4 4 2 . 
'«•to». 1 «9 
Te-
DESDE $850 
Gomas en tamaños grandes, de pi irner» 
y cámaras' a peso. Remate hoy en Ma-
lecón y Belascoain. 
47000 7 n. 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de aatomoviles 
accesorios 
Industria y San José 
ARTES Y OFICIOS 
• • • I I » U • • • , , J 




CAMIONES PAIGE Y MAXWELL EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
SE V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S 
órdenes i y «nseros de una casa. Avenida 9a., en-1 Ve a'am"ro 
¡ tr-i las calles 9a. y 10a. Ampliación 
Almendí.reo. dos cuadras antes del Ho-
tel Almcndares. 
CAJA DE H I E R R O W A I . R E R A N D Sa- | 4i:.n7 7 N . 
fe tamaño pequeño, completamente nue- . " 
va. se da barata. Departamento ^24, Lámparas eléctricas muy Banco nueva Escocia, 
de a 5 solamente. 
46742 
Cuba y O'Rellly. 
9 N 
Para Sombreros de Luto 
" E L G R A N T R I A N O N " 
Los hay de Cresoon. 
desde ., $5.00 
De Georgette, desde. "6.00 
Von Vel os de grana-
dina y de georget-
te. desde "8.00 
Hay velos de grana-' 
diñe, a "1.25 
Y Cuadrados, de gra-
nadme, a "2.50 
Y cuadrados de gcor-
gCtte,a "3.50 
A M I S T A D , 148, 
esquina a Estrella. 
' R O X D I A Lix Dl tEOADA DBI i Invier-
la caaa Maluf, Monte 15, esquina a 
pa-uenas, ofrece a su distinguida, clien-
tela y al póbllco en general un excelen-
rurtlío «n bea», ab r igu i to» y gor ro» 
nlftoa, oamlsela» para aeflora» y 
•r»o« Sweater, f r a t a d a » y ot ra i n f l -
nic*tf de a r t í c u l o s propio» de la eata-
Kl>/-- Precio» I rc re ib le» . 
466U 10 N . 
MUEBLES EN GANGA 
"I<a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objeto» de fantasía , salón 
de exposición. Nepíuno, 1B9, entre Esco-
bar y Grvasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto, juegos de co-
medor. Juegos dé recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
do», Juegos tapizados, camas de bruñe*, 
camas de hierro, camas de nlfto, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas do sobremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas , figuras 
eléctricas, silla», butacas y esctulr.ns 
dorados, porta-macetas, esmaltado»,, v i -
trinas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillonea de portal, o«-
caparates americano», libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
iies y sillerfa del país en todos los f 
, , , i n •» n i tilos. Vendemos lo» afamados juicos 
tado. t i León de Uro, monte, Z, entre I de meple, compuestos de escaparate, 
7.,l.i = f̂  m P.SJA I cama, coqueta, raem de noche, chiffo-
/.uJueta y Prado. inler y b^nqueta, aliss.oo. 
Antes de comprar hagan una clslta a 
"Lia Especial", Neptuno. lf>9, v »erAn 
bien stirvldoa. No confundir: Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de mueble» a gusto 
del má» exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
artísticas, 
desde $4 en adelante. E l León de Oro 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
. . . M_n 
V E N D O JUEGO S A L A T A P I Z A D O . CON 
espejo; juego cuarto marquetería, tr^s 
cuerpo», plano, máquina Síngre, ovillo 
central; juego comedor por piezas. í^an 
Miguel. 146. 
40617 6 N . 
Se venden modelos de 1 1¡2, 2 1|S y i 112 
toneladas a precios sin competencia y 
con '¡'"llidades de pago. Estos camiones 
son ^npletamcnt* nucios y »e garan-
tizan. Edwin \V. Mlle». Prado y Genios 
MAXWELL, NUEVO, $1.200 
Se vende un automóvil nuevo de esta 
marca, con magneto Bosch y 5 rueda» 
Para el alquiler es el me-
jor carro_ y el más económico. Se da 
un descuento por pago al contado o se 
dan facilidades para pago a plazos. E d -
win W. Miles. Prado y Genios. 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Lo» 'Píce los 
Batería de cocina de aluminio (Sui 
zo). Más barato que el hierro esmal-
14 
U T E N S I L I O S P A R A E S T A 3 L E C i -
mientos, vidrieras, caja» contadoras y 
de caudales en todos tamafíos, arma-
tont'.-s, mesas y sillas de todas clases, 
carretillas de mano, pesas y toldos de 
lona y otros más objetos, todo por me-
non de la mitad de su valor, en Apola-
ca. üúmero 58. a todas horas. 
46096 9 N . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
de todas clases, de jándolos como nue-
vos. Especalidad en barn ice» finos do 
mufteca y esmaltes fino», enrejil lamos 
y tapizamos t a m b i é n . Compramos mue-
bles. L l á m e n o s al Te léfono M-1966, y 
en el acto s e r án servidos. F a c t o r í a . 9. 
Barro y Hno . 
45423 8 n 
AVISO. ¿ Q U I E R E USTED V E N D E R 
SJ caja caudales o contadora o ensere» 
de oufés y fonda»? Avise al teléfono M-
3288. 
46097 24 N . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " A N I M A S , 84. 
Tenemos gran exisencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos pieza» 
»ueltas. escaparates, camas, lámparas, 
buró», sillurfa de todas c.'ases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlo» y ae convence-
rán de la baratura. Damos dinero sobr(> 
alhajas y vendemos joyas bnratíslmaa 
C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
SE ARREGLAN MUEBLES 
K L A X O N S L E G I T I M O S 
Se venden a precios sin competencia 
de mano para bicicletas, motocicletas y 
Fords y e léctricos, de varios tamaños. 
Especialidad en Klaxon grande para co-
locar en el estribo. Edwin \V. Miles. 
Prado y Genios. 
1 1 n. 
SE VENDE U N A M O T O C I C L E T A I N -
j dian de poco uso del año 1921. Suárez, 
I número 8 y 1U. 
4^04 . 9 N . 
SE OPRECE U N A U T O M O V I L ESSEX 
I en inmejorables condiciones, seis rue-
das de alambre y seis gomas nueva». 
¡Fuelle , vestidura, pintura y alfombrado, 
todo completamente nuevo. Propio para 
I persona de gusto. Para informe»: Te-
lééfono A-7407. Verlo en el C! *tf 
"Auto Club", Zanja 137 al 140. Pregun-
tar por Menéndez de 7 a 12 p. m. 
469T1 10 n. 
AUTOS E N GANGA. V E N D O C A D I -
llac 7 pasajeros S800.00; Cadillac 5 pa-
sajeros $1,300; Hudson 7 pasajeros. 
(600.00; Hudson 5 pasajeros $1,200; 
Oltlsmobile cerrado $400.00 gomas nue-
vas, cuña Qverland $275.00; cufla sport 
2 pasajeros $300.00; Apperson 4 pasa-
jeros $650.00; Bulck 4 cilindros $450.00 
6 ruedas alambre. Mestres. Industria 8 
46976 - 9 n 
E N BUENAS 
reducido. Telé-
ademá» de moles te» «c.» 
?r?F^g5dor^ ^ «nferm^dadea . »u tran-
?vv iv ,^erx lg* Ia <l««tr"cción d - e l l o » , 
i ^ ACÍ*L'« Í'O" mosca», cucara-
cnas hormigas, mosqui to». chinche», 
garrapatas y todo Insecto. í n f o r r r a -
y folletos g r a t i » . CASA T U -
Mnralla. j j r 4. Habana. 
ción 
R R U L L 
DE ANIMALES 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes intomoviVs de 
oso, de distintos tipos y mar-
cas todos en may buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
JITW í^,__ffi_L, i CABALLOS DE TIRO Y MONTA 
PAVOS R E A L E S 
Se venden baratos en la Qninta Pa-
latino, Cerro. 
C842I 8 d 4 
Se vende un automóvil Packard, en1^0"*10 oS fino,, de marcha y guM-
. . . . i » . .trapeo, del país y americanos. Tengo 
excelentes condiciones. Intormes: LU-;dos maestro» de juear al polo, 25 caba-
cena, 10, Sierra. ira cuartas 
46215 9 n 
SE V E N D E R E G A L A D O U N PRECIO-
SO automóvi l tipo Sport, ca»i nuevo. 
Puede verse en V número 150, entre 
15 y 17 e informan en 17 número 456, 
entre 8 y 10, altos. Teléfono F-1944. 
46187 - 9 n 
V X Ñ ¿ 0 ~ U N FORD E N M A O N I T I C A S 
i condiciones con arranque, listo para 
trabajar. Precio de reajusti. Se puede 
, ver a todas horas en Pocito, 56, Gara-
ge. Pregunten por Menéndez. 
46488 6 n 
. un bonito 
semental obscuro de 8 114 cuartas, cru-
sado de andalua, una pareja dorada 7 113 
cuartas, una negra, para tren funerario, 
varios caballito» Ponys, una bonita jaca 
gran caminadora con su albarda crio-
lla, propia para persona de irusto, todo 
baratísimo. Colón No. L Galán. 
46826 6 n 
SE V E N D E U N A CARROCERIA COM- ', 
pletamente nueva de Ford. Informan 
Calle 19. 224, entre F y O, 
46549 8 n 
HUDSON SE V E N D E 




No compren ni vendan sus automóviles 
sin ver primero a Doval y Hno, carros Acabo de rediJu 25 caba!Ioi 
SI sus muebles e s t á n en mal estado de 
barniz, u otros desperfectos, nosotros 
se lo» arreglamos dejándolo» como : • • 
nuevos. Especialidad en barnices finos. | gj . V E N D E FORD D E L 19 V E S T I D U -
esmaltes y embalajes. También no» de- r ; i moderna, tres goma» nuevecitas. Kn 
llegadas de fábrica, realizo, flamantes, 
garantizadas. Caoba, chicas, do varias 
gave ta» . Niquelada» todo» tamafto». No 
atiendo charlatanes. Venta» contado so-
lamente. Barcelona, 3, Imprenta. 
46570 2 d 
dlcamos a toda clasa de tapizados, ha-
cemos fundas y cojines para muebles. 
Estrel la. 16. Teléfono M-3574. 
43304 8 n 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
el garage de Espada, casi esquina a Sun 
Lázaro . Chapa. 9991. Informa: Rogelio 
Rogue. Carballo, 8, Cerro. 
4Ü810 6 N 
reserva 
garage, Morro 5. A, teléfono A-7055. 
Doval y Hno. Habana. 
C6422 Ind 18 jl 
r Motocicletas. Acabamos de recibir los 
SE V E N D E U N HERMOSO ESPEJO 
de dos metros y medio de largo, por uno 
de ancho, con su buena mesa, propio 
para una sodada do casa de modas. Ca-
lle 13. número 102, Vedado. 
46851 7 n 
«caí ae nema wm, in(írlanf« 
dos los adelantos modernos, a d í a m e , 
a la d ispos ic ión del P*bUCO. " « J W 
para cuanto se relacione a " ' a e . r i -
todas las clases de azogado. 1 f " »1*-
I N T E R E S A A TOS Q U E S E CASAN. 
UrríJ vender Juti.o o separado un mobi-
liario compuesto de un juego de eiiarto 
de i uev» piezas, con esoacarme de tres 
clerpos color nvwfii eleg i tlsimu, un 
Juego de sala francés, "ir > de caoba ee-
maite con tap'z n uy fino, un Juego re-
cibidor de piel fi:.a con baV.uncra. Wm-
parts y otros objeti» de arte se lan 
cali regalados en Anima» iOO. bajos, 
casa particular. 
468;4 I N . 
| AZOGUE SUS ESPEJOS 
¡Regalo. " L a Francesa" con diez sfto, de ! J ^ o - ^ ' j 1 ^ 
constante éxito, acaba de trasladarse i Ju«« 
al nuevo' local de Reina 44. con maqul 
naria y todos los adelantos odernos 
donde está 
en general 
espejos y  . 
" L a Francesa" no teme competencia de 
ninguna. clase, pues todo el mundo co-
noce su» trabajo» y precio» módicos , 
j " L a Francesa" cuenta con un experto 
¡químico, dos hábi les operarlos alema-
i ne» y con una modernís ima maquina-
i ría, única en Cuba. " L a Francesa", en-
vía por correo gratis, dos precioso» e«-
pejitos con «1 escudo cubano, grabado 
al dorso en aluminio, a toda persona 
I que haga algún pedido referente 
hasta <500. 
gos du sala, $50. Juegos de comedor, 
$80. Escaparaten, )12: con luna, J30 en 
adela te. Coquetas modernas, S20. Apa-
$16. Cómodas, J15. Mesas eo-
l io . Peinadores, $8. Vestido-
Mesas de noche, $2 a $4. Mo-
dernas cama» de hierro. $12. 6 sillas y 
2 sillones de caoba, $22. 8 piezas, $100. 
Sil lería de todos modelos, mimbres, lám-
paras, relojes, máquinas de coser co-
lumna», $2; cuadros, burós de cortina, 
planos, precios d una verdadera ganga. 
San Rafael, 115. Teléfono A-4202. 
POK DOSCIENTOS C I N C U E N T A PE 
sos. vendo un lord en buen estado de mo{Jelos Ia(l¡an 1923, V t a m b i é n tene-
funclonamiento y apariencias, urge su ^ 
venta por no querer darlo a trabajar. 
Vltta Hermosa 25. Cerro, coger carro» 
de Zanja y Gallano y apearse en Tu l i -
| pán . Para verlo a todas horas, para tra-
tar de 9 a 10 a. m. 
' i';769 6 N , 
SE V E N D E N DOS CAMIONES JUNTOS 2367. 
I o reparado» completamente nuevos, sin p 701'} 
| estrenar, marca acreditadísima "Repu- , V, / " J J 
. bllc' de una y media toneladas, en chas- — — 
i sif» soportando hasta dos y media que OANOA. OANOA 
I valen en .a agencia hoy a $2,600. Cos- délo, siete 
taron a 3.000 pe 
regios, últimos tipos, precio» sorpren- especiales de Kentucky, todos fi-
dentes, absoluta s nr . Oficinas y; noSt ¿c paso% 
40 vacas recentinas de gran 
cantidad de leche de la» razas 
Holstein, Jersey y DuranLus, To* 
ros Holsteins y toros Ceb!'.\ muy 
hermosos ejemplares, todo* nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos p»« 
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdo* 
americanos para el consumo, 
VIVES. 151. T E L . A-6033, 
mos varías de uso entre ellas una 
Harley Daridson todas casi nuevas j 
a precio de quemazón. Jesús del Mon-
te, 252. Cándido López, teléfono I-
30 d 17 
a $2,000 al contado, también a plazzos 
a precio razonable y con garant ía . In-
forman y pueden verse en J e s ú s del 
Mente. 153 antiguo. 
6̂7 72 6 N . 
P I A T U D T I M O MO-
pasajeros ta macho chico, 
¿e dan lo menos con arranque, goma» Michelln cord, nue-
Muebles. Se compran 
bien. También se venden de todas cía 
ses, muy baratos. Véalos en La Sire-
na, Neptuno, 235-B, Teléfono A 3397, 
No se olvide: es el 235-B. 
46707 3 ¿ 
giro. " L a Francesa" asoga con azogue 
alemán y regala $5.000 al colega qua 
1 I presente trabajo Igual. Se habla fran-
nacándolos cala, alemán. Inglés. Italiano y portu-
1 gués. Reina 44. Teléfono M-4607. 
AZOGUE S Ü S ^ ESPEJOS 
" L a Francesa", con la apertura del nua-
vo local, ofrece lo» »iguientea precio»: 
eapejos d» sala desde $2.0u: escaparate 
$4.00 por: lavabo desde $0.S0; coqueta 
$1.00; peinadores $2.50: chifonler desdo 
$0.80; vitrina de-sda $1.00 y aparador 
de»de $2.00:. Se habla francés, alemán. 
I'iiglés, Italiano y portugués. Reina 44. 
i HUDSON TIPO SPORT, E L C A R R O 
[más bonito y econúmico preparado pa-
rv i i n n J i i I I IRA persona de gusto, seis ruedas, por-
a i , Dinero al 1 0 0 de ínteres sobre aína-
" L A HISPANO CUBA' 
vas, cinco ruedas alambrj. pintura, ves-
tidura y fuelle nuevos, «e da en gan-
ga, casi regalado. También »e admite 
carro má» chico, cufia o camlfln. Gara-
pe Kureka. Concordia y Lucena. frene» 
al Frontón Viejo. 
4fi6Sl J n. 
tagomas, vestidura, defensa», chapa co-
SE COMPRAN MUEBLES 
Compramos toda clase de muebles. Lo» 
pagarao» bien. L lamo al M-4U84. L a Teléfono M-450 
Esmeralda. Saa Miguel y Escobar. 
44791 30 B 
comprar. 
46788 
Salud, 182, de S a 2. 
11 
jas. Alquilamof, compramos y vende-;rr,ent«d« *fio particular. Realiza 
. i» . • |en verdadera ganga. \ éalo antes da 
mos a plazos; muebles, cajas de cau-
dales, contadoras National y realiza-
mos joyas sin reparar precio. Avenida 
de Bélgica 37 D. (Monserrate) y Te-
jadillo. Losada y Hno. Tel. A-8054. 
CARRUAJES 
15 n 
LOS S A S T R E S SE QUEJAN 
razón, desac haré algún ticnv 
A U T O M O V I L DE CINCO PASAJEROS 
Michell, touring-car. bafricado e»pe-
'cialmcnte. Costó 4.200, nuevo. Se ven-
ida al Igual que los muebles de un dor-
Imltorlo. un recibidor. compuesto de 
I nueve piezas, almohadas y ropa de ea-
I ma en ouenas condicione». Hagan 
lofer.tas a la seftora Ü'Leary. Hotel 
1 "cnnsylvania. 









V E N D E U N CARRO DE CUATRO 
.as, cubierto, recién pintado y en 
ondiclones, para ser movido por 
ilmal muy propio para repartir 
s industriales, se da en pro-
puede verse en Jesús del Mon- ¡ Montado a la altara d« los mejore» da 
1 lo» Eatado» Dnidoa y Europa. Director: 
I N . I d " . Miguel Angel Mendosa. Consulta», 
— da 11 a 12 y de 3 a t. Malecón y Cra«>e 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
46087 27 n. 
CUÍíA OVERLAND 
VENDO U N R E L O J R E I N A A N A 1,60, 
un sillón de majagua en 4 peso», una < se compran mueble» 
que nadie, n»f como 
demo» a precios de 
lamos a todos sai niños ju-
pjetes, y los retratamos gratis, 
ifnal que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
da'P>n servicio. El pelado y rizado ORAN O P O R T U N I D A D , V E N D E P Iftc rtl" i i I cuadro pintad»» al acuarela, una urna 
BU»©» • « W h n ñ o r i»Tncr t l . l ^ a t ^ g e n esmaltada, ua cnifonler, 
cuaii'O sillones de portal de caoba, un 
Juego üe recibidor de ó piezas de caoba, 
Oner í l Am I n a n M . ^ f n a * NAM*« 1 tapizado, un Juego de sala tapizado y 
l uan "lartmez. neptu-. ^ ülado. San ^osé 77. Habana. 
ma apara blanca en 6 pesos, dos medias 
puertas con vidriera» 10 peAo». madera 
para hacdr tres habitaciones 10 pesos 
nueva. Jeaú» del Monte. 90. 






niños es hecho p  expertí-
«nnos peluqueros. En la gran pelu-
quería d( 
"o, 81. 
MUEBLES Y PRENDAS 
SI quiere comprar »U3 Joya» pasa por 
Suárea 3, L a Sultana, y le cobramo» 
menos Interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeflo. No s# 
olvifle: L a Sultana. Suárez 2. Te lé fom 




po a esta parte, por la enornip rsca 
sez de trabajo. InvestigaHo el 
por una comilón nombrada al 
to, se ha encontrado esta causa 
existe en la calle de Suárez, números 
43 y 45, una casa de préstamo» lla-
mada " L A ZILIAM, la cual, según Se vende un camión Republic de 2 1 2 
demostrado con sus libros, vende ella loneíadas, casi nuevo, listo para tra-
soía ropa hecha nueva, para hombres b*.iai en el acto. J . Pire?.. Telefono 
Vendo una con buenas gomas, motor 
( itry Club, bt-en magneto; la vendo 
**c^"! barat ís ima o la cambio por algún fae-
tón con caballo. No consume apenas 
nada. Para verlo en Colón No. 1, establo 
de <>alán. 
46735 1J n. 
C O C H E FAMILIAR 
Vuelta entera, vendo uno flamante, do» 
Juego» arreo» de platino con poco u»o, 
do» troncos arreos, nuevo» de pareja 
como para tren funerario, vario» palá-
pago» de uso en buen eatado, monturl-
ta» para niño maneleras, gran »urtldo 
y un muestrario de montura» tejanas 
de lo mejor de San Antonio de Texas. 
Tengo 20 tipos distinto» donde escoger. 
Colón No. L Galán. 
43822 • n 
LA C R 1 0 L M ' 
4 'i 6 3 2 10 N 
MAQUINAS "SINGER' 
SE A R R E G L A N M U E B L E S , SE B A R -
nizan y esmaltan toda clase de muebles 
usaaos, dejándoles nuevos, p ídame,pre-
cios en San José, 77, se tapizan y hacen 
fundaa. Teléfono M-9310. 
46032 10 N . 
CONTADORAS NATIONAL 
BILLARES 
y casas de fam ' l la desea' comPr*ndolas í'ada», pagan doble, y 
comprar, vender o cambiar má-1 c o l i s i ó n para vendedores. Comprán^ 
L l iS í ! d í cos«r «1 contado o a niazos"', <lome1*8 al contado, su dinero vale mu-
8lnrér PI t*-éfono A-8311 a ^ n t V ^ i ' c 
42604 
-8311. 
í ernánde». Agente da ho, no tengo Itla dobla. Barcelona, 3. imprenta. 
31 d 46571 2 d 
U SEGUNDA COMPETIDORA 
PrésU 
MESA P L A N A D E O F I C I N A , R O B L E . 
! tamafto grande. $30. Archivo moderno, 
i c , — para cartas y tarjetas. También de io-
tanuil. Se realizan grandes ex í s - lb le , $40. Ambos en muy buen estado y 
^ de joyer ía fina, Pfocedeierd.!4^r P0CO ^ ^ ^ ^ 
tT}\mOSJrtn.ciAoi' 'a mitad da 
x ¿ TambÍén ,e rea,i"n ^ á e . 
« C e n c í a s , f» « « b l e , de toda, da . 
módl Preci0- DoJr din"o « n 
fow, %ohrt •UlaÍ« 7 obje-
eB , T*l0r' ^ " d o macha re,ervat 
n la, operacione,. Vidte erta ca,a y 
C enfCra- S'B NÍC0,ás' 250. <*• 
2¡n ^ 7 G,oria- TeIéfo»o M-
RUFINO G. ARANCO 
8 n 
46559 7 n 
Instaladores Lámparas originales a 
precio, de ganga. Neptuno, 40, altos. 
46654 10 n 
al mes. el promedio que sigue: 
Fluses de casimir H 
Fluse» de Palm Beach. . . . 43 
Flus'-o de otra» telas. . . . 12 
Traje» de smoking. . . . 21 
Trajes de frac . . . . . . 24 
Total 217 
Los precios son tan bajos, que "hay 
que verlo para creerlo." 
A-2418. 
4fi82f 
Empedrado 6, altos. 
6 n. 
Chandler, tipo Sport, prácticamente 
nuevo con cinco rueda, de alambre. 
• 7 5 ^ 5 ? aRJCATOlT-
'» Por d^iiA 1,<luldan todoa ios 
lamente « « - " ^ * V™**** v ro-
ngele», Preclos competen-
LOS JOVENES 
CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
Corr.j-rand.) IOJ muebles en la CASA 
D K L P U E B L O que ios tiene buenos, bo-
niiOB y baratos. Vean esto» precios. 
Escaparatru con lunas, 31 pesos, ca-
ntad carnet as gruesas, modernas, con 
oaatldor de l a . , 15 pesos, coqueta» 15 
pesos, m.'.-ns de noche, 4 pesos, alllas 
,2.25. «ilíones, b pesos, guarda comidas, 
ó p-sus. mesai de comer, 4 pesos, todo 
ésto »a nuevo, hecho en talleres propio» 
d»= • casa, no hay persona que pue-
da cf mpellr con Mastache. o sea L a 
-asa del Pueblo. Figuras, 28, entre 
Uanrlque > Tenerife. L a Secunda d» 
.vas-.ache. 
Surtido completo ae ios atamaaos i l l - . 
L L A R E S marca • •BRINSW'ICK". 
| Uacemo» v<nta» a plazo». 
PNAMORADOS Toda cla»e de acceaorios para billar. 
L H A I T I U I X ^ U U J | K(ípSraLCí0ne3. Pida Catálogo» y precio».' 
Compostela, 57. 
TELEFONG M-4241 
C2130 I n d . 1S mi 
B U E N A OPORrUMTDAD. CAJA DE 
caudales, grande y nueva, se vende por 
la mitad de su precio. E» una verdade-
ra ganga, pue» siendo nueva de fábrica j 
la damos a un precio má» bajo que si 
fuera de uso. Sr. Quevedo. " L a Borla" 
Nsptuno, 164 y 166. 
4 5314 7_n 
C I K C O A R C H J V O S V CAJAS D E Db~ 
-imr-nto» a cualquier precio. Avenida i 
K*1alca, número 37-D, 
46031 
" U NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-<193, entre Gervasio y 
Belascoain. Teléfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y ob'»tos de fan-
tas ía . 
Vendemos con un 50 por 100 de dea-
cuento. Juegos de cuarto. Juego» de co-
medor. Juegos de recibidor, juegos de 
sala. Billones de mimbre y cre-
tonas muy b-tratos; espejps dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de nlfto, burós. 
escritorio» de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumna» y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas, entremese», cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sa» correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sl l lone» de portal, es-
capara t» eamerlcanos, librero», «il las gi-
ratorias, nevera», aparadore», parava-
nes y aillerla del país en todos ios esti-
los . 
Vendemos lo» afamados Juegos da 
meple compuestos de escaparate cama, 
coqueta, mesa de noche, chiffonler y 
banqueta, a $220. 
Antes de comprar hagan una vlalta 
a " L a Nueva Especial", Neptuno, 191 y 
193, y serán bien servidos. No confun-
"vende los mueble» a plazo» y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exlgtnte. 
Las ventas del campo no pagan em-
SE V E R D E TTir JUEGO S E M A Q U I N A S 
de nnjalaterfa casi nuevo y varias he-
rramientas del mismo giro, informan: 
Sol, 88. 
44918 7 N . I 
Se liquida en $600.00 por cuenta de M A Q U I N A R I A , VENDO U N A M A Q U I -
8U dueño. Havana Auto Company. na d« dobladillo, completamente nueva i 
~~ r ^ con habil itación al primero que llegue, 
Marina e infanta. 
46626 7 n 
E<tablo de borras 
GANGA. 275 P E S O S , U N CAMION C E -
rrado de alambra, gomas macizas atás , 
también se ^ende un aditamento de ca-
dena do 1 y media tonelada nuevo. San 
Cristóbal 29. Cerro. 
46680 10 n. 
VENDO UN CADILLAC 
pasajeros, 5 ruedas 
Teléfono M-5443. I 
10 n 
Nuevo, en 2.500. 5 
alambre. Informes, 
CAMION r O R D D E U N A Y M E D I A to-
nelada, t r a n s m i s i ó n de cadena, en ex-
cei intcs condiciones. Precio 500 pesos. 
Informes: Enrique P é r e z . Est re l la 185. 
M-1792. 
43:98 10 N . 
baratísima. Me urge venderla. Informan 
Teléfono M-641S. San Rafael 234. 
4CS19 6 n. 
UNA ROTATIVA 
Se vende una Rotativa, tamafto Marina, ' 
propia part una Imprenta grande o para 
tirar un periódico, está «m muy buenas I 
condicionen y se da barata. Puede versa 
en Paula 44, Habana. 
• • • l 3 _ n i _ 
S E V E N D E UN MOLINO D E C A F E ! 
cié" irlco y una pesa automát ica para 
mobirador, varias mesas y otros út i l e s 
para café o iiodega y una cocina de gas 
grande. Galiano. 19, altos. 
4b'i48 6 N . 
/elázqnez, 25, ana cuadra é% Tejai 
Teléfono A-481Ü. 
SE V E N D E E N M A R I N A T A T A R E S . 
número 3. 30 muías nueva» da 7 V3 
a t cuartas. 20 mulos de trabajo 4 
muía» de monta. 4 caballos de monta, 
4 caba'los de monta. 1 montura criolla 
10 carro» d« muelle». 4 carretas, carros 
12. troy. 15 bicicletas, arreos, 20 v a l 
cas .lostin. 20 Glesay, teléfono 1-1376 
Jarro v Cuervo. 





ae ponen en la es tac ión . Ind . 27 
Ü0VAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto* 
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Slock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
VENDO TRES COLUMNAS D Z H I E -
rro para establecimiento, una redonda 
4 metros ám I y dos cuadradas. Miden ¡alto. Teléfono 1-4478. 
LIBROS E IMPRESOS 
V E N D O E N $3O0.0O, U N E J E M P L A R , 
completamente nuevo, de la duodécima 
edición de la Enciclopedia Británica, 
edición de la T'nlversidad de Cambrid-
ge, en 32 volflmene», encuadernados en 
tafilete color rojo. Vale $335.00, sin 
contar los derechos de aduana. Teléfono 
1-1137. 
46490 7 n. 
AGENCIAS DE MUDADAS 
DA T S T R E I i I i A DA P A V O R I T A , T E -
léfjrlr» A-3976. A-4206 y San N i -
coiíis, 98. de Hipólito Suárea. Estas 
troa agencia» ofrecen al público un ser-
vlc'o no mejorado por ninguna otra 
4»466 is N. 
S E L I Q U I D A N GANCHOS IMTTAC10X 
carey barretas, botones negros maoaJ 
n l ta í de afeitar, estuche» de herramien-
tas, etc., todos a muy bajo precio. Pua-
den verse de 9 a 12 en Tejadillo » h». 
joa. • 1 
46J09 T N 
A USTED L E INTERESA ESTO 
Cuando su m á q u i n a de escribir o . u 
sumar es té d-scompuesta o necesite 
l impiar la o repararla llame a Olaniel al 
Teléfono M-3535 y pida precio JiV *l 
cobra m á s barato y le garantiza al 
bajo por un afto. tra-
A L O S M S D I C O . E S T U P E N D O O P E B -
produce «e tec lentos pesos manan. 
Doy y exijo g a r a n t í a s Si no las tu ;V 
te se moleste en preguntar P Í " S S £ 
las llama al teléfono M 143S 
10 n. 
Noviembre 6 de 1922 DIARIO DE LA MARINA Precio: 5 centavos 
CRONOLOGIA J N M R S A l 
ESPEC1AUIENTE DE CUBA Y ESPAÑA 
Sucesos notables desde 1 8 0 0 a 1 9 2 2 
Por P. G I R A L T 
(Continuará.) 
1SS2.—Francia.—El Tribunal Su-




N E W Y O R K , noviembre 4. 
Una flota de goletas que se cree 
que sean las seis cargadas de licores 
CONTINUAN LAS | 
RECLAMACIONES DEL: 
GOBIERNO MEJICANO 
C O M O L E N I N E . . . 
(Viene de la página primera) 
íruyan puentes y para que bagan ; 
ferrocarriles, y nosotros queremos | 
hacer eso, y no se olvide usted, ñor- ¡ 
j teamericano, que el tesoro que en- ! 
¡ cierra Rusia en minas, petróléo, | 
j bosques, pesquerías y todo lo demás 
E l gobierno mejicano por medio |(Jue ha>'a es propiedad del pueblo 
de sus abogados va a disputar la ju- de Rusia y no de unos cuantos in-
SE TEME EL LA CAMPANA 
FRACASO DEL VUELO! P O L Í T I C A EN 
TRANSCONTINENTAL! INGLATERm 
NYACK, NT., Noviembre 3. SAN DIEGO, Noviembre 3. LONDRES, noviembre 4. 
» Alemania.— Muere Federico 
I I I ; le sucede Guillermo I L 
Junio 15. 
« Inglaterra,— Parnell protesta 
contra " E l Times", y dice que 
las cartas acusadoras son fai 
sas. Julio 6. 
>, Cuba.—Rodríguez Batista, go 
bernador de la Habana, Agos. 
to 31. 
>» Kspaña.—El submarino Peral 
botado al agua. Septiembre 8. 
M Londres.—Comienzan los fa-
mosos crímenes del Destrlpa-
dor. 
1SS 8.—Francia.—Boulangcr desapa-
rece. Septiembro 15. * 
•n AfWca.—Descalabro de los ita-
lianos en Massuah. Sep. 25. 
r, Inglaterra.—Pánico en Lon_ 
dres por los crímenes del des-
tripados 
España.—Publícase el nuevo 
Código Civil. Octubre 8. 
»- Cuba.—Asesinato de los espo-
sos Sañudo. Octubre 9. 
„ Espjuia.—Ministerio Sagasta. 
Diciembre í . 
1S3D.—Austria.—Muerte trágica del 
príncipe Rodolfo y María Vet-
sera. Enero 30. 
., LOndres.—Se sabe que las 
cartas contra Parnell publica-
das, en " E l Times" fueron fal-
sificadas por Pigot. 
„ España.—Suicidio de Pigot en 
un hotel de Madrid, al ser de-
tenido. 
r. Cuba.—Toma el mando el ge-
neral Salamanca. Marzo 13. 
„ Francia.—Boulanger huye a 
Bélgica. 
- España.—Primer juicio por ju-
rados. Mayo 24. 
„ Cuba.—Es ajusticiado el ban-
dido Marcelino. Junio 1. 
„ España.—Coronación del poe-
ta Zorrilla en Granada. Ju-
nio 21. 
España.—Pruebas oticiales del 
Peral. Agosto 2 6. 
,, España.—Discurso de Castelar 
en Alcira. 
,, Estados L'nldos—Congreso Pan 
Americano en Washington.1 
Octubre 2. I 
„ Cuba.—Inauguración de la co î 
lonia "Becerra". Diciembre 3. 
„ Sud América.—Proclámase la 
República en el Brasil. E l em-
perador destronado. Nov. 16. 
„ Inglaterra.— Escándalo del 
adulterio de Parueil con la 
mujer es O'Shea. 
„ Cuba.—Este año se instaló de-
finitivamente el alumbrado 
eléctrico en la Habana. 
1S90.—España.—La ' grippe en Ma-
c/id. Muere Gayarre. Enero 1. 
España.—Las Cortes votan el 
lufragio universal. Enero 28. 
Londres.—"El Times" conde-
nado a pagar 5,000 libras es-
terlinas por lo de las cartas 
de Pigott. Feb. 3. 
^ Cuba.—Muere el general Sala-
manca. Febrero 6. 
„ Cuba.—El general Chinchilla, 
gobernador. 
Cuba.—Catástrofe de los bom-
beros. Mayo 17. 
„ Primera celebración del prime, 
ro de mayo por los obreros. 
„ Cuba.—Prisión del asesino E y -
rantT en la Habana. 
Cuba,—Terribles inundaciones 
en Puentes Grandes. Mayo 2 9. 
España.—Ministerio Cánovas. 
Julio 5. 
:, Argentina, — Revolución en 
Buenos Aires. Julio 28, 
., Cuba.—Manuel García quema 
la estación de Quivicán. Agos-
to 1. 
„ Estados Unidos.—Primera eje-
cución por la electricidad. 
Agosto 6. 
,. España,—La comisión técnica 
informa contra Peral. Agosto 
22. 
., Cuba.—Camilo Polavieja go-
bernador. Agosto 25. 
,. España.—Manifestaciones a fa_ 
vor de Peral. Agosto 25. 
„ Estados Unidos.—Aprobación 
del bilí McKinley. Octubre 2. 
Africa.—Osman Digna contra 
Inglaterra en Kassala. Octu-
bre 20. 
„ Cuba.—Duelo Duzonville-Alber-
to Jorrí^ Muere éste. Noviem-
bre 13. 
„ Europa,—Quiebra de la casa 
de Baring. Noviembre 15. 
procedentes de las Bahamas, cuya risdicción sobre sus propiedades' v ^ ^ u o s . Lo que usted llama nues-
llegada fué anunciada ayer por las fondos en el estado de New York coa j tra riqueza. e3 para cada uno de 
j autoridades aduaneras fue avistada ' 
Cuba.—Inauguración de las, frente a la costa de New Jersey hoy 
obras del Canal de Albear.i Por los explordores agentes del pro-
Agua abundante en la Haba-; hibicionismo. 
na. Enero 23. Se había advertido a loa agentes 
París.—Prisión del exministro 
Baihanth por 1 ode Panamá.; Q116 
Ensro 29 I Cflblcs 
Estados Unidos—Mr Cleve eos habían salido de allí reciente-! o f i H n f ^ . , eobierno de Méjico, la 
land presidente'Marzo 4 i mente con cien mil cajas (Te licores M " ^ ^ . ! ferrocarriles naciona-lno; "eso es lo mismo que el capita-
C u b « . - L i e g a a la Habana ia| avaluadas fn *10.0p0,00_0. Esperába-! jicS0 ^ ^ ^ ^ de n u e s t r o j a í s , alquilan usté-
carabela 
zo 10. 
Fiestas del Centenario en la; lon' tratasen de desembarcar su car 
villa de Colón. Inauguración ^a en New Jersey y New York. Dos 
de la estatua del Almirante 1 más ostensiblemente destinadas a 
I Tampico, Méjico, se decía que esta-
ban proyectando desembarcar su 
carga cerca de New Orleans. 
Por segunda vez dentro de un mes j Lloyd George fué recibido 
John E . MacReady y Oakley Kelly,. gran entusiasmo por un Público60* 
aviadores militares intentaroii Jioy • ocupaba los 3,000 asientos en n Wí 
un vuelo al través del continente, sin ; nematógrafo, cuando se presentó ^ 
los tribunales del mismo. pos Que aquí vivimos, y un hombro j interrupción en el gigantesco mono-; ra pronunciar hoy un discurso ' 
E l embargo puesto a favor de l a | que quiera hacer dinero en Rusia ¡plano T-2. lítico. 0 Po-
Oliver American Trading Company' puede hacer todo lo que le dé la Sus planes que hoy a primera ho-j Lloyc George empezó con una c 
ya ha sido levantado en cuanto al I gana, pero tiene que compartir sus ra no se habían alterado, incluían; testación a las sarcásticas palaSí: 
beneficios con el pueblo que le de- un vuelo directo desde el campo de j de Bonar Law, que lo caracteid t̂ 
a esos recursos naturales de Rusia Rockwell en esta ciudad hasta New; como tamborilero. E l galense deS? 
para trabajar.- 1 York. E l monoplano fué cargado1 ró que no se avergonzaba de sen, 
Con razón pudo decir el amerlca- anoche con 735 galones de gasolina, i jante calificativo, y agregó, en 
35 galones de aceita de lubricar, y dlo ,de aclamaciones, que Alemán^ 
Santa María. Mar-; se que cuatro de estas embarcaciones i ¿ g ^ ^ " ^ . COi!OCadOS en varios '•aucos.^es en esas condiciones la minas y 
¡despachadas para. St. F | i rre , Micue-1 •)„_„_ o n r i ^ T - ' y en compañías petro- ios yacimientos de petróleo, por un 
25 galones de agua. Calcúlase que. Perdió la guerra porque no t»-
esto será un combustible más que: ningún muchacho que tocase el ta^ 
5. Abril 
Cuba.—Alzamiento separatista 
en Holguín. Abril 27. 
Llegan a la Habana la Infan-; Ml.IjTA ^ o 8 5 - 143 MARO 
ta Eulalia^ y don Antonio dê  A L E M A N E S , POR VIOLACION 
L A L E Y PROHIBICIONIST 
16 L ^ w J Í f 1 1 ^ í " 5 vd0S- !tanto: solamente que nosotros L.03 abogados de la Oliver, que re-1 
claman pérdidas de $1.250.000 por 
locomotoras entregadas sostienen en 
la aplicación original, que el gobier-
no mejicano, por no estar reconocido 
por los Estados Unidos, debía ser 
considerado como una corporación 
lla-
mamos a eso, canon anual. 
Ahí es;á explicada por Trotzky, la 
política de las concesiones rusas. 
Tchitcheri; 
blar Trotzky, 
también en Moscou, aseguraba q?le 
suficiente para el viaje, que se espe- \ bor. 
raba que s^ iniciase dentro de 25 o, E n un discurso 
30 horas. 
pronunciado I jueves por Mr. Bonar Law 
ró compa. MacReady y Kelly tiraron una mo-i o a Lloyd George al que toca'Ii 
íneda para determinar quien Pintea-1 tambar en el^ ejército, diciendo qa. 
Orleans. Mayo 9 
Afriea.—Los ingleses se apo-
deran de Uganda. Mayo 31. 
Cuba.—Termina la recogida 
de billetes. Mayo 13. 
HOUSTON, Texas, noviembre 4. 
Ni los bravísimos problemas que 
, preocuparon a los delegados a la con 
España.—Maura presenta un ferencia de la paz en Versailles pre-
íformas para Cuba, sentaron tantas complicaciones como 
las que surgieron hoy con motivo de 
la disposición que finalmente debía | 
e las concesiones rusas. , —7 r. . , , h-íhfa cirin iitn Viaofa ^i^* HUÍ 
n. a los dos días de ^ ^ a el monoplano en su vuelo ^ 
7kv dPcir el d«a "9 L a siferte favoreció a Kelly. "empo oe guerra porque desempefia. 
ZKy, es oecir, ei u.a , ba esa tarea mejor que nadie- na 
n Moscou, aseguraba qíle | p ,*™»™ 01-F FT T „ „ . ^ 
" ^ « 1 extranjera a n t ^ T o ; ^ ^ del Soviet no trata ác : ¿ ^ L L E V I L E A L 4 S 3 
' . ^ York y ser perseguido como a tal. ¡abandonar la política económica pa-1 tfíSilNA 
_ ^ a volver al comunismo, ni tampo-, RFT T T F 
L A C A L L E D E 
Junio 5. 
Estados Unidos.—Abrese la 
Exposición de Chicago. Ma-
yo 1. 
Cuba.—Fórmase el partido re. ten" en el tribunal federal que es-
tuvo en sesión aquí el viernes. 
De los autos resultan los siguien 
tes hechos: 
" E l capitán H. Knickman no es 
V I C T O R M U Ñ O Z * 
formista. Mayo 
Francia.—Los panamistas son 
absueltos. Junio 13. 
(/iba..—Segundo Alvarez nom-i 
co se dirige en otro sentido hacia la 
izquierda. 
"Lo que nosotros queremos", de-
cía, es "que se sopa que no volve-
mos al comunismo, y que la nueva 
j política económica es necesaria pa-
Ayer, a las cuatro de la tarde, co- ra traer capitales que no tenemos, 
hacerse de los "varios detalles reía-1'no estaba anunciado, se efectuó el'pero que tendremos por ese medio, 
tivos al vapor-tanque "Oberschles-1 ^ 0 oficial de cambiar el nombre! Los especuladores e ingenieros ven-
a la calle de Sitios pí>r el de Víctor ¡drán aquí", y dijo Tchitcherin que 
Mnfioz, el lustre periodista desapa-j "el Comité ejecutivo central, está 
recido. ¡redactando nuevas leyes para con-
A los acordes del Himno Nació-1 cesiones de tierras y para el traba-
nal, ejecutado por la Banda Muni-1j0i como una may0r prueba de que 
do la Habana ¡ culPable de tener su posesión ento-(ciPa1' el Alcalde, ante una nutrida'no se desea volver al comunismo". 
concurrencia, descorrió la bandera | "Nosotros necesitamos capital ex-
cuoana que cubría la {Haca de bron-, tranjero, y estamos deseosos de 
ce con el_nombre de nuestro querl- torfíar concesioneS( y como suce. 
do companero muerto en edad tem- de en cual(iuier oLro país hay siem 
I^rana 
brado alcalde 
Julio. I xicantes en violación de la ley pro 
Africa.—Los moros de Melilla hibicionista. 
"Karl Peterson, tercer maquinis-
ta culpable de poseer intoxicantes 
en violación de ideha ley, 
"Otto Hugo Stinnes puesto en li-
bretad por los agentes prohibicionis-
tas. 
se sublevan. Julio 2. 
Cuba.—Muere el general Ro-
dríguez Arias. Arderlus, gober-
nador interino. 
Muere el sabio Jesuíta Benito 
Viñes. Julio 23. 
Brasil.—Se subleva el almiran-
te Meló. Septiembre. 
Cuba.—Pánico financiero en 
la Habana. Suspende los pagos 
el Banco de Comercio. Agos, 
to 19. 
Emilio Calleja, gobernador se 
gunda vez. Septiembre 3. 
España.—Atentado contra Mar-! notIc, 
tínez Campos en Barcelona 
Septiembre 24. 
Africa.—Los moros hacen des-
trozos en Sidi Guarlach 
tiembre 30. 
Graves sucesos en MelUl». |CÜI¿TA M E X o s UNA R E V O L U C I O N 
Muere el general Margallo.l „ , . ^ « 
Octubre 2 7 or 8 Associated Press) 
Martínez Campos va a M e l l j N E W Y O R K , Noviembre 4. 
lia. Noviembre 29. H Desde la vigencia de la' ley de 
España.—Explosión del vapor, prohibición. 125 Inspectores prohi 
pre matices de opinión". 
L a opinión de Tchitcherin, por lo Don Marcelino manifestó en bre 
ves frases que por plausible acuerdo¡ tanto,Comprueba'iT'dTTroWky'; y 
del Ayuntamiento habanero, que ha-; ahora vjene la de Lenine. quien se 
"Ordenes para la confiscación do j l í a querido rendir un homenaje1 
260 litros de licor que se encontra-
ron detrás de un tabique en el va-
I por-tanque. 
"Peterson fué el que mostró a los 
•¡oficiales el lugar donde estaba es-
í condido el licor y no negó sü culpa-
bilidad. L a multa de $500 impuesta 
ha sido la más crecida de que hay 
notic 
lito. 
L a asciende a 2,857,143 marcos 
¡alemanes, según las cotizaciones del 
^ep- viernes. 
pórtumo de admiración y recuerdo 
qi'e eternizase su nombre, a su Ilus-
tre Ticepresidente y culto cronista, 
quedaba consagrada la antigua ca-
lle de los Sitios con el nombre de 
Víctor Muñoz. 
Después habló el señor Ambrosio 
P.orges. en nombre de nuestra Mu-
niclpalidad, quien pronunció una 
bella oración, relatando los trabajos! fgS 
da Víctor en la emigración, donde' 
lo conoció, su bondad, su culto a 
la patria y gran talento, virtudes to-
das que lê  granjearon e1 afecto y 
el cariño de cuantos lo trataron. 
Terminó el señor Borges eu dis-
curso, signnicando que no debía li-
mitarse el cariño del pueblo hacia 
ha de trasladar en esa misma sema-
na a Petrogrado, ya completamente 
restablecido de la bala envenenada 
que le hirió en el cuello en 1921 en 
el atentado de Moscou. E l mismo día 
que le Interrogaron los americanos 
a Trotzky, es decir,, el 2^ de Octu-
bre, también hicieron preguntas a 
Lenine sobre la política económi-
ca y sobre otros asjintos pendien-
Después de decir Lenine que de-
sea acercarse a Francia y a Inglate-
rra, "en vista de los intereses co-
merciales de Rusia, que exigen re-
laciones más estrechas con los po-
deres continentales, estamos conven-
cidos," dice Lenine, ''de que nues-
tras relaciones con Francia, no sig-
nifican en el más ligero grado, la 
Víctor a honrarlo en aquel acto, si-
"Cabo Machichaco" en Santan-jbioiohiiBtaa han sido mueHos y'3,500 i110 Q"6 debían todos honrar y auxl-
der; Incend'o de la ciudad.'han sido heridos en este país. Una1 liar a su viuda e hijas, i quien él necesidad de ningún cambio de 
Noviembre 3. pequeña guerra civil. Nuestras revo- ta?lto amó, contribuyendo a engro-i nuestra política respecto de Ingla-
aar la suscripción abierta en su fa- térra; consideramos amigas a In-
vor por Iniciativa feliz de compa-j glaterra y a Francia, y tendremos 
fiemos en el periodismo. j que estrechar esta amistad." 
C R E E S E QUE E L T-2 PASO S O B R E ^ terminada la carga y despuég ^ 
' Y 40 D E haber caído algunos y estar otrol 
en el hospital, semejante ofició esu 
B E L L E V I L L E , noviembre 4. i fuera de Iusar en un hospita!, a ffií. 
Se cree que el T-2 pasó sobre es-; "os nue se le quiten al muchach, 
ta ciudad a las 3 y 40 de esta ma- ^os palito». 
ñaña: ! Aludiendo a la consigna de ^ 
Los oficiales del ejército en Scott conservadores, "tranquilidad", Lloyí 
Field, cerca de aquí, ascendieron en Georges declaro que una política de 
un aeroplano a las tres de la maña- J[anquJlidad es peligrosa; no es po. 
na, permaneciendo en el aire unos ¡ 'Rica es una farsa, 
treinta minutos. Intentando encontrar _ _L,°_re,alizado_ po.r f1 úiltmo gobier-
al monoplano que está intentando un 
vuelo transcontinental sin escalas. 
no en la esfera industrial y fina, 
ciera no era resultado de una mera 
política negativa continuó dicienío 
Lloyd George. E r a el fruto de ̂  
iniciativa y del trabajo asiduo. De. 
claró que había que oponer firme re-
sistencia al Impuesto sobre el capi-
tal, agregando que el no esperaba 
E L V U E L O TRANSCONTINENTAL 
D E L MONOPLANO T-3 
CHICAGO, noviembre 4, 
E l gigantesco monoplano T-2 en 
que los Tenientes John J . McReady y , 
Oakley Kelly iniciaron un vuelo ! mngun peligro mayor de los elemen-
transcontinental ininterrumpido de i tos revolucionarios en las próxlmaj 
San Diego a New York ayer al ama- i elecciones. 
necer creíase hoy a primera hora "Evitad el extremo del socialfo. 
que estaba al Sur de Illinois, o que I mo—dijo—pero evitemos también el 
había pasado a Indiana. A pesar del ¡ extremo del estancamiento, 
hecho de que nada se ha sabido del I "Una eran nación como la núes-
enorme monoplano desde que voló j ^ 00 puede estar quieta, estanca-
sobre Pratt, Kansas, anoche a las i o'a. Se necesita un fuerte grupo de 
diez y diez minutos, los oficiales del , hombres independientes libres de \v 
ejército y otros interesados en el I grabas de los partidos, bastante fuer-
Una bomba en el Liceo de'iuciones nos cuestan menos 
Barcelona produce muertos y, K1 anterior dato es de fuente pro. 
heridos ivoviembre 6. ! h bicionista. Los que vienen a con-
,.. París.—Vaihant tira una bom-| tinuación son de fuento antiprohi-
ba en la Cámara de Diputa-" t(cjonsta 
dos. 9 Diciembre. I „ ' . ^ J . , j 
1894.—Cuba.—Asuntos de la plata! De las estadísticas de 56 ciudades 
filipina con descuento. | americanas se dedllCe que los arres-
Banquete en el Teatro Tacón!to3 P01! ebriedad fueron en 1920 
y en 1921 subieron a 
sea un incremento de un 
3 6 por ciento. 
Los arrestos por toda causa suble-
ili i a  esc e t . | rtmei i^uco 
banquete en el Teatro Tacón] ^ . P ^ eb 
ior los del ¿artido Unión W t t É ^ i f ' f l ? 3 




A cohtinuación pronunció un elo-
j cuente discurso, a nombre del Ayun-
tamiento, el señor Ruy de Xugo Vi-
ña, concejal y querido compañero 
en la prensa. 
Fué. en verdad, su cálida oración 
un canto en loor de Víctor, el ge 
Enero 28. 
Estaba sentado Lenine en su ofi-
cina del Tribunal de Justicia, edi-
ficio encerrado, como es sabido, en 
el Kremlim y empezó burlándose 
de Inglaterra diciendo que era un 
Gobierno muy cómodo ese de que 
un partido trabajase mientras que 
nial escritor de costumbres y admi- el otro descansa, en tanto que en 
_ rado c&mpañero, a quien sorpren-l "Rusia tienen que trabajar constan-
oro'frlncasa ^ ¡ ^ 1 0 ^ ^ la "muerte en New York cuan.| temente todos los que le siguen a 
^ i n J ^ n r r » ! tramn ^a f—,« 'a 1.400,000 y los gastos policialesj do cumplía una comisión oficial del lé l . 
de 43 ciudades de 80 a 90 millones Ayuntamiento de 1̂  Habana. | Y respecto de Ta política econó-
vuello creen que no ha habido nove-
dad ninguna. 
C K K L S i : QUE SK HA AVISTADO 
A L T-3 SOBKK INDIANAPOLIS 
INDIANAPOLIS, noviembre 4. 
Un aeroplano que se cree que sea 
el T-2, que está efectuando un vuel-
to transcontinental fué divisado so-
bre Ind'ianápolis esta mañana a las 
9 y 3 minutos. Volaba con gran ve-
locidad y se hallaba a buena altura. 
Se dirigía hacia el Este. 
»A 
NUEVA Y O R K , noviembre 4. 
L a cuarta víctima del terrible in-
cendio que ayer tarde destruyó una 
fábrica de celuloide de la calle 13 
\ falleció hoy. Esta víctima se llamaba 
Miss Francis Argonne, que se vió 
atrapada junto con once muchachas 
más en el tercer piso del edificio 
que ardía. Dos mujeres se arroja-
ron a la calle y perecieron de resul-
tas de sus lesiones. Otra falleció ano-
che en un hospital. 
Cuatro estaban todavía en el hos-
pital en grave estado hoy y otra se 
hallaba convalesciente en su casa. 
Tres escaparon ilesos. 
E l incendio empezó en la fábrica 
de peines de celuloide en el segundo 
piso; pero todas las desgracias per-
sonales ocurrieron entre los emplea-
carril del Oeste 
del Río. Marzo 
hasta Pinar 
14. 
te para insistir en un término medio, 
apartado por igual de uno y otro 
extremo". 
E l discurso de Lloyd George ha 
sido Interpretado por muchos exper 
tos políticos con un fuerte alegato 
en pro de la creación de un par-
tido ¿el centro en el nuevo Parlar 
mentó. Dijo que donde quiera qm 
hubiese un pacto entre conservado-
res y liberales en cualquier distrito 
esperaba qu elos electores fuesen fie 
les a sus compromisos. En los dis-
tritos en donde no ha habido pactos 
de esta índole sugirió que los candi 
datos deben ser cuidadosamente cía-
minados para ver si están preparados 
para colocar los intereses de la na-
ción por encima de los intereses de 
un partido, cualquiera que éste set 
D I C E L L O Y D G E O R G E QUE U 
"REACÍTON" P R E C E D E CASI 
I N M E D I A T A M E N T E A LA 
" R E V O L U C I O N " 
L O N D R E S , noviembre 4. 
Particularmente aceptable par» 
sus oyentes fué el sumario que hizo 
| el ex-Primer Ministro de las medi-
! das económicas y financieras adop-
tadas por el último gobierno. 
"Cuando mi amigo Mr. Bonar La*, 
el nuevo Primer Ministro abandonó 
el gabinete de coalición—dijo Mr. 
¡ de dollars. 
TOS ALCOHOLICOS. 
NEW Y O R K , Nov. 4. 
E l sólo hecho de 
Se refirió Lugo Viña en su dis-l mica actual del Soviet, dijo, que co 
curso a los trabajos de Víctor en el:mo va a explicar en la Convención 
periodismo que lo acreditan de gran de Petrogrado. éllos no abandonan ¿eí saivaraento 
escritor y psicólogo, a su plácida, el comunismo, lo que hacen es mo-( 
sonrisa y al carácter benévolo de dificario, en el sentido de dar con- ¡ F R A C A S O E L V U E L O TRANSCOX 
T I N E N T A L 
e 
dos del tercer piso, donde, Salomón ! Lloyd George. con el soberano inglés 
Mars tenía un taller de bordados. Im I 86 Podía comprar en los Estaños l 
pedidas por las llamas y el humo de 
llegar a la escalera de la casa y a la 
i INDIANAPOLIS, noviemDre 4. 
1894.—Cuba.—Descúbrese un depó-, 
sito de armas en Nuevitas.! A B E R R A C 
Abril i . 
España.—Cogida y muerte del 
Espartero. Mayo 2 7. 
„ Cuba.—Banquete en Tacón pa- 1 8010 ^echo de haber bebido 
ra Inaugurar la Sociedad de un brebaje confeccionado con ju-
Escritores. Junio 9. I go de tabaco y alcohol, fué consi 
„ Asia.—Estalla la guerra chino- dorado com 
japonesa. Junio 27. leí juez Re 
Crancia—Asesinato de Sadi1 hoy a once hombres que fueron, 
Carnnt nnr Caserío Tnnio 24 I ayer detenidos ñor embriacuez íjntre 103 concurrentes a este so- a que nosotros fuésemos a la Con-j y 18 de la mañana de hoy. Una des-
Carnet por Caser o. Junio 2 4. ayer a e i e n i a o ^ acto v.m ademag de la viu- ferencia de Mudania para el armis-! comoosición de la máquina se cree 
Es elegido Casimiro Perier Pero los borrachínes declaraban d hjj famiiiares de Víctor Mu-'ticio greco-turco. 
Cuba.—Termina el tratado de que, a pesar del terrible gusto de lo , 
quien jamás tuvo una censura para cesiones para atraer capitales. Así, 
el prójimo. j p0r ejemplo, se ha dicho, añade Le- , TN-
Al terminar su discurso el señor nine> quo nosotros hemos cancela-i 
Lupo Viña, la Banda Municipal eje-'do la concesión de Urkuhart para ' MJ 
.  i uuüi i « uuuai-, tó nuevamente el himno, dándo-' XDi0taclón de vacimientos de ne- ? qu« .mu intcu^uu uu «uC 
o suficiente castigo por 8ft terminada la senc'illa y Inci^trólT íornne siendo Urkuhart un 1° tra"sf0" i n ^ t a l « « v i e r o n obhga-
naud, cuando absolvió fl„ pprpinnnio | . , °' P01̂ ^̂ 6 sienao urKunart un , do3 a aterrizar en gl Fuerte Benja-
•   n * f ! cereiuonla- - . inglés. Inglaterra se había opuesto : mín Harrison cerca de qauí a las 9 
, íioz. al Alcalde de la Habana, a los. 
Reciprocidad con los Estados que ingredieron los efectos habían | f0nceja]&s Manuel Pereira. Ruy de1 
que haya sido la causa del forzoso 
"Pero como yo estaba enfermo aterrizamiento. 
Unidos. Agosto 28. | sido muy agradables 
Francia.—Caserío guillotinado. Todos ellos se quedaron dormí 
Agosto 16. I dos a raiz de haberse embriagado 
Asia.—Los japoneses Invaden Uno de los hombres dijo que ha 
la China. Octubre. , bía soñado un viaje muy agradabilí 
Cuba.—Ciclón en la Habana. 
Inundaciones en Sagua. Sep_ 
tiembre 24. 
Agiotaje de los pesos Isabeli-
nos. Noviembre. 
Francia.—Dreyfus es detenido 
y acusado de traidor. Nov. 1. 
Cuba.—Muere Santos Villa, di-
rector de " L a Discusión", Di-
ciembre 30. 
¡Lugo Viña, Narciso Morán y otros. cuando se otorgó esa concesión, yo 
líos funcionarios de la Adminls-"0 V™*0 da¿ detalles sobre la mis D E A V Í A C I O N 
¡tración Municipal, a gran número 
de penalistas y escritores y nume-
roso público. 
Una comisión de bellas señoritas 
ma; sin emhrárgo, yo puedo asegu- i WASHINGTON, novlemnre 4 
simo por el océano y otro que era ¡ 
un banquero riquísimo. i 
E l juez Renaud dejó a los que lascoaín y Sitios, lugar donde se ha 
vendieron el brevajé, bajo fianza 
de $1.000, en libertad provisional. 
rar a ustedes de la manera más 
enérgica de que no se trató de un 
acto de comunismo, y que no vol-
Uegó a mitad de la ceremonia a Be- verá a triunfar el comunismo de la 
izquierda, es decir, aquel que nie-
ga en absoluto a los extranjeros, to-
Cuba.— Salen para Madrid' ISSi.—Francia.—Dimite Casimiro 
unos comisionados a gestionar; 
medidas económicas. Diciem,| 
bre 2. 
18.01.—Chile.— Revolución contra' 
Balmaceda. 
„ Africa .—El ejército inglés en-: 
tra en Tokar. Febrero 19. 
„ Bélgica.—Suicidio del general i 
Boulanger en Bruselas. Sep-j 
tiembre 30. 
,. Cuba.—Empieza a regir el tra-¡ 
tado de reciprocidad entre Cu- | 
ba y los Estados Unidos. J u J 
lio 1, ' ' 
Fusilamiento del coronel Mén-í 
dez por secuestrador. Octu-
bre 3. 
Romero Robledo Ministro de 
Ultramar, ordena -ia recogida 
de los billetes. Noviembre. 
España.—El Tribunal Supre-
mo absuelve a Juan Gualber-
to Gómez, y declara legal la 
propaganda separatista. Di , 
ciembre 3. 
139 2. Cuba.—Conflicto monetario. 
Los detallistas no aceptan las 
ventas sino en oro. 
Un gran temporal de agua des-
truye un puente en Matanzas. 
Junio 11-
1\ -ís.—Es ejecutado Ravachol. 
Julio 11-
Quiebra de Panamá. Grandes 
escándalos thantoge. Diciem-
bre. / 
Cuba.— Alejandro Rodríguez; 
Arias, gobernador. Julio. 
Cuba.—Fiestas del centenario 
de Colón. * Octubre 12. 
España.—Ministerio Sagasta. 
Maura ministro de Ultramar. 
Diciembre 8. 
España.—Muere José Zorrl-1 
lia. Enero 23. 
IS'JS. 
Perier, y es elegido Félix Fau 
re. Enero 15. 
., Cuba.—Pos disposición del a l , 
calde don Segundo Alvarez. de-
jan de ir por las calles de la 
Habana las vacas de leche. 
Enero 1 
Francia.—Dreyfus es condena-
do y degradado. 
„ Cuba.—El partido Unión Cons-
titucional acepta i>3 reformas 
de Abarzuza. Enero 17. 
.. Muere el poeta Faustino D. 
Saviñó. Febrero 10. 
„ Llega Antonio Vico a la Ha-
bana. Febrero. 
„ Estalla el grito de Baire por 
Bartolomé Massó. Febrero 24. 
1S9 5.—España.—Naufragio del Rei, 
na Regente. Marzo 10. 
., Ministerio Sagasta. Marzo 22. 
„ Ministerio Cánovas. Marzo 27. 
.,- Marruecos.—Sublevaciones en 
Casa Blanca. 
Cuba.—Es nombrado general 
en jefe Martínez Campos. Mar-
zo 20. 
„ Desembarcan Maceo y otros 
eiv Dualia. 
As ia .—La pez entre China y 
Japón. Abril 17. 
Cuba.—Desembarcan Máximo 
Gómez y José Martí en Guan-
tánamo. Abril 14. 
„ Desembarco en Guantánamo. 
Martínez Campos. Abril 16. 
Acción de Ramón de las Ya-
guas. E l teniente Gallego en-
trega un fuerte. 
., Martínez Campos en la Haba, 
na. Abril 25. 
E s fusilado el teniente Galle-
go. Mayo 1. 
Inauguración de la estatua de 
Albear. Mayo 12. 
bí- colocado el nuevo rótulo, con 
una hermosa y artística corona de da concesión en Rusia." 
flores Viturales, eu cuyo centro apa-' "Esos son los hechos 
de Víctor Muñoz 
| Las lecciones aprendidas por los 
| teniertes Kell y McBeady en sus 
| dos vuelos de record mundial en el 
monoplano T2, hau de servirles, se-
gún opinión de los oficiales de avia-
ción, para poder hacer con éxito su 
vuelo no interrumpido a través del 
continente dentro de breve. 
Un informe puolicado esta noche 
poi ei servicio aereo dice q^e el 
PLAN PARA UNA 
NUEVA CONFERENCIA 
Muere José Martí en Dos Ríos. 
Mayo 19. 
Don Nicolás Rivero es nombra-
do Director del DIARIO D E 
L A MARINA. Junio 7. 
Batalla de Peralejo. Muerte¡cinos de esta calle" 
heroim del general Santocil-i 
des. Julio 1S. 
Naufragio del cañonero "Sán-
chez Barcaiztegui" al chocar 
con el vapor Moriera frente al 
Morro. Mueren el contralmi, 
rante Delgado Parejo y otros. 
Septiembre 19. 
Gran temporal en Vuelta Aba-
jo. Septeimbre 30. 
Una mano cobarde hiere a 
traición a don Nicolás Rivero. 
Octubre 26. 
Fuerzas de Máximo Gómez pa-
san la Trocha. Octubre 30. 
Encuentros en las Villas y Ma-
tanzas. Diciembre. 
Combate de Coliseo. Martínez 
Campos regresa a la Haban 
y se declara fracasado. Di-
ciembre 23. 
reales", 
reda el retrato  , añade Lenine, "si Inglaterra ha de-
ofrenda de los vecinos, en este ac- cidido injustamente negarnos un¡vué;o que han realizado los piiotos 
to, a la memoria del llorado com- puesto en la Conferencia de Muda- desde San Diego. Cali, hasta el 
pañero. | nia, eso* levantó una gran Indigna-J fuerte Benjamín Harrison, en ln-
Las cintas que pendían de esa b e - ' e n Rusia, que fué momentá- j diana, fué de 2.100 millas y que 
lia corona tenían la inscripción si- neamentc. porque le participo a us- | p^r lo tanto, batía el record dy dis-
guiente: "A Víctor Muñoz, los ve- te(j qUe nosotros no sentimos eso'ta.icla anterior, que fué establecido 
i que ustedes llaman en Europa, I por los pilotos IngleséB capitán Al-
prestiglo." - Icock y Sir Brown, en 1919. al ren-
Y decía Lenine, "Rusia quiere par Htar su vuelo irtcatlántico. en el 
ficipar en la nueva Conferencia de ¡ :! (ubrieron en un solo viaje 1. 936 
Lausana, pero no es para nosotros I míl'sp-
cuestión de preslipo, nuestra poli- i Lus dos PHotoa americanos oatie-
tica 'internacional en los últimos !roR e- record munaial en vuelos de 
duracen^al mantenerse f.n aire 
el 
cinco años, ba demostrado que nos 
preocupa muy poco el prestigio y 
nunca hemos tratado de obtener la 
paz para manifestarnos vencedores" 
Ninguna nación es tan indiferente 
a lo que se llama prestigio, como 
nosotros, y recibimos esa palabra 
con carcajadas". 
fT , . , . „„„ ri-»-#-«««*i¿J Después de esas manifestaciones 
L acuestión de una Conferencia > * . , . . J , » i v i 
interaliada en Bruselas, para arre- de esos tres apóstoles del bolshevis-
glar definitivamente la cuestión áe m°' a n.ad'« caI)ra d"da ^ . l » 6 es-
reparaciones de Alemania y para tra-! táQ haciendo una abjuración com-
tar de ajusfar las deudas interalia-1 Pleta del comunismo, por la noce-
das, volvió hoy a ganar terreno, por sidad en que se encuentran de vi-
(Por The Associated Press) 
PARIS, noviembre 5. 
LONDRES. Noviembre 4 
Todas las candidaturas para 
Parlamento inglés deben estar eP ' ^ 
nos de las autoridades responsao 
hoy al medio día. A la hora del _ 
r,;ierzo todo el mundo se estaba P . 
guntando si Lloyd George en rc»^ 
dad iba a soltar tus reservas y ^ 
aéreo 's ¡ c7ee que" loV tenientes'Kelly jllola nona cumplir ^ ^ ^ ^ H ' 
y McReady habrían Uvado a cabo jrepagar la guerra hast^ 
cun éxito su propuesto vuelo desde 
California a New York, de haber es-
tado su motor en las buenas condi-
35 horas, 18 minutos y 30 segundo 
volando sobre San Diego. 
Entre los oficiales del servicio 
dos mercancía que valía unicamen 
te 13 chelines y 2 peniques; cuando 
Mr. Bonar Law logró derrocar ese 
gabinete en el Club Garitón, el so 
berano inglés compraba mercancías 
que valían 18 chelines y 5 peni-
ques". 
Hablando de los peligros del so-
cialismo extremo y de la doctrina 
conservadora exagerada. Mr. Lloyí 
George echando a un lado su» no-
tas y levantando la cabeza con ade-
mán característico, declaró: "CuM' 
do volváis a vuestras casas, buscad | 
vuestros diccionarios, fijaos en '» 
letra R y recorre la página hasta l'f 
gar a la palabra "Reacción", y Te' 
reís que a muy pocas palabras de es-
te vocablo se encuentra otro: 
"Revolución". Están muy cercas 
el uno del otro, casi en la misma co-
lumna, pero fijaos en que la palabra 
"Reacción" viene antes que ^ 
cabio "Revolución". E l mismo Dic-
cionario de Murray nos ofrece nn 
lección que vale la pena recordar • 
L L O Y D G E O R G E SALIO Eí-Kn' 
MIEMBRO D E L PARLAMENW 
POR E L DISTRITO D E 
CA R N VA RON 
L O N D R E S , noviembre 4. ., 
E l ex-Primer Ministro David Lio.™ 
—George fué electo hoy sin opos 
ción miembro del Parlamento P0 
el distrito de Carnvaron. 
LAS E L E C C I O N E S INGLESAS 
JS96.—Cuba.—Máximo Gómez entra k^gj. consentido Inglaterra en en-; "v'r y de evitar los cataclismos del 
en la provincia de Pinar del'yia,. Delegados a la misma, "algún, hambre que tanto les amenazó el in-
ciones en que se encontraba cuando 
rompieron el record de duración. 
Las noticias atmsféricas vienen a 
indicar que los pilotos no hubiesen 
encontrado dificultades por parte del 
i tiempo para llevar a término su ha-




Combate en Ceiba del 
Se toman precauciones 
Habana. Enero 8. 
Martínez Campos entrega el 
mando a Sabas Marín. Enero 
17. , 
Francia.— Escándalo de los 
día, dentro del mes de Diciembre". I vierno 
Mr. Poincaré ha insistido, cons-! 
tantemente, a favor de la Conferen- i 
cía; pero, en los últimos días, hasta j 
los belgas habían perdido las espe-; 
ranzas de que se llevara a cabo. 
Los Ingleses se habían opuesto, de' 
momento, a la idea y se dice que tan-
chantagistas explotadores de to Bélgica como Inglaterra acorda-! 
Max Lebaudy. Son procesados ron que, antes de convocar la Con-' 
y absueltos. i ferencia, sería mejor esperar el re 
último. 
Tiburcio Castañeda. 
D I M I T I O E L G A B I N E T E 
D E P O R T U G A L 
dores que lo derrotaron. H a s t » ^ 
se han nombrado 1.370 candifl»^ 
y de éstos sólo setenta están e í l 'S 
porc.ue los liberales nacionales r j v 
Ljcyd George tienen 465 en el ^ 
po electoral. Los laboristas le 
guen con 410. y los liberales ^^Jro 
dientes dirigidos por el ex-M' 
Asquith tienen :;35 candidatos. ^ 
Quizás Lloyd George tendr'utp. 
país perplejo hasta el último raí ^ 
Dt:bfe hablar en Londres hoy- o" ,„ 
eos los que creen que expone 
actitud antes de esa ocasión. 
que saliera la Misión Inglesa para 
los Estados Unidos, y la actitud de 
LISBOA, 5 Noviembre. 
E l Gabinete portugués presentó 
ayer noche su dimisión, después de 
terminada la sesión en la Cámara 
simpatía hacía la Conferencia del ide loR Diputados, 
nuevo Jefe B(.f"ár Law, se cree que 1 ^n reciente despacho, desde Lis-
Cuba.—Maceo recorre la proJ ereso de la misión de deudas ingle-, no es recesarlo el esperar a que ten-¡ boa decía que ei Jefe del Gobi.r-
vincia de Pinar del Rio. Enero. I sas de Washington. ! gan lugar íar negociaciones británi- no Silva había decidido presentar 
España.—Es nombrado gene- Según opinión de los diplomáticos cas en Washington. »« renuncia con objeto de nue pu-
ral en jefe Valeriano Weyler. es casi seguro que la Conferencia Mr. Poincaré mantiene su inten-¡ diera reconstruirse el Gabinete, 
('uba.—Desembarca Weyler en' tendrá lugar en Diciembre, aunque ción de presentar su plan completo L a decisión me tomada a causa 
la Habana. Febrero 10. | no se ha fijado la fecha exacta. de arreglo de reparaciones, uniendo de las críticas, por par.e de la opo-
Llegan a la Habana unos gran- Dada la calda del Gabinete de al mismo el reajuste de las deudas j siclón. Reina, al parecer, tranrfui-
des cañones Ordóñer. Marzo, i Lloyd George. que ha retrasado el Interaliadas. liúaú en el país. 
P O R T E R C E R A V E Z _ 
A N D R E M A R T Y E L E C T O . 
C O N C E J A L D E PA*1' 
PARIS, Noviembre 5. • nico 
André Marty. primer mec&̂  s oî  
la marina francesa, y uno de ' d*1 
cíales encarcelados de r63111^ «* 
motín de marinos franceses, 
mar Ne;rro, durante la «ue"^»cr 
hoy elegido port (rcera vez 
jar para el Ayuntamiento ae ^ 
Marty obtuvo 1.073 votos c 
803 de su rival republicano. 
